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O presente trabalho servirá de apoio aos turistas e visitantes, facilitando-lhes o acesso aos 
produtos artesanais que mantêm vivas as nossas seculares tradições. Foi neste sentido 
que, com este trabalho, procuramos ampliar a fonte de conhecimentos humanos, 
principalmente sobre a temática artesanato como produto turístico de excelência, para que 
este possa constituir uma fonte de informação no âmbito do Marketing Turístico, 
contribuindo, de forma cabal, para o aumento da sua procura gerando mais rendimento, 
de forma sustentável, beneficiando social e economicamente as comunidades. 
 
Lamenta-se que o Município do Porto não faça parte deste trabalho, dado não facultar 
qualquer informação sobre o artesanato aí desenvolvido, nem haver uma base de dados 
sobre possíveis artesãos que eventualmente possam desenvolver esta atividade. 
 
Considerando esta limitação, o presente estudo envolveu 85 Municípios dos 86 que 
constituem a Nuts II Norte.  
 
 

















The present work is intended to support tourist and visitors in order to allow them to an 
easier access to our handycraft products which keep alive our secular traditions. Keeping 
that in mind we aimed to enlarge the source of human knowledge, mainly about the 
handicraft as a touristic product of excellence. This work is also intended as an 
information basis concerning tourism marketing, contributing to increased its demand 
and, therefore, generating an  increased and susteinable income with an economic and 
social benefit to our communities. 
 
Unfortuntely, the Oporto city hall is not considered in this work, as the city hall does not  
give any kind of information about its handicraft and there is no data basis about existing 
craftsmen developing this kind of traditional activity. So, and facing this limitation, the 
present work is only related to 85, out of the 86 city halls of north of Portugal, Nuts II. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 
O objeto de estudo deste trabalho de projeto é o artesanato e a construção duma identidade 
que se relaciona com este tipo de atividade no Norte de Portugal. Nesta abordagem inicial, 
cumpre-nos refletir um pouco sobre o verdadeiro significado do artesanato como um 
atrativo que compõe o produto turístico concernente ao turismo cultural e que, portanto, 
deve ser explorado com responsabilidade em todos os seus aspetos para que seja para os 
seus consumidores, não só um objeto comum, mas também uma recordação típica do 
local visitado. Vários são os autores que se têm debruçado sobre este tema e a sua história. 
 
A história do artesanato confunde-se com a história da humanidade e surge desde que o 
ser humano, no período neolítico, passou a criar e a desenvolver artefactos para garantir 
a sua sobrevivência e bem-estar individual e coletivo, produzindo objetos com as suas 
próprias mãos (Chiti, 2003). 
 
No sentido etimológico, Chiti (2003) considera que artesanato deriva de artesão, de 
artífice, de trabalho feito à mão, transmitido por um mestre de arte e ofício para 
aprendizes. 
 
Todavia, mesmo que o artesão passe a ser visto como o produtor de objetos de utilidade 
prática e quotidiana e o artesanato, como a recriação e reprodução de elementos formais 
preestabelecidos, com função utilitária, ambos estarão sempre presentes na cultura de um 
povo (Klein, 2005). 
 
O artesanato também está vinculado, por um fio invisível, ao mundo do trabalho, que 
assumiu diferentes formatos desde a pré-história até os nossos dias (Cardoso, 2003). 
 
Todos esses elementos certamente emolduraram a produção artesanal. Todavia, para além 
da necessidade de criar instrumentos utilitários, há que se reconhecer a tênue fronteira 
que liga o artesanato à cultura (Klein, 2005), nomeadamente a cultura popular, na medida 
em que, segundo Adam (1947), o artista primitivo confunde-se com o artesão. 
 
A cultura que fundamenta a atividade artesanal pode não ser entendida no seu sentido 
antropológico, que interpreta cultura como o resultado do desenvolvimento de atividades 




da sociedade humana, acumuladas e selecionadas ao longo do tempo (Colombres, 1997; 
Jacoby, 2001; Klein, 2005). O conceito de cultura aplicado ao artesanato está referenciado 
na arte, preferencialmente de natureza popular, criada por um povo de baixo poder 
aquisitivo, pertencente, em grande parte, aos estratos económicos menos favorecidos 
(Chiti, 2003). 
 
Segundo Barreto (2000), o turismo cultural é um dos segmentos do mercado turístico e 
que consiste na visita a um determinado destino com o objetivo de conhecer a cultura 
local na sua forma de expressão, como museus, galerias, arquitetura, sítios históricos, 
folclore, gastronomia, artesanato, arte, crenças e tradições, festas e outras manifestações 
que caracterizam o modo de ser e de viver de um povo com suas características singulares. 
Esclarecendo melhor, “O turismo cultural no sentido mais amplo seria aquele que não 
tem como atrativo principal um recurso natural. As coisas feitas pelo homem constituem 
a oferta cultural, portanto turismo cultural seria aquele que tem como objetivo conhecer 
os bens materiais e imateriais produzidos pelo homem” (Barreto, 2000, p.22). 
 
Tal, como referem Vergara e Silva (2007), para ter as vantagens económicas decorrentes 
de um artesanato com identidade (Hall, 1992;2001), é fundamental resolver os problemas 
que frequentemente entravam esta produção, como falta de controlo de qualidade, 
precariedade das instalações, limitação de equipamentos e ferramentas de trabalho, baixo 
rendimento por uma atuação individual e pouco acesso ao mercado comprador (Peralta, 
2005). 
 
Uma alternativa para superar os entraves é o estímulo para uma atuação mais coletiva, 
baseada na construção de redes produtivas (Lages, 2004). 
 
Chiti (2003) é um dos poucos autores que procuram identificar elementos que 
caracterizam o artesanato. Para este estudioso, independente do lugar geográfico, ou do 
território da produção, todo o artesanato deve apresentar: manualidade; funcionalidade; 
seriação; intenção estética e decorativa; perdurabilidade; tipicidade e 
tridimensionalidade. 
 
As organizações artesanais distanciaram-se das práticas de poder organizacional, cujo 
modelo disciplinar dociliza o trabalhador pela vigilância hierárquica e pelo exercício das 




punições normativas, importantes no adestramento para o trabalho formal (Birman, 2000; 
Foucault, 1999). 
 
Assim, o artesanato consolida-se na sociedade pós-industrial como uma organização 
social, fazendo parte de um cenário produtivo diferenciado que, na visão de Guerreiro 
Ramos (1989), é importante para a sanidade da vida humana associada. 
 
O saber fazer coisas, ter habilidades e utilizá-las para a geração de rendimento coloca 
novamente o artesanato na ordem do dia. Sem dúvida, o contexto atual é favorável 
(Kumar, 1997), com a fragmentação das classes sociais, o incremento das terceirizações, 
a cultura da livre iniciativa, o individualismo e a constituição de redes de trabalhadores 
independentes. Porém, para além das conjunturas que modelaram a sociedade pós-
industrial (Bell, 1973), e pós-moderna (Bauman, 1998; Lyotard, 1986), é intrigante que 
em pleno século XXI, caracterizado pelo uso da tecnologia sem fronteiras, pela formação 
de sociedades virtuais, que estabelece contatos sem referência de lugar ou tempo, seja 
resgatado o saber-fazer artesanal. 
 
A pertinência da pesquisa sobre artesanato edifica-se na sistematização do conhecimento 
sobre produtos turísticos, considerando-se que, a nível do senso comum, o artesanato, por 
si só, já se caracteriza como tal. No entanto, o conhecimento sobre esta temática pode 
contribuir para a elaboração de uma adequada organização na promoção do bem-estar da 
sociedade e garantindo a preservação e a valorização da identidade cultural do destino 
“Porto e Norte de Portugal”, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável de 
uma forma mais ampla. Em síntese, este trabalho poderá agregar valor cultural à atividade 
turística de toda a região Norte. 
 
1.1 Estrutura do documento 
O presente trabalho será organizado em quatro capítulos. O primeiro incluirá um texto 
introdutório demonstrativo da relevância do artesanato no contexto cultural, económico 
e social, dando a conhecer a sua história, riqueza e diversidade e afirmando-se como um 
produto turístico que complemente todos os produtos estratégicos consignados no Plano 
Estratégico Nacional do Turismo (PENT), com particular expressão no âmbito do turismo 
cultural. 
 




Serão também incluídos neste capítulo, os objetivos que se pretendem alcançar, bem 
como definida a estrutura do documento e a metodologia adotada na recolha dos dados. 
 
No segundo capítulo será feita uma abordagem ao significado, às características, à história 
e à evolução do artesanato no que concerne aos conceitos de artesanato tradicional e 
urbano.  
 
Seguidamente, e em função da sua representatividade e diversidade de inserção espacial, 
no terceiro capítulo, serão apresentados (por ordem alfabética), os Municípios integrantes 
com a indicação da sua tipologia artesanal onde serão referidos também todos os eventos 
ligados ao artesanato ou onde o artesanato esteja presente (feiras, mostras e outros) que 
se realizam em cada concelho que integra a região norte. 
 
No quarto e último capítulo, serão feitas as considerações finais. 
 
Como apêndices a completar o trabalho, será apresentada uma listagem de todos os 
artesãos, com os respetivos contactos (Apêndice I), bem como o gráfico (Apêndice II) 
onde se evidencia a representatividade dos diversos tipos de artesanato e o questionário 
que serviu de base à recolha dos conteúdos (Apêndice III) . O trabalho incluirá algumas 
imagens sobre o artesanato mais representativo. 
 
1.2 Objetivos 
Com base na análise feita, pretende-se que este projeto contribua para a estratégia da 
valorização económica dos produtos mais tradicionais e identitários, projetando-os no 
panorama nacional e internacional. 
  
Para concretizar a pretensão, será feito um levantamento exaustivo que possa servir de 
base à elaboração de um Guia de Artesanato completo, que reúna o máximo de 
informação possível e venha a constituir-se como um meio de divulgação e dinamização 
do produto em causa. 
 
Este Guia visará suprir a falta de informação generalizada sobre um dos produtos com 
mais tradições na nossa região. Um produto, que é procurado por muitos dos turistas que 
nos visitam e do qual não possuímos ainda um diagnóstico/caracterização, com 




comunicações fidedignas, que possa alojar todas as informações sobre este produto 
identitário e a sua colocação no mercado. A organização/estruturação dos conteúdos 
inerentes à temática do artesanato permitirá que seja editado um Guia/Brochura 
promocional de Marketing Turístico no âmbito da revitalização dos usos e costumes e das 
tradições artesanais desta tão peculiar região. Desta forma o artesanato será divulgado 
como um recurso, onde poderá ser encontrado e adquirido. As informações atinentes ao 
Guia, serão dirigidas aos turistas / visitantes, aos empresários, aos operadores e restante 
mercado potencial, no contexto das considerações estratégicas de marketing que 
diferenciam o destino nos principais mercados emissores. 
 
O mapeamento dos artesãos e a caracterização das artes e ofícios populares por eles 
desenvolvidos que se pretende realizar com este projeto propiciará informações sobre 
indivíduos e coletivos sociais de grande relevância, considerando serem representativos 
da cultura e da identidade da região norte. Em segundo lugar, o projeto pretende contribuir 
para a sistematização dos saberes populares de caráter artesanal entendidos como 
tecnologias sociais em si mesmos e como parte de redes e núcleos de cadeias de produção, 
proporcionando uma análise dos saberes populares, divulgando-os e expandindo-os. Por 
último, será apresentado o referido Guia, como uma valência de marketing a desenvolver 
no contexto da oferta turística, utilizando as diversas técnicas disponíveis. 
 
Como objetivo principal, teremos a Edição de um Guia de Artesanato do 
Norte de Portugal, que possa: 
 - Reunir todas as informações inerentes à temática “Artesanato” 
 - Promover a valorização dos produtos tradicionais e identitários 
 - Dinamizar o produto no panorama nacional e internacional 
 - Constituir-se como valência de marketing no contexto da oferta turística do 
Norte 
 - Contribuir para o incremento do turismo cultural como fator de atração turística 
 - Fomentar e incentivar o investimento / oferta 
 
 
1.3 Instrumento de recolha de dados 
O instrumento de recolha de dados passará por uma pesquisa primária que permita a 
identificação do artesanato existente nos Municípios que integram o Norte de Portugal, 




dos artesãos, das suas produções independentes e/ou associadas e, ainda, os materiais 
típicos de cada região que são utilizados como matéria-prima. 
 
Para este levantamento, que constituirá a base de dados do projeto, serão feitas pesquisas, 
revisão de documentos e contactos com os Municípios da Nuts II, a quem serão solicitadas 
informações inerentes à temática em estudo (conforme o apêndice III).  
 
Mediante os conteúdos recolhidos, será identificado o artesanato mais representativo em 
cada um dos Municípios e posteriormente da região norte, que servirá de base à 
elaboração do trabalho. 
 
Neste âmbito, o conceito de representatividade será definido em função da tipologia do 
artesanato que é elaborado e que revele maior expressão em maior número de Municípios. 
 
 
1.3.1 Conteúdos a recolher  
- Classificação e tipologia do artesanato tradicional e urbano 
- Existência ou não de artesanato certificado 
- Eventos / feiras / mostras de artesanato, por Município (datas e locais) 
- Listagem de Artesãos/Associações (contactos e tipo de artesanato desenvolvido) 
- Imagens demonstrativas do artesanato mais representativo do Norte de Portugal 
 
 
1.3.2 Método de recolha dos conteúdos 
De acordo com o estipulado, serão recolhidas todas as informações relevantes para o 
projeto em causa, através de um questionário enviado por correio eletrónico, aos 86 
Municípios e posteriormente será feito um contato telefónico reforçando o pedido e 
complementando as informações à medida que forem chegando.  
 
O preenchimento do referido questionário será da inteira responsabilidade dos Municípios 








CAPÍTULO 2: SIGNIFICADO, CARACTERÍSTICAS E HISTÓRIA DO 
ARTESANATO 
 
Thirion e Cavaco, (2003) afirmaram que o artesanato é uma atividade que pode ser 
considerada tão antiga como o próprio Homem. 
 
Tomada na sua acepção original, a palavra artesanato significa um fazer ou o objeto que 
tem por origem o fazer ser eminentemente manual (Lima, 2003). Esta atividade deve 
demonstrar a habilidade singular de quem a produz, distanciando-se de uma simples 
atividade manual, traduzindo ainda criatividade nas formas, usos e funções de modo não 
convencional e inovador (Barroso,2000). 
 
A necessidade de produzir bens de utilidade e de uso rotineiro, e até mesmo adornos, 
despoletou a capacidade produtiva e criativa como forma de trabalho. Sendo uma 
manifestação cultural, revela-nos a arte que faz parte do povo, os seus usos, costumes, 
tradições e características. 
 
Os conceitos atuais de artesanato, estão muito próximos da arte, ou seja, um plano que 
une o trabalho artesanal ao trabalho de criatividade (Funarte, 1978). 
 
Silva (2006), considera que as principais características do artesanato são utilidade, 
funcionalidade e seriação em pequena escala. O que o diferencia um território do outro é, 
basicamente, a forma de conceber e produzir artefactos, de acordo com a interpretação da 
cultura e da história local, favorecida pela utilização de matéria-prima disponível no 
território, conferindo-lhe exclusividade. Silva (2006), destaca ainda, que o conceito de 
cultura aplicado ao artesanato está referenciado na arte, preferencialmente de natureza 
popular, criada por um povo de baixo poder aquisitivo, pertencente, em grande parte, aos 
estratos económicos menos favorecidos. 
 
Outra característica importante do artesanato é a liberdade que o artesão possui para 
definir o ritmo da produção, a matéria-prima e a tecnologia que irá empregar, a forma que 
pretende dar ao objeto, produto da sua criação, do seu saber e da sua cultura (Lima, 2006). 
 




Para Colombres (1997), as principais características do artesanato são utilidade, 
funcionalidade e seriação em pequena escala. Tais características são aceites em 
diferentes regiões, países e continentes, e permanecem inquestionáveis ao longo do 
tempo. 
 
Chiti (2003) considera o artesanato como expressão da vida e postula pela atribuição de 
um novo significado à atividade artesanal diante dos conceitos de cultura e arte. O autor 
advoga, ainda, que a recuperação do artesanato devolve a cultura de um grupo e a sua 
condição de ser único, mesmo que o seu artesanato, na atualidade, seja estimulado como 
oportunidade de geração de rendimento e tenha como princípio de sustentação a atividade 
laboral e ocupacional, em detrimento do valor estético da arte. 
  
Será pois, neste sentido, considerado o artesanato como um tipo de arte em que se trabalha 
fundamentalmente com as mãos, moldando os mais diversos objetos com fins comerciais 
ou meramente artísticos. Uma das características essenciais deste trabalho, é que se 
desenvolve sem a ajuda de máquinas ou de processos automatizados. Isto converte cada 
obra artesanal num objeto único e incomparável, que o torna especial. 
 
Uma das particularidades mais acentuadas desta arte, segundo Colombres (1997), reside 
no facto de que, é uma arte, que por sua vez, cria peças únicas e exclusivas, influenciadas 
pelas condições culturais. Adam (1947), afirmou que, assim como a arte primitiva, o 
artesanato, ainda que compreendido como um conjunto de peças replicadas e trabalhado 
em pequena escala, com modelos copiados, inegavelmente guarda traços individuais do 
seu executor, tornando cada peça original e singular. 
 
Exemplificativo de uma ruralidade de séculos, o artesanato perpetua a tradição que os 
nossos antepassados nos legaram. As mãos sábias e calejadas dos homens e mulheres 
fazem uso de técnicas ancestrais e “dão à luz” utensílios de grande utilidade. 
 
Com o avanço da tecnologia, o aprimoramento das técnicas, das novas ferramentas e a 
descoberta de novas matérias-primas, contribuíram substancialmente para o aumento da 
importância deste tipo de atividade em diversos campos. No campo de ação social, como 
fonte de rendimento, consegue minimizar as desigualdades sociais, podendo até 
representar um papel de prestígio para o próprio artesão. A nível artístico, desperta 




engenhos, capacidades e competências que servem de base ao estímulo da criatividade e 
da inteligência de cada um aportando uma mais-valia no âmbito pedagógico das próprias 
crianças no que concerne às habilidades desenvolvidas pelas técnicas de trabalhos 
manuais. Sendo uma atividade que exige alguma concentração, diminuindo a agitação, 
contribui para a diminuição dos índices de ansiedade acrescentando um valor terapêutico 
à sua expressão, sem esquecer o valor cultural impregnado na manifestação das 
características exclusivas duma região ou de um País, divulgando a sua cultura e a sua 
originalidade. 
 
Para Sousa (1996), citado por Monteiro (2006) o artesanato é uma atividade económica 
de transformação de matérias-primas em objetos utilitários e/ou decorativos, mediante 
um processo de trabalho que dá lugar à criatividade dum artesão altamente qualificado, 
capaz de dominar todas as fases desse processo. Trata-se de um processo onde não há, 
geralmente, divisão de tarefas e que não comporta a produção em grande série, própria 
dos processos industrializados. 
 
2.1 O Artesanato e o Turismo 
 
Catapultando o artesanato para o turismo, conseguimos que este possa influenciar o seu 
desenvolvimento através da incessante procura, por parte dos turistas, de artigos de 
significado cultural ou religioso que sejam autênticos, o que incrementa a economia local, 
possibilitando a distribuição de benefícios diretos para os residentes. (Costa, 2011). 
 
Para Baptista (1990) citado por Livramento (2012) o produto turístico pode designar-se 
como sendo uma mistura de tudo quanto uma pessoa pode consumir, utilizar, 
experimentar, observar e apreciar durante uma viagem ou uma estadia, o que inclui 
serviços alojamentos, restaurantes, transporte, diversões, aquisições de produtos de 
recordação e contatos sociais com populações locais. 
 
No âmbito dos produtos de recordação, impõe-se o artesanato como produto de 
excelência, que nasce das mãos do artesão com as suas características inerentes ao 
conservadorismo e à repetição. Nele, a experiência é passada de pai para filho e não como 
conhecimento estético, forma estilística, mas como a forma do objeto, ou seja: “um copo 
faz-se assim, uma bandeja faz-se assim, um cálice faz-se assim”. (Gullar, 1994, p.8). 





Mário de Andrade (1938,p.4), em “O artista e o artesão”, indica que o artesanato é uma 
parte da técnica da arte, a mais desprezada infelizmente, mas a técnica da arte não se 
resume ao artesanato. O artesanato é parte da técnica que se pode ensinar, mas há uma 
parte da técnica da arte que é por assim dizer, a objetivação, a concretização de uma 
verdade interior do artista. 
 
Herrera (1986) afirma que quando se emprega a palavra artesanato ocorrem-nos os 
seguintes significados: - Objetos que se realizam à mão, um por um. Todas as peças são 
diferentes entre si. Porém, essa diferença tem que ser a menor possível entre umas e 
outras, como ocorre com um vasilhame, uma medida ou qualquer outro objeto em que a 
forma e o tamanho tem importância para cumprir bem a sua função. 
 
Herrera (1986) também evidencia algumas características comuns quando se fala em 
artesanato:  
- O artesão, contrariamente ao trabalhador fabril, conhece todo o processo de elaboração 
de um objeto;  
- Os ofícios artesanais são executados por pessoas que trabalham sozinhas e em pequenas 
oficinas, geralmente familiares.  
- Outra característica comum aos artesãos é a escassa remuneração pelo trabalho 
realizado. Isto faz com que muitos deles abandonem o seu trabalho, substituindo-o por 
outro, e que as novas gerações não tenham interesse em continuá-lo. 
 
É mais que evidente, que todos consideram o artesanato como um produto artístico e 
cultural que pode reforçar ainda mais a atratividade de um destino turístico, gerando um 
vasto leque de benefícios para a população local, não só porque congrega valor ao 
propósito inicial do visitante mas também porque complementa a oferta, proporcionando 
maior satisfação ao turista, que pode tornar-se um grande propulsor da atividade em 
causa. 
  
Para Lima (2003, p.45) falar de artesanato é “falar do povo, numa generalização que hoje 
já faz pouco sentido face ao crescente número de artesãos originários de outros extratos 
sociais e com saberes aprendidos (ou aprofundados) por outras vias, que não as da 
tradição ou da aprendizagem familiar”. 





Canclini (1989) afirma que o artesanato apresenta três funções: a sua função económica 
(são instrumentos para a reprodução social); a sua função política (lutam pela hegemonia) 
e a sua função psicossociais (constroem o consenso e a identidade). 
 
Dadas as suas funções e a atratividade que este produto congrega, compete-nos lutar pela 
sua preservação e manutenção. Alguns autores apresentam algumas medidas para a sua 
preservação.  
 
Para Ferreira (1983, p.140-144) a defesa e preservação do artesanato deve passar pelos 
seguintes passos: 
  1) Promoção e divulgação do conhecimento desse património. Para tal é 
necessário fazer, inicialmente, o levantamento e classificação de todas as formas, 
elementos e atividades culturalmente significativas da região. Este levantamento, 
“devidamente instruído, publicado e divulgado é condição prévia essencial para uma 
atuação criteriosa”, quer diretamente sobre o património (por exemplo intervenções 
relativas ao artesanato e modo de o tornar ativo e rentável) quer indiretamente sobre 
sectores cujas atividades muito podem afetar esse património (por exemplo instalação de 
unidades industriais ou turísticas). 
  
2) Promoção do seu uso, que deve ser entendido e praticado de acordo com a 
natureza, situação e estádio evolutivo do elemento patrimonial considerado em cada caso.  
 
3) A última medida consiste numa ação de educação. 
 
Segundo Pires (2003,p.52), “uma potencialidade que aponta no sentido de uma 
valorização mais global do artesanato e a ênfase que se dá ao próprio modo de produção 
entendida como estratégia de animação local é o que define o artesanato como recurso 
turístico”. 
 
Também Ferreira (1983) defende que é necessário promover uma organização da 
comercialização, defendendo quatro razões que motivam a compra de artesanato:  
- Utilitárias: compra-se porque é um instrumento útil e necessário;  




- Simbólicas: compra-se uma peça que representa, evoca e inspira os valores de um 
universo cultural;  
- Estéticas: compra-se por uma determinada apreciação das formas, cores e capacidade 
decorativa; 
 - Manifestativas: compra-se porque se pretende uma “recordação” de um lugar, um 
documento de que se esteve “lá”, de que se viajou e se frequentaram locais e centros cujo 
conhecimento e frequência correspondem a um certo prestígio, que pode vir do exotismo, 
da distância, da moda, do domínio e arbítrio preponderante. Este prestígio reverte 
obviamente sobre quem ostenta uma peça dessas em casa. Ferreira, (1983,p.125). 
 
Segundo Canclini (1989,p.148) podemos distinguir quatro tipos de consumo artesanal:  
- O prático, dentro da vida quotidiana (vasilhas, roupa, etc.) 
- O cerimonial, ligado às atividades religiosas ou festivas (máscaras, cerâmica com cenas 
sacras, etc.) 
- O sumptuário, que serve de distinção social a sectores com alto poder aquisitivo 
(joalharia, móveis lavrados, etc.) 
- O estético ou decorativo, destinado a decorar, especialmente as casas. 
 
Santana (1997,p.100), afirma que o artesanato, “segundo o tipo de consumidor turístico e 
de destino, poderá ser identificado pelas suas características mais óbvias: pequeno, barato, 
não demasiado exótico e possuir a qualidade de conotar simbolicamente a região 
visitada”. Este afirma-se como uma identificação do grupo frente ao exterior, 
manifestando-se como um dos símbolos materiais estereotipados que o representam. 
 
Segundo Desvallés (2001,p.8) desde os anos oitenta que se assiste ao desenvolvimento 
da mercantilização da cultura. Todo o património cultural, inclusive o artesanato, tornou-
se mercadoria.  
 
Explanando todos os conceitos e o interesse que os autores têm demonstrado no estudo 
deste produto turístico, não podemos deixar de referir a importância de que o mesmo se 
reveste, no contexto regional e na criatividade que caracteriza a região Norte de Portugal. 
Os artesãos e artistas populares em particular, os materiais utilizados e as técnicas 
empregadas na confeção dos produtos artesanais, traduzem a sua identidade e a riqueza 
da sua cultura. Toda essa riqueza, aliada aos atrativos naturais e turísticos e à simpatia do 




seu povo, atraem e seduzem admiradores do mundo inteiro, transformando-os em 
consumidores potenciais e colocando o Norte de Portugal como um destino de moda. A 
diversidade cultural exalta a identidade do seu povo, tão afetuoso quanto hospitaleiro. De 
facto como refere Medeiros (1994) o afeto é a mais-valia do objeto artesanal.  
 
As vocações regionais devem ser apoiadas o que nos levará à preservação da cultura local, 
fomentando o empreendedorismo, através da capacitação das organizações e dos seus 
artesãos para o mercado atual, onde o padrão de qualidade é um fator determinante na 
aceitação deste produto, dado que o artesanato exerce grande preponderância na 
construção do património cultural da comunidade. 
 
É importante demonstrar o quanto é indispensável a inclusão do artesanato no processo 
de desenvolvimento turístico de qualquer região, bem como a sua atratividade artística-
artesanal.  
 
Segundo Baudrillard (2004), o fascínio do objeto artesanal provém do facto de ter passado 
pelas mãos de alguém que nele deixou uma marca com o seu trabalho; é o fascínio de que 
foi “criado”. 
 
Para Manlio Brusatin (1989), a procura do “quente” e do “pitoresco” como algo perdido, 
algo desaparecido que a indústria não poderia dar, parece suficiente para garantir um 
destino seguro ao artesanato, com a função de satisfazer uma clientela indiferenciada 
recetiva à naturalidade, ao genuíno, à qualidade que os produtos e os objetos campesinos 
tiveram outrora graças à carência e à necessidade e que agora reproduzem artificialmente 
apenas em relação com a procura desse carácter originário.  
 
Numa época de cultura massificada e globalizada, as singularidades locais, traduzidas 
pelas artes tradicionais, têm um papel de diferenciação cultural cada vez mais relevante, 
que importa não só manter mas acentuar. Em torno de uma tradição cria-se e desenvolve-
se todo um conjunto de práticas sociais e de conteúdos simbólicos, verdadeiras âncoras 
de uma maneira particular de ver e de estar no mundo. 
 
A procura pelos signos de identidade cultural é cada vez maior, hoje em dia. Os 
consumidores estão saturados dos produtos, que à primeira vista são atraentes e 




fascinantes, no entanto são vazios de sentido. Segundo Luiz Barros (2006), o artesanato 
tradicional exprime um valioso património cultural acumulado por um artesão ou 
comunidade, ao lidar com técnicas tradicionais transmitidas, muitas vezes, de geração em 
geração, e com matéria-prima regional. Por isso, o artesanato é um dos grandes meios de 
identificação cultural de uma comunidade. 
 
 
2.2 Evolução do artesanato tradicional ao artesanato urbano 
Atualmente, para além do “Artesanato Tradicional” ou original, existe também o 
“Artesanato Contemporâneo” ou urbano, em alguns casos próximo das intervenções das 
artes plásticas ou do design de autor (Branco 2004). 
 
Embora do ponto de vista da mão-de-obra em ambos, prevaleça a componente manual, o 
artesanato urbano aborda temas universais, através de canais e noções que são comuns ao 
ser humano independentemente da sua geografia (Correia 2003). 
 
Numa sociedade em constante mudança, onde a globalização influencia substancialmente 
o quotidiano das populações, é importante entender a arte que surge do povo como um 
processo evolutivo de forma a adaptar-se às exigências dos novos consumidores. 
 
“O turismo está cada vez mais regulado pela lógica do mundo globalizado que, entre 
outros fatores, mediatiza, por meio da imagem, as culturas e a natureza, transformando-
as em mercadoria” (Labate apud Banducci, 2002,p.39).  
 
Para Santos (2007,p.380) cada vez mais, na atual conjuntura económica, o artesanato 
representa bem mais que um elemento constituinte do património cultural, trata-se de um 
ramo de negócio altamente lucrativo e competitivo no país. O marketing turístico, em 
especial, tem agregado valor económico às peças artesanais, possibilitando o 
fortalecimento da identidade social e o desenvolvimento autossustentável. 
 
Explicando melhor, este autor defende que a importância do artesanato reside na 
possibilidade da geração de bens e renda que garantam a sobrevivência do artesão e das 
práticas e técnicas tradicionais de produção. Todavia, como outras atividades artísticas, 




no meio artesanal destacam-se aqueles artesãos mais inventivos, considerando-se a 
originalidade da obra de arte. 
 
A compreensão, numa perspetiva cultural da produção do artesanato urbano requer um 
profundo conhecimento da realidade social. Daí a importância da criação da atratividade, 
valorizando o artesanato tradicional e tornando-o mais apelativo, de que são exemplos a 
miniaturização e a refuncionalização de objetos, para uma função meramente decorativa. 
O design aumenta a atratividade e valoriza os produtos, mantendo a sua identidade. 
 
O artesanato urbano segundo Filho, (2007) permite fazer as intervenções necessárias para 
que o produto chame mais a atenção do mercado. Nesse tipo de artesanato as intervenções 
podem ser totais e radicais, substituindo matérias-primas, racionalizando a produção, 
usando o design para a criação de novos produtos que se adaptem ao atual mercado. 
 
O artesanato urbano designado como contemporâneo, nasce de um intrínseco diálogo 
entre o artesanato tradicional e uma imagem mais atrativa da produção manual que se 
adapta à procura moderna tornando os produtos artesanais, em produtos de charme. 
 
Filipe, (2006) refere-se ao artesanato contemporâneo como sendo uma condição criada 
pela modernidade onde o artesão é atingido por muitas possibilidades ao mesmo tempo, 
que lhe proporcionam novas ideias para o seu trabalho. Diante de uma sociedade onde as 
oportunidades de trabalho são poucas, o artesanato urbano traz possibilidade e motivação 
financeira para exercer uma profissão e ter um rendimento através da venda das suas 
criações. 
  
A expansão atual dos programas de artesanato e turismo deve-se, em grande parte, à 
crescente procura do homem moderno na busca incessante de valores, costumes e 
qualidade de vida, supostamente perdidos. O artesanato, como outras expressões 
culturais, evoluiu com a própria sociedade e é hoje objeto de reinvenções e sofisticações 
interessantes que o dignificam ainda mais e que fazem do artesão um verdadeiro artista. 
 
Carniato, (2008), sugere a condensação de algumas das diversas possibilidades de 
classificação de artesanato, sendo consideradas como as mais estruturadas e completas:  
- Artesanato autóctone que é confecionado pelos próprios e fruto das suas tradições; 




- Artesanato tradicional que está incorporado à vida quotidiana de um grupo, das suas 
tradições e expressões culturais;  
- Artesanato conceitual que é produzido dentro de uma proposta urbana e que se carateriza 
pelo estilo de vida e afinidades culturais através da inovação e utilização de conceitos 
ecológicos e naturistas; 
- Artesanato contemporâneo ou neoartesanato que tem características em termos culturais 
de transição entre a tecnologia moderna e/ou a aplicação de princípios de tendência 
estética, destacando a criatividade individual expressa pela qualidade e originalidade de 
estilo; 
- O artesanato artístico que expressa de alguma forma o sentimento estético individual de 
um determinado autor com extrema presença do imaginário e carácter utilitário. 
 
Para Borges (2002), o artesanato, assim como o design), é património inestimável que 
nenhum povo se pode dar ao luxo de perder. Mas esse património não deve ser congelado 
no tempo. Congelado, ele morre. E é na transformação respeitada que entra o papel dos 
designers!  
 
As intervenções de design em grupos de produção artesanal têm como propósito a “ 
reconfiguração” ou “revitalização” do artesanato produzido por esses grupos. 
(Abbonizio,2009). 
 
Para Barroso, (1999) o artesanato produzido por indivíduos com um conhecimento 
cultural e tecnológico mais amplo denomina-se artesanato contemporâneo, urbano e 
também pode ser conhecido por artesanato de criação.  
 
A comercialização destes produtos está determinada pelo equilíbrio entre a estética e a 
cultura, que são o valor expressivo e o valor de uso.  
 
De acordo com Filipe (2006), o desempenho no artesanato contemporâneo é 
muitas vezes expresso na associação de meios ou recursos, 








Atualmente é possível verificar uma adaptação de funções do artesanato. O que outrora 
tinha uma função meramente utilitária, hoje é decorativa. Muitos hotéis e pousadas de 
Portugal utilizam tapetes de Arraiolos e potes de barro para decorar os espaços. Tal como 
nos diz Ferreira (2007), o artesanato pode estar perfeitamente ligado a ambientes nobres 
e atuais, o que o transporta para a atualidade, conferindo-lhe alguma sustentabilidade e 
futuro promissor. 
 
De acordo com a Célula de Animação da Rede Portuguesa Leader II, o artesanato tem as 
seguintes funções:   
• Função produtiva utilitária. Esta é a função mais antiga uma vez que, 
historicamente, os primeiros objetos artesanais, desde ferramentas agrícolas, a 
utensílios domésticos, sempre foram produzidos por necessidade;   
• Função estética e decorativa. Esta função surgiu com o desenvolvimento da 
indústria, foi uma forma do artesanato se diferenciar da mesma, no entanto, e 
apesar de as pessoas adquirirem cada vez mais adornos, é dada mais importância 
ao adorno com utilidade;   
• Função cultural, patrimonial e simbólica. Esta funcionalidade diz respeito à 
preservação e recuperação dos valores e saberes tradicionais;   
• Função social. O artesanato é uma importante fonte de rendimento, 
principalmente para as pessoas com pouca formação e fraca capacidade de 
investimento;   
• Função recreativa e pedagógica. O ensino do artesanato nas escolas é uma forma 
dos alunos se inteirarem dos valores culturais da sua Região;   
• Função ambiental. Esta função permite a valorização de produtos importantes 
para a preservação de paisagens e dos ecossistemas, muito devido ao facto da 
maioria do artesanato ser realizado sem recurso a maquinarias, não poluindo, 
portanto, o Planeta. Mário Castro refere um conceito que se assemelha a esta 
função, “o artesanato de recuperação”, cujos objetos são confecionados a partir da 
reutilização de materiais. 
 
Para Ângela Ferreira (2007), o artesanato já não é visto apenas como uma fonte de 
rendimento, mas também como um processo terapêutico. Criar objetos, produtos 
artesanais é uma ação que reforça a autoestima e desenvolve os sentidos visuais e tácteis 




do artesão, apelando à criatividade e fazendo-o esquecer que existe um mundo lá fora. O 
artesanato funciona, assim, como um exercício relaxante e anti - stressante. Artesanato é 
uma terapia ocupacional que exige concentração e dá frutos bonitos e de valor. Como 
refere Peter Dormer (1995, p.150), “o que atrai as pessoas para o artesanato é a promessa 
de um trabalho que representa um fim gratificante em si mesmo”. 
 
A atividade artesanal proporciona uma alternativa estética ao design industrial e apresenta 
uma nova perspetiva num Mundo por vezes excessivamente povoado pelas “realidades” 
do ceticismo deste fim de século. O artesanato é uma das formas que permite aos cidadãos 
esquecerem o ceticismo e acreditarem na esperança Peter Dormer, (1995). 
 
Para Susana Correia (2003), o artesanato contemporâneo (ou urbano) aborda temas mais 
universais, (ao contrário do artesanato tradicional, mais local), apesar de utilizar os 
mesmos métodos manuais comuns a qualquer outra vertente do artesanato. Segundo Peter 
Dormer (1995), o artesanato contemporâneo é uma invenção do século XX. Este não se 
limita ao conteúdo popular, é mais ecuménico e abrangente, possui maior liberdade para 
enveredar por trilhos inesperados e surpreendentes. 
 
De acordo com Mário Neves Castro (1999), é na adaptação do artesanato aos nossos dias 
que surge o artesanato moderno ou urbano, partindo das mesmas raízes comuns não se 
opõe ao tradicional, antes o complementa e ambos acentuam o seu lugar na sociedade 
atual. (…) Isto é saber manter a tradição com inovação. Para este autor, as novas 
tecnologias aplicadas ao artesanato (…) não devem ultrapassar o uso de alguma 
maquinaria mais moderna que substitua um forno a lenha, por exemplo, no entanto estes 
meios mais sofisticados deverão ser utilizados apenas como complemento, nunca poderão 
interferir na imaginação do artista. 
 
Segundo Jean-Yves Durand (2006), o conceito de artesanato urbano é ainda mais 
indefinido do que o de artesanato dito simples, soa como um oximoro, uma conjunção 
paradoxal de duas ideias antinómicas. Esquecendo o artesanato urbano e utilizando a 
analogia de Durand, tenho a expectativa de que o artesanato contemporâneo acabará por 
conquistar o seu lugar no mundo do artesanato. 
 
 




CAPÍTULO 3: O ARTESANATO NO NORTE DE PORTUGAL 
 
O Norte de Portugal é constituído por 86 Municípios. A variedade e a riqueza do seu 
artesanato é apontada neste capítulo que contém informações prestadas por cada um dos 
Municípios, por isso da sua inteira responsabilidade. Os mesmos serão apresentados por 
ordem alfabética. Alguns deles, possuem eventos diretamente ligados ao artesanato e essa 
informação faz parte do conteúdo por eles apresentado. De referir também que alguns já 
possuem artesanato certificado 1, pelo que essa informação também consta do texto que 
os mesmos elaboraram. 
 
Pretende-se desta forma reproduzir o que, em termos de artesanato, cada Município 
produz e qual a importância que cada um deles, dá a este produto, atendendo ao retrato 








                                                          
1
 PPART - Programa para a Promoção dos Ofícios e Micro-empresas Artesanais (Entidade Certificadora) 




3.1 ALFÂNDEGA DE FÉ 
Alfândega da Fé é um concelho de traços, eminentemente rurais, onde a agricultura 
continua a assumir-se como uma das principais atividades económicas. Por isso, não será 
de estranhar que peças que outrora serviram as mais diversas atividades agrícolas, sejam 
hoje integradas no roteiro do artesanato local. São saberes passados de geração em 
geração, que continuam bem vivos em muitas das freguesias do concelho. No campo do 
artesanato local destaque para a cestaria, a latoaria, a tecelagem de linho e lã, e os couros, 
nomeadamente a confeção de calçado tradicional. 
 
A Casa da Cultura integra-se nesta dinâmica de desenvolvimento, constituindo uma 
estrutura polifuncional indispensável à concretização da atividade cultural do concelho. 
Além do artesanato tradicional, Alfândega da Fé, conta já com um vasto leque no âmbito 
do artesanato urbano, nomeadamente a nível da pintura em tela, azulejo, trabalhos em 
couro e bijuteria em cerâmica. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Festa da Cereja realizável anualmente no 1º fim-de-semana de junho 
 
 
3.2 ALIJÓ   
A mestria das mãos dos homens e das mulheres do Douro, pacientes em trabalhos 
delicados ou ágeis na arte de transformar duras matérias, perpetuou-se na forma de fazer 
hoje o artesanato tradicional. Através dos tempos as mulheres souberam transformar a lã 
dos rebanhos em cobertores, meias, capuchas e tapetes. As suas mãos experientes teciam, 
bordavam e moldavam cestos e chapéus de palha e vime. A latoaria, a olaria, a tanoaria, 
a correaria, a tamancaria ocupavam as horas e os dias do homem do Douro ao mesmo 
tempo pastor e agricultor. Hoje, ainda é assim em muitos recantos escondidos do Douro. 
Do artesanato tradicional fazem parte colchas, bordados, toalhas de mesa, cortinas em 
linho e rendas que fazem ainda a alegria das raparigas casadoiras. Cestaria (cestos de 
vindima) tanoaria, azulejaria, barris, almotolias, púcaros de barro preto, chapéus de palha, 
cintos e correias, calçado e objetos em madeira (carros de bois, charruas), são história 
viva desta gente.  
 




Os novos artesãos e as cooperativas têm nos nossos dias um papel fundamental na 
manutenção e inovação deste património, recuperando para as gerações vindouras antigos 
materiais, dando-lhes novas formas e utilidades. Como artesanato urbano, conta com 
trabalhos artísticos em cepa de videira, xisto ou ferro, painéis em madeira, pintura e 
esculturas em granito. Recorrendo aos materiais que a natureza oferece, criam-se diversos 
utensílios artesanais, combinando mestria e engenho com perícia e espiritualidade, 
tornando cada peça numa verdadeira obra de arte. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira da laranja de São Mamede, no 1º fim-de-semana de maio. 
 
 
3.3 AMARANTE  
A vocação primária e rural da sociedade amarantina, fez emergir um conjunto de artes e 
ofícios tradicionais, outrora importantes fontes  de recursos para o desempenho das tarefas 
e que, hoje, constituem um forte testemunho e herança cultural que importa preservar, 
valorizar, revitalizar e dinamizar. O artesanato tradicional, evidencia-se em Amarante 
com artefactos de olaria, fabricados em barros negro, oriundo da freguesia  de Gondar. 
Caçoila, assador, cântara, panela  e púcaro são algumas das peças elaboradas.  
 
Se falamos de genuinidade, os bordados em linho destacam-se e ganham forma pelas 
mãos das bordadeiras, com bordados a cheio e em relevo, ponto de crivo e outras técnicas 
como a aplicação do recorte e as baínhas abertas, na freguesia de Figueiró. A tecelagem 
é uma das referências locais, desenvolvendo-se trabalhos como colchas de lã e toalhas de 
linho essencialmente na freguesia de Fridão. A cestaria, uma das artes locais, evidenciada 
pelos cestos e condessas, retrata as fortes ligações a atividades agrícolas, como as 
vindimas. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Festas da Cidade no primeiro sábado de junho  








3.4 AMARES  
Amares localiza-se numa região que é das mais ricas ao nível do artesanato, onde as mãos 
traquejadas, associadas ao sábio manuseamento das matérias-primas, nos brindam com 
trabalhos únicos. O artesanato conquista, já, um lugar de destaque no concelho de 
Amares. Melhorada a qualidade, dimensionou-se para uma maior afirmação e 
agressividade no mercado. Os artesãos com formação específica dedicam-se, 
inteiramente, aos seus trabalhos, como acontece com artífices do Ferro Forjado e 
Bordados em Linho, estes últimos, com larga tradição em Amares. Os bordados, os 
trabalhos em linho, a olaria, a funilaria, a latoaria, artigos em madeira, ou estanho, os 
lenços dos namorados, loiça pintada à mão, cavaquinhos em madeira bem como o ferro 
forjado são algumas das referências. 
 
Artesanato Certificado- Lenços dos Namorados 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feiras Mensais de Artesanato no 3º domingo de cada mês 
- Feira Franca no 2º fim-de-semana de maio 
- Festas Antoninas em 13 de junho 
 
 
3.5 ARCOS DE VALDEVEZ 
O Artesanato é uma atividade fundamental e estruturante da memória e das tradições 
seculares das populações do território arcuense, surgindo de igual modo como um 
elemento potenciador de economias e indústrias criativas, sendo um marco das novas 
perspetivas da arte popular e do seu cruzamento com a contemporaneidade. O artesanato 
mais representativo deste concelho é a cestaria, a latoaria, os trabalhos em madeira e os 
bordados. 
 
Artesanato certificado- Latoaria – Bijuteria - Trabalhos em madeira 
 
Eventos ligados ao artesanato (todos realizados no Campo do Trasladário) 
- Feira de Artes e Ofícios Tradicionais de Soajo no primeiro fim-de-semana de agosto 
- Feira Artesanal de Natal / Mercado de Natal, durante o mês de dezembro 
- Feira de Atividades de Arcos de Valdevez no penúltimo fim-de-semana de maio 




3.6 ARMAMAR  
Num Município de interior onde o desenvolvimento económico passou ao longo dos 
tempos pela atividade agrícola é natural que em tempos mais recuados tenha existido todo 
um conjunto de atividades de suporte que “forneciam” utensílios diversos de trabalho.  
 
O artesanato tradicional mais representativo deste concelho é a tanoaria, a cestaria, a 
latoaria, a tamancaria, as rendas, a tecelagem de lã, os trabalhos em madeira, as esculturas 
em xisto e granito, as peças de bijuteria, os trabalhos em feltro e os trabalhos em ferro. 
Assim se percebe a abundância de artífices que por todo o município se dedicavam à 
criação e fabrico de ferramentas e acessórios diversos, sobretudo para a atividade 
agrícola. Latoeiros, cesteiros, tanoeiros e soqueiros trabalhavam com o propósito de dar 
resposta às necessidades dos lavradores. 
 
Mas, a riqueza do artesanato do concelho não se fica por estas artes ancestrais. 
Atualmente estende-se a trabalhos em madeira sustentável, peças criadas a partir de 
materiais recicláveis, fragmentos de pedra esculpidos, elementos decorativos feitos de 
raízes de árvores, entre outros. Estas novas criações artísticas fazem com que o artesanato 
não possa ser visto apenas como uma recordação do passado, mas sim como um ativo que 
faz parte do presente e que deve ser transportado para o futuro como um elemento de 
diferenciação cultural. 
 
Artesanato Certificado- Tanoaria - Rendas 
 
Eventos ligados ao artesanato 





O concelho de Arouca é um território com uma forte identidade cultural e etnológica 
retratada na variedade de artes e ofícios, os trabalhos em linho, os bordados, os trabalhos 
em ardósia, as miniaturas em madeira e a cestaria. O artesanato mais representativo do 
concelho de Arouca são os têxteis. Elementos vegetais, peles e couros, madeira e cortiça, 
metal, pedra, papel e artes gráficas. 
 




Estes produtos ganharam relevância ao longo dos séculos que se tornou indissociável da 
história, passada e presente, desta região e das suas gentes, num esforço para mantermos 
viva a memória dos nossos passados, em especial a daqueles que de mãos calejadas 
amanharam e construíram a terra que nos legaram e que se exige que perpetuemos. Criam-
se e divulgam-se atividades que tentam privilegiar a qualidade, a genuinidade, a 
criatividade em inovação e a incorporação de técnicas de produção dos produtos com 
inspiração no território Geopark Arouca (todo o património arouquense). 
 
Artesanato Certificado não tem, mas tem artesãos certificados e com carta de artesão e 
unidade produtiva artesanal atribuída pela PPARTE 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira das Colheitas no último fim-de-semana de setembro 




À semelhança do que sucedeu no resto do país e do mundo o artesanato surgiu por 
necessidade de criar utensílios para o uso do dia-a-dia. Atualmente, o artesanato em Baião 
ainda se apresenta com grande importância na preservação do saber-fazer tradicional, da 
técnica e mestria do mestre-artesão e de grande valor patrimonial. 
 
Em Baião poderá apreciar a arte das bengalas de Gestaçô, da cestaria em giesta piorno de 
Frende, da marcenaria, do mosaico e da cantaria em granito. 
 
Famosas pela técnica original de dobragem e pela sua decoração, as bengalas de Gestaçô 
são também muito conhecidas dos estudantes universitários, já que são das mãos dos 
artesãos desta freguesia que saem anualmente mais de 20 mil bengalas para a queima das 
fitas promovidas por todo o país. 
 
Os artesãos de Baião trabalham os cabos das bengalas esculpindo diversas formas, por 
exemplo, cabeças de cobras, cães e outros. As madeiras usadas são o lódão e a cerejeira, 
mas também o castanheiro e a macieira. Na sua decoração utiliza-se o latão. Apenas na 




freguesia de Frende existe a tradição da cestaria. O entrançado de fios em giesta piorna 
permite criar cestas de grandes a pequenas dimensões, de carácter utilitário e decorativo. 
 
Eventos 
- Feira Nacional de Artesanato de Baião de 20 a 24 de agosto integrada nas Festas 
Concelhias e de São Bartolomeu 
 
 
3.9 BARCELOS  
O concelho de Barcelos é atualmente ao nível do Norte de Portugal um dos territórios 
com mais artesãos, distribuídos por diversas produções artesanais como a olaria, o 
figurado, a cerâmica tradicional, os bordados de crivo, os bordados e tecelagem, os 
trabalhos em madeira, os trabalhos em ferro e latoaria e ainda outras artes como o trabalho 
em couro e artesanato contemporâneo, que fazem do território afeto ao concelho um 
verdadeiro museu vivo da arte popular portuguesa e um fator de identidade de Barcelos 
como capital do artesanato. 
 
No concelho de Barcelos, a variedade de peças e materiais utilizados é imensa, a 
dificuldade é mesmo escolher o tipo de artesanato que mais agrada, pelo que para além 
da olaria e figurado, dos bordados, da madeira, da cestaria e dos ferros e derivados, 
existe muito mais para oferecer, nomeadamente o artesanato contemporâneo que 
utilizando estes materiais e outros mais atuais, promove o aparecimento de pequenas 
peças em registos vários onde pontifica a criatividade. São bons exemplos desta nova 
realidade, os chapéus em miniatura, as bolsas e galos em couro, os trabalhos em tirela, 
diversos acessórios de moda, flores decorativas, caixas em madeira, miniaturas em pedra, 
bijutaria, entre outros que demonstram a criatividade dos barcelenses. 
 
Artesanato certificado: Figurado de Barcelos - Olaria 
 
Eventos ligados ao artesanato 









O Concelho de Boticas possui um vasto e riquíssimo património arquitetónico e uma 
identidade cultural muito própria, marcada pelas práticas comunitárias bem enraizadas 
que desde tempos ancestrais fazem parte do dia-a-dia do nosso Povo. 
 
À medida que os anos foram passando houve alguns costumes ancestrais que se foram 
perdendo, mas outros há que subsistem, como a exploração dos baldios, o forno e o 
moinho comunitário, a vezeira e o boi de cobrição, entre muitos outros. 
 
O artesanato tradicional do concelho de Boticas espelha o seu caráter marcadamente rural, 
citando-se algumas peças de uso caseiro ou pessoal como as tradicionais capas barrosãs 
confecionadas em burel, as croças de junco, os cestos e os trabalhos em madeira, os socos 
de atanado, com rastos de pau de vidoeiro ou bétula, entre outras. Destacam-se ainda as 
rendas, os bordados e os linhos tecidos em teares manuais. 
 
Para fazer o burel, depois de urdida e tecida, a lã vai para o pisão. Esta máquina bate e 
escalda a lã de modo a tornar o pano mais duro e apertado. As teias pisoadas são então 
entregues a um alfaiate que as transforma em capas, casacos, coletes e calças de burel 
para os inúmeros dias de chuva, neve e vento no monte. Hoje em dia, o artigo mais usado 
é a capa de burel.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do Fumeiro que se realiza no 3º fim-de-semana de janeiro. 
 
 
3.11 BRAGA  
A diversidade cultural de Braga revela-se através da arte e do artesanato. O artesanato é 
um setor com alto potencial de crescimento, cada vez mais procurado e valorizado entre 
os agentes nacionais e internacionais, nomeadamente no turismo, merecendo por isso a 
implementação de uma política de desenvolvimento sustentável voltada para o sector e 
associada a projetos sociais e de desenvolvimento turístico. O artesanato bracarense é um 
dos artesanatos portugueses com mais projeção, sobretudo no setor dos instrumentos de 
cordas referenciados internacionalmente (cavaquinhos, violas braguesas, ambos em 
processo de certificação), trabalhos de ferro forjado, com a imitação de peças antigas, 




artigos de linho, bordados, cestaria, principalmente trabalhos em vime, miniaturas em 
madeira, farricocos, bijuteria e bonecas em trajes regionais. Em processo a certificação 
da viola braguesa e do cavaquinho. 
 
Eventos ligados ao artesanato 




3.12 BRAGANÇA  
O artesanato tradicional produzido por todo o concelho de Bragança ainda não perdeu o 
cariz utilitário que desde sempre lhe esteve subjacente, materializando-se em objetos úteis 
e funcionais, mas também em peças mais ligadas aos atos festivos e à decoração. 
 
Em cobre produzem-se essencialmente, alambiques e caldeiras, usadas na confeção de 
doces e enchidos ou tachos de uso quotidiano. O reportório das formas em zinco é mais 
variado, incluindo igualmente, caldeiras para idêntico uso ao das de cobre, mas também 
cântaros, candeias, almotolias, funis e regadores para a rega dos hortos. À festa estão, 
desde há muito tempo, ligadas as máscaras que disfarçam os rapazes nas festas de Sto. 
Estevão – os chamados caretos, por altura do solstício de inverno. A peculiaridade e 
originalidade desta tradição motivaram alguns artesãos a produzir estas máscaras, em 
folha-de-flandres ou madeira, com uma finalidade, essencialmente, decorativa, a qual 
também é patenteada na feitura de bengalas, de castanho ou salgueiro, ou no 
aproveitamento das raízes de urze, numa recriação de seres mais ou menos fantásticos 
que lhes povoam a imaginação.  
 
A cestaria artesanal continua viva em muitas aldeias, sendo óbvia a sua importância numa 
sociedade rural onde os trabalhos agrícolas e as lides domésticas são as principais 
atividades. O mais frequente são os trabalhos em vime para a produção de cestos 
destinados aos trabalhos agrícolas mais pesados, designados por coleiros, enquanto os 
açafates, geralmente mais finos destinam-se a usos domésticos como por exemplo no 
transporte das merendas servidas nas pausas do labor agrícola.  
 




Os tecidos de linho e lã, a par do algodão e trapos, têm aplicações diversas ligadas ao 
vestuário, de trabalho e de lazer, e ao uso doméstico como lençóis de linho, mantas de 
trapos, cobertores de lã e colchas de linho, de lã ou de algodão.  
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato, no 1º fim-de-semana de maio 
- Expo Trás-os-Montes, no último fim-de-semana de maio 
- Feira de Produtos da Terra e Artesanato de Rabal, no dia15 de agosto – Rabal  
 
 
3.13 CABECEIRAS DE BASTO 
Cabeceiras de Basto é um território antigo e rico, em saberes e sabores. Uma terra guardiã 
de tradições, Cabeceiras de Basto é hoje um território vivo que soube preservar as artes e 
ofícios tradicionais. 
 
Ao longo dos tempos, os Mestres Artesãos orgulhosos da sua arte, defenderam e 
transmitiram o seu labor, destacando-se, a tamancaria, o linho, a cestaria, a latoaria e a lã 
(tradicional), peças de bijuteria e acessórios artesanais (urbano). 
 
Cabeceiras é uma terra de gente laboriosa que ao longo dos tempos foi tirando proveito 
dos recursos endógenos e fazendo artefactos, alfaias, vestuário, entre outros artigos que 
diariamente contribuíssem para o seu bem-estar.  
 
Bucos é uma freguesia de Cabeceiras de Basto, situada no sopé da Serra da Cabreira, onde 
ainda persiste o trabalho da lã, através de processos tradicionais. Na Casa da Lã, em 
Bucos, pertencente ao Museu das Terras de Basto da Câmara Municipal de Cabeceiras de 
Basto, às quartas e quintas-feiras de tarde, é possível acompanhar a execução de diversos 
trabalhos, levados a cabo por um grupo de mulheres que gostam de partilhar com quem 
as visita os segredos da lã. Neste projeto, existe um enlace entre o saber fazer ancestral, 
a lã trabalhada manualmente, e a criatividade contemporânea. Aqui os visitantes podem 
adquirir meias, cobertores e cobertas utilizadas em Bucos desde tempos imemoriais, mas 
também, outros trabalhos mais contemporâneos, como echarpes, casacos, camisolas, 
luvas, gorros, cachecóis e almofadas. Os trabalhos em linho estão certificados. 
 
 




Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do Cavalo de 23 a 24 de maio 
- Agro Basto de 25 a 29 de setembro 
 
 
3.14 CAMINHA  
Confeção de bordados, confeção de artigos têxteis para o lar, rendas e malhas, fabrico de 
doces, produção de licores, xaropes e aguardantes não vínicas, cerâmica (olaria e 
modelação), arte de trabalhar o cobre e latão, fabrico de acessórios de vestuário, 
modelação e pintura cerâmica, tecelagem, preparação e fiação de fibras, miniaturas em 
madeira, confeção de bonecos em tecido, ourivesaria, fabrico de palmitos em papel, 
fabrico de miniaturas em pedra, fabrico de bijuteria, bonecos em pasta de papel, sabonetes 
artesanais, vitro fusão, trajes regionais em miniaturas, pintura em azulejo, arte de 
trabalhar a ferro, confeção de trajos tradicionais. 
 
Das mãos de homens e mulheres saem artefactos originais, que transportam memórias de 
usos e costumes ancestrais. É o artesanato, vivo e variado, a atestar a história de um povo, 
que se dá a conhecer, também, por este saber fazer. Destaque para os cobres artísticos, a 
tecelagem do linho, as rendas e bordados, os trajes regionais, os artefactos em madeira, a 
arte em ferro, os palmitos, a cerâmica, a azulejaria e as miniaturas de barcos. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- "Mãos d'arte" - Feira de Artesanato e Artes Decorativas do Concelho de Caminha 
mensalmente no terceiro fim-de-semana, de janeiro a novembro e, em Vila Praia de 




3.15 CARRAZEDA DE ANSIÃES 
No artesanato podemos considerar Carrazeda de Ansiães como um concelho muito bem 
representado, com variedade de peças e materiais e com algumas particularidades raras 
no país e até no estrangeiro.   
 




A escultura em madeira para Arte Sacra, é uma arte rara na região e única no concelho 
que se pode encontrar na freguesia de Pinhal do Norte. 
O fabrico dos cestos em castanho com uma variedade peculiar é também uma arte que 
quase desapareceu, mas ainda há quem saiba fazer a cestaria dos paus novos que rebentam 
nos troncos do castanheiro bravo. É preciso sabê-los cortar, prepará-los e depois 
entrelaçá-los no lugar certo criando o cesto, que com asa chamam cesta, e tem muitas 
utilidades, ou o cesto maior que até servia para a vindima. 
   
A tanoaria está igualmente ligada à madeira de castanho, mas não só, e é outra arte rara 
na região que Carrazeda de Ansiães ainda se orgulha de possuir. Existe uma tanoaria em 
Mogo de Ansiães que faz pipos e pipas de todo o tamanho, as mais pequenas para levar 
o vinho para o campo, as célebres angoretas que são mais achatadas, e as maiores para 
colocar o vinho ou aguardente nas adegas. 
  
Tem também tradições ao nível da tecelagem, das mantas de lã, dos tecidos de linho, 
perdendo-se quase aquelas tecedeiras e trabalhadoras de teares que ainda podemos 
identificar em algumas aldeias. Arte em desuso, mas não menos interessante que era 
urgente preservar e dar continuidade. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira da Maçã do Vinho e do Azeite, no último fim-de-semana de agosto 
 
 
3.16 CASTELO DE PAIVA 
Para qualquer região, o artesanato representa uma atividade de grande importância, seja 
a nível económico, turístico, social ou cultural. Dentro da diversidade cultural, o 
artesanato surge como veículo de divulgação de identidade de determinado povo, 
porquanto é fruto não só da criatividade do artesão mas também da influência do meio.  
 
A produção de objetos artesanais, feitos com matéria-prima local e muitas vezes gratuita, 
além de representar um elemento de afirmação da cultura local, é uma atividade capaz de 
gerar receita, com efeitos positivos nas condições de vida do artesão e, consequentemente, 
da população. Sendo um atrativo muito procurado por turistas, gera impactos económicos 




positivos, visto que a atividade turística vai contribuir diretamente para o escoamento da 
produção. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do Vinho Verde no primeiro fim-de-semana de julho 
- Feira Agrícola e de Produtos Regionais no último domingo de cada mês 
 
 
3.17 CELORICO DE BASTO  
Em Basto, terra de saberes tradicionais, a agricultura nunca ocupou a população a tempo 
inteiro, até porque o clima assim o determina. O artesanato foi, por isso, ao longo dos 
tempos, uma atividade complementar de tal modo importante no Minho, que originou a 
tradicional indústria têxtil. 
 
O homem rural era cesteiro, tamanqueiro, carpinteiro e tanoeiro, enquanto a mulher se 
dedicava aos bordados, à fiação e tecelagem do linho e da lã, tradições bem visíveis ainda 
hoje. Celorico de Basto mostra-se um concelho com alguns reflexos do artesanato, não 
com o apogeu de outros tempos, mas com marcas consideráveis da sua existência.  
 
A grande representatividade incidia em produtos feitos em linho como toalhas e naperons 
decorativos. Esta matéria-prima ainda é usada mas sem os reflexos de antigamente.  
 
Neste momento, em Celorico de Basto destaque para os bordados e as rendas e também 
para as casas em miniaturas desenvolvidas por artesãos locais. A cestaria, a tanoaria, a 
tamancaria e a arte de trabalhar o ferro também já tiveram o seu apogeu. 
  
Nas Terras de Basto existem polos de grande importância destas atividades, 
nomeadamente em Bucos, no caso da lã (as conhecidas mantas e as capas de burel) e, no 
caso do linho, um pouco por todas as Terras de Basto, com especial importância em 
Limões e Cerva – Ribeira de Pena – onde existem duas cooperativas de produção a laborar 
e um Centro de Artesanato.  
 
Ir à Feira do Linho de Ribeira de Pena é reviver a tradição em pleno e oportunidade única 
de observar o resultado genuíno desse engenho e arte. 





Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do Artesanato e da Gastronomia em Celorico de Basto, no 3º fim-de-semana de 









Panelas de barro, cafeteiras, vasos, púcaros e talhas são alguns dos utensílios feitos pelos 
oleiros de Vilar de Nantes, que durante muito tempo viveram com os rendimentos que 
daí provinham. A matéria-prima era recolhida no subsolo desta zona da Veiga de Chaves, 
geralmente, durante o Verão, para depois ser deixado ao ar livre a secar. Era amassado e 
uniformizado e depois moldado com as mãos e a ajuda de um artesanal giratório, dando 
forma ao objeto pretendido. Nessa altura era posto a secar ao sol e depois levado a cozer 




num forno a lenha, que chegava a atingir os 700 graus centígrados. Atualmente estas 
peças de artesanato não só são utilitárias, assumindo-se como dignas peças decorativas. 
Os reconhecidos cestos de madeira de castanheiro bravo, também, de Vilar de Nantes, são 
produzidos a partir de castanho previamente humedecido em tanques, para ganhar 
maleabilidade e facilidade de manipulação. Reconhecem-se pela qualidade da matéria-
prima, pela simplicidade e beleza do trabalho final e pela resistência e durabilidade. Já as 
mantas de Soutelo tendem infelizmente a desaparecer, fruto da modernidade e 
concorrência da inevitável industrialização.  
 
Outra importante forma popular de expressão artística é a tentativa de retratar as artes e 
ofícios tradicionais em miniaturas dos mais diversos materiais, que representam 
maioritariamente cenas e utensílios da vida rural, e brinquedos. Também a arte de 
entalhar, esculpir e tornear a madeira continua viva nas gentes das aldeias flavienses, 
retratando cenas do quotidiano, demonstrações de arte sacra e utilitários.  
 
Especial destaque para o Labirinto de Arte de Mário Valpaços que no Lugar da 
Carqueijeira - Sanjurge, permanece em exposição permanente. O artista e artesão retrata 
o encanto da cidade de Chaves através de uma coleção de miniaturas, feitas 
essencialmente de madeira, pedra e barro, tão bem trabalhadas que os 
pormenores esculpidos incluem pessoas em plena atividade, roupa estendida nas 
varandas. Um trabalho de puro artesanato impressionantemente realista, repleto de 
simplicidade humana que nos desvenda a alma da cidade. 
 
A utilização do design na produção artesanal associa um maior valor comercial aos 
produtos agora inseridos na atualidade, sem que estes percam a sua identidade cultural 
tradicional. Assim, têm surgido em Chaves novas empresas e produtos aliados a este novo 
conceito, adeptos do gosto pelo design e artesanato. O barro preto de Vilar de Nantes 
encontra-se em processo de certificação 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Sabores de Chaves - Feira do Fumeiro, no 1º fim-de-semana de fevereiro 
- Aquae Flaviae - Festa dos Povos - Mercado Romano, no 3º fim-de-semana de agosto 
- Feira dos Santos, nos dias 31de outubro, 01 e 02 de novembro 
 





Cinfães é uma Terra com imensa tradição em artesanato. Os tipos de artesanato mais 
usuais nesta área são a cestaria (cestos de breza, trabalhos em palha e silva, verga e 
castanho), a chapelaria em palha, a tamancaria (tamancos elaborados em cabedal grosso 
trabalhado e madeira de lodo), a latoaria (do trabalho da folha-de-flandres resultam 
candeias, lamparinas, almotolias, baldes, braseiras e cântaros, característicos de Porto 
Antigo e Boassas), a tecelagem (cobertores da serra, lisos e carpados em lã, carpetes, 
mantas, tapetes e passadeiras, em tiras de pano, mantas, lençóis e toalhas, em linho e 
capuchas, em burel), a correaria (correias de escala e de cabação, com chocalhos de 
bronze e aplicações de metal amarelo sobre couro, feitas apenas em Tendais), as 
miniaturas em madeira (barcos rabelos, carros de bois e instrumentos agrícolas), a 
tanoaria (pipos, baldes, jarros, canecas, realizados em madeira de carvalho). 
 
Caroças e polainas realizadas em palha protegiam os pastores dos rigores do inverno. Os 
antigos ofícios da latoaria foram em tempos modo de vida para muita gente e o ganha-
pão de muitas famílias. E como fruto de trabalho árduo persistente e minucioso, podemos 
observar algumas peças tais como: regadores, lampiões, candeias, cântaros, funis, botijas, 
copos, almotolias, candeeiros, canudos para toupeiras, unhas para cortar uvas, ralos para 
regadores, baldes e canados. 
 
De todas as matérias-primas utilizadas na tecelagem manual, a lã apresenta as maiores 
qualidades do ponto de vista têxtil, além de ser um material muito fina a lã possui uma 
estrutura que facilita a fiação, quando se deseja juntar vários pelos, para a obtenção de 
um fio continuo. Outra vantagem é a grande elasticidade que ronda os 30%, sem formação 
de pelo, o que impede que as fibras mesmo muito finas, não rebentem ao serem esticadas 
na fiação. 
 
Burel não é mais que lã de ovelha no seu estado puro (100%) de origem medieval, desde 
sempre associado à serra da Estrela, à montanha e aos pastores com as suas capas. A lã, 
após ter sido tosquiada, lavada, fiada, urdida no órgão e tecida no tear é pisada numa 
máquina designada por Pisão que bate e escalda a lã transformando o tecido (enxerga) em 
burel, tornando o mais apertado, resistente e impermeável. Os trabalhos em burel 
(Serranitas da Gralheira) estão certificados 
 




A matéria-prima usada na chapelaria é a palha, esta é semeada, tratada e malhada. Durante 
a malha a palha era colocada em molhinhos de forma a poder ser batida, para lhe ser 
retirada a semente da espiga salvaguardando o caule da mesma. De seguida seleciona-se 
a palha mais grossa para um lado e a mais fina para o outro, a mais grossa era utilizada 
para se fazer cestas, a entre média para fazer chapéus e a mais fininha é empregue para 
fazer chapéus de homem. Antes de ser entrançada, a palha é molhada depois de feita a 
trança é “ corada” geralmente essa trança é feita com três palheiras, sendo os “ canudos” 
aparados antes de serem empregues nos chapéus, abanos ou cestas.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Expo Montemuro, na 3ª semana de julho, em Cinfães 
- Feira dos Produtos Locais, no 4º fim-de-semana de agosto, em Souselo 
- Feira Rural, no 3º fim-de-semana de maio, em Nespereira 
 
 
3.20 ESPINHO  
Variadíssimos produtos de artesanato em talha e escultura são trabalhados neste concelho. 
Desde miniaturas preciosas ao encontro das peças de maior porte, um sem número de 
trabalho saem das mãos dos laboriosos e estéticos artífices. Cestaria, bordados, trabalho 
em bambu, tanoaria, tapeçaria, caracterizam o concelho. No entanto o mais 
representativo, neste concelho, é a arte de trabalhar o vidro e o fabrico de utensílios e 
outros objetos em madeira. 
 
As peças de artesanato que saem das mãos dos talentosos artesãos promovem a cidade de 
Espinho, além-fronteiras. A Arte Xávega, parte importante da nossa entidade, é 
representada através das mais variadas peças, como varinas, barcos, sardinhas e outras. 
Muitas destas peças correm mundo, com o nome de Espinho, sendo algumas reconhecidas 
com prémios de mérito. Para além de serem vendidas na Loja Interativa do Turismo, estas 
peças estarão brevemente, disponíveis numa loja “on line” em rede, acessíveis a todos 
que apreciem este tipo de trabalhos. Peças em vidro e em madeira estão certificadas e não 








3.21 ESPOSENDE  
A arte de trabalhar a pedra tem significativa expressão neste território rico em granito. 
Com mestria e saber, os “artesãos da pedra” criam verdadeiras obras de arte, mantendo 
viva esta atividade mantida ao longo dos tempos. A “arte do junco” é igualmente o 
testemunho de uma confeção artesanal legada pelas gerações mais antigas, sendo as cestas 
dos trabalhos mais requisitados e de maior utilidade. Em Esposende o artesanato é 
desenvolvido, sobretudo, nas freguesias de Forjães, onde se poderá encontrar cestaria em 
junco, esteiras, gamelas e colheres de pau. Em Antas, a latoaria, tecidos em linho e estopa 
e pirotecnia. Em Belinho, a Cantaria. Em Mar e Curvos, os tecidos em tear, as mantas de 
farrapos, os Santos de pau e artigos em pedra. Em Vila Chã, as mantas de farrapos, a 
cestaria em Vime ou verga, as camisolas de lã e as rendas de Linho. Nas Marinhas a 
cantaria, a pintura e os moinhos. Em Apúlia, os artigos ligados à apanha do sargaço. Em 
Fão, os trabalhos em conchas. Em Esposende, os "santeiros", a construção de barcos 
(catraias), as rendas de Linho e redes de pesca.  
 
Paralelamente ao comércio tradicional surgem disseminadas, um pouco por todo o 
concelho e de periodicidade variável ao longo do ano, diversas feiras, onde o visitante 
poderá adquirir produtos da terra, de mar e rio, para além de um leque imenso de artigos 
que vão desde o vestuário ao artesanato, entre muitos outros. Assim, cada feira realizada 
adquire um tom, som e sabor único, típico e pitoresco, que marcam o carácter especial 
deste tipo de mercados de oportunidade. Os trabalhos em junco estão certificados 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato, no 3º domingo de cada mês 
 
 
3.22 FAFE   
No que se refere ao artesanato tradicional, em Fafe os artesãos dedicam-se aos 
entrançados de palha e centeio, e artefactos de madeira e arame, com destaque para os 
crivos, as peneiras ou os mosqueiros. Ainda a nível do artesanato tradicional, está a ser 
recuperado o processo do linho e da lã. No artesanato contemporâneo, destaque para os 
artigos em pele, como carteiras, mochilas e cintos, e para a joalharia em croché (fio de 
prata, cobre e  pedras naturais e de couro). 





O concelho de Fafe, como tantos outros, já foi fértil em produções artesanais de artigos 
variados, onde a palha assumiu uma importância maior. Fafe foi outrora o maior produtor 
e exportador de chapéus de palha do país. Os artesãos vão envelhecendo, desaparecendo, 
muitos deles cansados de não verem a sua arte devidamente reconhecida e muito menos 
compensada financeiramente. Fafe teve uma forte e diversificada indústria artesanal, que 
muitas vezes era um complemento à dura vida rural.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Exposição de artesanato, permanente no Posto de Turismo de Fafe 
- Feira Tradicional no dia 10 de junho 
 
 
3.23 FELGUEIRAS  
Os bordados são uma das mais ricas tradições do concelho. O Filé ou ponto de nó, o ponto 
de cruz, o bordado a cheio, o richelieu e o crivo bordado são os exemplos genuínos do 
produto artesanal das nossas mãos de fada. 
  
O bordado da Lixa é executado sobre algodão branco – em que se recortam estrelas, 
espigas ou cruzes – e prima pela beleza, quer pela perfeição da execução, quer pelas 
combinações cromáticas ou pelos vários pontos utilizados. Num concelho em que existem 
mais de 600 bordadeiras, existe a Casa do Risco que tem como objetivo a 
homogeneização da qualidade global do bordado e a qualificação das bordadeiras. Os 
instrumentos de corda são outra riqueza artesanal de Felgueiras. Os artesãos fazem os 
cavaquinhos, as violas e outros instrumentos de corda que produzem muito do som que 
se houve por todo o país. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Maio (evento secular), nos dois últimos dias de abril e no 1º fim-de-semana de 
maio. 








3.24 FREIXO DE ESPADA À CINTA  
Freixo de Espada à Cinta é um concelho rico em artesanato, dado que ainda vão 
perdurando típicas tarefas em lã, seda ou linho, ferro, madeira, sola (cabedal) ou até pedra. 
É também detentor de uma arte tradicional inédita no país: a criação do bicho-da-seda e 
extração da seda por processos artesanais. Após obter-se esta altiva matéria-prima, 
habilidosas artesãs utilizando teares tradicionais fabricam as mais belas colchas, 
almofadas e panos em seda. Do artesanato típico destaca-se as colchas de seda e de lã, e 
as toalhas e colchas de renda. A Associação para o Estudo, Defesa e Promoção do 
Artesanato de Freixo de Espada à Cinta tem vindo a recriar todo este processo de 
produção de seda, que vai desde a plantação de amoreiras cuja folha é o alimento essencial 
para a criação do bicho-da-seda, passando pela preparação dos casulos até à fiação e 
tratamento da seda. É na atualidade o único centro de todo o Trás-os-Montes que mantém 
viva e ativa esta tradição. A Associação tem como finalidade lúdica divulgar o concelho 
de Freixo de Espada à Cinta, através do seu artesanato, não menosprezando porém a sua 
cultura e história. Para isso, procura assumir e transmitir através da pesquisa, a identidade 
do ser freixenista.  
  
Recentemente estabeleceu-se um acordo de parceria entre a Associação de Artesanato e 
um grupo de empresários europeus por forma a efetuar um estudo experimental cujo 
objetivo é avaliar a capacidade de produção mecanizada de seda mediante a cultura de 
determinada espécie de amoreira visando um aumento na produção desta matéria-prima 
na Europa e promovendo assim uma diminuição substancial da importação deste produto. 
Este projeto, além de inédito, é acima de tudo um excelente meio de promoção turística 
do concelho de Freixo de Espada à Cinta na Europa. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira Transfronteiriça Arribas do Douro e Águeda – Gostos e Sabores, no último fim-




A Ourivesaria é a principal atividade económica de Gondomar, valendo ao Município o 
título de “Capital da Ourivesaria”. A filigrana em ouro ou prata ocupa um lugar de 
destaque entre as criações dos ourives locais, fazendo de Gondomar o principal centro de 




produção destas joias rendilhadas. A importância do setor e a sua continuidade estão 
garantidas – o Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria e Relojoaria 
– CINDOR, aposta na formação e qualificação dos futuros ourives da região. 
 
A Feira Nacional de Artesanato de Gondomar, prossegue o objetivo de conferir maior 
visibilidade e valorização social à atividade artesanal, contribuindo para a dignificação 
das profissões ligadas ao artesanato, nomeadamente junto dos mais jovens. A arte de 
trabalhar o ouro, a prata e outros metais é muito antiga nesta região, devendo-se ao facto 
de terem existido minas de ouro em Valongo (encerradas há mais de dois séculos). A 
ourivesaria era considerada uma arte nobre, porque apenas poderia ser ourives, aquele 
que tivesse dotes artísticos e morais. A filigrana, a talha e as miniaturas de barcos ligados 
ao rio Douro, fazem as relíquias da arte tradicional. A Filigrana em ouro e prata estão 
certificados. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira Nacional de Artesanato de Gondomar, do último fim-de-semana de maio até ao 1º 




O artesanato mais representativo de Guimarães é certamente o seu bordado, pois é a 
atividade exercida por um maior número de artesãos. O bordado de Guimarães é um 
trabalho executado manualmente a fio de algodão sobre linho caseiro. De origem rural, 
sendo a parte final do ciclo agrícola- preparação da fibra, fiado, tecido – era finalmente 
bordado pelas lavradeiras vimaranenses. 
 
O artesanato de Guimarães materializa, atualmente, a memória de determinadas 
atividades outrora inseridas no panorama industrial local. Dele faziam parte as olarias, 
cujos fornos de câmara, que se encontram preservados na atual Olaria da Cruz de Pedra, 
constituem um importante testemunho material da história do ofício. Ainda hoje se 
produz em Guimarães a peça mais emblemática da tradição oleira da região – a 
Cantarinha das Prendas ou Cantarinha dos Namorados.  
 




Graças ao estudo desenvolvido com vista à sua certificação, podemos considerar que o 
Bordado de Guimarães foi influenciado pelo designado “bordado rico”, difundido no 
século XIX e miscigenado com o dito “bordado popular de Guimarães”, usado para 
decorar os trajes no final do mesmo período. Atualmente, o Bordado de Guimarães 
procura implantar-se num mercado conhecedor e exigente que procura a mais-valia de 
um produto certificado e desenvolvido com base em altos critérios de qualidade. Apesar 
das naturais diferenças, o conjunto dos ofícios possui um objetivo comum: projetar a 
tradição no futuro e, sem a sacrificar, adaptá-la aos usos contemporâneos.  
 
O artesanato de Guimarães alia, deste modo, a autenticidade secular do fabrico artesanal 
a formas que apelam e servem as necessidades de um consumidor atual exigente e 
conhecedor das suas mais-valias. 
 
A olaria é uma das artes mais interessantes e de longa tradição em Guimarães. O Lugar 
da Cruz de Pedra foi um dos centros desta atividade, outrora florescente. De toda a loiça 
fabricada pelos oleiros Vimaranenses é célebre a "Cantarinha dos Namorados" ou "das 
prendas" uma peça que ainda se continua a fabricar nos fornos da Cruz de Pedra. 
 
Guimarães não tem eventos ligados ao artesanato. 
 
 
3.27 LAMEGO  
Lamego, cidade de uma cultura muito peculiar, tem demonstrado o seu património além-
fronteiras, através da mestria de artesãos naturais deste concelho que têm preservado ao 
longo dos séculos a identidade lamecense, o que tem atraído inúmeros curiosos, visitantes 
e turistas. O amor à arte é evidente na elaboração dos artefactos, que preparados com o 
engenho e minúcia dos artistas, criam obras tradicionais em áreas muito distintas como 
cestaria, tanoaria, olaria, marcenaria, cantaria, funilaria, tecelagem, máscaras em madeira 
de amieiro, passando pelo ferro forjado, que constituem autênticos tesouros 
lamecenses.  As albardas, cabeçadas, correias e outros utensílios para animais, são 
também elementos representativos do nosso artesanato. A cestaria é uma das artes mais 
típicas de Lamego e está associada aos métodos tradicionais de fazer a Vindima.  
 




Associada ao vinho está a tanoaria, as pipas e tonéis em madeira de carvalho continuam 
a ser elementos associados à cultura e aos hábitos locais, que compõem a qualidade do 
vinho e o tornam singular. Hoje, constituem um dos mais simbólicos aspetos do artesanato 
e é por amor à tradição que muitos mestres resistem às novidades do progresso e 
continuam a fabricá-los manualmente, como nos velhos tempos. Na freguesia de Lazarim, 
as máscaras de Carnaval esculpidas em madeira de amieiro são um dos ex-líbris, uma 
verdadeira obra de arte, e constituem motivo de orgulho da população lamecense.  
 
Eventos ligados ao artesanato 




As artes e ofícios Lousadenses são ricos, variados e com qualidade de artífices – artistas 
capazes de ombrearem com outros, de outros locais, na promoção do seu produto. 
Lousada é terra de gente laboriosa e com orgulho nos seus ofícios tradicionais, 
preservando-os com elevada dedicação. É a memória desta terra e a sua identidade que se 
revê nas peças que nascem do trabalho de mãos hábeis e que não esmorecem em perpetuar 
os saberes antigos, transmitidos de geração em geração. O artesanato do concelho de 
Lousada é variado. Bordados (rechelieu, matiz, bainhas abertas, crivo, etc.), cestaria, 
latoaria, tecelagem em linho, pirotecnia, tamancaria, cerâmica, ourivesaria, espingardaria, 
restauro de móveis, embalsamação e artes decorativas. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Lousada Festival Tradicional, no 3º fim-de-semana de julho 
- Feirinha do Natal, no último fim-de-semana antes do Natal e até dia 23 de dezembro 
 
 
3.29 MACEDO DE CAVALEIROS  
Atualmente o mundo do negócio é bastante complexo e competitivo. Oferecer produtos 
com design, preservando a herança cultural não se apresenta como um processo fácil para 
a “indústria” de artesanato. Macedo de Cavaleiros é um concelho com 700 km quadrados 
de área, significativamente heterogéneo, onde a riqueza do artesanato é elevada pelo seu 




caracter distinto de terra para terra de aldeia para aldeia. Cada qual com identidade muito 
própria e marcada pelos seculos de herança cultural e tradicional.  
 
Esta riqueza que prevalece no Concelho é identidade, assim os Caretos de Podence, os 
Pauliteiros de Salselas, os Segadores, os potes de ferro, o fumeiro, as praias fluviais, o 
Geopark Terras dos Cavaleiros, são motivos de inspiração, para a produção tradicional 
de produtos identitários, marcando fortemente a identidade do Concelho de Macedo de 
Cavaleiros.  
 
O tipo de artesanato com mais expressão neste concelho é o tradicional, trabalhos em 
madeira e pedra, em feltro e máscaras de metal. Os artesãos que juntam técnicas 
tradicionais a inovadores formas de tratar a madeira, papel, cortiça, ou outros materiais. 
Estes trabalhos resultam em objetos coloridos, reinventados, com um carácter de utilidade 
e não só de adereço. 
 
 Eventos ligados ao artesanato 
- Feiras Temáticas do Concelho de Macedo de Cavaleiros 
- Feira de S. Pedro, Macedo de Cavaleiros, em junho 
 
 
3.30 MAIA  
Foi na Maia que se produziram muitas das velas que equiparam as caravelas do tempo 
dos descobrimentos. A tradição artesanal da Maia engloba a carpintaria, a cerâmica, os 
brinquedos, a cestaria, a confeção de trajes regionais, a chapelaria, a escultura, o fabrico 
de instrumentos musicais, de sinos, de candeias, a tamancaria, a fundição, a latoaria, a 
pirotecnia, a tecelagem, o trabalho de materiais como o ferro, a pedra, o vidro e o estanho, 
a confeção de doces regionais, de aguardentes e licores, de enchidos e do pão.  
 
Maia, terra de tradições seculares. Das mãos laboriosas dos seus artesãos saem peças 
cheias de intensidade e realismo fruto de uma vivência artística. Ser artesão na Maia, é 
criar, é fazer saltar das mãos toda uma sabedoria ancestral que se mantém e renova, com 
a inspiração de um passado, um presente e um futuro. Aqui vamos encontrar peças de arte 
tão diversas como, artes decorativas, bordados, cerâmica, imagens de santos em madeira, 
jogos tradicionais, miniaturas, ourivesaria, tanoaria, trabalhos em couro, trabalhos em 




estanho, trabalhos em ferro forjado, trabalhos em folhelho, trabalhos em serapilheira entre 
outros. São todos objetos artesanais de grande valor decorativo. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira Nacional de Artesanato do 1º fim-de-semana de julho até ao fim do 2º fim-de-
semana de julho. 
 
 
3.31 MARCO DE CANAVESES 
Apresentando uma traça duriense, o artesanato Marcoense emerge, contudo, com 
características singulares e distintivas que revelam a especificidade identitária do 
concelho do Marco de Canaveses, marcado pelo trabalho agrícola e doméstico. Os 
utensílios fabricados eram para uso agrícola, para ocupação dos tempos livres das 
mulheres ou para decoração dos lares. Os chapéus de palha, o expoente máximo do 
artesanato concelhio, circunscreve-se à freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles. 
Sendo uma indústria de cariz marcadamente caseiro e familiar as nossas artesãs 
distinguem-se pela impressionante rapidez e perfeição com que executam o curioso 
entrelaçar de palhas. Os trabalhos em granito são a forma de arte tradicional da freguesia 
de Alpendorada, Várzea e Torrão. O aparecimento e desenvolvimento desta arte justifica-
se por esta ser uma zona onde a exploração de pedreiras e a extração e comercialização 
do granito serem a principal base de subsistência do baixo concelho. A cestaria e a 
tanoaria faz-se um pouco por todo o concelho e os artefactos resultantes desta arte servem 
para os trabalhos agrícolas e domésticos. As rendas e os bordados, a azulejaria e as 
miniaturas em madeira surgem como ocupação dos tempos livres e decoração das 
habitações familiares. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Mercado Medieval, no 1º fim-de-semana de setembro 
- Feira de Artesanato de Bem Viver, no 2.º fim-de-semana de setembro 
 
 
3.32 MATOSINHOS  
Em Matosinhos, artesãos urbanos de todas as idades e saberes-fazer dedicam-se de forma 
muito pessoal a esta nobre atividade, que nos enche de orgulho e nos faz admirar o 




paciente labor de quem anima materiais tão simples como a madeira de samba, carvalho 
americano, mogno, teca, ou de toscas raízes de árvores, transformando-os em objetos de 
plena utilidade e dignos da nossa admiração. Com técnicas muito pessoais, estas matérias-
primas são transformadas em miniaturas de barcos de recreio, de pesca e em nós do seu 
cordame, em homenagem à graciosidade e elegância destas embarcações que evoluem no 
oceano vizinho, ou aos momentos de angústia e dor que jamais se apagam das gentes do 
mar. Dos mesmos materiais, com paciência e inspiração, nascem pequenos espigueiros, 
alfaias agrícolas, casas típicas, exemplares de antigos e atuais meios de transporte, 
coretos, carros de bombeiros, enfim, testemunhos da memória piscatória, rural e urbano-
industrial desta terra em movimento. 
  
Os materiais tradicionais, a lã e o linho, justificam a sua utilidade doméstica em humildes 
ou elaboradas passadeiras, carpetes e tapetes, estes também na qualidade de Arraiolos. 
Assim, na sua função decorativa, usa a pele de carneira em quadros, espelhos e 
candeeiros, o esmalte, as resinas, as marfinites e o gesso em molduras, espelhos, quadros, 
bijuterias e estatuária, entre outras peças decorativas na medida da imaginação dos seus 
intérpretes. 
  
Conferindo utilidade objetiva às suas pulsões criativas, rochas como o granito e o xisto 
são utilizadas na conceção de artefactos para equipar a casa, resultando o trabalho do 
artesão em mobiliário com design único e personalizado, como mesas e estantes, 
desenvolvendo-se esta atividade como uma autêntica indústria caseira. Em pedaços de 
ardósia podem-se, ainda, encontrar inscritas frases alusivas ao amor e ao futebol, entre 
outros temas. A escultura cerâmica, a pintura da porcelana e do azulejo integram, também, 
a produção artesanal matosinhense, mantendo esta uma tradição inculcada pela influência 
árabe no território peninsular. Em belos painéis de azulejos revivem-se episódios e figuras 
da história de Portugal, cenas da vida tradicional rural e piscatória, ou das imagens ainda 
bem presentes na nossa memória do labor industrial nas cidades e vilas portuguesas. 
  
Ultrapassando a suave nostalgia das referências ao passado, uma nova geração de artesãos 
interiorizou novas técnicas e tecnologia produzindo bonitas peças de filigrana e joalharia 
em prata, como miniaturas de custódias, anéis e colares, autênticos hinos de paciência e 
arte, tal a meticulosidade do trabalho do artífice. Tecidos variados e de cores garridas, 
envolvendo artisticamente simples pedaços de esponja, animam-se em lindos fantoches 




de elevado valor decorativo e de divertimento, que fazem as delícias das crianças e dos 
menos jovens, tal a graciosidade e irreverência que deles irradiam, reflexo da 
personalidade juvenil dos novos artesãos matosinhenses. É assim o artesanato em 
Matosinhos; diversificado, criativo, inovador.  
 
Os pescadores e os marinheiros executam com cordas, uma grande variedade de nós. 
Entre eles estão a “Costura ou Mãozinha” (para amarrar o barco ao cais), o “Nó de Escota 
Dobrado” (nó fiel do pescador), o “Nó Torto” (usado para fazer redes), ou o “Nó de 
Botija” (substitui a roldana no mastro do barco). São muitos os marinheiros que nesta 
região – Matosinhos, Leixões e Vila do Conde – se dedicam a este género de artesanato, 
utilizado em barcos de pesca e redes ou, simplesmente, como decoração. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- FAMA – Feira de Artesanato de Matosinhos duas vezes por ano. Uma edição decorre 
durante as festas do Senhor de Matosinhos, de 9 a 31 de maio e a outra edição decorre de 




Existem artes e ofícios tradicionais, ancestralmente praticados que chegaram até aos 
nossos dias, o trabalho das rendeiras e bordadeiras, de cujas mãos prendadas saem peças 
de belo recorte. São bastante elogiados os bordados em linho ou algodão, toalhas, panos, 
centros de mesa ou os famosos lenços de namorados, todos são exemplo de um saber que 
busca a sua inspiração na natureza que nos rodeia, espelhando cada peça a alma de quem 
as executa. Melgaço é um concelho pleno de tradições ligadas ao artesanato.  
 
A tecelagem em Linho, a tecelagem em Lã (mantas e tapetes), as alfaias agrícolas e os 
canastros constituem alguns dos artigos que fazem parte da história secular do Concelho. 
Muitas das peças revelam a ligação dos naturais com a terra e as suas tradições. Os nossos 
artesãos aliam as técnicas ancestrais, destreza, inovação e criatividade. Os bordados em 
panos, toalhas, corredores são bonitos e diversificados, sóbrios uns, mais garridos outros, 
são confecionados sobre linho antigo e os motivos que se aplicam, no mesmo tom ou 
coloridos, representam motivos reais e de cariz popular. 
 




Destacam-se, os afamados trajes típicos deste concelho, um deles, veste a figura 
tradicional feminina da aldeia serrana de Castro Laboreiro- a Castreja -, simbolizando, 
em suas vestes negras, o luto, a saudade, o respeito manifestado por aqueles que partiam: 
maridos, namorados e filhos. Ainda hoje este traje é usado. Outro traje característico é o 
da "Inês Negra", figura lendária e histórica de Melgaço, que deu nome à toponímia da 
antiga vila e que corajosamente tomou a Praça Forte de Melgaço aos castelhanos, lutando 
corpo a corpo com a traidora à pátria portuguesa, conhecida por "arrenegada". O tipo de 
artesanato mais representativo do concelho de Melgaço é o tradicional. A tecelagem em 
linho e em lã, as bonecas castrejas e os lenços dos namorados. Os Lenços dos Namorados 
estão certificados 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Festa de Melgaço, durante todo o mês de agosto 
 
 
3.34 MESÃO FRIO  
Recorrendo aos materiais que a natureza oferecia, este povo, criou diversos utensílios 
artesanais, moldando cada objeto às suas necessidades agrícolas e domésticas, 
combinando mestria e engenho com perícia e espiritualidade, tornando cada peça, uma 
verdadeira obra de arte. O artesanato do concelho está intimamente ligado à construção 
de peças e instrumentos relacionados com a cultura da vinha e com a produção do vinho. 
Por todo o lado, multiplicam-se os exemplos de todo o tipo de artesanato mas, a cestaria, 
a tanoaria e a latoaria são as principais artes artesanais no concelho. Por todo o concelho 
encontramos também rendilheiras, tecedeiras e bordadeiras. Em Mesão Frio, encontrará 
a arte da cestaria, da tanoaria, da latoaria, bordados e rendas “de Barqueiros” e miniaturas 
dos barcos rabelos em madeira. Realizam-se cestos do pão, cestas da vindima, cestinhas, 
garrafões encastrados, garrafas encastradas, jarros para vinho, entre outros trabalhos. 
 
Eventos ligados ao artesanato 









3.35 MIRANDA DO DOURO 
Quem visita o concelho de Miranda pode admirar-se com as obras arquitetónicas que os 
nossos antepassados, esses grandes homens de saber e arte, nos deixaram. Contudo, não 
deixaram apenas edifícios de uma arquitetura admirável, deixaram também pela sua 
inteligência, génio e vontade de trabalhar obras lindíssimas gravadas na pedra, na 
madeira, no  ferro, na lã, no linho e couro e até na prata e no ouro. Foram estes que, 
lutando com os materiais de toda a espécie deixaram obra útil, construíram cultura e 
admiração que o tempo não corrompeu. O artesanato assume-se assim, como a presença 
viva da herança cultural que é a matriz da nossa personalidade e identidade diferente da 
de outros povos e culturas é uma arte de saber fazer. Felizmente, há ainda no concelho de 
Miranda gente que conserva e produz muita dessa arte. 
 
Trajes Regionais/Tradicionais (capa de honras, traje de pauliteiros, traje de mulher 
mirandesa, etc.), colchas, tapetes, rendas e bordados, gaita-de-foles (instrumento popular 
de sopro utilizado na dança dos pauliteiros), trabalhos em madeira e pedra (cabos para 
navalhas, flauta pastoril, rocas para fiar, etc.), ferro forjado, cestaria, cobre, zinco e 
cutelaria. Há ainda no concelho de Miranda do Douro verdadeiros mestres do ferro que 
trabalham com perfeição e ainda à maneira latina e medieval. Os artesãos sempre foram 
hábeis a trabalhar a forja, eles dominam com toda a perícia as técnicas para trabalhar o 
ferro e de fazerem objetos de uma beleza, criatividade, de uma profunda sensibilidade 
que faz esquecer a rudeza da matéria-prima utilizada, tal é a leveza e graciosidade dos 
artefactos que produzem. 
 
Em Miranda do Douro vai poder apreciar também, a delicadeza dos bordados cortados e 
costurados à mão da Capa de Honras Mirandesa e ao mesmo tempo ver a majestosa 
imponência que os “homens bons ” da terra faziam questão de mostrar. Mas são várias as 
peças de vestuário confecionadas com estes tecidos. Neste mundo que se encontra numa 
constante mudança, os ideais e costumes tradicionais estão cada vez mais esquecidos na 
memória de todos. O artesanato assume-se muitas vezes como a presença viva da herança 
cultural que é a matriz da nossa personalidade e identidade diferente da de outros povos 
e culturas. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- FAMIDOURO- Feira de Artesanato e Multiactividades, na 2ª quinzena de agosto 




3.36 MIRANDELA  
No concelho de Mirandela o artesanato com maior expressão é a albardaria, a cestaria, os 
foles, a latoaria, a tecelagem e a produção dos trajes dos caretos. 
 
A Albardaria foi um ofício de grande importância para o concelho. Esta atividade consiste 
na elaboração de albardas, selas, alforges e molins a partir de roupa e cabedal. Este tipo 
de artesanato é utilizado para os burros, cavalos ou machos para transportar pessoas e 
mercadorias, para lavrar a terra e tirar água das noras. O albardeiro molda as peças em 
função das características de cada animal, enchendo-as com palha de centeio. É de 
salientar que a maior albarda do mundo foi produzida aqui e deu entrada para no guiness. 
 
A cestaria, um ritual de séculos, cuja origem, no nosso País, remonta pelo menos, à cultura 
castreja, continuando a ser nos nossos dias uma atividade indispensável, na economia da 
vida rural e doméstica. Os cestos, robustos e com a forma específica para a função a que 
se destinam, são feitos a partir das espécies vegetais que abundam nas matas da região, 
como por exemplo, varas de vime e salgueiro, às quais se tira a casca. Tal como os cestos, 
os bancos em corda ráfia, os suportes de vasos em corda sisal e as bolsas em corda 
faniqueira assumem um lugar de destaque no artesanato concelhio, sendo presença 
obrigatória nas festas e romarias. Em Vale de Maior eram produzidos os foles, sendo a 
madeira a matéria-prima utilizada na feitura destes objetos de uso diário, principalmente 
no meio rural. Os foles servem para ajudar acender o fogo da lareira, mas são também 
muito utilizados como adorno.  
 
A latoaria produzida na vila de Torre de Dona Chama tem também a sua importância, 
sendo produzidos, artefactos que, embora em declínio, ainda respondem às necessidades 
da vida rural como é o caso dos funis, os aros para o fabrico de queijos, os regadores, os 
cântaros para o vinho, as almotolias e as enxofradeiras. 
 
A tecelagem, nomeadamente as mantas e os cobertores de lã, produzidas em Lamas de 
Orelhão, eram de natureza predominantemente utilitária, produzidos em tear manual e 
assumem hoje um papel diferente, nomeadamente o de peças decorativas. Os trajes dos 
caretos de Torre de Dona Chama são personagens que se caraterizam pelos trajes feitos 
de colchas caseiras, bastante coloridas, guarnecidas com grandes franjas de lã, tendo 
pregados vários e ruidosos chocalhos de latão. O casaco tem um capuz, com uma borla 




na extremidade. Para ocultar a cara usam uma máscara que pode ser de couro, lata ou 
cartão, pintada de preto. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira à Moda antiga, no 2º fim-de-semana de março 
 
 
3.37 MOGADOURO  
Mogadouro é muito rico em artesanato. O artesanato da lã é já ancestral, como muito 
antigo é também o trabalho do linho. Mas para além da lã e do linho, em Mogadouro, 
produz-se artesanato de colchas e toalhas de renda, bordados, artesanato de seda 
(antigamente muito importante), metalurgia (peças para trabalhos agrícolas e para uso 
doméstico), cestos de vime, alfaias agrícolas (em miniatura),entre outros.  
 
Mãos hábeis transformam as matérias que a natureza oferece. Tem sido assim ao longo 
dos séculos. Antes da industrialização, apenas o trabalho artesanal supria as necessidades 
das comunidades rurais e embora, desde há algumas décadas para cá, materiais novos 
tenham invadido o pacífico quotidiano destas gentes. 
 
A Associação Cultural e Recreativa de Soutelo (aldeia do concelho) tem desenvolvido, 
desde há alguns anos a esta parte, atividades de preservação do ciclo do linho, da produção 
de colchas de lã e linho bem como de outros artigos tradicionais. Com elevado expoente 
no ciclo do linho no âmbito dos atoalhados de alto labor de traça clássica, escultura em 
pedra, cerâmica e miniaturas de alfaias agrícolas, e joalharia. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Festival Terra Transmontana, no 2º fim-de-semana de julho 
 
 
3.38 MOIMENTA DA BEIRA  
A alma de um povo que desbrava gerações que vinca o seu carisma que delega aos 
vindouros a missão de fazer perdurar a sua autenticidade. O confronto natural entre a 
paisagem agreste e imponente da serra e os deslumbrantes cenários da zona ribeirinha da 
Albufeira do Vilar atraíram, ao longo dos séculos, ao concelho de Moimenta da Beira, 




povos pré-históricos, civilizações castrejas, romanos e árabes. Pela estrada fora, adivinha-
se facilmente a razão da fama da gastronomia e do artesanato destas gentes beirãs, ao 
contemplar os longos pomares de maçã, os campos de batata e cereais, recortados entre 
pastos verdes, abundantes em gado e rebanhos de ovelhas. Nas aldeias em redor, as 
mulheres tecem mantas e capuchas. 
 
Os homens dividem os dias entre o trabalho do campo e o artesanato, tirando proveito dos 
bens que a natureza generosamente lhes doou. Dedicam-se aos trabalhos da latoaria e da 
ferraria muitas vezes depois de repasto de trutas com presunto, coelho à caçador ou 
míscaros com coelho bravo, haveres trazidos para casa depois de mais um dia passado 
nos montes circundantes. As Capuchas de burel são artesanato certificado. 
 
Eventos ligados ao artesanato 




O artesanato é um valioso instrumento de expressão do património cultural do concelho, 
sendo importante referir os bordados e as rendas, a cerâmica, a tecelagem, os trabalhos 
em madeira, e as artes decorativas. Todos estes produtos constituem um património de 
valor incalculável que infelizmente corre o risco de se perder, uma vez que os artesãos 
locais estão envelhecidos e as gerações mais novas hesitam em dar continuidade ao legado 
cultural herdado dos maiores. Face a esta situação, em tudo igual ao que acontece nas 
restantes regiões do País, o município tem apostado na revitalização dos ofícios 
tradicionais, impulsionando iniciativas e ações formativas, disponibilizando espaços de 
promoção, e apoiando as coletividades etnográficas e culturais que desenvolvem esforços 
nesse sentido  
 
Na sequência desse esforço coletivo, foi constituída a Associação de Artesãos de Monção 
"Post`Art" que, agrupando a maioria dos artesãos do concelho, tem como objetivo 
garantir a transmissão de saberes e conhecimentos às novas gerações, preservando e 
dinamizando a produção do artesanato "Made in Monção". A Cerâmica artística está já 
certificada. 
 




Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato do Natal no 1º fim-de-semana de dezembro 
 
 
3.40 MONDIM DE BASTO  
A tecelagem é uma das artes mais antigas e representativas do concelho e está 
intimamente ligada à cultura do linho. Embora não esteja ainda certificado é, ainda hoje, 
a expressão mais viva do artesanato em Mondim de Basto. As tecedeiras eram figuras 
emblemáticas da cultura popular e marcaram o mundo rural, perpetuando o saber milenar 
de tecer o linho e a estopa. Panos de tabuleiro, toalhas de água às mãos, jogos de banho, 
centros de mesa, colchas, sacos de pão ou simplesmente peças de linho com bainhas 
abertas e bordadas à mão, ainda hoje podem ser adquiridas em Mondim, fruto da 
persistência e do amor às tradições de algumas artesãs da terra. Infelizmente, esta prática 
artesanal, não constitui de momento a autossuficiência do artesão. É, na maior parte das 
vezes, praticada em part-time e como complemento de outras atividades profissionais. 
Diferentes expressões tradicionais foram desaparecendo pela mesma dificuldade de 
sustentação. 
  
Duas das expressões mais antigas e mais famosas dos artistas de Mondim de Basto, 
persistem cinzeladores de granito e fabricantes de socos a perpetuar a tradição. Em 
Paradança António de Carvalho é o último dos tamanqueiros de Mondim e tem venda ao 
público. Na área da cantaria o visitante pode adquirir junto das empresas de exploração 
de granito, entre outros coisas, estatuária religiosa, fontes ornamentais, pias, lareiras, 
pedras de armas, relógios de sol, mesas e bancos de jardim; balaustres, cornijas, pilares, 
padieiras, escadarias... Todos têm os seus trabalhos expostos nos locais de trabalho.  
 
Eventos ligados ao artesanato 











Fig. 3 - Linho – Lã – Joalharia (Fonte: Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.) 
 





A palavra artesanato, apesar de não ser um termo muito recente, no que respeita ao seu 
significado, ainda encerra algumas controvérsias. No entanto, o cerne desta questão foca-
se apenas no seguinte: tudo aquilo que é artesanal resulta da influência do meio onde o 
artesão está inserido e da sua criatividade.  
A necessidade do homem de Montalegre se adaptar ao mundo, obrigou-o a dotar-se de 
peças que o auxiliassem, principalmente, na agricultura, na alimentação e na proteção. 
Tendo em conta os costumes e tradições, de geração em geração, foram sido transmitidos 
saberes que permitiram às mãos laboriosas de um Povo trabalhador criar peças únicas. Os 
tempos são outros e, nos dias que correm, Montalegre conseguiu contrariar o paradigma. 
Hoje em dia, deparamo-nos com artesãos que, graças ao seu empenho e engenho, 
conseguiram reinventar o artesanato. Deram-lhe novas formas, novos usos e adequaram-
no a uma sociedade moderna e exigente.  
Estamos perante uma nova forma de encarar o artesanato, na qual os artistas da capital de 
Barroso, de forma inteligente, aproveitaram a criação de novos eventos. O artesanato 
tradicional de Montalegre é vasto. Pintura artesanal, escultura, cerâmica e trabalhos em 
burel. 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do Fumeiro e Presunto de Barroso, no 3º fim-de-semana de janeiro 




A vivacidade e a preservação dos costumes e tradições da região encontram-se bem 
visíveis no artesanato, rico em miniaturas de madeira, mantas de retalho e máscaras de 
barro. O Concelho de Murça tem nas peças de madeira, representativas dos mais 
importantes e conhecidos monumentos locais, a sua maior expressão. 
Tem ainda na azulejaria (mais contemporâneo) um significativo espólio. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do Vinho, Azeite e Produtos Regionais no dia do Feriado Municipal a 08 de Maio 
 




3.43 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 
O artesanato de Oliveira de Azeméis é muito variado e, em alguns casos, único no país. 
Trabalhos em cobre, peças em vidro, arte sacra, arte em madeira, cestaria e as típicas 
sacas de tiras de Cucujães, confecionados a partir de tiras de feltro entrelaçadas, são 
alguns exemplos.  
 
Em Portugal a arte de produzir e trabalhar o vidro é considerada uma indústria tradicional. 
Segundo documentos disponíveis, facilmente se conclui que e primeira unidade de 
produção de vidro em Portugal terá sido a Fábrica do Covo, no concelho de Oliveira de 
Azeméis e que terá sido implantada antes de 1484, isto é, há mais de 500 anos.  
 
Os trabalhos de lapidação em vidro doublé, frascos do século XVII (para perfumarias e 
empresas farmacêuticas), e como ex-libris o imponente Jarrão produzido para a 
Exposição do Mundo Colonial Português de 1940 formam um enorme manancial, visto 
serem obras singulares, e que jamais poderão ser reproduzidas. 
 
Fazem-se cestos e tecem-se panos, fabricam-se sapatos e objetos de latoaria, trabalha-se 
o vidro, o latão e o cobre. As sacas de tiras de Cucujães, verdadeiro produto regional 
único no nosso País fazem as delícias dos visitantes e não só. Estas são confecionadas 
com tiras de feltro entrelaçadas numa forma de madeira. São colocadas ripas de madeira 
com asas de arame, e remata-se com uma apara de feltro. A matéria-prima é obtida em 
fábricas de chapéus da região.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
 - Mercado à Moda Antiga, no 3º fim-de-semana de maio 
- Street Market de 15 em 15 dias aos sábados durante a primavera e verão. 
 
 
3.44 PAÇOS DE FERREIRA 
Muitas artes e ofícios perderam sentido. Outras foram substituídas por similares 
industriais. Outras, apesar de tudo, subsistiram sem organização, sem defesa, vivendo do 
saber guardado, de muito trabalho, de um mercado desregulado.  
 




O artesanato é um misto de cultura e história que orgulha as nossas gentes e a nossa 
história. Somos uma terra basta em artesanato. Temos um universo cultura que alarga as 
barreiras da nossa imaginação, somos uma terra com garra e com história e isso reflete-
se nas artes e ofícios, no artesanato. 
 
Possuindo o Concelho um folclore muito variado e em franca atividade, onde a dança do 
vira, juntamente com os jogos tradicionais que se poderão experimentar e praticar já em 
vários locais (Quinta do Pinheiro, Pavilhão da Malha) e mesmo algumas formas de teatro 
popular. A memória. O saber guardado e passado de geração em geração. As 
potencialidades pedagógicas. A importância cultural. O valor económico. A capacidade 
de emprego. A utilidade. O Belo. As técnicas longamente aperfeiçoadas. A história. As 
nossas raízes. A lição de autonomia. O significado simbólico. A autenticidade. São alguns 
dos atributos dos ofícios artesanais que não poderiam ser esquecidos e desaproveitados. 
 
Tecelagem, malhas, Bordados, cestaria e esteiraria, trabalhos em madeira, cerâmica, 
olaria, pintura de mobiliário de verga ou similar, tamancaria, arte de estofar e restauro, 
são tradições do nosso artesanato. 
 
 Eventos ligados ao artesanato 
- Feiras Mensais de Artesanato, no 3º domingo de cada mês 




O artesanato pretende representar a tradição, a arte e o saber que foram sendo transmitidos 
ao longo de gerações. Muitas das tradições mais genuínas do nosso concelho têm vindo 
a dissipar-se ao longo dos tempos, fruto da evolução das técnicas e das próprias 
necessidades do homem. Assim podemos falar no ferreiro, no entalhador, no sapateiro, 
no cesteiro, como ofícios que hoje quase não existem, mas cuja tradição podemos ainda 
identificar como fazendo parte das práticas do concelho, as quais não pretendemos deixar 
esquecer. Simultaneamente, não podemos deixar de acompanhar o evoluir dos tempos e, 
assim, dar oportunidade às novas artes que surgem como consequência de novas 
tendências, diferentes gostos e novas matérias. 
 




Hoje, temos no concelho um conjunto de pessoas que desenvolvem atividades manuais e 
artesanais que se enquadram nestas novas orientações. As artes decorativas, nas mais 
variadas formas, são as que mais se destacam, embora se encontrem casos em que procura 
adaptar antigas técnicas aos modernos apelos da nossa sociedade. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato, no 1º fim-de-semana de setembro 
- Mostra de Artesanato, no mês de dezembro na Loja Interativa de Turismo 
 
 
3.46 PAREDES DE COURA 
Paredes de Coura conservou, ao longo destes anos, todos as características de um 
concelho montanhoso, onde a ruralidade espreita a todo o instante modelando toda a 
forma de vida das suas populações. Percorrendo muitas das nossas freguesias 
encontramos as nossas gentes a produzirem produtos que têm por base todo a saber 
ancestral que a tradição preservou. O pão, os enchidos, os licores, os salgados, a doçaria 
ou o artesanato são exemplo da diversidade e da riqueza que ainda temos entre nós. Por 
isso a autarquia abraçou um projeto que visou a construção de uma estrutura denominada 
Loja Rural, que serve de mostra, promoção e divulgação do que melhor se faz no nosso 
concelho, não esquecendo, também, a sua rica gastronomia.  
 
Este projeto global e multifacetado visa contribuir para novas dimensões do bem-estar 
rural, quer domínio da valorização e desenvolvimento socioeconómico de potencialidades 
locais, quer no domínio da valorização de tradições, produtos e saberes do mundo rural. 
 
A tecelagem de mantas de trapos e do linho e a cestaria em vime foram as atividades 
artesanais mais típicas desta freguesia. Chegou a produzir-se o linho, cultura hoje 
abandonada. Outros trabalhos, como arte sacra, altares e sacrários de igrejas, cestaria, 
tamancaria, cerâmica, trabalhos em madeira, tecelagem de linho, lã e farrapos, sabonetes 
artesanais e joalharia (artesanato urbano), são ainda elaborados pelos artesãos.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Produtos Regionais, no 2º fim-de-semana de junho 
 





O linho, outrora essencial para confecionar peças de vestuário e de uso doméstico, como 
as toalhas, os lençóis e as colchas, apesar de ter sido há um século destronado pela 
vulgarização do algodão, é ainda aqui semeado, fiado e tecido por processos tradicionais, 
podendo o visitante acompanhar os artesão e adquirir as belíssimas peças que continuam 
a juntar tradição e qualidade.  
 
Do tear saem também cobertores da mais genuína lã de carneiro, e mantas de tiras que 
permitem o reaproveitamento dos desperdícios têxteis, por vezes de forma artística. A 
cestaria de fitas de castanho e de vime é hoje apreciada pela sua perfeição e beleza, mas 
teve um importante lugar neste mundo rural anterior aos plásticos. É esse mesmo 
quotidiano que podemos recordar através das figuras e cenas rústicas criadas pelos 
artesãos que talham as miniaturas de madeira. 
 
Eventos ligados ao artesanato 




Por todo o concelho de Penedono, há artesãos que teimam em manter viva a memória 
ancestral. O artesanato é uma memória viva deste povo que o assume como veículo 
difusor das suas tradições e costumes. Neste campo evidenciam-se os linhos e bordados 
feitos um pouco por todo o concelho mas com particular relevância na freguesia de Antas, 
os tapetes de lã e algodão, da freguesia de Castainço, as miniaturas em madeira e cestaria 
em vime, da freguesia de Póvoa de Penela, a latoaria da povoação de Adobispo e as ceiras 
e capachos da freguesia de Beselga que, graças ao dinamismo, empenho e dedicação das 
suas gentes, vai conquistando o seu espaço no panorama artesanal do país. 
 
Eventos ligados ao artesanato 









3.49 PESO DA RÉGUA  
O artesanato de Peso da Régua conta a história do concelho, desde sempre ligada à vinha 
e ao vinho. As garrafas rotuladas em estanho tiveram origem na Régua, sendo este 
concelho o único lugar onde são feitas. Barcos rabelos, cachos de uvas e até os emblemas 
dos grandes clubes nacionais ilustram os rótulos.  
 
Os cestos vindimos em madeira de castanho são um dos produtos mais típicos da Região 
Demarcada do Douro. Estes cestos foram usados durante décadas para o transporte das 
uvas, durante a vindima, das encostas abruptas, com terrenos acidentados e íngremes, 
dificuldades interpostas pela natureza aos vindimadores. A adoção de novos métodos de 
trabalho levaram a que os cestos vindimos em madeira fossem substituídos pelos de 
plástico. Apesar de serem considerados importantes na conservação da qualidade das 
uvas, para a produção de um bom vinho, os cestos vindimos foram quase transformados 
em peça de museu. Já agora, fique a saber que um vime para os cestos demora cerca de 
duas horas a fazer. A madeira é tratada e trabalhada de uma maneira muito própria. Depois 
de ser cortada, tem de ser rachada e posta a secar. Depois, conforme vai sendo precisa, é 
mergulhada em água para humedecer e poder ser manobrada sem quebrar.  
 
O barco rabelo simboliza a força e o sacrifício dos homens do Douro, quando a navegação 
pela barra do Douro era uma verdadeira odisseia. A sua origem causa alguma divergência, 
na medida em que há quem suponha que o mesmo tenha vindo das terras frias do Norte e 
outros do tépido Mediterrâneo oriental. Mesmo assim, a hipótese que parece ter mais 
adeptos, dadas as circunstâncias especiais de construção desta embarcação, é a que nos 
leva de encontro aos velhos e famosos Vikings.  
 
No caso concreto do rio Douro, tem-se conhecimento da sua existência por altura do 
século IX, isto através da doação de Ordonho II dada em Crestuma e inserida no Livro 
Preto da Sé de Coimbra. Este é um barco de rio de montanha, com fundo chato, tendo 
como leme uma peça comprida e grossa em forma de pá ou remo, quase do seu tamanho, 
a que se dá o nome de espadela. É o tipo de barco apropriado para navegar em águas 
pouco profundas, sendo de salientar o seu comportamento nas zonas de fortes rápidos. O 
nome rabelo deriva da configuração do barco, com a sua imensa espadela, em forma de 
rabo. 
 




Não tem eventos ligados ao artesanato. 
 
 
3.50 PONTE DA BARCA 
No concelho de Ponte da Barca, o artesanato mais tradicional são os bordados, com 
especial destaque para os lenços dos namorados. 
 
É um território com uma identidade cultural e etnológica muito forte, intrinsecamente 
ligada às artes e ofícios aqui existentes, nomeadamente ao Artesanato. Esta atividade 
sempre teve, ao longo dos tempos, uma grande importância económica e social no nosso 
concelho, visto que os artesãos recorriam à venda dos seus artigos como uma forma de 
sustento. Todavia, para além dos benefícios económicos que implica a comercialização 
dos produtos artesanais, esta atividade surge também como uma forma de arte popular e, 
especialmente, como uma marca da identidade dos territórios pois, cada produto criado, 
pelas artesãs do nosso concelho, reflete os traços identitários da comunidade barquense. 
O crescente interesse depositado nas artes, ofícios, tradições, costumes e sabores que se 
foram perdendo ao longo do tempo, está na base da aposta da Câmara Municipal de Ponte 
da Barca na criação do Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais (CEVPR). 
Os Lenços dos namorados estão certificados 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do Fumeiro, Artesanato e Vinhão durante o mês de fevereiro 
- Festa das Tradições, em maio 
 
 
3.51 PONTE DE LIMA 
O Artesanato no concelho de Ponte de Lima apresenta um conjunto rico e variado, desde 
artesanato tradicional ao artesanato urbano. A tecelagem manual, trabalhos em madeira, 
a cestaria, a cantaria, a latoaria, os bordados, as rendas, a tanoaria, as bainhas abertas, a 
tamancaria são artes que ainda persistem por entre os ofícios dos artesãos limianos.  
 
O culto da terra e da tradição são os pilares basilares de desenvolvimento, inscrito nas 
mais profundas raízes limianas e que traça o perfil marcadamente rural. Esta matriz 
genuína evidencia a nobre herança de outrora, gravada nas fachadas imponentes que 




sobressaem da paisagem natural e revelada, de forma sublime, nas relações de 
proximidade e na arte do bem receber.  
 
O artesanato limiano distingue-se em trabalhos de linho, lenços de namorados, cantaria, 
trabalhos em madeira e couro, tecelagem, tamancaria, pinturas em pedra e cerâmica, 
crochés, entre outros. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- ArtesaLima – Feira de Artesanato, todos os meses nos quartos domingos de cada mês 
na Avenida dos Plátanos 
 
 
3.52 PÓVOA DE LANHOSO  
Existem formas diferentes de trabalhar sobre o ouro. Uma delas é feita de maneira 
artesanal, sendo uma técnica muito delicada e requintada. A técnica chamada “filigrana”, 
tem sido desenvolvida desde há séculos no concelho da Póvoa de Lanhoso. 
 
As oficinas de filigrana da Póvoa de Lanhoso têm, ao longo dos tempos, passado de pais 
para filhos, assim como os instrumentos de trabalho, as técnicas e os motivos de 
inspiração. Estas oficinas são autênticos museus, conciliando num único espaço, 
vivências de gerações anteriores com a modernidade exigida pelo tempo, modernidade 
nos desenhos das peças e nos equipamentos utilizados na conceção e produção das 
mesmas. 
 
As peças de filigrana são completamente feitas à mão, exigindo do artesão uma grande 
habilidade e destreza, pois a técnica consiste na arte de torcer dois finos fios de ouro, ou 
de prata, de espessuras mínimas, por vezes da espessura de um fio de cabelo. 
  
Eventos ligados ao artesanato 









3.53 PÓVOA DE VARZIM 
Na Póvoa de Varzim, terra desde sempre ligada à atividade piscatória, destaca-se a 
originalidade e beleza das Camisolas Poveiras, peça emblemática do traje tradicional do 
pescador. São tricotadas em lã branca e bordadas à mão, a ponto de cruz, com motivos 
predominantemente marítimos. A beleza e a originalidade desta peça de tão significativo 
valor etnográfico tem seduzido nacionais e estrangeiros, para além de servir de inspiração 
a criadores ligados ao mundo da moda. No contexto da produção artesanal do concelho, 
destacam-se também os tapetes de Beiriz, peças reconhecidas pelo seu requinte e 
exclusividade, verdadeiras obras-primas que as mulheres elaboram em rústicos e robustos 
teares de madeira com fiadas de lã, os tapetes de trapo, feitos em teares de madeira, que 
utilizam como matéria-prima tecidos cortados em tiras (trapos), que se combinam para a 
obtenção de peças coloridas, o pormenor dos trabalhos em linho, atividade desde sempre 
ligada às gentes do campo e que hoje está praticamente confinada à freguesia de S. Pedro 
de Rates, perdendo-se no tempo a origem do tear e da tecelagem desta fibra natural, a 
ourivesaria e prataria uma arte que continua a ser o resultado da destreza manual dos 
artífices poveiros. Estas são as mais conhecidas manifestações do artesanato local, que 
foram acompanhando a evolução dos tempos e o surgimento de novas tendências e 
produtos globalmente designados de “artesanato urbano”. 
 
Com origens que remontam ao século XIX, a camisola poveira é um elemento integrante 
do traje de romaria e festa do pescador poveiro. Sobre a malha de lã branca são bordados 
a ponto cruz com motivos em preto e vermelho vários motivos relacionados com a vida 
dos pescadores, como barcos, âncoras, peixes, conchas, estrelas, ou remos cruzados, 
escudo nacional, com coroa real; patinhos; siglas; remos cruzados; vertedouros; 
grinaldas; apetrechos marítimos; etc), as camisolas poveiras foram, inicialmente bordadas 
por homens - os velhos «Lobos-do-mar» retirados da faina, que esculpiam na lã toda a 
simbologia da sua vida.  
 
Esta peça era elemento integrante do traje masculino de romaria e festa do pescador 
poveiro, cuja origem remonta ao primeiro quarteirão do séc. XIX. Este traje branco de 
branqueta (tecido manual) foi o que mais perdurou, mantendo-se até finais do século 
passado, sendo sempre o traje escolhido aquando da presença de elementos da 
comunidade junto das mais altas individualidades do país.  
 




De grande prestígio internacional, ocupando lugar de relevo na indústria artística, os 
Tapetes de Beiriz foram justamente premiados nas melhores exposições, em Portugal e 
no estrangeiro porque possuem uma característica que os torna únicos: o seu desenho 
pode ser visto do avesso, apresentando perfeição e execução nos acabamentos. São 
tapetes de lãs cortadas, manufaturados em teares de madeira, extremamente rústicos, 
trabalhadas nos pontos que os tornaram celebres (o ponto de Beiriz, o ponto estrela e o 
ponto zagal) e apresentam desenhos originais com flores como tema predominante e uma 
exuberante variedade decorativa. A Fábrica dos Tapetes de Beiriz fecharia em 1974, 
devido aos problemas laborais da época, reabrindo em 1988, com nova administração e 
novas técnicas de fabrico; evitou-se, assim, o desaparecimento de uma das mais 
características manifestações artesanais da Póvoa e do país. 
 
De grande variedade cromática, para que muito contribuiu a técnica dos "puxados", os 
artefactos de trapo (mantas, tapetes, passadeiras, utilidades diversas) são confecionadas 
em teares de madeira. É a mais modesta expressão da tecelagem. As mantas e os tapetes 
de trapo são feitos com trapos cortados em finas tiras que se unem por nós ou alinhavos. 
As peças são tecidas em teares manuais tradicionais e podem ser lisas ou com "puxados".  
A arte da combinação das cores contribui para a valorização da peça. 
 
Atividade de profundas tradições locais, tanto na sede do concelho como nas freguesias 
de Beiriz e Terroso, onde várias famílias de "prateiros" trabalham para as melhores 
ourivesarias do país. O trabalho artesanal em prata e ouro é, hoje, privilégio das casas de 
tradição do setor, não existindo, portanto, em muitas das ourivesarias da cidade. Os 
trabalhos em ouro e prata merecem, por isso, ser admirados nas montras, recompensando 
todos aqueles que os adquirem e usam.  
 
Dos pescadores que, retirados da faina, ocupam o tempo exercitando a memória na 
reprodução miniatural de embarcações com que venceram o mar e ganharam o magro pão 
de cada dia. A Lancha Poveira, o Sardinheiro, o Salva-Vidas, o Rasqueiro, a Catraia e a 
Caravela são algumas das embarcações que, entre dois olhares para o horizonte azul do 
mar, as mãos cansadas dos velhos pescadores confecionam. 
  
Nesta terra com tão fortes ligações ao mar é natural o aparecimento deste tipo de 
artesanato, reminiscência dos pacientes e engenhosos trabalhos a que os pescadores se 




dedicavam nas suas horas de ócio, como as construções dentro de garrafas. Atualmente é 
uma expressão do artesanato dito "urbano" sendo relativamente fácil encontrá-lo em 
algumas lojas da cidade. É característico, na Região de Entre Douro e Minho, usar-se 
calçado de madeira que é designado por tamancos e socos. Para o sexo feminino 
encontramos dois tipos de socos: a soca curta e a soca inteira. Para os homens existem 3 
tipos: o soco poveiro (é assim chamado por ter como origem a Póvoa de Varzim), o soco 
rebelo e a chanca rebela (com um pequeno cano e fechando à frente). 
 
A importante e ancestral arte piscatória na enseada da Póvoa suscitou o fabrico local dos 
artefactos necessários.  É o caso das redes e das cordas.  A produção manual destas 
últimas é só uma recordação e a das redes também não resistiu à invasão da produção 
industrial em nylon. Atualmente a atividade artesanal limita-se, quase exclusivamente, à 
reparação das redes danificadas na faina. Como artesanato certificado, conta com as 
Camisolas Poveiras. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Mostra concelhia de artesanato (CMPV e Diana Bar) em julho e agosto; 




O Município de Resende tem o privilégio de possuir um artesanato rico e variado, que se 
localiza desde as zonas ribeirinhas do rio Douro, até ao planalto da Serra do Montemuro. 
Pode afirmar-se que ele está ligado aos usos, costumes e tradições, constituindo um 
verdadeiro património, que identifica Resende. Na verdade, todo o artesanato é 
caracterizado pelo lugar a que pertence, uma riqueza fora do vulgar, desde o barro negro, 
os chapéus de palha, os cestos e cestas, os bordados à mão, as meias de lã, os brezes, as 
croças, as peças de linho, os pentes de tear, as mantas e tapetes de farrapos, até aos 
tamancos.  
 
É antiquíssima a utilização das fibras de origem animal, sempre ligadas à evolução da 
humanidade. Depois de carnear, cardar e fiar, nos longos serões à lareira, ou na guarda 
do gado na serra, as mãos hábeis das mulheres faziam tapetes, mantas, colchas, etc., com 
as meias ainda se mantém esta tradição. De matérias-primas como a palha e a casca das 




silvas se executam lindíssimas peças de artesanato. Se a palha não leva grandes amanhos, 
a silva passa por várias fases de preparação, como o corte, a fenda em duas metades, a 
raspagem, a cozedura e a demolha. 
 
Para o fabrico destes cestos, chamados brezes dispõe-se o rolo de palha, em espiral do 
centro para a periferia, e do fundo para as abas, até as bordas do cesto, enrolando sempre 
a palha e cosendo cada volta a volta anterior, com fita de silva. A silva para coser a palha, 
cortada durante o Inverno, para ser flexível, é lavrada, pois só a parte exterior é utilizada. 
Pela técnica da espiral cosida fazem-se gigas com tampa, tabuleiros e outros cestos de 
utilidade caseira, aos quais a cor dourada da palha, em contraste com a cor escura da fita 
de silva, confere uma grande beleza. Todas as peças executadas pela cestaria “grossa” 
(cestos vindimos, cestas, canastras, etc.) são reproduzidas por mãos hábeis a uma escala 
reduzida, conferindo-lhes funções decorativas. Inicia-se o processo com tiras de vime. 
Feito o fundo, o mestre começa a trabalhar a peça. No entrelaçar do vime a peça vai 
surgindo e cada vez mais ganhando forma. São dados os retoques finais e eis que surgem 
as mais variadas peças em miniatura. Utilizando espécies arbóreas autóctones, a cestaria 
grossa encontra nesta região grande utilidade nas tarefas agrícolas, em particular, os 
cestos vindimos, feitos de resistente castanho. 
 
As peças que a única ceramista realiza são acompanhadas pelas técnicas de modelação: 
lastra, bola e columbina onde a artista recorre também a variadíssimas técnicas de 
decoração: como esgrafitagem (risco), escavado e colagem, e técnicas de pintura como a 
escova (raspar a escova e deixar salpicar o vidro), esponjado (com esponja), ponteado 
(pintinhas com pincel) e pistola. Os materiais usados, são a argila vermelha, o grés branco, 
vermelho e negro e a pintura é feita com vidro e pigmentos. Depois das peças modeladas 
estas ficam vários dias ou semanas expostas à temperatura ambiente a fim de evaporar 
toda a água que é aplicada na modelação, são lixadas e depois são enfornadas e chacotadas 
(1ª cozedura) a 950ºC. Depois desta cozedura é que são pintadas e vão novamente ao 
forno a 1020ºC. A matéria-prima, “grosseira”, dá lugar a uma arte requintada. 
 
Resumindo, o tipo de artesanato tradicional mais representativo deste concelho é o barro 
negro (em extinção), a cestaria, miniaturas de alfaias agrícolas, brezes e croças. A nível 
do artesanato urbano, temos a cerâmica e os sabonetes artesanais (artesanato certificado). 
 




Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato, no fim-de-semana seguinte ao 4.º domingo de maio (motivos 
alusivos à cereja) integrada no Festival da Cereja. 
 
 
3.55 RIBEIRA DE PENA 
O concelho de Ribeira de Pena é conhecido pelo trabalho artesanal do linho que, em Cerva 
e Limões, conheceu no passado grande reconhecimento, pela qualidade das peças 
elaboradas no tear. A mestria das tecedeiras de Limões na elaboração dos panos “rifados” 
e das de Cerva na elaboração dos panos “mantêses” ditaram a enorme procura de que 
eram alvo por parte das casas nobres da região.   
 
Localizado no edifício-sede do Grupo de Tecelagem de Limões, no centro histórico 
daquela aldeia, este museu pretende preservar, promover e dinamizar as tradições 
associadas ao trabalho artesanal do linho, valorizando esta tradição pela qualidade e 
importância que continua a merecer no seio da comunidade local. Integrada na exposição 
permanente está a oficina e loja da própria cooperativa de artesanato de Limões, onde as 
tecedeiras continuam a trabalhar nos teares. 
O concelho de Ribeira de Pena detém um vasto património ao nível das artes tradicionais, 
como é o caso da tecelagem de linho, da construção de barris, de tonéis e carros de bois. 
Estas peças que outrora foram peças úteis no dia-a-dia das gentes do concelho fazem 
parte, hoje em dia, de um espólio cultural que subsistiu graças à persistência de alguns 
que não quiseram ver perdidas as suas tradições. 
 
A cultura do linho é arte tradicional mais antiga do concelho e a sua produção destinava-
se principalmente ao vestuário. Para além de ser uma valioso recurso económico, esta 
cultura ocupava um lugar de destaque na vida social e cultural da comunidade, sendo 
motivo para a criação de ritos, lendas e canções, hoje guardados na memória coletiva do 
povo como fatores de identidade. Atualmente, o concelho de Ribeira de Pena aposta na 
preservação e divulgação deste recurso, promovendo um conjunto de eventos que o 
divulgam, e apoiando artesãos que se mostram interessados em continuar esta tradição 
ancestral. Dos trabalhos em linho resultam peças admiráveis de que se deverão destacar 
as toalhas de mesa e de mão, lençóis e colchas que posteriormente são bordadas com 




grande nobreza e arte com símbolos tradicionais, representativos da cultura da 
comunidade. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do Linho - Mostra de Produtos Locais, no 2º fim-de-semana de agosto 
- Mostra de Associativismo de Ribeira de Pena, no dia 10 de junho 
 
 
3.56 S. JOÃO DA MADEIRA  
O Artesanato é um setor muito importante para os concelhos. Não está apenas focado na 
mudança e na evolução; mas dá também importância à história, à cultura e às tradições.  
S. João da Madeira coloca, assim, os seus criativos e artesãos em destaque 
disponibilizando as condições necessárias para o desenvolvimento dos seus trabalhos, 
nomeadamente, com espaços dedicados à criatividade e às residências artísticas, 
destinados à criação e ao talento e fazendo do nosso artesanato um artesanato urbano. 
 
Verdadeiros espaços que deambulam entre o passado e o presente assentes nas bases 
essenciais da nossa herança cultural e lutando, portanto, contra o desaparecimento 
ancestral do nosso “saber-fazer” no domínio das artes e ofícios, tornando-o mais visível 
e atraente.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Bazar de Primavera (Artesanato Urbano), durante o mês de março 




O artesanato perdeu hoje talvez a notável vitalidade de outros tempos. Mas o amante da 
arte e do engenho popular encontra ainda produções artesanais capazes de o entusiasmar 
nas áreas da tanoaria, da cestaria, da marcenaria, das rendas, da latoaria e da tamancaria. 
No concelho subsistem ainda alguns artesãos dedicados que trabalham nas áreas das 
rendas, tanoaria, cestaria, marcenaria, tamancaria e queijaria. 
 
Eventos ligados ao artesanato 




- Mercado Tradicional, durante o mês de setembro  
- Festival das Raízes, durante o mês de agosto em Souto Maior. 
 
 
3.58 SANTA MARIA DA FEIRA 
O artesanato mantém-se como um símbolo vivo da cultura popular e tem sobrevivido à 
industrialização, através da manutenção de técnicas tradicionais, que faz de cada artesão 
um verdadeiro artista.  
 
Cerâmica, cestaria, artefactos de madeira, trabalhos em cortiça, rendas, croché e calçado 
artesanal são algumas das principais artes existentes no concelho, que se têm mantido 
fiéis a uma tradição secular, constituindo uma componente fundamental da oferta 
turística, motivando a procura apreciadora dos valores culturais e artísticos da região. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira Franca (área temática) na Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, que decorre 
de 27 de julho a 7 de agosto, no centro histórico da cidade. 
 
 
3.59 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO  
O cultivo da vinha usa um variado instrumental. Os cesteiros e tanoeiros trabalhavam 
todo o ano para satisfazer a vasta necessidade. Os processos de produção e os materiais 
empregues mudaram mas, para nos recordar ficam peças, e permanecem alguns artesãos 
para reparar e restaurar, perpetuando os processos e saberes. O trabalho de tapeçaria, as 
rendas e bordados não tiveram interrupção de produção, e tem expressão crescente. O 
Artesanato tradicional é feito com recurso à matéria-prima que “colhemos” da vinha 
(pedra xisto, cepa e vide), através do qual pretendemos fazer chegar o Douro ao mundo; 
 
O artesanato urbano que se faz, é sobretudo á base de crochet, desde bolsas para 
telemóveis, porta-moedas, saquinhos para sabonetes, ímanes para frigoríficos com vários 
motivos, alfinetes de peito, acessórios para bandoletes e terços. Fazem-se também artigos 
com produtos reciclados, nomeadamente: sacos de café, velas, carteiras e bolsas para 
telemóveis. O artesanato conta a história do concelho, desde sempre ligada à vinha e ao 
vinho. São produtos típicos da Região Demarcada do Douro. Estes artesanatos foram 




usados durante décadas para o transporte das uvas, durante a vindima, das encostas 
abruptas, com terrenos acidentados e íngremes, dificuldades interpostas pela natureza aos 
vindimadores (trouxas/Cestarias). 
 
Eventos ligados ao artesanato 
 - Semana Cultural de 29 julho a 3 de agosto 
 
 
3.60 SANTO TIRSO  
De remotas regiões vieram objetos trabalhados em vidro (pequenos frascos e 
unguentários), no metal (nereida - divindade romana) e em cerâmica, taças e jarros. A 
produção local encontrou novas formas de dar expressão ao viver local, como novas 
técnicas na modelação das várias matérias-primas. 
 
A atividade têxtil tem foros de ancestralidade no concelho, desde os remotos vestígios de 
fiação e tecelagem, no Castro do Monte Padrão até ao estabelecimento da primeira fábrica 
têxtil no Vale do Ave, a Fábrica do Rio Vizela. Esta região esteve sempre associada ao 
trabalho e às tradições da indústria têxtil. Mas os gestos da tradição remetem-nos ainda 
para o trabalhar do metal, da madeira, do couro e muitos outros materiais. Associado à 
tradição da indústria têxtil, elencam-se as Mantas de Trapos em tecelagem manual e a 
Tapeçaria Tradicional. 
 
Os trabalhos em Ferro Forjado, em Cerâmica e, no desenvolvimento das Miniaturas em 
Madeira, revelam a dinâmica imposta e fomentada ao longo do tempo, por artesãos fieis 
à arte e ao ofício.   
 
Da combinação de diversas técnicas, materiais e uma excecional criatividade, resulta o 
artesanato urbano. Fortemente revestido de originalidade, experimentalismo e fusões 
várias, esta atividade é desenvolvida sobretudo por jovens designers, não excluindo, no 
entanto, um numeroso grupo de jovens talentosos que arriscam construir uma marca 
própria. As peças que se evidenciam são maioritariamente na classe da Bijuteria e 
adereços de moda, peças de vestuário e ornamentação. Não é por acaso que a Confraria 
do Caco está sedeada no nosso concelho e um dos melhores artesãos de Portugal é de 
Santo Tirso. 





Eventos ligados ao artesanato 
- A Feira de Artesanato, durante o mês de agosto 
 
 
3.61 SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 
O artesanato tradicional existente constitui cada vez mais uma importante fatia do 
património cultural, sendo as principais áreas de ação artesanal que ainda subsistem as 
rendas, bordados, arte em estanho, madeiras e vidro, funilaria, sapataria, tanoarias, etc. 
 
S. João da Pesqueira é muito rico em artesanato, ainda que sem grande expressão 
económica, ao longo dos tempos, tem-se dedicado um razoável número de habitantes à 
sua produção, verificando-se uma tendência natural de desaparecimento da arte, uma vez 
que os artesãos estão cada vez mais velhos começando as gerações mais jovens a aprender 
fomentando as atividades artesanais como meio alternativo de sustento. 
 
Eventos ligados ao artesanato 




Se Sernancelhe é terra de bons sabores, os saberes também proliferam um pouco por todo 
o município. Encontram-se alguns artesãos que mantêm vivas as formas mais autênticas 
de criar os instrumentos e objetos indispensáveis ao trabalho das populações. Desde a 
cestaria de vime e verga, à latoaria, passando pela tecelagem de linho e colchas, estas 
manifestações artesanais de riqueza ímpar constituem-se como núcleos onde o espetáculo 
de ver fazer se alia a uma autêntica pedagogia valorizada pelo facto de se poder adquirir 
uma memória. As colchas ou mantas de Sernancelhe, distrito de Viseu, são tecidas em 
linho, trapos ou lã unidos e cercados com franjas. 
 
Harmonizando o saber de outros tempos com as exigências da atualidade, a promoção de 
trabalhos de rendas e bordados abrange, hoje, quase todas as freguesias do Concelho de 
Sernancelhe. Complemento importante ao orçamento familiar ou apenas reflexo da 
genuinidade do saber dos artesãos, as rendas e os bordados ornamentam as casas do 




concelho, os andores das festas populares, os altares das igrejas e capelas e as cerimónias 
importantes.  
 
Por entre bocados de chapa e folha-de-flandres, e com sentido nas ondas geradas pela 
correnteza das águas do rio Távora, António Caiado, dá forma a peças de latoaria tão 
deslumbrantes quanto funcionais. Para uso doméstico, agrícola, industrial ou 
simplesmente decorativo, o latoeiro da Faia (como é conhecido) é o último exemplo de 
artesão fiel aos ensinamentos do seu mestre. A produção de utensílios é variada e a sua 
utilização quase infinita: funis para vinho, vasilhas para azeite, banheiras em latão, 
recipientes para o leite, cântaros para água, caravelas para enxotar os pássaros das vinhas 
e lanternas para alumiar nas procissões, almotolias, francelas, ancinhos, cantarinhas e 
lampiões. 
 
Simbolizando atividades, pessoas, associações, ações, as esculturas em granito são o 
resultado da perícia de uma geração de jovens artistas da pedra que tiram proveito deste 
que é o mais abundante recurso endógeno de Sernancelhe.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Festival da Amizade e Feira das Atividades Económicas de Sernancelhe, na 1ª semana 




Em Tabuaço, são típicos os trabalhos de latoaria e de cestaria.  O artesanato está 
intimamente ligado à construção de peças e instrumentos relacionados com a 
vitivinicultura. A cestaria, a tanoaria e a latoaria são as mais importantes artes artesanais 
no concelho. O artesanato do concelho de Tabuaço está intimamente ligado à construção 
de peças e instrumentos relacionados com a cultura da vinha e com a produção do vinho. 
Assim, a cestaria, tanoaria e latoaria são as principais artes artesanais no concelho. É 
também muito interessante a reprodução, em pedra de xisto, das casas típicas da região. 
 
Em Guedieiros as cestas, denominadas de brezas, são feitas com rolos de palha e unidas 
depois com vime. Nesta freguesia permanecem ainda os armadores de andores. Por todo 
o concelho encontramos também rendilheiras, tecedeiras e bordadeiras. 





Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de artesanato, no 3º fim-de-semana de junho 
 
 
3.64 TAROUCA  
Na maior parte das freguesias do concelho ainda subsistem focos de artesanato que as 
mãos dos mais idosos teimam em preservar. No artesanato, são típicos os trabalhos de 
cestaria, tapeçaria e latoaria. É em Várzea da Serra que se encontra a maior diversidade 
de produtos artesanais: as croças de junco, as capuchas de burel, as meias de lã, os panos 
e toalhas de linho e as mantas de retalhos confecionadas em teares de madeira. 
 
Em Vila Chã da Beira ainda há bem pouco tempo se fabricavam carros de bois e engaços 
de pau. Mondim da Beira, devido ao fabrico das meias, chegou a ser conhecida por 
Mondim das Meias. Em Gouviães, ainda há uma dúzia de anos, havia um notável ancião 
que se dedicava à escultura de cristas em madeira. Com esta matéria-prima ainda hoje se 
fabricam tamancos nesta localidade. A arte de trabalhar manualmente o feno, ainda 
perdura em Salzedas. Em Dalvares, os últimos fabricantes de pardelhos (redes de pesca 
artesanais), ainda mantêm viva esta arte peculiar. A cestaria é talvez a arte que parece ter 
assegurada a sua continuidade, pois quer em Esporões quer em Quintela, podemos ainda 
apreciar o trabalho de persistentes cesteiros. A latoaria, que há meia dúzia de anos se 
podia encontrar na então vila de Tarouca, acabou por sucumbir, não resistindo à mudança 
dos tempos e dos hábitos. 
  
Eventos ligados ao artesanato 
- Festas do concelho nos últimos dias de setembro 
 
 







Fig.4 - Guitarra – Filigrana – Latoaria – Tamancaria – Rendas de bilros – Artigos em palha (Fonte: Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, E.R.) 
 





3.65 TERRAS DE BOURO 
Do artesanato tradicional de Terras de Bouro destaca-se produtos como as colchas de 
linho, as mantas de burel, os bordados, a cestaria, as rendas, o calçado fabricado à mão, 
os artigos de cerâmica, as escadas e os bonecos de madeira. 
 
Apenas o Sr. António Carvalho, artesão de miniaturas e decoração em artigos de madeira, 
vive exclusivamente do artesanato, tendo os outros artesãos atividades complementares 
para a sua sobrevivência, motivo pelo qual o mesmo não é grandemente significativo para 
a economia local. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira Mostra de S. Martinho, no fim-de-semana mais próximo ao dia 11 de novembro. 
  
 
3.66 TORRE DE MONCORVO  
A riqueza natural e histórica do concelho de Moncorvo é ampliada e fortalecida pelo seu 
artesanato e pela gastronomia peculiar que encerra. Os tapetes de Urros, ou do Castedo, 
os cestos em vime de Carviçais, as canastras e cestas de madeira de castanho que se 
faziam na Lousa, são peças interessantes e que se tornam úteis quando ainda são postos à 
venda para os serviços das pessoas. Os púcaros de barro do Felgar, os cortiços em cortiça, 
a latoaria, sapateiros e albardeiros artesanais, bem como os mini canivetes de Castedo.  
 
O concelho de Torre de Moncorvo foi um local marcado pela grande diversidade de 
tradições artesanais. Destacaram-se os laboriosos trabalhos dos ferreiros, oleiros, 
cerieiros, latoeiros, cesteiros e tecedeiras. 
 
São de particular interesse os trabalhos das tecedeiras, nomeadamente as mantas e tapetes 
feitos em lã de ovelha, com as cores garridas e os desenhos fruto da inspiração espontânea 
de quem as tece. São igualmente encantadores os trabalhos em linho. 
 
Nos últimos anos, surgiu uma forma de artesanato urbano, em que se conjugam várias 
formas de trabalhos manuais, fabricando elementos decorativos para o dia-a-dia, bem 




como uma gama diversificada de acessórios: carteiras, porta-moedas, colares, chapéus e 
gorros. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato (integrada na Feira Medieval de Torre de Moncorvo), na 2ª ou 3ª 




O destaque vai para os trabalhos em arame e ferro, peças de madeiras, sendo de realçar a 
importância da arte sacra como o mais representativo do concelho e das rendas e 
bordados, genuinamente minhotos e de invulgar beleza. O Artesanato na Trofa é 
essencialmente marcado pela presença de um núcleo de produção de imaginária religiosa. 
Desempenha um papel relevante no desenvolvimento da economia local, em virtude da 
sua capacidade para criar riqueza e emprego e permite nas suas mais variadas formas e 
vertentes valorizar o património cultural da Trofa, enquanto valor integrante da nossa 
identidade local.  
 
Executantes exímios das proporções anatómicas, estes homens não se resumem à vertente 
religiosa da escultura, realizando também trabalhos para escultores académicos. Entre 
tambores, peões, carros e baloiços de fabrico artesanal são cerca de 360 os modelos de 
brinquedos tradicionais de madeira e chapa, que todos os dias saem da oficina de 
brinquedos do Sr. Abílio para todo o mundo. Estes brinquedos estão presentes em vários 
museus, exposições permanentes em Nova Iorque e em mostras de artesanato a nível 
nacional e internacional. A oficina é frequentada por vários públicos como é o caso dos 
alunos e professores da Escola Superior de Belas Artes do Porto que organizam uma 
"formação para fazer reciclagem de madeiras", mas as portas estão sempre abertas para 
quem quiser visitar a oficina dos brinquedos. 
 
Eventos ligados ao artesanato 








3.68 VALE DE CAMBRA  
O artesanato do concelho de Vale de Cambra, de tipologia tradicional, é o reflexo da 
ligação intensa dos valecambrenses às suas raízes e ao seu património cultural. Presenteia-
nos com uma variedade de produtos que vão desde as rendas, bordados, tecelagem, 
trapologia, cestaria, azulejaria, aos trabalhos em madeira, vidro, ardósia e granito. Um 
conjunto de técnicas e materiais que se vão conhecendo e cruzando ao sabor da 
imaginação do artesão de cujas mãos brotam trabalhos novos numa perfeita harmonia 
entre o passado e o presente.  
 
Nesta região com elevados índices de industrialização, as atividades artesanais que aqui 
se desenvolvem, têm nas feiras e mostras municipais a melhor forma para exposição e 
venda das suas produções. Mais recentemente, o artesanato aqui produzido, conheceu 
novas ações de promoção e divulgação através de um novo circuito de distribuição dos 
produtos, a Loja Interativa de Turismo. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Expo Tur, durante o mês de dezembro 
- Feira de Artesanato de Natal, no 1º fim-de-semana de dezembro 
 
 
3.69 VALENÇA  
Valença é um concelho sem tradição em artesanato, porém há cerca de 8 anos juntaram-
se dez artesãos (artesanato urbano), que deram inicio ao que hoje é o grupo de artesãos “ 
Valença Arte nas Mãos” da Associação Recreativa e Cultural das Azenhas (ARCA). 
Nesta Associação, realizam-se trabalhos de pintura, pintura em tecido, reciclagem de 
papel, pasta de papel, bijuteria, arte em arame, pachwork, técnica do azulejo português, 
trabalhos em EVA e técnica do guardanapo. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato e produtos regionais, no dia 16 de maio no Monte do Faro 









No que concerne às artes e ofícios tradicionais, estas mantêm-se vivas em Valongo. As 
peças em ardósia criadas segundo a imaginação dos artesãos a partir da pedra natural, os 
brinquedos em madeira feitos em pinho e pintados a cores vivas e os brinquedos de chapa, 
permitem, a quem visita este concelho, levar boas recordações. 
 
A indústria do fabrico de brinquedo no concelho passou pelo uso de diferentes matérias-
primas: terracota, papel, madeira, chapa, celuloide e plástico, que foram acompanhando 
a evolução dos tempos. Uns paus e tábuas afeiçoados e toscamente pintados deram origem 
a brinquedos populares, que reproduziam os usados nas tarefas quotidianas. A madeira 
deu lugar à chapa, muitas vezes reaproveitada de latas de óleo e conservas, que se 
transformou em veículos de todos os géneros para os rapazes; fogões e ferrinhos de brunir 
para as meninas. 
 
A nível do artesanato urbano, desenvolvem-se trabalhos em feltro, cortiça e fimo.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Mostra de artesanato e gastronomia regional, no dia 25 de abril 




3.71 VALPAÇOS  
Alfaiataria, ferraria, latoaria, cestaria e bordados. A nível de artesanato destaca-se a 
ferraria, a latoaria, a cestaria, a alfaiataria e os bordados. O concelho de Valpaços, não é 
um concelho por tradição ligado ao artesanato, no entanto, nos últimos anos tem havido 
um aumento de pessoas a dedicar-se ao artesanato. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do folar de Valpaços, todos os anos no domingo de Ramos, no fim-de-semana 









3.72 VIANA DO CASTELO 
As mulheres de Viana, ao longo dos anos embelezaram as suas toalhas e outros panos 
usados em momentos festivos com bordados de grande beleza. A inspiração destes 
bordados vem dos elementos naturais, com diversas flores estilizadas e elementos 
vegetais, como são as silvas e as hastes. Desta forma a exuberância da natureza era 
transportada para dentro de casa.  
 
Todo este cenário inconfundível, pela singularidade da sua panorâmica: a cidade, o rio e 
o mar, deixa-nos cheios de lembranças inesquecíveis. E não se parte de Viana do Castelo 
sem ir a uma loja ou feira para levar uma peça de artesanato, seja uma toalha bordada, 
uma peça de ourivesaria em filigrana ou a famosa louça de Viana com a certeza de voltar. 
O Bordado de Viana do Castelo está certificado. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato e Romaria de N. Srª da Agonia (maior feira de artesanato tradicional 
e contemporâneo que se realiza anualmente, durante cerca de 15 dias, correspondendo à 
última quinzena do mês de agosto, no Jardim Público Marginal. 
- Mostra de Artesanato Contemporâneo Páscoa Doce, realizada durante três dias (fim-de-
semana da Páscoa), no Museu do Traje ou na Praça da República, caso as condições 
meteorológicas permitam a sua realização ao ar livre. 
- Feira de Artesanato e Manualidades realiza-se habitualmente no 2º sábado de cada mês, 
na Porta Mexia Galvão, junto à Praça da República. 
 
 
3.73 VIEIRA DO MINHO 
O artesanato de Vieira do Minho é caracterizado essencialmente pelo trabalho em cobre. 
Ainda hoje é possível encontrar algumas oficinas de artesãos que trabalham este metal.  
 
A "arte" de trabalhar o cobre é ainda nos nossos dias bastante acentuada pelo que 
encontramos em Vieira do Minho algumas empresas de carácter familiar que tentam 
preservar a tradição de trabalhar este metal. Dentro das peças mais comuns destacam-se 
os alambiques, panelas, chaleiras, cestos de lenha entre outros.  
 




A cestaria envolve também a fabricação de esteiras assim como objetos de revestimento 
ou cobertura. Compreende também a técnica de fabricação de cestos ou vasilhas de dois 
tipos fundamentais: o tipo entrelaçado, que engloba os géneros cruzado, encanado, 
enrolado e torcido, conforme a maneira de dispor as fibras, e o tipo espiral, com ou sem 
armação de sustentação. 
 
Os trabalhos em raízes constituem a aposta mais recente no concelho de Vieira do Minho.  
Existindo apenas um artesão a efetuar este tipo de trabalho, as peças são únicas e 
diversificadas, e isto deve-se à forma irregular das raízes que tornam cada peça num 
trabalho único. As raízes são na sua maioria, de carvalho, mimosa, austrália e urze. 
 
Numa zona de invernos rigorosos e de atividades económicas que obrigavam a percorrer 
os cumes das serras, a ovelha fornecia ainda uma importante matéria-prima, a lã. A lã 
dava resposta a quase todas as necessidades de vestuário da população capas, calas, meias, 
gorros, mantas, cobertores entre outros. Desvalorizada por alguns dados a sua rusticidade, 
a verdade é que estas peças são trabalhadas com lã pura e segundo técnica tradicional.  
 
O linho constitui a matéria-prima de muitas peças de artesanato produzidas na região.  
A sua origem desconhecida, só se conhecendo por planta cultivada como têxtil e 
produtora de semente oleaginosa. As fibras liberianas do caule são extraídas deste, umas 
mais compridas para o fabrico de tecidos muito apreciados e outras mais curtas e fracas 
formam a estopa usada em tecidos grosseiros.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira da Ladra, no 1º fim-de-semana de outubro, na Praça Guilherme de Abreu 
 
 
3.74 VILA DO CONDE 
O tipo de artesanato mais representativo deste concelho são as Rendas de Bilros. Vila do 
Conde é, atualmente, o centro produtor de rendas de bilros mais importante do País, quer 
pela qualidade dos trabalhos, quer pelo número de pessoas que envolve. As Rendas de 
Bilros são certificadas. 
 




A origem das Rendas de Bilros de Vila do Conde remonta ao século XVI, mas a sua 
génese ainda é controversa. Em todo o caso, presume-se que esta técnica tenha sido 
trazida do Norte da Europa por marinheiros e comerciantes, que mantinham estreitas 
ligações com o entreposto comercial da Flandres. 
 
A mulher de Vila do Conde tem a curiosidade de segurar os bilros com as palmas das 
mãos para baixo, numa arte que utiliza como utensílios a almofada cilíndrica, os bilros 
(de madeira ou marfim), os alfinetes, os piques (cartões perfurados) e as linhas de 
algodão. Na Casa do Vinhal está instalado um museu dedicado a estas rendas.  
 
A manufatura de camisolas de lã e de outras peças de vestuário (gorros, meias, luvas), 
sobretudo em Azurara, é uma atividade com séculos de existência, atividade que 
procurava responder às necessidades de marinheiros e pescadores, produzindo grossas 
camisolas, gorros e meias - apropriadas para as noites frias do mar - e luvas de um só 
dedo (adaptação para facilitar os trabalhos da pesca).  
As miniaturas de barcos são belíssimas obras de artes. Desde caravelas da época dos 
Descobrimentos a embarcações tradicionais de pesca, estes artesãos conseguem-lhes dar 
vida, criando, desta forma, interessantes peças de artesanato.  
 
Nos nossos dias, os artesãos de Vila do Conde continuam com a tradição, e além dos 
barcos maiores, fazem também miniatura que são verdadeiras obras-primas pela riqueza 
de pormenores. Muitas dessas miniaturas são construídas dentro de garrafas. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira Nacional de Artesanato, na última semana de julho e primeira de agosto, nos 
jardins da Av. Júlio Graça 
 
 
3.75 VILA FLOR  
Apesar da escassez de artesãos e da dificuldade de transmissão de saberes, ainda existem 
belos exemplares de rendas e bordados, colchas de linho e lã e tapetes, ferraria, confeção 
tradicional de calçado, albardaria, alfaiates e costureiras, carpintaria, funilaria, tanoaria e 
latoaria, estatuetas esculpidas em madeira, ou bonecos toscos, tecelagem, mantas de 
farrapos, cobertores de lã de ovelha e camisolas de lã ou de malha. A riqueza do artesanato 




de Vila Flor é ainda uma realidade observável, apesar das tradições caírem em desuso. 
São ainda muitas as pessoas que têm teares de família guardados em casa, embora sejam 
poucos, aqueles que os sabem usar, e muito menos os que os usam mesmo.  
 
Na freguesia de Nabo ainda há quem faça bordados, colchas e rendas. Em Roios, mantas 
e rendas com tear. Por outro lado há também cestas de verga em Freixiel, candeias e 
azeiteiras de latão em Vila Flor (funilaria, ainda há um latoeiro na vila), artistas da pedra, 
que dão continuidade a esta arte de outros tempos.  
 
O artesanato mais representativo, são as rendas e bordados, as esculturas em pedra, a 
pintura de cabaças, alguma bijuteria e artigos de decoração e a confeção tradicional de 
calçado. 
 
Eventos ligados ao artesanato 




3.76 VILA NOVA DE CERVEIRA 
O artesanato que com os linhos, as miniaturas em madeira, os objetos de cobre e cerâmica, 
entre outros, dão a conhecer as artes e ofícios marcantes no seio das populações e são 
uma excelente forma de levar uma recordação deste território para os que lhe são mais 
queridos. Em Vila Nova de Cerveira existe a Associação de Artesanato do Vale do Minho, 
que congrega cerca de meia centena de artesãos, das mais diversas áreas do artesanato, 
nomeadamente a madeira, a tecelagem e o crochet.  
 
Nos últimos anos, tem-se verificado a abertura de lojas vocacionadas para o artesanato, 
assim como o aparecimento de novos artesãos. O conceito de artesanato, também está a 
ser alterado, e o que nos aparece atualmente não é tanto o artesanato tradicional, mas sim 
um artesanato urbano.  
 
O Município tem tido um comportamento especial com os artesãos do concelho, no 
sentido de os apoiar na comercialização e escoamento do produto. Para o efeito, cedeu à 
associação a gestão da Casa do Artesão, que é um espaço que surgiu do aproveitamento 




das instalações do Antigo Mercado do Peixe, e que além de ter uma localização 
privilegiada, é um espaço envidraçado, apelativo e excelente para a exposição das peças 
de artesanato. Além disso, foi disponibilizado um espaço coberto, junto à feira semanal, 
para os artesãos locais e regionais que pretendam expor e vender o seu material.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Em anos pares realiza-se uma Bienal de Artes e Ofícios, durante dez dias, em espaço 
fechado. 




3.77 VILA NOVA DE FAMALICÃO  
O artesanato faz parte do universo cultural do nosso país e muito concretamente de Vila 
Nova de Famalicão. O artesanato além do seu valor económico tem grande valor social e 
cultural pois reflete a nossa identidade e o nosso desenvolvimento coletivo, ajudando a 
explicar aquilo que somos. É igualmente o reflexo da marca de bem-fazer que nos 
caracteriza e que muito nos orgulha. Escultura em madeira, escultura em pedra, jugos, 
cestaria, tapeçaria, pintura, bijuteria, bordados, latoaria, trapologia, sabonetes, 
puericultura, palhinha, estanho, ferro forjado e cerâmica, são tradições artesanais do 
nosso concelho. 
 
Os Lenços das madrinhas de guerra, variante dos Lenços dos Namorados estão 
certificados. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato e Gastronomia, na 1ª semana de setembro 
- Feira de São Miguel, no dia 29 de setembro 
 
 
3.78 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Se há Municípios com um grande acervo de conhecimentos artesanais, o de Vila Nova de 
Foz Côa está entre os primeiros. O artesanato teve um papel fulcral no que à economia 
local, regional e nacional diz respeito. Apesar da vertente comercial já não ter o peso de 




outrora, existem algumas dezenas de pessoas que se dedicam ao artesanato, excetuado os 
artesãos tradicionais, como aqueles dedicados à latoaria ou cordoaria.  
Terra de gente criativa e dinâmica, nomeadamente nas artes decorativas, nos bordados e 
rendas e na construção de pequenas esculturas de xisto (ou de outros materiais de extração 
local).  
 
Albardaria, latoaria, olaria, fiação e tecelagem, bordados e rendas, esculturas em xisto e 
cordoaria, fazem parte das nossas tradições artesanais. O artesanato, se outrora teve um 
papel marcante no quotidiano destas gentes hoje encontra-se quase extinto e não restam 
senão meras recordações da cordoaria, olaria, fiação e tecelagem.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Festa de São Miguel, no dia 29 de setembro 
- Feira de Foz Côa, na 1ª terça de cada mês 
 
 
3.79 VILA NOVA DE GAIA  
Na área do artesanato tradicional destaca-se a modelação e pintura de cerâmica, a olaria, 
a escultura e gravura em madeira, o empalhamento e a arte vitral e embora sem 
certificação, já existem artesãos reconhecidos. 
 
 Os Bonecos de Barro são designados por mascatos, sendo também originários de Vila 
Nova de Gaia. Não procuram reproduzir outros tipos de bonecos, como os de Barcelos 
ou de Estremoz, mas criam novas figuras, entre as mais conhecidas destacam-se o moleiro 
e o burro, a banda de música, o frade, e a matança de porco, entre outras. Estas figuras de 
barro (mascatos) são utilizadas nos presépios e nas “cascatas de S. João” (por alturas dos 
Santos Populares). Não tem eventos ligados ao artesanato 
 
 
3.80 VILA POUCA DE AGUIAR  
O artesanato aguiarense conta com vários tipos de materiais e artes. Nas suas variantes 
mais representativas, a cestaria é feita segundo três técnicas fundamentais resultantes dos 
materiais empregues na sua confeção e contexto da sua respetiva utilização. Assim, a 
cesta de madeira é rachada em tiras e lavrada no banco, é geralmente quadrada ou 




retangular. As outras duas variantes, as “teichas” (de centeio e silva), e as cestas 
confecionadas com vime e salgueiro são arredondadas ou oblongas. Outra forma de 
artesanato presente no concelho são os trabalhos em pedra. O artesanato em pedra 
granítica estende-se não só a criações de cunho mais tradicional (inscrições em casas, 
desenhos em canastros, relógios de sol...), como em criações de cunho artístico. A arte 
dos bordados e das rendas está presente em várias aldeias do Vale de Aguiar. O linho 
surge, neste contexto, como o tecido tradicional mais antigo no território, possivelmente 
já desde a Idade do Bronze. O artesanato em madeira também é frequente, seja em 
Cabanes, sob a forma de pequenas esculturas, seja em Pedras Salgadas, sob a forma de 
brinquedos. Muito interessante e inovador, com grande valor artístico, são as “rigotas”, o 
artesanato feito em raízes e troncos, aproveitando as suas formas naturais, a que se 
dedicam alguns artesãos do concelho. 
 
No que se refere à Olaria, existe produção de barro preto em Tourencinho. Esta louça, 
adequada às necessidades do quotidiano, permite restabelecer os sabores tradicionais da 
cozinha transmontana, além do seu inegável valor estético. Finalmente, vários artesãos 
do concelho dedicam-se ao artesanato urbano e decorativo, com destaque para a bijuteria 
e as artes decorativas, principalmente na sede do concelho. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira do Granito e do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, nos dias 19, 20 e 21 de agosto 
- Feira do Mel e do Artesanato de Pedras Salgadas, no 3º fim-de-semana de agosto 
 
 
3.81 VILA REAL 
A importância do artesanato típico de Vila Real, Olaria Negra de Bisalhães e Linhos de 
Agarez e Mondrões, prende-se mais com a vertente turística que com a económica. Cada 
vez são menos os artesãos nestas duas áreas. O processo de conceção das peças ainda 
muito tradicional versus o preço final de venda ao púbico afastou possíveis interessados 
em continuar com a arte. 
 
A Olaria Negra de Bisalhães é um dos ex-libris de Vila Real. O barro é picado até se 
desfazer em pó, as impurezas são removidas, a mistura com a água cria a matéria-prima. 
Em seguida, o Oleiro dá-lhe forma na roda e, antes que a peça seque, desenham-se flores 




e outros ornatos. A cozedura faz-se num forno aberto no chão.  Colocadas as peças nas 
vigas de ferro que atravessam o forno, cobrem-se com rama de pinheiro verde, às quais 
se ateia lume. Depois, as peças são cobertas de caruma e terra, abafando o fogo, e não 
deixando que se liberte fumo, processo que faz com que seja obtida a cor negra 
característica destas peças. Depois de umas horas assim, vai-se afastando a terra e tirando 
as peças com uma espécie de gancho, pois saem a altas temperaturas. Grande parte das 
casas de lavoura da região dispunham, no passado, de um tear, de que ainda podemos ver 
vestígios em certas aldeias, como Agarez, a mais representativa, mas também Mondrões 
e Couto, em Adoufe, onde algumas artesãs continuam a trabalhar o linho. Trata-se de um 
tipo de artesanato que chega até nós em várias formas, nomeadamente colchas, toalhas, e 
panos. Hoje, é raro o cultivo local da planta, mas as fases subsequentes, como sejam o 
ripar, o espadelar, o fiar e o tecer, são ainda praticadas. 
 
A Latoaria, outrora com fervorosa laboração, recorre a materiais como a lata, o estanho, 
o aço e a folha-de-flandres, que são moldados e manuseados, fazendo uso de ferramentas 
tradicionais, dando origem às mais variadas peças, antigamente de uso quotidiano: 
regadores, almotolias, talhas, baldes, candeias, miniaturas, etc.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de São Pedro, no último fim-de-semana de junho 
- FAG – Feira de Artesanato e Gastronomia, no último fim-de-semana de novembro 
 
 
3.82 VILA VERDE 
Neste concelho, o artesanato é muito variado: lenços de namorados, artigos em linho, 
tecelagem, rendas, cestaria, miniaturas e brinquedos em madeira, cangas, jugos e 
instrumentos musicais. A produção cerâmica é também uma atividade importante desta 
região que se caracteriza pela diversidade das formas e pelo seu carácter utilitário. 
Utilizando a matéria-prima dominante na região para a construção tradicional, 
reproduzem-se, em miniatura, a habitação rural típica das nossas aldeias com a 
diversidade de características que tem este tipo de construção. Os espigueiros, o carro de 
bois, o palheiro e instrumentos agrícolas, ajudam a recriar o ambiente rural. 
 




A produção do linho é um processo muito trabalhoso e moroso que passa por várias 
etapas. Todo este trabalho é quase sempre feito por mulheres. Hoje, a confeção das peças 
mais importantes é confiada a artesãos que com dedicação e habilidade bordam o linho. 
O aproveitamento de tecidos já usados deu origem à tecelagem em trapos para o fabrico 
de mantas, passadeiras, tapetes, colchas e almofadas. O tecido é cortado em tiras estreitas 
que são unidas com um nó ou alinhavos simples, formando novelos de cores idênticas. 
Sendo um tipo de tecelagem modesto, dá origem a peças que são o resultado de um 
trabalho de tear manual muito moroso. 
 
A madeira sempre foi uma matéria-prima muito utilizada para o fabrico dos mais diversos 
produtos. Utilidades domésticas, miniaturas, jugos e cangas de bois, são alguns dos 
objetos ainda hoje produzidos. O pinho e o vime são as principais matérias-primas 
utilizadas por estes artesãos, com as quais produzem utensílios de fins variados: cestos 
grosseiros e resistentes, para os trabalhos agrícolas e transporte de mercadorias para a 
feira, cestaria fina, artigos de decoração e mobiliário. 
 
Eventos ligados ao artesanato 




Cestaria, tecelagem, cobre, colchas, curtumes, cantarias (granito) e mármores, fazem 
parte da tradição artesanal deste concelho. Colchas de crochet ou lã, tapetes, alforges, 
caldeiras ou potes de aguardente de cobre são alguns dos objetos feitos pelas mãos dos 
artesãos do concelho de Vimioso. Todos eles têm mais de 60 anos e referem que são cada 
vez menos os que querem aprender estes ofícios. Uma situação que o Município de 
Vimioso quer inverter, estando já a preparar uma estratégia para cativar jovens para o 
artesanato. Apesar da Empresa Municipal de Artesanato e Atividades Turísticas de 
Vimioso ter que ser extinta, devido à falta de receitas, o presidente do Município garante 
que estão a ser estudadas soluções para promover o artesanato e cativar novos artesãos.  
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artes Ofícios e Sabores, no fim-de-semana anterior ao Natal 
 





A região de Vinhais é recheada de uma grande riqueza em atos e objetos artesanais. A 
cestaria, a tecelagem, os trabalhos em madeira e as máscaras, as colchas e meias de lã, as 
rendas, a cestaria e os trabalhos em madeira. São exemplos do artesanato local. Por toda 
a região, ainda existem pequenos núcleos de artesãos, ou simples residentes que ocupam 
os tempos livres a elaborar peças artesanais, utilizando técnicas ancestrais que não foram 
esquecidas com o passar dos tempos. 
   
O artesanato local mais representativo deste concelho são, máscaras em madeira, cestas 
de vime ou piorno, rendas e bordados. 
 
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira da Castanha – Rural Castanea, no último fim-de-semana de outubro 




No concelho de Vizela são muitas as tradições existentes no que diz respeito ao 
artesanato. Uma tradição que se destaca nesta região é o linho. Estes trabalhos são feitos 
manualmente, por mulheres que, para além de trabalharem no campo, trabalham também 
nas suas casas em teares artesanais. 
Atualmente existem vários artesãos que, mesmo com dificuldades, fazem do artesanato a 
forma de se expressarem artisticamente. Apesar disso, ainda se encontram alguns dos 
homens que, nos seus “cantinhos” como lhes chamam, dão largas à sua imaginação e 
criatividade.  
Eventos ligados ao artesanato 
- Feira de Artesanato de Vizela (anual), na 1ª quinzena de agosto 










5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o presente trabalho, procurou-se analisar e compreender o artesanato enquanto 
trabalho e enquanto forma identitária de uma região. Foram identificados elementos que 
nos permitiram apontar o artesanato como um trabalho atípico em inteira relação com a 
produção manual.  
Podemos observar que o artesanato é produzido com elementos variados e dentro duma 
perspetiva regional que na grande maioria dos casos se prende com as artes ancestrais 
ligadas à atividade agrícola e como satisfação direta das necessidades do povo. 
Há exemplos de artesãos que, desde tenra idade e por influência da família, 
desenvolveram uma identidade para o artesanato e de forma geral todos os artesãos que 
possuem uma identificação com o trabalho que realizam, revelando influências regionais 
recuperadas e concernentes ao meio social e cultural envolvente. 
Ao longo deste trabalho, conseguimos reconhecer que apesar de que em alguns 
Municípios, é notável a importância atribuída ao artesanato, outros há em que este produto 
praticamente já não tem expressão ou se a tem, esta não é suficientemente valorizada ou 
conhecida. Exemplo disto é o caso do Município do Porto que não atribui qualquer 
importância a este produto e que simultaneamente não o considera inserido na sua própria 
realidade cultural, impedindo que o mesmo faça parte integrante na construção da 
identidade profissional. 
Atinente aos factos e dado que o turista atual, é um turista bem informado que procura a 
diferenciação e valoriza a cultura e a identidade do local que visita, é nosso dever, 
enquanto profissionais da área, dinamizar todos os recursos existentes. Compete-nos 
promover a autenticidade de um destino genuíno, onde a diversidade da oferta e a riqueza 
do seu património histórico e cultural, podem valorizar a experiência e incrementar a 
procura. 
Os objetos ou as artes e ofícios tradicionais caracterizam a identidade de um povo porque 
são sempre fruto de quem os criou e de quem lhes atribui determinada função social. 
Com a consciência das diferenças entre os ofícios tradicionais, o design do artesanato 
urbano e a certeza de que os seus saberes se complementam, as possibilidades tornam-se 
imensas. A implementação de uma política de marketing como complemento de uma 
estratégia de promoção e divulgação, seria uma forma de revitalizar a nossa memória 




enquanto povo portador de uma cultura extremamente variada e rica que se não deve 
perder no tempo. 
Não menos importante, será o facto de que o presente trabalho, como meio de informação, 
servirá para aumentar à atratividade do destino Porto e Norte, aumentar o fluxo e 
incrementar o gasto médio do visitante, contribuindo desta forma para a consequente 
dinamização da economia regional. 
Podemos afirmar que em consonância com os objetivos propostos, o presente trabalho 
constituirá uma fonte de informação que se destina a todos aqueles que gostam de viajar, 
conhecer, descobrir e explorar, abrangendo uma grande amplitude de faixas etárias – 
jovens e menos jovens – uma vez que atrairá a visita aos lugares mais recônditos os mais 
variados perfis de turistas com motivações diversas, mas particularmente sensíveis aos 
modos de vida comunitários, às antigas profissões, às técnicas perdidas no tempo e aos 
derradeiros redutos de ancestrais tradições em desuso. 
Conclui-se pois que o artesanato existente no Norte de Portugal é vasto, no entanto as 
artes como a tecelagem, os trabalhos em madeira, o artesanato urbano, a cestaria, os 
trabalhos em pedra e xisto e a olaria, são as modalidades mais representativas e onde 
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1. ALFÂNDEGA DA FÉ 
ARTESÃO/LOJA 
 





Rua 13 de Janeiro nº 81 
5350-018 Alfândega da Fé 
Tel:. (+351) 914 164 572 
E-mail: coisascomartearmandomlopes@hotmail.com 
 
Pintura e escultura 
Hernâni Maria 
Teixeira 
Rua do Lombo nº16 









MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 
António dos Santos 
Pereira   
5070-000 Franzilhal, Carlão  
Tel:. (+351) 259 657 064 
 
Pipos Grandes 
Arte e Pesca 
Morgado 
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 100 Loja 
B 
5070-000 Alijó                   
Tel:. (+351) 259 959 811 - 91 966 4403 
 
Rendas, bordados e ponto de cruz. 
Pintura em cetim e encaixe de 
quadros. Artigos de pesca 
Artedouro Rua António Manuel Saraiva 
5070-000 Pinhão 
Tel:. (+351) 254 732 139 
 
Colchas, toalhas, cobertas, cestos 
de vindima, cestos de merenda e 
trabalhos diversos 
Atelier de Artesanato 
Eugénia Cardoso 
Pires 
Rua do Pombal (junto ao posto da GNR) 
5070 – 017 Alijó    
Tel:. (+351) 93 319 2524 
Tecelagem, Cestaria, Pintura 
Cerâmica, Bordados, Louças 
Regionais, Tapeçaria, Artigos 
para Jardim, painéis de azulejos. 
Celeste Ribeiro 
Magalhães 
Alto da Giesteira 
5070-000 Alijó 
Tel:. (+351) 259 959 991 
 
Colchas, Toalhas de Mesa, 
Cortinas 
Manuel António da 
Rocha Nunes     
Gouvães do Douro 
5070-000 Pinhão     
Tel:. (+351) 254 732 139 
 




5070-000 Sanfins do Douro 
Tel:. (+351) 259 686 407 
  






MORADA/CONTACTO TIPO DE 
ARTESANATO 
 
Artesania – Centro de 
Apoio ao Desenvolvimento 
Integrado das Artes 
Populares e Tradicionais 
Rua Miguel Pinto Martins Amarante 
255 424 668 
Tel:. (+351) 255 424 668 - 910409162 
E-mail: artesania@live.com.pt 
 
Todo o artesanato 







MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Amararte Parque Industrial de Rendufe 
Tel/Fax:. (+351) 253 324726 
 
Ferro Forjado 
Constante da Silva Almeida Rua Dr. Dias Paredes, 12 
4720-000 Amares 
Tel:. (+351) 912097870 
 
Moinhos Tradicionais 
Jorge Filipe Carvalho 
Oliveira 
Cerdeirinhas – Ferreiros 
4720-000 Amares 
Tel:. (+351) 967813334 - 91 4356510 
 
Entalhador e Restauro de 
Arte Sacra 
José Fernandes Gonçalves Bico 
4720-000 Amares 
Tel:. (+351) 253 322 093 
 
Cerâmicas - Louças e 
diversos 
José Pedro Araújo da Silva Rua de Guiames, 16 
4720-000 Amares 
Tel:. (+351) 96754 8677 
 
Construção Artesanal de 
Instrumentos Musicais de 
Corda 
Lojas de Artesanato e 
Produtos Locais e Regionais 
Parque das Termas de Caldelas Artesanato variado 
Maria José Macedo Pereira Monte – Besteiros 
4720-000 Amares 
Tel:. (+351) 253994573 - 9643513 54 
 
Bordados em Linho 
 
 
5. ARCOS DE VALDEVEZ 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Carlos Alberto Alvez 
Rodrigues 
Casa Nova - Rio Frio 
4970 - 309 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 258 522 009 
 
Trabalhos em pedra 
Fernanda Susana 
Gachineiro Barros 
Cachada – Guilhadezes 
4970 -198 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 918 503 376 
 
Bordados e Bainhas Abertas 
Gracinda Gonçalves Eiró – Soajo 
4970 - 000 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 967 223 800 
 
Trajes Regionais 
José Armando Moscoso Rua Dr. Germano Amorim, 90 Cave          
 4970-601 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 916 243 420  
 E-mail: geral@moscoso.biz 
 
Trabalhos em madeira 
Manuel Cerqueira Cumieira 
4970-703 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 258 515 016 
 
Trabalhos em madeira 
IV 
 
Maria da Conceição A. 
Pereira 
Ribeirinho - Jolda - S. Paio 
4970-000 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 258 947 844 
 
Tecelagem 
Maria da Conceição Brito 
Caldas 
Bairro - Novo - Rio de Moinhos 
4970 - 000 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 258 564 965 
 
Tecelagem 
Maria da Conceição Pinto 
Amorim 
Beia - Jolda - S. Paio 
4970 - 000 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 962 745 079 
 
Tecelagem 
Maria da Piedade Pereira Torre - Távora Sta. Maria 
4970-515 Arcos de Valdevez 
 
Bordados e Bainhas Abertas 
Maria de Lurdes Barbosa 
de Sousa Cunha 
Rua Plácido de Abreu, 49 
4970-000 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 966 641 294 
 
Bordados e Bainhas Abertas 
Maria de Lurdes Rocha 
Torres 
Urbanização da Cepa, Loja 85 
4970-744 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 258 526 139 - 965 473 791 
 
Bordados e Bainhas Abertas 
Maria Joaquina Rodrigues Breia - Jolda - S. Paio 
4970-000 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 968 801 174 
 
Tecelagem 
Maria Judite Galvão da 
Costa 
Aldeia - Rio de Moínhos 
4970-341 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 258 561 740 
 
Tecelagem 
RIPAR Outeiro - Padreiro (Salvador) 
4970-500 Arcos de Valdevez 
Tel:. (+351) 258 433 168/116    









MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Anacleto Santos Cruz Cimbres 
5110-167 Armamar 
Tel:. (+351) 254670777 – 966964714 
 
Tamancaria 
António de Brito Pinto Largo da Picota,33 
Vila Seca 
5110-673 Armamar 
Tel:. (+351) 967424323 
E-mail: leonor80@sapo.pt 
 
Trabalhos em Madeira 




Tel:. (+351) 254851237 – 962360701 
 
Tanoaria 




Tel:. (+351) 254851970  
 
Delfim Francisco Ferreira Bairro do Calvário Contim 
5110-000 Armamar 
Tel:. (+351) 965417985 - 917484706 
 
Marcenaria/ Carpintaria 
Douro Extreme Urbanização Lameirão Lote 29, Folgosa 
5110-206 Armamar 
Tel:. (+351) 939344004 
E-mail: douroextreme@sapo.pt 
 
Trabalhos em Madeira 
Em Busca da Arte Rua de Santo António, nº 4 – Tões 
5110-642 Armamar 
Tel:. (+351) 917834857 
E-mail magg_19arte@hotmail.com 
 
Peças de Bijuteria  
Filiparte – Artigos de 
Ferro para Decoração 
Av. Nossa Senhora das Neves nº 29, 
Travanca 
5110-166 Armamar 
Tel:. (+351) 926543630 
E-mail: ja34sr@gmail.com 
 
Trabalhos em Ferro 
Fleka – Armandina 
Ferreira 
Vivenda São Lazaro, 10 
5110-124 Armamar 




Manuel Domingos da 
Cunha Paredes 
Rua do Terreiro, nº 8, Aldeias 
5110-012 Armamar 




Mibiju Rua de São Domingos, nº 240 – B 
5110-316 Armamar 
Tel:. (+351) 964802370 
E-mail: mize.aires@sapo.pt 
 






MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Alberto de Jesus 
Gilde 
Lugar dos Poços 
4540 – 543 Santa Eulália  
Tel:. (+351) 96 7076906 
 
Artigos rústicos e 




Lugar da Leira 
4540 – 310 Escariz  
Tel:. (+351) 91 6238557 
 
Bijutaria artesanal  
António Almeida Paço – Rossas 
4540 – 485 Rossas  
Tel:. (+ 351) 91 9249819 
 




Arte e Pedra - João 
Carlos Pinho 
Nogueiró 
4540 – 651 – Urro  
Tel:. (+351) 91 7487897 
 
Trabalhos em pedra 
Celestina Correia 
Oliveira 
Rua D. Afonso Henriques – Vila 
4540 - 000 Mansores  
Tel:. (+351) 91 8238687 
 
Pintura em tecido e artigos 
decorativos 
Cristina dos Santos 
Costa  
Moção 
4540 – 512 Santa Eulália  
Tel:. (+351) 256944561/919829177 
Artes Decorativas - Pinturas 
em peças de gesso, massa 
biscuit, etc. 
Ester Monteiro de 
Sousa 
 
Alam. D. Domingos P. Brandão 
4540 – 101 Arouca                
Tel:. (+351) 256 943649 - 96 3208166  
 
Pintura e Artes Decorativas 
Ismael da Conceição 
Rocha Soares 
Orvida 
4540 – 378 Fermêdo  
Tel:. (+351) 256 922845 
 
Trabalhos em pedra 
José Augusto Soares 
Gilde 
Lugar dos Poços 
4540 – 543 Santa Eulália  
Tel:. (+351) 256 944489 
 
Miniaturas em madeira e 
pedras argilosas 
Lígia Figueiredo Canelas de Cima 
4540 – 000 Canelas  
Tel:. (+351) 91 6021116 
Pedra e Cantaria 
Luís Miguel Pinto 
Oliveira 
Alagoas  
4540-292 Escariz  
Tel:. (+351) 256926900 - 914483804 
 
Canastros ou Espigueiros 
em madeira e pedra 
Maria Adélia Rocha 
Dias 
Rua Cidade de Poligny, Lote 5 
4540 Burgo  
Tel:. (+351) 91 4359111 
 
Artigos em pele 
Maria Angelina de 
Magalhães Brito 
Siqueiros – Burgo 
4540 Arouca 
Tel:. (+351) 96 6622164 
 
Pintura de telas, decoração 
para quarto de crianças 
Maria Dorinda 
Soares Francisco 
Sanfins – Várzea 
4540 – 685 Várzea  
Tel:. (+351) 91 4262406 
 
Roupas de bebé e almofadas 
ARC 




Tel:. (+351) 91 4743274 
 
Cadeiras, canapés em 
palhinha 
Maria José Gomes Casinha 
4540-524 Santa Eulália  
Tel:. (+351) 918650376 
 
Cerâmica  
Pedra Alta - Michael 
Sweeny 
Quinta da Ribeira  
Apartado 81 
4540-000 Santa Eulália  
Tel:. (+351) 91 6757507 
 
Esculturas em pedra e 




Sousa de Almeida 
Alvite de Baixo 
4540 – 294 Escariz  
Tel:. (+351) 256 926 526 
 
Pintura em tecido, tela, 
gesso  
Sita Rocha R. D. Domingos P. Brandão 10 
4540-101 Arouca 
Tel/Fax:. (+351) 256 944 537 
 




ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 




Trabalhos em madeira e 
raízes 
Cooperativa Cultural de 
Baião – Fonte do mel, Lda 




Mosaicos de Pedra e 
Cerâmica 
Dulce de Jesus Campo 








Eduardo de Freitas Quintinha 
























Manuel Almeida Gomes 4640-460 Santa Marinha do Zêzere  
Tel:.(+351) 964402333 
 
Barcos Rabelos e Bengalas 
Maria Isaltina Pegas Lugar do Castelo 






Olinda Júlia da Silva Lugar do Castelo 












ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Ana Paula Matos 
Tavares Dourado 
Rua de Casais, n.º 266 
4755-333 Milhazes 
Tel:. (+351) 935 424 899 
 
Pintura de T-Shirts à mão 
Arménio Sousa 
Carvalho 
Rua de Espezes, n.º 171 
4750-331 Milhazes 
Tel/Fax:. (+351) 253 851 678 - 965 040 578 
E-mail: horsefire@iol.pt 
 
Artigos de Equitação 
Carla Ferreira Largo dos Penedos, nº 131 – CX 410 
4750-000 Fornelos 





Fonseca da Silva 
 
Rua S. Tiago, n.º 1167 
4750-439 Cossourado 
Miniaturas em pedra 
Cristiano Amaral 
 
Rua Dr. Francisco Torres, n.º 113 – R/C Drt. 
4750-160 Barcelos 
Tel:. (+351) 913 110 028 
E-mail: leaosemterra@gmail.com 
 
Bijuteria, Couro, Bambu, 
Arame, Fio, Macramé 
 
Elsa Marina Matos 
Machado 
 
Rua Sta. Clara – Edfº. Sta. Clara, n.º 39 – 3.º A 
4750-132 Arcozelo   
Tel:. (+351) 962 026 550 
E-mail: e.machado@dgav.pt  
 
Acessórios de moda e 
têxteis lar 
 
Eva Maria Pereira 
Duarte Pedras 
 
Avenida Alcaides Faria, n.º 60 – 1.º Esq. 
4750-106 Arcozelo 
Tel:. (+351) 916 570 088 
E-mail: evapedras@hotmail.com 
 
Acessórios de moda e 
têxteis lar  
Filomena Oliveira 
 
Rua Monte Lobar, n.º 52 
4775-263 Viatodos 
Tel:. (+351) 252 961 683 - 914 046 732 
 
Flores Sabonete 
Helena Fontainha Estrada Nacional, n.º 3343 
4740-694 Barqueiros                 






Rua da Telheira, n.º 187 – AP 14 
4750-489 Galegos S. Martinho 
Tel:. (+351) 933 729 343 
E-mail: joaquimpmoldavel@hotmail.com 
 
Pasta de papel 
Lukas (Luís 
Cardoso) 
Rua Monte das Poças, n.º 26 
4750-512 Lama  
Tel:. (+351) 253 841 006 - 963 639 067 
E-mail:lukas.fantochesmarionetas@gmail.com 
 
Fantoches e marionetas 
Manuel Elias Costa 
Miranda 
Rua da Carniçaria, nº 3 
4755-051 Barcelinhos 
Tel:. (+351) 967618046 
 
Acessórios de moda e 
têxteis lar 
 
Manuel Falcão & 
Maria Dolores Bao 
Bassave 
 
Rua dos Falcões, n.º 58 
4755-461 Rio Covo Sta. Eugénia 
Tel:. (+351) 969 320 792 
 
Bolsas em couro 
Maria de Fátima 
Silva Miranda 
Rua D. Dinis, Lote 18 
4750-141 Arcozelo 
Tel:. (+351) 253822656 
 
Pintura a Óleo 
Maria do Sameiro 
Viana Ferreira 
 
Largo do Bonfim, n.º 36 
4750-271 Barcelos 
Tel:. (+351) 253 813 304 - 914 845 285 
 
Chapéus Decorativos 
Mário Fernandes de 
Oliveira 
 
Rua Nossa Senhora da Franqueira, n.º 231 
4755-333 Milhazes 
Tel:. (+351) 939 106 513 
E-mail: mariofernandesoliveira@gmail.com 
 
Miniaturas em pedra 
Marta Adelaide 
Gomes Pedrosa Silva 
 
Rua da Arroteia, n.º 494 
4755-573 Vilar de Figos 
Tel:. (+351) 253 851 794 - 932 240 500 
 
Flores de papel/Cordas 
ornamentais 
Sandra de Jesus Mil-
Homens Pereira 
Rua de São Lourenço, n.º 238 
4750-056 Alheira            






Rota da Olaria, um passeio pela identidade 
A Olaria, por razões históricas, reflete-se mais na parte nordeste do concelho de Barcelos, 
em especial nas freguesias de Manhente, Galegos S. Martinho, Galegos Sta. Maria, 
Oliveira, Roriz, Lama, Ucha e Areias S. Vicente, terras ricas em água e barro, que desde 
muito cedo despertaram a cobiça do homem. Alguns historiadores atribuem a instalação 
da citânia Roriz/Oliveira a esta riqueza do solo. A arte em torno do barro modelou em 
termos sociais, culturais e económicos todo este território que se estende até ao atual 
concelho de Vila Verde. Por outro lado, a ligação da atividade olárica e cerâmica à 
tradicional e antiga feira semanal (quinta-feira), da qual não pode ser dissociada, 
engrandece ainda mais a importância histórica e cultural desta arte. É este contexto que 
forma o "berço" da identidade barrista destas gentes e que este guia quer dar a conhecer. 
Para o efeito, sugerimos que vá de encontro às oficinas tradicionais onde o trabalho na 
roda e os fornos a lenha ainda marcam o processo de produção. "Meta" as mãos no barro 
e veja como se modelam os púcaros, os cântaros, os potes, as caçoilas, as moringas, as 
X 
 
sopeiras, as canecas, as chocolateiras, os pratos, as tigelas, os alguidares, as assadeiras, 
as ânforas, as bilhas, entre outras peças que se notabilizaram sob o nome "Louças de 
Barcelos".  
É atualmente uma produção certificada que se tem reinventado nas formas e conceitos, 
face ao aparecimento de novos materiais e utensílios, mas mantendo a sua autenticidade 
como arte identitária do concelho de Barcelos. Para concluir esta viagem pela olaria 
Barcelense não deixe de visitar o Museu de Olaria, que é um repositório vivo da memória 
do concelho, um espaço único onde se vivenciam experiências de vida ligadas ao barro e 
se projeta o futuro desta arte.  
Oficinas Tradicionais de Olaria - Visitáveis (turismo organizado): 
 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE 
ARTESANATO 
Abílio da Silva Ferreira 
 
Rua da Afurada 
4750-519 Lama  
Tel:. (+351) 965 264 962   
 
Terra Cota 
Adélio Macedo Esteves 
 
Trav. Monsenhor Domingos José de Sousa, 
n.º 58 
4750-242 Areias  




António Figueiredo Faria & 
Herdeiros 
 
Rua do Montinho, n.º 125 
4750-242 Areias 





Rua de S. Sebastião, n.º 106 
4750-589 Oliveira  
Tel:. (+351) 253 842 469 
E-mail: valterbrauliovc@live.com.pt  
 
Terra Cota 
Cerâmica do Grelo 
 
Avenida da Boavista, n.º 730 
4750-588 Oliveira  




Cerâmica Edgar Picas, Lda. 
 
Largo da Fonte, n.º 35 
4750-512 Lama  




Cerâmica Grilo, Machado e 
Pereira, Lda. 
Rua de Quintão, n.º 105 
4750-583 Oliveira  
Tel:.(+351) 253 842 158 - 939 995 343 
E-mail: ceramicagrilo@gmail.com   
 
Terra Cota 
Cerâmica João Coelho Silva 
 
Rua do Souto, n.º 66 
4750-242 Areias  




Cerâmica José Manuel 
Ferraz Silva 
Avenida da Boavista, n.º 699 




Tel:. (+351) 253 847 232 - 931 159 970 
E-mail: ceramica.jm@sapo.pt 




Rua de Vilarinho, n.º 34 
4750-491 Galegos S. Martinho 





Cerâmica Lourenço (Maria 
Inês Calisto Machado) 
 
Travessa do Lambão, n.º 241 
4750-665 Roriz  






Rua S. Vicente, n.º 861 
4750-245 Areias  






Travessa do Cruzeiro, n.º 413 
4750-249 Areias  






Av. Francisco Araújo Gomes, n.º 462 
4750-580 Oliveira  




Cerâmica Rosa Maria 
 
Rua Eido de Baixo, n.º 508 
4750-513 Lama  





Travessa da Gramosa, n.º 136 
4750-581 Oliveira  




Cerâmica Torres  
 
Travessa do Oleiro, n.º 71 
4750-242 Areias  
Tel:. (+351) 253 844 888 - 938 569 859  
 
Louça Regional 
Cerâmica VML, Lda. 
 
Rua Dr. João Baptista Machado, n.º 115 
4750-596 Oliveira  
Tel:. (+351) 939 597 191 





Rua da Fonte, n.º 223 
4750-512 Lama  
Tel:. (+351) 253 841 907 
E-mail: ceramicosta@sapo.pt 
 
Louça Regional e Vasos 
Vidrados 
Cevalfer – Cerâmica, Lda. 
 
Rua do Rio Cávado, n.º 531 
4750-519 Lama  
Tel:. (+351) 253 841 800 - 917 583 920 





Avenida da Boavista, n.º 401 










Rua das Fontainhas, n.º 263 
4750-591 Oliveira  
Tel:. (+351) 253 843 302  
 
Jardim e Decoração 
Desfiles e Tradições, 
Unipessoal, Lda.  
 
Rua da Aldeia, n.º 135 
4750-241 Areias  
Tel:. (+351) 253 843 189 - 965 089 077 
E-mail: desfilesetradicoes@hotmail.com  
Site: www.desfilesetradicoes.com 
 
Louça Regional e 
Decorativa 
Histórias da Minha Terra, 
Unipessoal, Lda. 
 
Estrada Nacional 205, n.º 2025 
4750-888 Ucha  




Humberto Carlos Leal 
Macedo 
Rua Nossa Senhora do Facho, n.º 282 
4750-511 Lama  
Tel:. (+351) 253 842 749 




Jaime da Silva Barbosa 
 
Rua da Fonte, n.º 213 
4750-512 Lama  





João da Cunha Alonso 
 
Rua do Largo do Souto, n.º 84 
4750-472 Galegos Sta. Maria 
Tel:. (+351) 961 202 410 - 917 785 809  
 
Louça Preta 
Júlio Alonso  Rua de Souto de Oleiros, n.º 45 
4750-465 Galegos Sta. Maria 




Manuel Araújo de Oliveira Rua de Sergude, n.º 165 
4750-580 Oliveira  







Rua do Oleiro, n.º 551 
4750-242 Areias  
Tel:. (+351) 253 843 162  
 
Olaria 
Museu da Olaria Rua Cónego Joaquim Gaiolas 
4750-306 Barcelos 




Olaria Braz  Avenida da Banda Musical, n.º 317 
4750-592 Oliveira  




Olaria J.V.S., Lda. 
 
Rua Padre Castilho, n.º 245 
4750-245 Areias  
Tel:. (+351) 253 842 370 - 968 037 047 
E-mail: olariajvs@sapo.pt 
 




Olaria Lino Lourenço  Rua do Calvo, n.º 10 
4750-591 Oliveira  




Renascer – Fábrica de 
Cerâmica, Lda. 
Rua da Costa, n.º 379 
4750-516 Lama  





Riscocer – Cerâmica 
Artesanal 
 
Rua de Penide, n.º 374 
4750-246 Areias  
Tel:. (+351) 253 841 809 





Rua da Fonte, n.º 345 
4750-512 Lama  
Tel:. (+351) 253 841 304 - 962 423 056 
E-mail: info@silcocer.com 
 Site: www.silcocer.com 




Travessa do Oleiro, n.º 230 
4750-242 Areias  
Tel:. (+351) 253 841 174 
E-mail: geral@soceramica.pt  
 
Louça Utilitária Vidrada 
Sol – Faianças, Lda. 
 
Rua da Escola da Piadela, n.º 5 
4750-518 Lama  
Tel:.(+351) 253 842 036 - 919 626 136 





Rota do Figurado, no mundo dos mestres da arte popular: 
O Figurado de Barcelos, produto artesanal certificado, constitui atualmente uma das 
maiores produções artesanais do concelho. Esta produção iniciou-se como uma atividade 
subsidiária da olaria, nos tempos livres e aproveitando pequenas porções de barro, faziam-
se pequenas peças para as crianças brincarem, nomeadamente figuras de pessoas ou 
animais onde se colocavam na base das mesmas um apito ou instrumentos musicais 
(ocarinas, rouxinóis, cucos, gaitas, entre outros).  
O Figurado de Barcelos distingue-se de qualquer outra produção, assumindo 
características únicas, quer nas formas quer nas cores. Esta é portanto uma produção de 
excelência, sendo as mais comuns entre os vários artesãos, as de cariz religioso e festivo 
(santos, presépios, diabos e cristos, etc.), as referentes à vida quotidiana (profissões, 
pessoas, festividades, etc.), o bestiário (diabos, figuras disformes e ambíguas) e figuras 
várias e miniaturas onde se destaca o famoso Galo de Barcelos. O Figurado é um 
instrumento da nossa cultura e história comum, que retrata em cada época, o seu tempo. 
É uma forma popular de expressão artística que continua "viva" e se materializa através 
do barro.  
O Figurado pintado ou vidrado tem a capacidade ímpar de retratar a evolução da nossa 
sociedade ao longo dos tempos e as tradições que lhe estão subjacentes nos domínios 
cultural, etnográfico, económico e religioso, sem prejuízo da inovação e modernidade. 
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Para conhecer a realidade desta que é uma das mais importantes produções da arte popular 
portuguesa selecionamos os mestres artesãos que salvaguardam este contexto artístico. 





Rua Ana Côta, n.º 207 
4750-485 Galegos S. Martinho 





Rua Júlia Ramalho, n.º 51 
4750-484 Galegos S. Martinho 







Rua Rosa Côta, n.º 89 
4750-487 Galegos S. Martinho 




Carolina André Rua do Galo, nº 1469 
4750-472 Galegos Sta. Maria 





Largo da Igreja, n.º 30 
4750-485 Galegos S. Martinho 
Tel:. (+351) 253 842 619 
 
Figurado 
Conceição Sapateiro Travessa da Aldeia, n.º 57 
4750-241 Areias  
Tel:. (+351) 253 843 416 - 914 979 178 
E-mail: geral@conceicaosapateiro.net 






 Travessa da Telheira, n.º 16 
4750-489 Galegos S. Martinho 




Edmundo Quintas de 
Sousa 
 Rua Dr. Abel Varzim, BL 13 – 1.º Drt. 
4750-253 Barcelos 




Eduardo “Pias” & 
Jesus “Pias” 
 
Rua Ernesto da Silva Campos, n.º 645 
4750-485 Galegos S. Martinho 






Largo de S. João, n.º 88 
4750-463 Galegos Sta. Maria 
Tel:. (+351) 253 841 377 
 
Artesanato Certificado 
Irene Salgueiro Rua da Gandarinha, n.º 165 
4750-484 Galegos S. Martinho 




Irmãos “Baraça” Rua de Santo Amaro, n.º 464 Artesanato Certificado 
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4750-462 Galegos Sta. Maria 





Rua de Santo Amaro, n.º 511 
4750-462 Galegos Sta. Maria 








Rua da Senhora das Candeias, n.º 63 
4750-463 Galegos Sta. Maria 







Trav. Monsenhor Domingos José de Sousa, n.º 58 
4750-242 Areias  





José Carlos Sousa 
Vilas Boas 
Rua Imaculada Conceição, n.º 271 
4750-485 Galegos S. Martinho 




Júlia Côta Rua Júlia Côta, n.º 76 
4750-559 Manhente 





Júlia Ramalho Rua Júlia Ramalho, n.º 51 
4750-484 Galegos S. Martinho 






Largo da Igreja, n.º 30 
4750-485 Galegos S. Martinho 







Rua Imaculada Conceição, n.º 271 
4750-485 Galegos S. Martinho 





Rua da Portela, n.º 126 
4750-471 Galegos Sta. Maria 





Trav. da Senhora do Bom Sucesso, n.º 133 
4750-462 Galegos Sta. Maria 




Maria de Lourdes 
Duarte Ferreira 
Travessa da Telheira, n.º 16 
4750-489 Galegos S. Martinho 





Maria dos Anjos 
Coelho Dias 
 
Rua de Santa Marinha, n.º 108 
4750-482 Galegos S. Martinho 




Maria dos Anjos 
Esteves Coelho 
 
Rua de Santo Amaro, n.º 31 
4750-462 Galegos Sta. Maria 
Tel:. (+351) 253 842 849 - 963 080 748 
 
Figurado 
Nelson Oliveira  
 
R. Arquitetos Marques da Silva, n.º 267 
4755-285 Airó 







Rua da Senhora do Bom Sucesso, n.º 33 
4750-462 Galegos Sta. Maria 





Galos de Barcelos e Pintura Cerâmica: 
 




Rua Ana Côta, n.º 42 
4750-485 Galegos S. Martinho 
Tel:. (+351) 915 859 293 
 
Figurado 
Ana Veiga Rua João de Deus, n.º 130 
4750-174 Arcozelo  
Tel:. (+351) 253 831 593 - 916 088 629 
 
Figurado 
António da Costa 
Neves 
 
Rua da Olivença – Urb. da Quinta da 
Espinheira, BL 3, Fração C, R/C Drt., 
Poente/Sul 
4750-191 Arcozelo  
Tel:. (+351) 917 713 668 
E-mail: acneves@sapo.pt  
 
Restauro e Pintura de 
Azulejos e Obras de Arte 
Cerâmica António 
Araújo Fernandes 
Rua da Aldeia, n.º 161 
4750-466 Galegos Sta. Maria 




Francisco Félix Rua do Couto de Manhente, n.º 530 
4750-554 Manhente 






Largo Trás da Fonte, CX 42 
4750-673 Manhente 











Travessa da Casa Nova, n.º 37 
4750-465 Galegos Sta. Maria 




Maria Helena Pedro da 
Silva 
Rua Rosa Côta, n.º 30 
4750-490 Galegos S. Martinho 




Mário José Pimenta 
Coutinho 
Bairro 1º de Maio – Rua Principal, nº19 – B 
4750-101 Arcozelo 




Rosália Abreu Rua da Fonte da Carregosa, n.º 46 
4750-483 Galegos S. Martinho 
Tel:. (+351) 253 842 486 - 965 371 973 
E-mail: empresaceramica@hotmail.com 
 Site: www.ceramicarosaliaabreu.comule.com 
 
Artesanato Certificado 
Sílvia da Costa 
Barbosa 
 
Rua do Outeiro, n.º 19 
4750-461 Galegos Sta. Maria 
Tel:. (+351) 253 816 397 - 911 919 393  
E-mail: sb.artedeco@gmail.com  
 
Pintura Cerâmica e em 
Telas 
Torre da Porta Nova 
(Centro de 
interpretação da cidade 
e do galo de Barcelos) 
Largo da Porta Nova 
4750-329 Barcelos 





Rota da Cestaria e do Vime - recordar um passado recente: 
A rota da Cestaria e do Vime constitui um elemento indispensável para o conhecimento 
e fruição do artesanato regional. Por todo o concelho encontramos ainda artesãos, que 
isoladamente, ou em família, elaboram peças de cestaria, quer com cariz utilitário, quer 
com um arrojado e inovador sentido decorativo. As peças mais comuns são os tradicionais 
cestos e cestas com utilizações várias, quer para as lides tradicionais da agricultura, quer 
para novos usos domésticos e decorativos. Para além destas peças é de referenciar a 
produção de abanadores e abanicos, entre outros enquadrados nos novos conceitos 





Abílio dos Anjos 
Carvalho Pereira 
 
Travessa do Juncal, n.º 63 
4775-270 Viatodos 




António Joaquim Pereira 
da Cruz 
Rua do Monte, n.º 550 
4755-321 Midões 
Tel:. (+351) 253 833 965 - 939 540 848 
 
Abanadores 
Joaquim Costa Pereira Rua do S. Salvador, n.º 445 
4775-321 Silveiros 





Joaquim de Jesus 
Barbosa Ribeiro 
Rua de Castro, n.º 634 
4755-505 Sequeade 
Tel:. (+351) 253 951 700 
 
Cestaria 
Lucília Gonçalves Garim Rua Monte da Cerqueira, n.º 72 
4750-504 Igreja Nova  
Tel:. (+351) 253 880 323 - 965 443 857 
 
Cestaria 
Manuel Araújo Ferreira Rua dos Cesteiros, n.º 80 
4750-075 Aguiar  
Tel:. (+351) 966 779 019 
 
Cestaria 
Paulo Américo da Silva 
Fernandes 
Rua de Santa Maria, n.º 723 
4750-507 Igreja Nova  
Tel:. (+351) 253 881 670 - 919 855 841 
 
Cestaria 
Valdemar Terroso Costa Rua dos Falcões, n.º 461 
4755-461 Rio Covo Sta. Eugénia 




Rota dos Bordados e da Tecelagem, um passeio por esta arte intemporal: 
A arte de bordar e tecer é uma tradição, igualmente, enraizada no concelho de Barcelos, 
em particular na freguesia de Carreira, tendo no conhecido Bordado de Crivo de S. Miguel 
da Carreira uma tradição antiga, com características muito próprias que pelas suas formas 
e minúcia se diferencia dos restantes bordados minhotos. Em Barcelos existem ainda 
artesãos que tecem em teares tradicionais e bordam de forma tradicional conservando 
saberes e técnicas que durante anos foram a base da economia de algumas freguesias. 
Para além do bordado de crivo, as artesãs do concelho produzem também outros artigos 
de elevada qualidade, ao gosto e feitio de cada um, nomeadamente os lenços de 
namorados, os tapetes e almofadas de penas (únicas em Portugal), os "tapetes de metidos 






Deolinda Durão Lopes Dias Rua da Adega, n.º 656 
4750-842 Vila F. S. Pedro 
Tel:. (+351) 253 824 232 
 
Bordados e Tecelagem 
Elisabete Maria Faria da 
Costa 
Rua da Gandra, n.º 152 
4755-246 Góios 
Tel:. (+351) 252 951 183 
 
Tapetes de Penas 
Maria da Conceição Dias 
Pereira 
Rua das Alminhas do Paço, n.º 36 
4755-285 Airó 
Tel:. (+351) 253 952 772 - 964 291 675 
 
Tecelagem 
Maria da Conceição 
Fernandes Vilaça 
Rua Nossa Senhora da Salvação, n.º 178 
4755-234 Gilmonde 
Tel:. (+351) 253 851 237 
 
Tecelagem 
Maria da Conceição Sousa 
da Costa 
Rua de Paredes, n.º 1249 
4750-505 Igreja Nova  





Maria de Jesus Correia 
Martins 
Estrada de Santa Marinha de Alheira, 676 
4750-806 Alheira 
Tel:. (+351) 933 120 542 
 
Tecelagem 
Maria Elisabete Rodrigues 
Dias e Maria Ermelinda 
Araújo Rodrigues 
Rua Arquiteto Borges Vinagre, n.º 350 
4775-053 Carreira  
Tel:. (+351) 252 962 336 - 917 868 176 
 
Lenços de Namorados 
Maria Fernanda Dias Vilas 
Boas 
Rua da Adega, n.º 656 
4750-842 Vila F. S. Pedro 
Tel:. (+351) 253 824 232 - 917 482 580 
 
Tecelagem 
Maria Glória Faria de Jesus Rua do Pomarinho, n.º 259 
4775-022 Cambeses  
Tel:. (+351) 253 951 814 - 917 221 084 
 
Tecelagem 
Maria Inês Duarte Ferreira Rua de Santa Marinha, n.º 120 
4750-482 Galegos S. Martinho 
Tel:. (+351) 919 110 355 - 914 903 360 
 
Lenços de Namorados 
Rosa Matos Costa Travessa Nossa Senhora da Salvação, n.º 35 
4755-234 Gilmonde 




Rota do ferro e derivados, da rigidez nasce a elegância: 
Este tipo de artesanato é muito apreciado pelo trabalho pormenorizado e variedade de 
peças. O trabalho da matéria-prima, difícil por natureza, culmina em objetos de rara 
beleza e imponência estética. À exceção de alguns utilitários (candeeiros, potes, vasos, 
cataplanas, alambiques, etc.), a maioria das peças produzidas são para efeito decorativo, 
como por exemplo, os candelabros, os regadores, as candeias, os lampiões, as 
almotolias, entre outras. Uma das peças mais apreciadas pelos turistas/visitantes são os 
famosos Galos de Barcelos em ferro ou cobre. No âmbito desta rota é de destacar a 
notável loja de trabalhos em Cobre que existe na rua da Madalena em pleno centro de 
Barcelos há mais de 80 anos. 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Adriano Faria Rua de Fraião, n.º 10 
4750-742 Tamel S. Veríssimo 




Aires Fernandes Rosas 
& Filhos, Lda. 
Rua de Santa Catarina, n.º 722 
4750-395 Carapeços 




António da Costa 
Gonçalves 
Rua Sargento-Mor de Vilar, n.º 206 
4755-041 Areias de Vilar 








Tel:. (+351) 253 811 494 
E-mail: cobrescunhabarcelos@gmail.com 
 
Cobres Vitória Travessa da Fonte da Barrosa, n.º 9 
4755-462 Rio Covo Sta. Eugénia 
Tel:. (+351) 253 821 434 
 
Cobre 
Funilaria Sto. António 
 
Rua João de Carapeços, n.º 1031 
4750-383 Carapeços 
Tel:. (+351) 253 881 529  
 
Latão 
Júlio Martins Ferreira Rua Arquiteto Borges Vinagre, n.º 890 
4775-055 Carreira  




Manuela Pires da 
Cunha 
Rua João de Carapeços, n.º 639 
4750-380 Carapeços 
Tel:. (+351) 253 882 354 
 
Galos de Barcelos em 
Ferro Fundido 
 
Rota da Madeira, do saber tradicional à inovação para a decoração: 
A madeira é uma matéria-prima muito utilizada na produção de peças decorativas e 
utilitárias, pelo que também em Barcelos existe uma série de artesãos que trabalham 
esta matéria-prima de forma minuciosa e artística. A rota da madeira não se concentra 
em nenhuma área territorial específica do concelho, garantindo assim uma dispersão da 
riqueza patrimonial cultural e artística ligada a este tipo de trabalhos. As peças mais 
comuns são as miniaturas em madeira, as quais representam maioritariamente cenas 
da vida rural (espigueiros, ancinhos, teares, rocas, fusos, etc.) e brinquedos (carros, 
piões, etc.). Em termos de peças de maior dimensão, produzem-se essencialmente, 
utensílios agrícolas, móveis rústicos e peças de carácter religioso (crucifixos, oratórios, 
etc.). Aqui poderá, ainda, encontrar a produção de gamelas, jugos, pipos e esculturas de 
santos em tamanho real. Atualmente o Galo é também um ativo desta produção que de 
utilitária passou na sua maioria a decorativa, mas manteve a sua identidade, beleza e 
rusticidade. 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Abílio da Costa Vilaça Rua de Pigeiros, n.º 137 
4775-064 Carreira  
Tel:. (+351) 915 942 515 
 
Jugos e Miniaturas 
Bernardino 
Rodrigues Coelho 
Rua Nossa Senhora da Franqueira, n.º 977 
4755-104 Carvalhal  
Tel:. (+351) 253 832 198 
 
Jugos e Móveis Rústicos 
Carlos Alberto 
Moreira 
Rua da Riquinha, n.º 971 
4755-310 Martim 
Tel:. (+351) 966 144 815 
 
Mobiliário 
Delfim Costa Rua dos Artesãos, n.º 214 Mobiliário 
XXI 
 
4755-336 Milhazes  
Tel:. (+351) 253 851 510 
 
Domingos Pereira da 
Costa 
Travessa Nossa Senhora da Salvação, n.º 35 
4755-234 Gilmonde 
Tel:. (+351) 253 851 373 
 
Rocas e Fusos 
Eduardo António 
Rego Lamela 
Av. S. João, n.º 679 – Edfº. Novo Lar, Apart. 22 
4755-064 Barcelinhos 





Rua de Santa Marinha, n.º 120 
4750-482 Galegos S. Martinho 





Rua de Gestido, n.º 347 
4750-843 Vila F. S. Pedro 
Tel:. (+351) 963 671 680 
 
Tamancos e Miniaturas 
Irmãos Moura Travessa de Camburuz 
4740-672 Barqueiros  







Travessa dos Artesãos, n.º 37 
4750-049 Lijó 






Rua Nossa Senhora da Salvação, n.º 178 
4755-234 Gilmonde 
Tel:. (+351) 253 851 237 - 966 215 931 
 
Miniaturas 
José Armando da 
Silva Pimenta 
Rua dos Marcelos, n.º 170 
4905-134 Palme 
Tel:. (+351) 918 293 218 
 
Gamelas 
José Ferreira Pereira Rua da Estrada Nacional 205, n.º 1909 
4750-767 Ucha S. Romão 
Tel:. (+351) 253 842 493 - 917 808 550 
 
Miniaturas e Restauro 
de Arte Sacra 
Laurentino Costa 
Ribeiro 
Rua de Enxate, n.º 1093 
4750-793 Vila Cova  
Tel:. (+351) 969 664 163 
 
 
M. S. Cordeiro Rua da Boucinha, n.º 389 
4750-679 Silva  






Rua S. Sebastião, n.º 256 
4755-106 Carvalhal  
Tel:. (+351) 253 831 616 - 919 070 890 
 
Jugos e Miniaturas 
Marco Correia 
Calheiros 










Rua de Santiago de Compostela, n.º 536 
4755-142 Courel 





Av. D. Nuno Álvares Pereira, n.º 349 – Ap. 33 
4750-324 Barcelos 







ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE 
ARTESANATO 
Alberto Fernandes da 
Cunha 
Rua Papo de Galo nº 19 
5460 – 320 Boticas 
Tel:. (+351) 925811874 
 
Trabalhos em 
madeira e pintura 
António Pardo Dias Rua da Tapada nº7 
5460-511 Carvalho – Boticas  




Celina Dias de Oliveira Rua do Carvalhal  
5460-150 Quintas – Boticas 
Tel:. (+351) 276 413 198 
 
Bordados 
Filomena Machado Centro do Amedo, Nº 18 
5460-320 Boticas 
Tel:. (+351) 933163016 
 
Sabonetes 
Jorge Branco Rua do Paço nº 6 
5460 – 210 Bobadela – Boticas 




Maria de Fátima Afonso Rua Direita 
5460-010 Alturas do Barroso - Boticas 
Tel:. (+351) 276 444 111 
 
Meias de lã 
Paula Costa Travessa do Paço nº 10 
5460 – 210 Bobadela - Boticas 
Tel:. (+351) 939608950 
 






TIPO DE ARTESANATO 
A.Monteiro Av. S. Tiago, 36 
4710-744 Santa Lucrécia de Algeriz 
Tel:. (+351) 918564519 
 




ADERE - Minho Rua dos Chãos 4710-230 Braga - 5F 
Tel:. (+351) 253 270 526 
 
Artesanato local e 
regional 
Alfredo Machado Rua São José, 19 – 3º Drtº 
4710-437 Braga 




António da Silva Dias Rua da Granja, 1 – Dume 
4700-065 Braga 
Tel:. (+351) 253626115 
 
Arte Sacra 
APC - Instruments Rua do Sol Nascente, nº 40 A – Celeirós 
4705-454 Braga 
Tel:. (+351) 253672520 
 
Instrumentos musicais 
Arte Sacra de Fânzeres, 
Lda 
 
Rua D. Diogo Sousa,159 
4700-422 Braga 
Tel:. (+351) 253267435 
 
Arte Sacra 
Associação de Artesãos 
da Região Minho (AARM) 
Mercado Cultural do Carandá - Loja 3B  
Rua Dr. Costa Júnior 
4715-013 Braga 
Tel:. (+351):253 272 107 
E-mail: geral@aarm.pt 
 
Artesanato local e 
regional 
Casa Arte Sacra David 
Barros 
Rua Cruz da Pedra, 41-43 
4700-219 Braga 
Tel:. (+351) 253275753 
 
Arte Sacra 
Domingos Rodrigues da 
Silva 
Largo do Beco, 38 r/ch 
47700-205 Braga 
Tel:. (+351) 253220304 
 
Arte Sacra 
João Gomes Ferreira Rua da Quintão, 12 
4710-826 Adaúfe 
Tel:. (+351) 253675233 
 
Arte sacra 
José Gonçalves Rua da Boavista, 69/70  
4700-416 Braga  
Tel:. (+351):253 612 428 
 
Instrumentos de corda 
regionais 
José Luís Soares 
Herdeiros, Lda. 
Travessa da Fábrica 
4715-241 Braga 
Tel/Fax:. (+351) 253215261 
 
Cestaria 
Loja do Tesouro – Museu 
da Sé 
Rua D. Diogo de Sousa 
Tel:. (+351) 253263317 
 




Av. Covedelo, 8 
4700-586 Celeirós 




Maria Isabel Ferraz 
Coimbra 
Rua Bernardo Sequeira, 156 – 6º A 
Tel:. (+351) 253261266 




Museu dos Cordofones 
de Domingos Machado 
Tebosa 
4700- Braga 
Tel:. (+351) 253673855 
E-mail: mcordofones@um.geira.pt 
 
Cavaquinhos e Violas 
Paramentaria 
Vasconcelos 
Rua do Anjo,55 
4700-305 Braga 
Tel:. (+351) 253262669 
 
Paramentos 
Pedro Barbosa Rua José Estevão, 47 – 3º Esq. 
4750-176 Lomar 
Tel:. (+351) 917148518 
 
Paramentos 
Sameiro  Rua Dr. Francisco Machado Owen, 194 
Apartado 15 – 4º 
4715-021 Braga 
Tel:. (+351) 253617575 
 







TIPO DE ARTESANATO 
Amável Alves Antão Bairro Rubacar – Lote 6 
5300-044 Bragança 
Tel:. (+351) 967438342 
E-mail: Mascaras.antao@gmail.com 
 
Máscaras em madeira 
Ana Cristina Gonçalves 
do Carmo 
Bairro Santiago  
Rua Garcia da Horta, lote 120 
5300-704 Bragança 





Ana Gomes Estrada de Vinhais – Km 0 
5300-482 Bragança 
Tel:. (+351) 968484129 
 
Artes decorativas; 
Restauro de pipos para 
bares 
Ana Sofia Cardim 
Barata 
Av. Das Forças Armadas, Lote 63 – 2º Dtº. 
5300-440 Bragança 









Tel:. (+351) 912324210 
E-mail: antonioalves1949@gmail.com 
 
Máscaras em Madeira e 
Latão 
António J. Fernandes Rua das Paredes, 19 
Nogueira 
5300-701 Bragança 







Associação Cultural e 
Recreativa dos Amigos 
dos Caretos de Salsas 
Salsas 
5300-845 Bragança 
Tel:. (+351) 934105421 - 969652010 
E-mail: Caretos_de_salsas@hotmail.com 
 
Caretos em Barro 
Associação dos 
Apicultores do Parque 
Natural de Montesinho 
– Casa do Mel 
Quinta das Fontaínhas – Apart,213 
5301-903 Bragança 
Tel:. (+351) 273329470 
E-mail: Casa.do.mel@iol.pt 
 
Sabonetes com mel, 
azeite, pólen e própolis; 
Velas em Cera de Abelha 
Augusto dos Santos 
Rodrigues (Amália) 
Rua Adolfo Ramires, nº 8 
5300-147 Bragança 
Tel:. (+351) 273324864 - 932750887 
 
Cestaria 
Cristina Veiga Tel:. (+351) 966379242 
 
Bijutaria 
Daniela Sofia Garrido 
Rico 
Rua Emídio Navarra, nº 65 
5300-032 Bragança 
Tel:. (+351) 273324281 
 
Artesanato em Feltro 
Eliana Vara Bairro da Coxa 
Rua D. Julião D’Alvo, 34 
5300-099 Bragança 
Tel:. (+351) 273325548 – 964358584 
 
Velas Decorativas 
Elsa Rito (Pedro 
Manuel Faiões Rito) 
Loteamento das Comunidades 
Lote 8 R/C Dtº 
5300-849 Bragança 
Tel:. (+351) 273402510 – 938371161 
 
Roupa de Criança 
Estela Gomes Av. 22 de Maio, 1, Lote B3 - B4, 3º Dtº 
5300-449 Bragança 
Tel:. (+351) 938891455 
 






Tel:. (+351) 273919023 
 
Máscaras em Latão 
Filipa Silva e Irmã Av. Da Alameda, Santa Apolónia, Lote 34, 
3ºDto 
5300-850 Bragança 






Bairro Artur Mirandela 
Rua Camilo Castelo Branco, 95 
5300-106 Bragança 
Tel:. (+351) 273312356 – 939586490 
E-mail: anilda.f@hotmail.com 
Trabalhos em Estanho e 
Pinturas a Óleo e 
Aguarela 
Hulema Assunção Pires Av. Cónego Luís Ruivo, nº11 
5300-160 Bragança 
Tel:. (+351) 939471217 
 
Cestaria 
Ilda Ferreira e Maria 
do Carmo Esteves 
Baçal 
5300-432 Bragança 
Tecelagem e Bordados 
XXVI 
 
Tel:. (+351) 273382105 – 934311014 
 
Irene Fernandes Rua da Boavista, nº88, 4º Esq.  
5300-097 Bragança 
Tel:. (+351) 965465299 
 
Casas em Pedra 
Joana Lopes Rua do Loreto, nº 114, 3º Andar 
5300-114 Bragança 
Tel:. (+351) 936973644 
E-mail: o.joscelestes@hotmail.com 
 
Malas e Bijutaria 
José dos Santos Vaz Varge 
5300-412 Bragança 
Tel:. (+351) 273322310 
 
Máscaras; Bonecos de 
Pano e Trapos 
José Joaquim Barros 
Pedro 
Rua do Loreto, Zona das Beatas, Lote D r/ch 
Dtº. Trás 
5300-189 Bragança 
Tel:. (+351) 964236249 
 
Trabalhos em Estanho 
José Mendes Afonso Rua de S. João 
5300-051 Bragança 
Tel:. (+351) 936758801 
 
Trabalhos em Pedra 
Julieta dos Anjos Alves Rua da Portelinha, nº 10 
5300-751 Pinela – Bragança 
Tel:. (+351) 273107311 – 919130366 
 
Cantarinhas de Pinela; 
Olaria de Roda 
Luís Miguel Silva 
Moreira e Silva 
Bragada, Quintela de Lampaças 
5300-782 Bragança 
Tel:. (+351) 916518497 
 
Máscaras em Madeira, 
Couro, Metal e Outros 
Luís Pires Montesinho, Largo da Rossada – França 
5360-546 Bragança 
Tel:. (+351) 933134060 
E-mail: luispires347@hotmail.com 
 
Trabalhos em Pedra de 
Montesinho 
Manuel António Cabral Salsas 
5300-845 Bragança 
Tel:. (+351) 273969071 
 
Máscaras em Madeira 
Maria Beatriz 
Rodrigues 
Rua Infanta D. Beatriz, 176, Cidadela  
5300-025 Bragança 




Maria da Conceição 
Português – Maria José 
Fernandes – Elias Trino 
Babe 
5300-421 Bragança 




Maria de Lurdes Reis 
Barros 
Bairro da Mãe D’Água, Rua do Teixo, nº 4 
5300-068 Bragança 
Tel:. (+351) 273322524 – 918957605 
 
Trabalhos em Porcelana; 
Pinturas em Barro; 
Cerâmica Figurativa 
Maria José Machado Rua dos Olivais, 20, Bairro de S. Sebastião 
5300-040 Bragança 
Rendas e Bordados 
XXVII 
 
Tel:. (+351) 273381243 – 965410815 
 
Maria José Peixoto 
Mesquita 
Av. Brig. Figueiredo Sarmento Lote 62, R/C Esq.  
5300-302 Bragança 
Tel:. (+351) 964130686 
E-mail: zezamesquita@hotmail.com 
 
Bijutaria e Acessórios de  
Moda 
Noémia Bragança 
Tel:. (+351) 273322340 
 
Pintura em Porcelana 
Ofélia Elvira Xavier 
Marrão 
Rua Trindade Coelho, 10 
5300-061 Bragança 
Tel:. (+351) 965232919 
 
Roupa em Malha 
Artesanal 
Paulo Pereira Bairro do Pinhal - Av. Luciano Cordeiro 
Lote 206 
5300-191 Bragança 
Tel:. (+351) 938664770 
E-mail: artenatureza.pereira@gmail.com 
 
Natureza a Arte 
Produtos e Serviços 
Apícolas Sandra 
Barbosa 
Rua de Vale D’Álvaro, Lote C, Loja 7 
5300-274 Bragança 









Bairro do Campleo, Rua Abade de Medrões 
Bloco F3, Entrada 1, 1º Esq. 
5300-070 Bragança 
Tel:. (+351) 964979430 
 
Caixinhas; Sabonetes; 
Telas com Arranjos de 
Flores Secas 
Sónia Lima Rua Virgílio Ferreira, Lote 10, 3º Andar 
5300-448 Bragança 
Tel:. (+351) 965419052 
 
Pintura de Porcelana e 
Madeira 
Tozé Vale Rua Combatentes da Grande Guerra 
5300-113 Bragança 
Tel:. (+351) 936070066 
 
Máscaras em Madeira 
Vera Santos Rua Dr. António Cagigal, nº 13 
5300-086 Bragança 





13. CABECEIRAS DE BASTO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Casa da lã Bucos 
4860-122 Cabeceiras de Basto 
Tel:. (+351) 253751258 
 
Trabalhos em lã 
Fátima Mota Carrapata, Pedraça  
4860-277 Cabeceiras de Basto 
Tel:. (+351) 962560359 





José Alves Leite Paneladas – Outeiro 
 4860-234 Cabeceiras de Basto 







TIPO DE ARTESANATO 
Aida Martins, 
Florinda e Lurdes 
Pires 
Rua da Igreja, 279 - Dem 
4910 - 186 - Caminha 
Tel:. (+351) 258 921 812  
 Email: aidapiresmartins@gmail.com 
 
Confeção de trajos tradicionais. 
São familiares e trabalham as 
três juntas (filha, mãe e tia). 
Álvaro Lúcio Meira Rua de Vales, 139 
4910 - 503 Vila Praia de Âncora   
Tel:. (+351) 258 911 813 
Fabrico de brasões e miniaturas 
em gesso. 
É de família de estucadores 
artísticos. 
Armando Cerqueira Largo Dr. Ramos Pereira, 11 
4910 - 547 Vila Praia de Âncora  
Tel:. (+351) 258 911 753 - 964 020 070 
 




Rua Benemérita Maria José Alves, 67 
Vilarelho 
4910 - 610 - Caminha 
Tel:. (+351) 917 540 024 
Fabrico de miniaturas em 
pedra. Tem trabalhos que 
reproduzem os monumentos 
do concelho de Caminha. 
 
Cátia Borges e 
Susana Viana 
Lugar da Parede Alta, BL. Nasc. 1º Esq. 
4910-344 Seixas - Caminha 
Tel:. (+351) 963 713 260 - 964 440 571 
 Email: cat.borges@hotmail.com 
 
Fabrico de acessórios de 
vestuário e peças várias em 
materiais sintéticos. 
Cristina Verde Dinis Rua da Vista Alegre - Vila Praia Âncora 
4910-000 Caminha 
Tel:. (+351) 258 101 807 - 966 994 628 
Email: crisarte@portugalmail.com 
 
Confeção de bordados e 
rendas. Fabrico de acessórios 
de vestuário e de artigos têxteis 
para o lar. 
Dalila Pinto 
 
Lugar das Cruzes - Seixas 
4910-000 Caminha 
Tel:. (+351) 914 059 772 
 
Arte de trabalhar fibras 





Rua 5 de Outubro, 550 - 1º Direito 
Vila Praia Âncora 
4910 - 386 - Caminha 
Tel:. (+351) 258 951 879 - 963 281 201   
E-mail: dfigueiras@gmail.com 
 
Arte de trabalhar o gesso - 
restauros e miniaturas. 
 
Emília Gomes Cunha 
 
Rua da Venda Velha, 41 
4910 - 575 Vila Praia de Âncora 
Tel:. (+351) 963 528 450 
 
Borda trajos tradicionais para 





Rua da Corredoura, 36 
4910-000 Caminha 
Tel:. (+351) 962 729 242 
 E-mail: nipynto@sapo.pt 
Confeção de bordados, renda e 
malhas. 







Lugar da Ponte, 13 
4910-315 Riba de Âncora 
Tel:. (+351) 258 911 168 - 966 859 058 
 
Fabrico de flores artificiais - 
palmitos em papel, produção 





L. da Rabusca - Rua das Lages, 2/4 Seixas 
4910 - 344 - Caminha 
Tel:. (+351) 965 022 651  
 E-mail: franliquito@hotmail.com 
 
Arte de trabalhar cobre e latão. 
 
Hazel Infante Lima 
 
Av. São João de Deus,12 - 1º esq. 
4910 - 107- Caminha 
Tel:. (+351) 917 428 388 
E-mail: hazel.lima.hldesigners@gmail.com 
 
Fabrico de bijuteria. Nas suas 
peças utiliza elementos em 




Lugar da Aldeia, Caminho de Olheiro, 711 
Orbacém 
4910 - 302 - Caminha 
Tel:. (+351) 966 244 998 
E-mail: herondinarego@hotmail.com 
 
Confeção de bordados 
inspirados na tecelagem 
minhota. Fez curso de formação 
em Orbacém e trabalha 
pontualmente com a estilista 
Helena Cardoso. 
 
Isabel e Vitor Jesus R. Dr. Frederico A. Lourenço, 18 - 3º 
4910 - 152 - Caminha 
Tel:. (+351) 912 607 700 
 
Fabrico de bijutaria (em 
materiais têxteis). Fabrico de 




Rua Lourenço Rocha, 200 - 3º esq. 
4910 - 564 Vila Praia de Âncora 
Tel:. (+351) 966 359 070   
E-mail: isabelmesquita@hotmail.com 
 
Fabrico de acessórios de 
vestuário e de artigos têxteis 
para o lar. Confeção de bonecos 
de pano. 
 
Joana Nogueira Rua Artur Loureiro, 109 - Moledo 
4910 - 235 - Caminha 
Tel:. (+351)  968 780 205  
E-mail: joananog_@hotmail.com 
 
Arte de trabalhar o papel 
(bonecos em pasta de papel e 
acessórios). 
Fabrico de bijutaria recorrendo 
a peças produzidas pela 
própria. 
João Vaz Carvalho Rua Almeida Garrett, 108 
4910 - 459 Vila Praia Âncora 
Tel:. (+351) 917 229 248 - 925 973 584 
 
Cerâmica: olaria, modelação, 
pintura. Tem carta de artesão e 
de unidade produtiva artesanal. 
José Maria Brito R. Conselheiro Miguel Dantas, 11-13 
4910-000 Caminha 
Tel:. (+351) 258 922 551 - 966 388 497 
E-mail: art.caminhense@sapo.pt 
 
Arte de trabalhar cobre e latão. 
Produção, restauro e gravura. 
Artesão com carta de artesão e 
unidade produtiva artesanal. 
José Maria 
Domingues 
Rua da Chão, 191 
4910 - 492 Vila Praia Âncora 
Tel:. (+351) 963 095 467 
Escultura em madeira, fabrico 
de utensílios e outros objetos 
em madeira. Instrumentos 
musicais (Jazz do Penico). 
Laurent Fernandes 
(Spumis) 
R. José Baptista Fernandes, 43 - Venade 
4910 - 360 - Caminha 
Tel:. (+351) 963 585 865 
E-mail: laurentfernandes@gmail.com 
 
Fabrico artesanal de sabões, 




Lúcio Torres Rua Ricardo Joaquim Sousa, 160 
4910-155 - Caminha 
Tel:. (+351) 965 145 901 
 
Modelação e pintura cerâmica. 
Pintura de azulejos 
Mª Clara, Ana Paula e 
Cláudia Fernandes 
Av. Sr.ª ao Pé da Cruz, 95 - Moledo 
4910 - 226- Caminha 
Tel:. (+351) 916 846 113 - 912 424 257 
E-mail: claracerqueira@live.com.pt 
 
Confeção de bordados. Mãe e 
filhas trabalham juntas. Maria 
Clara é artesã com carta de 
artesão e unidade produtiva 
artesanal 
Manuel Carvalho e 
Armindo Carvalho 
Rua da Deveza, 39 - São Sebastião  
Seixas 
4910 - Caminha 
Tel:. (+351) 258 727 482 - 939 309 998 
 
Arte de trabalhar o ferro. São 
pai e filho e trabalham juntos 
Márcia Cristina 
Barbosa 
R. Pedro Homem de Melo,239- 2º esq. 
4910 - 506 Vila Praia de Âncora 
Tel:. (+351) 964 569 891 
E-mail: marciacfb@gmail.com 
 
Fabrico de acessórios de 
vestuário. Confeção de 
bordados. 
Maria Ângela Ribeiro Lugar de Carotes, Rua de São Salvador - 
Gondar 
4910 - 195 Carotes 
258 985 058 - 966 646 824 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis (lã e linho). Tecelagem e 
confeção de trajos tradicionais. 
Artesão com carta de artesão e 
unidade produtiva artesanal. 
Maria da Graça 
Cardoso 
Lugar da Cal - Argela 
4910 - 055 - Caminha 
Tel:. (+351) 258 921 024 - 967 698 055 
E-mail: cmg_cardoso@sapo.pt 
 
Confeção de bordados; 
confeção de artigos de renda; 
tecelagem. Trabalha na Casa do 
Artesanato de Argela. 
Maria da Graça Fão 
Costa 
Rua 5 de Outubro, 951 - 1º esq. 
4910-456 Vila Praia de Âncora - Caminha 
Tel:. (+351) 964 321 681 
E-mail:  mgfc@live.com.pt 
 
Confeciona trajes regionais em 
miniatura para vestir bonecos. 
Produz bonecos em pasta de 
papel (cabeçudos) 
Maria de Fátima 
Oliveira 
Av. Arqº  Miguel Ventura Terra, 16 
4910-342 Seixas   
Tel:. (+351) 258 824 613 - 963 082 344 
E-mail: mffroliveira@gmail.com 
 
Arte de trabalhar o vidro - 
vitrofusão. Comercializa as suas 
peças sob a marca “Alma do 
Vidro”. 
Maria de Fátima 
Pereira 
R. 31 de Janeiro, 29 (C.C. Verde Minho) 
4910 - 455 Vila Praia de Âncora 
Tel:. (+351) 938 197 328 
 
Confeção de bordados e de 
artigos de renda. Proprietária 
da loja “Tear”. 
 
Maria de Fátima 
Rego Pereira 
Morada: Rua João Alves Devesa, 3 - r/c 
4910-513 Vila Praia de Âncora 
Tel:. (+351) 969 260 258 
E-mail: tuxarego@gmail.com 
 
Confeção de artigos em malha e 
renda. Utiliza 
preferencialmente a lã. 
Comercializa as suas peças sob 
a marca “Telha da Tuxa” 
Maria de Lurdes 
Sarmento 
Rua 31 de Janeiro, 14 
4910 Vila Praia Âncora 
Tel:. (+351) 258 951 232 - 916 333 107  
E-mail: sarmentolurdes@gmail.com 
 
Confeção de bordados e 
rendas. Fabrico de artigos 
têxteis para o lar 
Maria dos Prazeres 
Pereira 
Lugar de Alvariça - Argela 
4910 - Caminha 
Tel:. (+351) 966 261 180 
Confeção de bordados e de 
artigos de renda. Artesã com 
XXXI 
 
carta de artesã e de unidade 
produtiva artesanal. 
Maria Goreti Lima Est. N. Sr.ª da Conceição, 362 - Orbacém 
4910 - 305 Oliveiras 
Tel:. (+351) 962 470 164 
 
Confeção de bordados e de 
artigos de renda. 
Maria Luísa Guardão Av. Santana, 24 - Bloco E, R/c Esquerdo  
4910 - 996 - Moledo 
Tel:. (+351) 960 243 573  
E-mail: guardao_luisa@hotmail.com 
 
Fabrico de tapetes de Arraiolos 
e tapeçaria recorrendo ao 
ponto de Arraiolos. 
Norberto Moura 
Carrêlo 
Rua Pontault-Combault, 110 
4910 - 527 Vila Praia de Âncora 
Tel:. (+351) 258 951 184 - 964 554 075 
E-mail: barcos.carrelo@sapo.pt  
 
Fabrico de miniaturas em 
madeira - réplicas de 
embarcações. Artesão com 
carta de artesão e unidade 
produtiva artesanal. 
Rita Cesária e 
Manuela Costa 
R. Eng.º Luís Agostinho Pereira de Castro, 
12 - 1º Esqº 
4910 - 102 - Caminha 
Tel:. (+351) 965 701 481  
E-mail: ritacesaria@hotmail.com 
 
Fabrico de acessórios de 
vestuário e confeção de 
bonecos de pano. 
Rosa Aurora Ferreira Lugar de Alvariça - Argela 
4910 - 055 Alvariça 
Tel:. (+351) 258 921 099 - 938 413 957 
Preparação de fibras têxteis; 
tecelagem. Tem carta de artesã 
de mérito, pela excelência do 
seu trabalho e pela dedicação à 
arte, nomeadamente através da 
formação 
Rosa Maria Correia Travessa da Pena, Lote E, 1º esq. - 
Vilarelho 
4910 - 604 Coto da Pena 
Tel:. (+351) 963 609 190   
E-mail: mimosdeartesusana@hotmail.com 
 
Confeção de bordados e de 
artigos de renda. 
Rosa Maria Lopes Av. Manuel Xavier, 38 - 1º Direito 
4910 - 105 - Caminha 
Tel:. (+351) 965 705 608  
E-mail: rosa.maria.c@hotmail.com 
 
Confeção de bordados; fabrico 
de artigos têxteis para o lar. 
Flores artificiais em tecido. 
Sílvia Fardilha Lugar da Juia, 175 
4910-318 Riba de Âncora 
Tel:. (+351) 969 402 861  
E-mail: aocasiaofazosabao@gmail.com 
 
Fabrico artesanal de sabões, 
sabonetes e velas, recorrendo a 
produtos naturais. 
Tânia Alexandra de 
Matos 
Lugar de São Roque - Vilarelho 
4910 - 616 - Caminha 
Tel:. (+351) 964 870 917  
E-mail: princezices@hotmail.com 
 
Fabrico de acessórios de 
vestuário. Confeção de 
bordados. Artesão com carta de 
artesão e unidade produtiva 
artesanal. 
Vera Melo Rua dos Carvalhinhos, nº 65 
4910 - 398 Vila Praia de Âncora 
Tel:. (+351) 968 395 274  
E-mail: arteveramelo@hotmail.com 
 
Fabrico de objetos de adorno 






15. CARRAZEDA DE ANSIÃES 
ARTESÃO/LOJA 
 





Tel:.(+351) 278108601 – 939325864 
E-mail: isildafernandes66@gmail.com 
 
Trabalhos com telha e 
madeiras pintadas 








madeira e bijuteria 
Edite do Céu David 
Tavares Gomes 
Rua N. Srª de Fátima - Samorinha 
5140-120 Carrazeda de Ansiães 
Tel:.(+351) 278617867 – 961118031 
E-mail: efagomes@hotmail.com 
 
Bijuteria e outro 
artesanato (bonecas de 
pano) 
João Paulo Monteiro 
Teixeira 
5140-224 Ribalonga 
Tel:.(+351) 225500741 – 914215053 
E-mail: joaopaulomteixeira@hotmail.com 
 
Bijuteria em massa 
moldável 






Pinhal do Douro 




Peças em casca de ovo 
Luís Carlos Trigo 5140-154 Linhares 
Tel:.(+351) 278685389 – 918110058 
 
Artigos em couro 
Maria Arcelina de 
Carvalho Amorrinha 
Rua Fernando Pessoa, 80 




Malas, caixas e outros 





Rendas e outros 
Maria Hermínia 
Prazeres Gonçalves 
Rua Marechal Gomes da Costa, 499 




Maria Teresa de Jesus 
Martins Bastos 
Mago de Ansiães 
5140-031 Belver 






Bairro da Telheira nº 135 








Seixo de Ansiães 
5140-233 Seixo de Ansiães 
 
Funilaria 







16. CASTELO DE PAIVA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO 
 
TIPO DE ARTESANATO 
António Joaquim 
Gonçalves Fernandes 
Cruz da Agra – S. Martinho de Sardoura 
4550-828 Castelo de Paiva 
Tel:. (+351) 255 688 404 - 916 752 747 
Email: copperspecial@live.com.pt 
 
Trabalhos em cobre e 
latão 
António Magalhães Cêpa – Fornos 
4550-360 Castelo de Paiva 
 
Ferreiro 
António Sousa Nojões – Real 
4550-000 Castelo de Paiva 
 
Alfaiate 
Arnaldo Cândido Vale da Rua – Sobrado 
4550-123 Castelo de Paiva 
 
Funileiro 
C & F Artesanato Barreiro – Bairros 
4550-008 Castelo de Paiva 
Tel:. (+351) 919 679 104 - 912 430 750 
Rendas, pintura em 
tecido, miniaturas em 
madeira (alfaias agrícolas, 
utensílios de cozinha 
Cestaria Vieira  
 
Portelinha – Real 
4550-685 Castelo de Paiva 
Tel:. (+351) 255 699 142 - 917 090 350  
 
Cestos variados em 
madeira rachada e vime 
CopperCrafts Vista Alegre – São Martinho de Sardoura 
4550-866 Castelo de Paiva 




Trabalhos em cobre e 
latão 
Cunha Moreira & 
Mendes, Lda 
Cruz da Agra - S. Martinho de Sardoura 
4550-828 Castelo de Paiva 
Tel:. (+351) 255688110 – 912748303 
 
Trabalhos em cobre e 
latão 
Incluir – Cooperativa 
Artesanal, CRL 
Quinta da Devesa – Santa Maria de Sardoura 
4550-736 Castelo de Paiva 
Tel:. (+351) 968 962 776 
 
Tecelagem de tapetes em 
tiras e olaria 
Isaura Sousa Rocha Edifício Sopé de São Pedro, 1º. Dtº. – Sobrado 
4550-224 Castelo de Paiva 
Tel:. (+351) 910 086 266 
 
Rendas e bordados 
Joana Cardoso Ladroeira – Bairros 
4550-027 Castelo de Paiva 




Tel:. (+351) 912 886 276 
 
Joana Duarte Rua Dr. Ribeiro Chaves, 231 
4550-124 Castelo de Paiva 
Tel:. (+351) 914 259 641 
 
Tapeçaria 
Maria Bernardes Vista Alegre - São Martinho de Sardoura 
4550-866 Castelo de Paiva 
 
Tecelagem 
Maria da Conceição 
de Sousa Oliveira 
Adro – Real 
4550-652 Castelo de Paiva 
Artesanato diversificado 
(pintura em serapilheira, 
pintura de cabaças, pins 
alusivos ao concelho) 
Maria da Graça 
Rodrigues 
Rua Dr. Ribeiro Chaves – Sobrado 
4550-124 Castelo de Paiva 
Tel:. (+351) 963 665 428 
Artesanato diversificado 
(pinturas em telas, 
trabalhos com materiais 
reciclados) 
Maria dos Anjos 
Moreira Mendes 
Devesas – Santa Maria de Sardoura 
4550-743 Castelo de Paiva 
Tel:. (+351) 916 534 354 
 




17. CELORICO DE BASTO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO 
 
TIPO DE ARTESANATO 
Amorinhas Rua Professor António Augusto Coelho, 18 
4890-023 Arnoia 
Tel:. (+351) 961671193 
 
Sabonetes Artesanais 
Ana Luísa Novais Rua Engº Silva Nunes nº 848 
4890-415 Molares 
Tel:. (+351) 966511140 
 




Quinta da Bouça - Lugar Lebandeira 
4890-527 Basto Santa Tecla 
Tel:. (+351) 922282629 
 
Mosaico Feito em Cacos 
Bancos à Janela Rua de S. Martinho nº 155 
4890-551 Vale de Bouro 
Tel:. (+351) 927315298 
 
Artesanato em Madeira 
Carolina Mota Molares 
4890-416 Celorico de Basto 
Tel:. (+351) 916227636 
 
Ponto de Cruz 
Elisabete Dolores 
Oliveira 
Rua do Variante nº 625 1º Drt. 
4890-542 Celorico de Basto 
Tel:. (+351) 961173883 
 
Bordados e Crochet 
Fernanda da Conceição 
Freitas 
Rua da Pinha, 133 
Venda Nova 
4890-000 Celorico de Basto 
Tel:. (+351) 967876979 




Helenocamélia Rua Camões 
4890-223 Celorico de Basto 
Tel:. (+351) 962957280 
 
Pintura em Tecido 
Lolo by mummy Avenida João Pinto Ribeiro 
4890-221 Basto, S. Clemente 
Tel:. (+351) 927163140 
 
Vestuário Handmade 
Rosalina Santos Rua do Carvalhal, 70 
4890-488 Celorico de Basto 
Tel:. (+351) 962387028 
 






MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Associação de 
Desenvolvimento de Vilar 
de Nantes 
Largo da Sobreira - Junta de Freguesia 
Vilar de Nantes 
5400-580 Chaves  
Tel:. (+351) 276 325 158 
 
Artesanato variado 
Associação Promotora para 
o Ensino e Divulgação das 
Artes e Ofícios da Região 
Flaviense 
Centro Cultural de Chaves  
Largo da Estação - Apartado 508  
5400-231 Chaves  
Tel:. (+351) 276 348940-276 348941 
E-mail: chavesviva@gmail.com 
   
Artesanato variado 
Carla Sofia Ferreira Barroso 
Reis 
Rua Agostinho Luís Alves, n.º 22 




Dinis Alves da Cunha Rua da Pedreira, 9 
Vilar de Nantes  
5400-580 Chaves  
Tel:. (+351) 276 325 158 - 933 427 431 
 
Cestaria em carvalho 
Fernanda Morais 
Fernandes Reis 
Rua do Tabolado, 33 
5400-524 Chaves 
Tel:. (+351) 914 570 695 
E-mail: nandareis.chaves@gmail.com 
 
Pinturas em tecido 
Formiga Rabina  
 





Francisco José Pinto Bairro da Costinha, 15 
Faiões 
5400-632 Chaves 




Helena Silva Rua da Fonte, 3 
Vilar de Nantes 




Tel:. (+351) 919 905 632 
 
Joaquim Pio Bairro Novo, 5  
Dorna 
5425-000 Chaves 
Tel:. (+351) 276 907 433 
 
Miniaturas em madeira 
Leonel Santos Rua 25 de Abril, 16 
5400-606 Bobaleda de Monforte  
Tel:. (+351) 276 945 179 - 934 008 496 
E-mail:  leo_a-santos@hotmail.com 
 
Esculturas em madeira 
Maria Inês Medeiros 
Oliveira 
Rua Nova Avenida, 1 
Couto de Ervededo 
5400-628 Chaves 





Paula Noira Urbanização da Formiguinha, Lt 1, Loja 2 
5400-000 Chaves 









TIPO DE ARTESANATO 




Miniaturas de casinhas em pedra 
Helena Silvestre  4690-000 Gralheira 
Tel:.(+351) 919307154 








Trabalhos em madeira 
Maria Emília Correia 
Figueiredo 





Maria Emília Resende 
Figueiredo 




Trabalhos em lã 





















TIPO DE ARTESANATO 
Alexandre Marinheiro Rua da Maia, 106 
4500- 527 Paramos 
Tel:. (+351) 96659883 
Email: alexandremarinheiro@hotmail.com 
 
Fabrico de utensílios e 
outros objetos em madeira 
Herculano Alves Rua 43, Nº 138 




Peças em madeira e vidro 
Arte Xávega 
Sandra Duarte Rua 9, Nº 295 – r/ch 











MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 
Américo Filipe Brás de 
Abreu 
Rua das Lages,24, Rio de Moinhos, Marinhas 
4740-577 Esposende 




Ana da Conceição de Lima 
Miranda Pereira / Manuel 
Gomes Pereira 
Rua do Rio, Lote 4  
4740-000 Esposende  
Tel:. (+351) 253 965 019 - 963 097 705 
 
Rendas, crochês e linhos 
Ana Fernandes de Lima Rua Professora Samarina, 42, Eira d´Ana 
4740-953 Palmeira de Faro 
Tel:. (+351) 967 644 989 
 
Bordados 
Ana Maria Ferreira Torres 
Eiras 
Rua Foz do Neiva, 42, Guilheta  
4740-013 Antas 
Tel:. (+351) 961 658 547  
E-mail: ana.eiras@leoni.com 
 
Colares, brincos, anéis 
em cristal 
António Faria Sanfins 4740-000 Belinho - Esposende  
Tel:. (+351) 253 872 239 
 
Trabalhos em granito 
XXXVIII 
 
Artur Hipólito da Silva Rua Comandante Augusto Teixeira  
4740-359 Fão   
Tel:. (+351) 253 982 153 
 
Construções em madeira 
Carlos Alberto Jesus 
Souto Gonçalves 
Rua da Sorge - Curvos  
4740-000 Esposende  
Tel:. (+351) 964 111 146 
 
Peças em madeira 
Carlos Carmo V. Ferreira Rua Dr. Henrique Barros Lima, 7  
4740-203 Esposende  
Tel:. (+351) 253 963 197 - 966 152 162 
 
Trabalhos em barro 
Carlos Mano Lima Rua S. Eufémia, 8  
4740-000 Palmeira de Faro  
Telf: 965 818 577 
 
Trabalhos em madeira 
Celestino Ferreira da Silva  Rua do Calvário 
289 4740-181 Curvos   
Tel:. (+351) 961 173 396 
 




Rua Padre Almeida, 172 - Outeiro  
4740-000 Belinho   
Tel:. (+351) 253 871 959 - 965 778 292 
 
Trabalhos em granito 
(Beliscultura) 
Fernanda Manuela Vieira 
Amândio (Artcenter) 
Rua Arquitecto Viana Lima, 24  
4740-235 Esposende  
Tel:. (+351): 253 966 024 - 965 781 913  
E-mail: artcenter_esposende@hotmail.com 
 
Escultura em vidro, 
registos, velas, bijuteria, 
acessórios artesanais 
para casamentos 
Gilberto Paulo Costa da 
Silva 
Rua 10 de Dezembro, 818, Laúndos 
4515-315 Póvoa de Varzim  
Tel:. (+351) 967 254 007 
E-mail: gilbertodasilva@clix.pt 
 
Cerâmicas e artigos em 




Rua José Vieira, 21, 3.º 2  
4740-275 Esposende   
Tel:.(+351) 253 964 154- 964 375 176 
 
Peças decorativas 
pintadas à mão 
Hilário Martins Barbosa E. N. 13 - Rio de Moinhos  
4740-000 Marinhas  
Tel:. (+351) 253 872 238 
 
Trabalhos em granito 
João Filipe Alves e Sá Rua Padre Almeida 180, Outeiro - Belinho  
4740-000 Esposende 
Tel:. (+351) 253 872 600 - 962 566 413 
E-mail: esculpedra@clix.pt  
 
Trabalhos em granito 
João Manuel Cruz Viana Rua Praceta da Lagoa, Entrada 14, 2,º Dt.º, 
Gandra 
4740-000 Esposende   
Tel:. (+351) 962 674 590 
E-mail: iniciativajoao@gmail.com 
 
Trabalhos em corda 
José Maria Oliveira 
Carvalho 
Rua Dr. Alexandre Torres, 53  
4740-000 Esposende   
Tel:. (+351) 253 962 958 - 964 854 873  




José Paulo & António 
Pedro 
Sanfins 
4740-000 Belinho  
Tel:. (+351) 253 871 136 
 
Trabalhos em granito 
José Santos Neiva E. N. 13 - Rio de Moinhos  
4740-000 Marinhas  
Tel:. (+351) 253 872 035 
 
Trabalhos em granito 
Juan Carlos Guisasola Edifº S. Miguel, Ent. B, 1.º Dt.º, E. N. 13  
4740-271 Marinhas  





apliques, bijuteria em 
cerâmica 
Lourenço Pilar Rua da Abelheira, 47, Abelheira 
4740-000 Marinhas  
Tel:. (+351) 253 964 384 - 962 958 053 
 
Trabalhos em granito, 
moinhos 
Manuel Alves de Sá 
Carreira 
Cova  
4740-000 Belinho  
Tel:. (+351) 253 872 214 
 
Trabalhos em granito 
Manuel Augusto Meira de 
Abreu 
Rio de Moinhos  
4740-000 Marinhas  
Tel:. (+351) 253 871 777  
 
Trabalhos em granito 
Manuel Augusto Silva 
Pereira 
E. N. 13 - Outeiro  
4740-000 Belinho   
Tel:. (+351) 253 871 777 
 
Trabalhos em granito 
Manuel Capitão E. N. 13 - Rio de Moinhos  
4740-000 Marinhas 
 Tel:. (+351) 253 962 449 
 
Trabalhos em granito 
Manuel de Jesus de 
Almeida Gomes 
Lugar de Outeiro, Rua Padre Almeida, 181 
4740-000 Belinho  
Tel:. (+351) 253 872 753 964 166 215 
 
Escultura em madeira 
Manuel Fernando 
Morgado Neto 
Rua Bombeiro Abilio Nunes Novo  
4740-000 Esposende  
Tel:. (+351) 253 962 515 - 913 338 005 
 
Trabalhos em granito 
Manuel Meira Novo Rua da Aldeia, 5, Lugar de Azevedo  
4740-011 Antas  
Tel:. (+351) 965 496 680 
 
Garrafas com objectos 
de madeira 
Maria Adélia Silva Santos Rua Porfirio Gomes Moreira 8, 2.º esq.º  
4740-286 Esposende  
Tel:. (+351) 966 209 152 
 
Cadeiras em pinho, 
utensílios algodão 
Maria Armanda Simões 
de Aguiar Barral 
Rua Santa Bárbara, 23, 1.º Dt.º, Fão  
4740-000 Esposende 
Tel:. (+351) 253 981 931 
 
Presépios, bijuteria 
Maria de Lurdes 
Maranhão Areias 
Rua do Centro Paroquial, 3  
Marinhas 




4740-000 Esposende  
Tel:. (+351) 967 110 299  
E-mail: lurddes_areias@hotmail.com 
 
Maria do Carmo da Costa 
Arantes 
Lopes Rua das Quintas, 687  
4740-438 Forjães  
Tel:. (+351) 253 877 308 - 963 607 561 
 
Artigos em junco 
Maria Elisabete da Silva 
Oliveira Gomes 
Largo Manuel Magalhães, 7 
4740-333 Fão  
Tel:. (+351) 253 981 350 - 963074967  
E-mail: antoniomoraisgomes@gmail.com 
 
Relicários, trabalhos em 
linho, pintura no tecido, 
pintura em vidro 
Maria Filomena 
Mendanha da Rocha 
Rua do Neiva, 121  
4740-445 Forjães   
Tel:. (+351) 253 871 528 - 965 457 857 
 
Cestas de junco 
Marino e Francisco M. 
Fernandes Barbosa 
E. N. 13 - Cepães  
4740-000 Marinhas  
Tel:. (+351) 253 965 806 
 
Trabalhos em granito 
Mário de Almeida 
Martins 
Rio de Moinhos  
4740-000 Marinhas   
Tel:. (+351) 253 962 367 
 
Trabalhos em granito 
Olívia dos Santos 
Coutinho 




Paula Alexandra Carvalho 
Loureiro 
Rua Vasco da Gama, 13  
4740-291 Esposende  
Tel:. (+351) 253 964 670 - 938 657 917 
E-mail: paula.a.loureiro@clix.pt 
 
Bonecas e acessórios de 
trapo 
Paula Sofia Gonçalves de 
Faria 
Rua Outeiro das Torgas, Igreja  
4740-183 Curvos  
Tel:. (+351) 962 317 192 
 
Pintura 
Paulo Manuel Pereira Venda Lugar de Eira D´Ana 
Rua 13 de maio, 63  
4740-593 Palmeira de Faro 
Tel:. (+351) 936 567 925 
 
Artigos decorativos a 
partir de restos de 
materiais da construção 
civil 
Pedro Miguel Moreira 
Rodrigues 
Aldeamento Azul - porta 22, ent. E 
Cepães - Marinhas  
4740-000 Esposende   
Tel:. (+351) 961 635 985  
E-mail: pixtaxo_51@hotmail.com 
 
Bonecas de trapos, 
almofadas, flores, etc 
Pompeu Morgado Neto EN 13 – Brigadeira 
4740-000 Esposende  
Tel:. (+351) 253 966 796 
 
Trabalhos em granito 
Valentim Rei E. N. 13 - Rio de Moinhos  
4740-000 Marinhas  
Tel:. (+351) 253 961 771 
 
Trabalhos em granito 
XLI 
 
Vasco Cardoso Viana E. N. 13 4740 Mar  
4740-000 Esposende 
Tel:. (+351) 253 872 544 
 






MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 
AnaCris R David Mourão Ferreira, 147 
4820-392 Fafe 
Telf. (+351) 933925338 - 919304926 
E-mail: Anacris.artes.palha@gmail.com 
 
Artes em palha 
Armando Augusto de Freitas 
Teixeira 
Cepães 
4820-025 Fafe  
Tel:. (+351) 253591530 - 963974515 
 
Arte de trabalhar ferro 
Associação Cultural D. 
Pedraído  
Pedraído 
4820-555 Fafe  
Tel:. (+351) 253501019 - 919417898 
 
Preparação e fiação de 
fibras têxteis de origem 
animal (lã) e vegetal 
(linho), Tecelagem 
Clemência da Conceição 
Salgueiro Rocha 
Estorãos 
4820-055 Fafe  
Tel:. (+351) 253501271 
 
Preparação e fiação de 
fibras têxteis de origem 
animal (lã) e Tecelagem 




Dilermando Rosa da Silva Travassós 
4820-801 Fafe 
Tel:. (+351) 968042102 
 
Arte de trabalhar couro 
Ilídio Carvalho Fernandes Arões S. Romão 
4820-762 Fafe 
Tel:. (+351) 253590493 
 
Arte de trabalhar 
madeira e arame (crivos, 
peneiras, ratoeiras) 
Maria de Fátima Nogueira Golães 
4820-471 Fafe  
Tel:. (+351) 253494474 
 
Cestaria e chapelaria em 
entrançados de Palha 
Piaçaba Portelada- Golães 
4820-451 Fafe 
 
Artigos em Palha 
Picar Pedreiros e canteiros 
de Fafe, Lda 




Pio Castro Barros Quinchães 
4820-582 Fafe  
Tel:. (+351) 253590795 – 919319643 
 
Arte de trabalhar 
madeira e arame (crivos, 
peneiras, ratoeiras) 
Rurave - Cooperativa de 
comercialização do 
artesanato e produtos 
Av. das Forças Armadas 










ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 
Angélica de Melo 
Lopes 
Rua Pombeiro de Ribavizela, 2460 
4610-643 Pombeiro 
Tel:.(+351) 256503820 – 916459650 
E-mail: sobral.teresa@gmail.com 
 
Bonecos manufaturados em 
lã, representativos dos 
trajes típicos de Portugal. 





Instrumentos manuais de 
corda 










Bordados da Lixa 
Rua da Boavista, 93 
4615-493 Vila Cova da Lixa 
Tel:.(+351) 918376573 – 964848983 
E-mail: cooplixa@gmail.com 
 
Bordados da Lixa 
Elisabete Soares - 
Loja de 
Artesanato 
“Rendas de Filé” 





Renda de filé 
Joaquim António 
de Jesus Moreira 



















Maria de Fátima 
Costa 
R. Dr. António Ferreira Gomes 
Edfº Verde Minho, 1º Esqº 











24. FREIXO DE ESPADA À CINTA 
ARTESÃO/LOJA 
 
MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 
Centro de Artesanato Sede da Associação para o estudo, defesa e 
promoção do artesanato de Freixo de 
Espada à Cinta 
Tel:.(+351) 279 658 190 
Casa dos Massas – Largo do Outeiro, 6 
5180-133 Freixo de Espada à Cinta 
Trabalhos diversos em seda 
(colchas, almofadas, jogos 
de quarto e panos) 
cobertas de lã ou linho, 
colchas ou tapetes de lã e 
panos de linho. 
Júlia Rentes Museu da Seda e do Território 
Largo do Outeiro  




Produção de Seda 
Susana Martins Museu da Seda e do Território 
Largo do Outeiro  










MORADA/CONTACTO TIPO DE 
ARTESANATO 
 




Réplicas de barcos 
do rio Douro 










Associação de Artesãos 
ARGO 
Largo Júlio Dinis – Pavilhão Municipal 
4510-586 Fânzeres 




José Alberto Castro Sousa 
Jovim 

















Paula Maria castro Ferreira 
Sousa 
Rua Rio Ferreira, 165 
4510-418 S. Pedro da Cova 
Tel:.(+351) 224833904 
 
Filigrana em cobre 
Pedro Manuel Silva Castro Rua de S. Jorge, 449-Zebreiros 
4515-191 Foz do Sousa 
Tel:.(+351) 919932715 
 
Réplicas de barcos 
do rio Douro 
Serafim Oliveira Barbosa Estrada D. Miguel, 74 
4510-243 Pedro da Cova 
Tel:.(+351) 224832969 
 
Réplicas de barcos 






MORADA/CONTACTO TIPO DE 
ARTESANATO 
 
A Oficina Centro Cultural Vila Flor  
Av. D. Afonso Henriques, 701 
4810-000 Urgezes  
Tel:.(+ 351) 253424700 
E-mail: geral@aoficina.pt  
 
Olaria 
Adélia Mendes Faria Rua Sr.ª da Conceição, 83 
4815-000 S. Faustino  
Tel:.(+351) 939539216 
  
Bordado de Guimarães 
Alberto Vieira Rua Padre Vieira, 396  
4800-562 S. Torcato  
Tel:. (+351) 962707127 
 
Latoaria 
Ana Maradeia Caetano Calçada da Cruz da Argola, n.º 205  
4810-224 Mesão Frio  
Tel:. (+351) 967562884 
E-mail: anamaradeia@gmail.com 
 
Bordado de Guimarães 
Carla da Conceição 
Árias Campos 
Estrada Nacional 105, n.º 2761 
4839-014 Nespereira 
Tel:. (+351) 939879751  
E-mail: jotomi@hotmail.com  
 
Bordado de Guimarães 
Cristina Vilarinho & 
Alberto Azevedo 
Projecto A2 
Rua do Carreiro, nº 22 
4815-182 Lordelo  
Tel:. (+351) 9696716345 - 969716238  
E-mail: info@projectoa2.com  
Site: www.projectoa2.com 
 




Felisberto Vaz Relvas Rua dos Bons Ares, nº 656 – 2º Dtº T2 
4800-562 S. Torcato  
Tel:. (+351) 919026593 
 
Artes e Ofícios de 
Trabalhar a Pedra 
Filipe Meneses R. de Patos, n.º 125 
4805-063 Brito  
Tel:. (+351) 936164067 
E-mail: geral@oficinadacor.com 
Site: www.oficinadacor.com  
 
Cerâmica Figurativa 
Jacinto Teixeira  Tv. Vasco da Gama, 150 
4810-588 Infantas 
Tel:. (+351) 253541475 - 934426318 
 
Arte de Trabalhar 
Couro 
José Manuel Salgado 
Alves 
Rua Nª Sª de Fátima, 524 
4810-164 Polvoreira  




Maria da Conceição 
Ferreira 
Av. D. Afonso Henriques, 945 R/C  
4810-000 Urgezes 
Tel:. (+351) 918353518 
 
Bordado de Guimarães 
Maria do Sameiro 
Fernandes 
Rua da Boavista, 486 
4810-027 Creixomil 
Tel:. (+351) 253414266 - 917929392  
E-mail: maria_sameiro_fernandes@hotmail.com 
  
Bordado de Guimarães 
Maria Fernanda Braga Largo da Casa do Povo de Fermentões 
4810-180 Fermentões 




Maria Isabel Oliveira Rua Eng.ª Virgínia Moura, 562 
4810-056 Conde 
Tel:. (+351) 936035717 
 
Bordado de Guimarães 
Natália Salgado 
Mendes              
Rua António Barros, n.º 31 - Caldas das Taipas, 
4805-087 Guimarães 
Tel:. (+351) 965868887 
E-mail: bordadosnatalia@hotmail.com  
 
Bordado de Guimarães 
Sónia Pinho R. de Patos, n.º 125 
4805-063 Brito 
Tel:. (+351) 966027420 









MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 
Adão Castro Almeida Travessa Liga dos Melhoramentos 
Lugar do Padrão  








Lugar do Ortigosa, 5 r/ch 
5100-000 Lamego 
Tel:. (+351) 968276425 
 
Olaria 
Ângelo Ribeiro  5100-000 Lamego 
Tel:. (+351) 254614066 
 
Miniaturas em granito, 
xisto e telha 
António Barreto 
Santos 
Quinta do Bom Pastor – Lote3 
5100-000 Lamego 
Tel:. (+351) 968250161 
 
Miniaturas tradicionais 
Atelier Nelarte  
Manuel Caridade 
Miranda 




Cerâmicas e azulejos 
Fernando Brás Av. Dr. Alfredo de Sousa, 39 – 2º Dtº 
5100-000 Lamego 
Tel:. (+351) 964384064 
 
Escultura em pedra 
José Ferreira Cabral 5100-582 Lazarim 
Tel:. (+351) 967677886 
 
Máscaras de madeira 
Paula Cristina Cardoso 
Paradela Pereira 
Urb. Ortigosa – Lt 22 – r/ch Esq. 
5100- 183 Lamego 






Tel:. (+351) 969210776 
 
Máscaras de madeira 
Paulo Miguel Costa 
Fernandes 
5100-582 Lazarim 
Tel:. (+351) 924313044 
 
Máscaras de madeira 
Rui Miguel da Costa 
Fernandes 
5100-582 Lazarim 
Tel:. (+351) 968648134 
 






MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 





Adão Bernardo Peixoto 
Xavier 





Agostinho Correia Rua da Escola, 207 








Rua de Sub Ribas, 646 
4620-345 Meinedo 
Tel:.(+351) 255829582 – 963749364 
 
Joalharia 
Alda Emília Macedo 
Barbosa 
Rua de Gondares, 250 




António Augusto Ribeiro 
da Cunha 









Couro e Pele 
António Peixoto 
Magalhães 
Rua das Flores, 97 
4620-910 Nespereira 























Bordados e Linho 






Felisberto Inácio Vieira 
Carvalho 




Casa Real de Bordados 





Rendas e Bordados 
Joaquim Agostinho 
Meireles da Silva 




Restauro de Móveis 
XLVIII 
 
Joaquim da Silva Teixeira Avenida da Sobreira, 525 






Estrada Nova de S. Miguel, 38 




Artigos em Ferro 





José Fernando Barros de 
Magalhães 





José Rui Guimarães de 
Oliveira Ferreira 





Joalharia em prata 





Manuel dos Santos Vieira 
Pinto 




Talha e Escultura 
Maria Alcina Pacheco 
Moura 





Rendas e Bordados 
Maria Beatriz Cerqueira Artestórias (Cooperativa de Artes e Ofícios 
de Lousada, CRL) 
Travessa de Rande, 15 
4620-074 Caide de Rei 
Tel:.(+351) 914206160 
 
Bordados e Malha 
Maria de Fátima Cunha 
Ribeiro 
Rua Central Jogo da Bola, 77 
4620 – 000 Pias 
Tel:.(+351) 255814386 – 919887685 
 
Rendas e Bordados 





Maria Emília da Rocha 
Teixeira 
Rua Viela da Pedreira, 33 




Maria Fernanda Lopes 
Oliveira 







Maria Manuela da Rocha 
Cruz de Vasconcelos 




Bordados e Rendas 




Paula João da Rocha 
Meireles 




Bordados, Croché e 
Bainhas abertas  
Ricardo Manuel Ribeiro de 
Sousa 








29. MACEDO DE CAVALEIROS 
ARTESÃO/LOJA 
 
MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 





Cândida Ventura e Doce 
Clarinha 
Grijó 
5340-000 Macedo de Cavaleiros 
E-mail: candidameireles@hotmail.com 
 
Trabalhos em feltro e 
pano 
Inácio Manuel Paula Podence 
5340-000 Macedo de Cavaleiros 
Tel:.(+351) 933469234 
 
Máscaras em metal 
(caretos) 
Jaime Pessegueiro 5340-000 Macedo de Cavaleiros 
Tel:.(+351) 911120944 – 936238732 
 
Pintura e artesanato 
José Carvalho Vale de Prados 
5340-000 Macedo de Cavaleiros 
Tel:.(+351) 965835204 
 
Trabalhos em madeira e 
pedra 
Margarida Castro 5340-000 Macedo de Cavaleiros 
Tel:.(+351) 914146496 
 
Trabalhos em madeira 
Maria Julieta Alves Silva Podence 




Natália Vinhais 5340-000 Macedo de Cavaleiros 
Tel:.(+351) 278422971 
 








MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 






Carla Reis Rua da Agra 1214 - Milheirós 
4470-000 Maia 
Tel:.(+351) 914654477 
E-mail:  carlaoliveirareis@gmail.com 
 
Cerâmica 
Cores de Papel 
Raquel Mendes 
Rua de S. Romão 1613 
4470-000 Maia 
Trabalhos em Tecido e 
Pasta de Papel 
 




Bordados em Linho 
José da Rosa Rua da Vitória 227 – 1º Dtº  
Gemunde 




Trabalhos em Couro 
Lourdes Ferreira Urbanização do Lidador 
Rua 1, 635  










Imagens de Santos em 
Madeira 
Madalena Nogueira – 
BordadosCraff’s 





Bordados em Sarapilheira 
Maia Artes & Ofícios Rua Simão Bolívar 














31. MARCO DE CANAVESES 
ARTESÃO/LOJA 
 
MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 
Ana Isabel de Sousa 
Veríssimo 
Rua Engenheiro Belmiro Azevedo, nº 2 
460-283 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 914201803 
 
Flores e sabonetes 
António Alves Tavares Rua do Poeta, nº 79 
4575-446 Várzea do Douro 
Tel:.(+351) 934339380 – 936503874 
 
Tanoaria 
António Joaquim Nogueira Av. Avelino Ferreira Torres, 198 
4630-090 Freixo  
Tel:.(+351) 918857152 
 
Trabalhos em madeira e 
pedra 
António Teixeira de Sousa Rua das Malhadoiras, 34 
4625-016 Bem Viver 
Tel:.(+351) 917441679-960113583 
 
Trabalhos em madeira 
Arminda de Sousa Vieira Rua das Fontainhas, 147 
4575-451 Várzea do Douro 
Tel:.(+351) 916217469 
 
Tricot e crochet 
Augusto da Silva e Sousa Rua S. José, nº 282 
4575-458 Várzea do Douro 
Tel:.(+351) 917097584 
 
Esculturas em Granito 
Barbara Raquel Teixeira 
Marques 
Av. Avelino Ferreira Torres, 610 R/C Esq. 
4630-090 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 916812365 
 
Bijuteria em renda 
Célia Rosa da Silva Ferras Rua dos Almocreves, 27 casa 2 
4630-019 Avessadas e Rosém 
Tel:.(+351) 914774348 
 
Crochet e tricô 
 
Eugénio Manuel Babo 
Mendes 
Rua Dr. Manuel Vasconcelos, 124 – 5º Esq 




Fernanda Paula Morais 
Queirós 
Alameda Dr. Miranda da Rocha 
Anexo do Museu Municipal 
4630-219 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 255530541 – 936292939 
 
Cerâmica, trabalhos em 
azulejos 
Isabel Patrícia Cardoso 
Carneiro 
Av. Avelino Ferreira Torres, 262 – 3º Esq. 
4630-201 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 910135965 
 
Trabalhos em Eva 
José Manuel Pinto Teixeira Rua da Telheira, 132 
4635-654 Várzea da Ovelha e Aliviada  
Tel:.(+351) 917138404 - 966946436 
 
Cestaria 
Manuel Antunes da Silva 
Pinto 
Rua Santa Mafalda, nº224 Santa Sabina 
4575-068 Alpendorada e Matos  





Maria Alice Ribeiro Teixeira Rua da Sobretâmega, 1072 
4635-385 Sobretâmega 
Tel:.(+351) 255114575 – 914779384 
 
Sabão Caseiro 
Maria Augusta Correia 
Couto e Sara Teixeira 
Rua Unjais, 136 B 
4625-376 Penha Longa 
Tel:.(+351) 914232206 
 
Crochet e Tricô 
Maria da Conceição Moura 
Teixeira 




Bonecas de folhelho 
Maria da Conceição Ribeiro Rua da Ponte, 94 
4630-018 Avessadas e Rosém 
Tel:.(+351) 913086922 
 
Crochet e tricô 
Maria da Glória Barros 
Soares 
Rua Romaselha, 456 
4635-472 Vila Boa de Quires 
Tel:.(+351) 255535465 
 
Trabalhos em palha 
Maria da Luz Teixeira 
Soares 
Rua D. António José Rocha Couto, 624 
4625-640 Vila Boa do Bispo 
Tel:.(+351) 919560324 
 
Trabalhos em tecido, 
bandoletes, ganchos e 
bijuteria 
Maria de Fátima 
Magalhães Pacheco 
Alto da Freita 1º Direito, nº 27 
4630-340 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 919990914 
 
Trabalhos em Eva 
Maria Fernanda Vieira Rua de S. Nicolau 
4630-360 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 936842550 
 
Trabalhos em madeira 
Maria Goretti Almeida Rua do Recovo, 198 
4635-740 Vila Boa de Quires 
Tel:.(+351) 911719791 
 
Trabalhos em palha 
Maria Lurdes Alves Pinto Travessa A, nº 70 
4625-071 Bem Viver 
 
Bordados 
Maria Rosa Vieira dos Reis Travessa dos Arcos, 76 
4630-274 Rio de Galinhas 
 
Rendas e Bordados 
Maria Umbelina Alves 
Pinto 
Calçada da Cruzinha, nº 33 – Casa 2 
Vila Boa de Quires  
4630-000 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 255535206 
 
Chapéus de Palha 
Mário Henrique Casais de Vila – Lugar de Macieira, nº185 
4625-525 S. Lourenço do Douro 
Tel:.(+351) 914233226 
 
Tarracota – arte sacra e 
olaria 
Marlene Carlota da Silva 
Loureiro 
Rua dos Tapados, 40 
Vila Boa de Quires 
4630-000 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 918133642 




Paula Isabel Abrantes 
Madureira 
Rua Adelino Príncipe, nº 236 D 
4630-000 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 915007315 
 
Técnica do guardanapo 
Sandra Isabel Pereira de 
Sousa 




Pulseiras com linha de 
crochet 
Sílvia Manuela da Silva 
Soares 
Rua Dr. Queirós Ribeiro, 10 
4630-281 Fornos 
 
Pintura em tela, barro e 
vidro 




Chinelos e sacos regionais 
Sónia Paula Andrade 
Ribeiro 
Rua Comandante José Pinto Moreira, nº 
159 - 3º Direito 
4630-242 Marco de Canaveses 
Tel:.(+351) 913585455 
Pintura em tecidos 
Susana Maria Ferreira da 
Silva 
Rua Pontinha, nº 1418 




Teresa Aldina Semblano 
Ferreira Queirós 




Técnica do guardanapo 
em vidro, madeira, tela e 
sabonete 
Tiago Filipe Teixeira Silva 
Marinho 








ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Adosinda Pereira Rua de Gondival, 91 – r/ch 
4465 Leça do Balio 
Tel:. (+351) 914687218 
Artigos em folhelho, 
escamas de peixe, pintura, 
chacota e estanho 
 
Alexandrina Moreira Rua Senhora da Penha, 88 – r/ch Dtº 
4460-000 Senhora da Hora 
 
Arranjos com peças antigas 
Alzira Rosa Ferreira 
Lopes 
Rua da Madalena, 36 
4460-043 Guifões 
Tel:. (+351) 919176044 
E-mail: alziralopes58@hotmail.com 
 
Bijuteria, missangas e 
croché  
António Jorge Almeida 
Pereira 
Rua da Liberdade, 36 
4465-669 Leça do Balio 
Tel:. (+351) 229514768 – 917538992 
E-mail: jp.marionetas@gmail.com 
 
Marionetas e trabalhos em 
pasta de papel e ferro 
LIV 
 
Bruno Miguel Miranda 
Terroso e Teresa Paula 
Oliveira 
Av. República, 834 – 5º Ft 
4450-239 Matosinhos 
Tel:. (+351) 229381832 – 915133081 
E-mail: tpdeoliveira@sapo.pt 
 
Artigos em feltro 
Carla Maria Costa 
Maroco Silva 
Av. Vasco da Gama, 931 - r/ch Dtº 
4460-435 Senhora da Hora 
Tel:. (+351) 932484464 
E-mail: maroco.carla@gmail.com 
 
Miniaturas de xisto, 
presépios em argila e xisto 
Carlos Ribeiro Rua Oliveira Martins, 140 
4460-785 Custóias 
Tel:. (+351) 966360338 
 
Filigranas 
Diana Belo Martins Rua Stª. Isabel, 139-1º trás 
4465-739 Laça do Balio 
Tel:. (+351) 936436669 
E-mail: diviana@portugalmail.pt 
         
Decoupage e fimo 
Elisabete Susana Martins 
Ferreira 
Praceta Henrique Medina, 24 – 2º Dtº 
4460-325 Senhora da Hora 
Tel:. (+351) 229028025 – 934868669 
Email: briann@sapo.pt 
 
Trabalhos em trapilho 
Fabiana Lyra da Costa Rua Bernardo Santareno, 195 – 5º Ctr. Fr 
4460 – 451 Senhora da Hora 




FAMA Rua Roberto Ivens, 122 
4450-246 Matosinhos 
Tel:.(+351) 966328032 - 966360338 - 
936135227 - 964049556 
E-mail: andarte@sapo.pt 
 
Feira de Artesanato de 
Matosinhos 
Florisbela Rosa Oliveira 
Alves 
Travessa Bouça de Cal, 3 
4465-597 Leça do Balio 
Tel:. (+351) 229531180 – 914012349 
E-mail: Florisbela.rosa.alves@gmail.com 
 
Trabalhos em pasta de 
porcelana 
Helena Isabel Teixeira 
Amado de Carvalho 
Rua Porto Mouro, 55 
4460-094 Guifões 
Tel:. (+351) 937224380 
E-mail:aromaterapiaemsabonete@hotmail.com 
 
Bombas de banho e 
sabonetes em glicerina 
Helena Maria Silva 
Amado 
Trav. Henrique Scheck, 68 
Alto Boa Nova 
4450-578 Leça da Palmeira 
Tel:. (+351) 962871222 
E-mail: info@bordisol.com 
 
Almofadas, artigos de bebé 
e artigos de cozinha 
Isabel Santos Ribeiro Trav. Avilhó, 131 
4460-000 Custóias 
Tel:. (+351) 229533516 – 914572919 
E-mail: hobby_ir@hotmail.com 
 
Acessórios de moda e 




José Manuel Gavina 
Maia 
Rua João de Barros, 39 
4450-705 Leça da Palmeira 
E-mail: jomai@zonmail.pt 
 
Artigos em madeira 
Manuel Fernando 
Peneda da Silva 
Praceta da Concórdia, 117 – 1º Esqº 





Manuela Ferreira Pinto Rua de Diu, 465 
4465-122 S. Mamede Infesta 
Tel:. (+351) 229546546 – 914206904 
E-mail: coisasdane@sapo.pt 
 
Artigos utilitários em tecido, 
acessórios (gorros, boinas) 
em croché 
Márcia Eliana Sousa Cruz Rua do Custió, 1839 – 1º Esqº 
4465-608 Leça do Balio 
Tel:. (+351) 910010517 
E-mail: marciaeliana@live.com.pt 
 
Bijuteria com pedras 
naturais e arame 
Maria Elizabete Ramos 
Silva 
Rua Francisco Sá Carneiro, 637 – 1º Ctº 
4450-676 Leça da Palmeira 
Tel:. (+351) 967733937 
E-mail: coresnoponto@gmail.com 
 
Bordados (livre, ponto de 
cruz) 
Maria Fátima Ferreira 
Rodrigues 
Trav. do Sobreiro, 20 – 3º Esqº 
4460-000 Custóias 
Tel:. (+351) 229511549 – 914926413 
E-mail: fatima_rodi@hotmail.com 
 
Arranjos com flores em 
meias de seda, carteiras, 
malas e colares 
Maria Glória Oliveira Rio 
Domingues 




Acessórios de moda, artigos 
feitos em eva e madeiras 
Maria Helena Dias 
Ortega 
Praceta Amorim de Carvalho, 237 – 6 Drtº Fr. 
4460 – 210 Senhora da Hora 
Tel:. (+351) 917911434 
E-mail: helenaortega10@gmail.com 
 
Acessórios de mobiliário 
para crianças, criação e 
restauro 
Maria Isilda Sousa 
Santos 
Rua da Quinta, 75 
4460-795 Custóias 




Maria Conceição Lima 
Brandão 
Avª da República, 686 – 3º Esqº. 
4450-238 Matosinhos 




Maria Condé Blanco Rua João Rosa, 154, B-H-51, 50 
4460-189 Senhora da Hora 
Tel:. (+351) 918449948 
E-mail: baldufa.artesanato@gmail.com 
 
Instrumentos musicais e 




Marta Raquel Morais de 
Sousa 
Rua de Diu, 725 – 2ºctr trás 
4465-122 Matosinhos 




Mónia Raquel santos 
Pinto de Sá 
Rua Nova de Avilhó, 130 
4465-000 Custóias 
Tel:. (+351) 931657089 
E-mail: monia_sa@hotmail.com 
 
Bijuteria de pedras naturais 
e diversos metais 
Paula Cristina Silva 
Santos 
Praceta D. Marcos da Cruz, 53 – 1º Dtº Trás 
4450-726 Leça da Palmeira 
Tel:. (+351) 933889707 
E-mail: xynesa77@hotmail.com 
 
Feltro, madeiras, vidros, 
cartonagem com tecidos, 
telas 
Rafael Lopes Rua da Seara, 380-3º E 
4450-268 Matosinhos 
Tel:. (+351) 64049556 
 
Trabalhos em pedra e 
ardósia 
Susana Pereira Rua Tullins Fures, 233 – 3º Dtº Fr. 
4450-798 Leça da Palmeira 




Teresa Isabel Costa Avª Joaquim Neves Santos, 1170 – 3º Esqº 
4460-029 Guifões 
Tel:. (+351) 229536872 
E-mail: isabelcosta08@gmail.com 
 
Trabalhos em casca de 
alhos, cebolas e sabonetes 
Ute Ingrid Barteu Rua Justino Marques, 50 
4455-593 Perafita 
Tel:. (+351) 967032806 
E-mail: ingrid4722@gmail.com 
 
Bijuteria em capim dourado 





ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Adozinda Domingues Alvaredo- Maninho 
4960-010 Melgaço 
Tel:. (+351) 933987694 
 
Fabrico de acessórios de vestuário e 
de artigos têxtil-lar. Confeção de 
bordados (essencialmente ponto de 
cruz). 
Alcina Domingues e 
Amália Domingues 
R. Dr. Afonso Costa, nº 68  
4960 - 574 Melgaço  
Tel:. (+351) 93 456 84 30 
 E-
mail:coisasloucasmelgaco@gmail.com 
         
Fabrico de bijutaria e acessórios de 
vestuário (têxtil). São irmãs, 
autodidatas e são proprietárias da 
loja Coisas Loucas 








Alice Gonçalves Avª Capitão Salgueiro Maia, 147 
4960-000 Melgaço 
Tel:.(+351)967772472 – 934558108 
 
Artesanato variado 
Bela Amaral Breia - Prado 
4960 - 320 Breia  
Tel:. (+351) 917 788 731  
Email: beca@belaarts.com 
 
Arte de trabalhar o gesso. Fabrico de 
acessórios de vestuário e confeção 
de artigos de malha 
 
Catherine Ribeiro Loja Paraíso - Galvão 
4960 - 515 Galvão 
Tel:. (+351) 934 614 493 
Email: lojaparaiso@hotmail.com 
 
Fabrico de acessórios de vestuário e 
de artigos têxtil-lar. Trabalha 
igualmente materiais sintéticos 
(espuma EVA) 
Deodora Gregória Portelinha – castro Laboreiro 
4960-082 Portelinha 
Tel:.(+351) 251465226  
 
Artesanato variado 






Elisabete Antunes Centro de Reabilitação do Prado 
4960 - 320 Prado 
Tel:. (+351) 968 895 126 
Email: eliz.antunes@hotmail.com 
 
Fabrico de acessórios de vestuário e 
de artigos têxtil-lar. Cartonagem. 
Graça Gonçalves Breia – Prado 
4960-320 Breia 
Tel:. (+351) 933 632 019 
Email: graca.melga@gmail.com 
 
Fabrico de bijutaria e objetos vários 
em papel 
Isaura Abreu Carvalho do Lobo – Roussas 









Joana Pires Penelas - Paderne 
4960 - 252 Penelas 
Tel:. (+351) 934 169 072  
 Email: joanapires89@hotmail.com 
 
Confeção de bonecos de pano, 
fabrico de acessórios de vestuário 
(têxtil) e cartonagem. São mãe e 
filha e trabalham em conjunto 
Manuel Alves Cousso 
4960-120 Cousso  
Tel:. (+351) 251 487 101 
Fabrico de utensílios e outros 
objetos em madeira; miniaturas e 
escultura em madeira. Arte de 
trabalhar o ferro, cobre e latão 
Manuel Codesso Granjão - Paderne 
4960-242 Granjão 
Tel:. (+351) 964 075 781 
 
Arte de trabalhar a pedra. 
Construção de moinhos. Fabrico de 
miniaturas (pedra e madeira) 
LVIII 
 
Márcia Alexandra Silva Beleco - Paços 
4960 - 180 Beleco 
Tel:. (+351) 962 900 130 
Email: ecomarcia@live.pt.com 
 
Arte de trabalhar materiais 
sintéticos - espuma EVA. Confeção 
de bordados e fabrico acessórios de 
vestuário. Fabrico de flores 
artificiais. 
Maria de Lurdes Esteves São Gregório - Cristóval  
4960 - 130 São Gregório 
Tel:. (+351) 967 338 021 
E-mail: lurdes.e@sapo.pt 
 
Fabrico de acessórios de vestuários e 
de artigos têxteis para o lar 
Maria João Oliveira Tortim - Cristóval  
4960 - 130 Tortim 
Tel:. (+351) 963 337 622 
 
Fabrico de acessórios de vestuários e 
de artigos têxteis para o lar 
Natália Esteves  4960-513 Galvão 
Tel:. (+351) 936 558 368 
Fabrico de acessórios de vestuários e 
de artigos têxteis para o lar 





Rosa Maria Ribeiro- 
Carta de artesã nº 
110088 e Unidade 
Produtiva Artesanal 
Artes – Centro de Artesanato, Cerdedo 
4960-320 Melgaço  
Tel/Fax: (+351) 251402133 
Email:  artesrosamaria@hotmail.com 
 
Artesanato Certificado 
Atelier de artesanato inserido num 
espaço rural, em casa rústica, 
dedicando-se à comercialização e à 
elaboração peças de artesanato 
local. 
Teresa Carpinteiro Igreja – Roussas 
4960-369 Igreja 
Tel:.(+351) 938695930  
E-mail: carpinteresa@gmail.com 
 
Têxteis para o lar 
Teresa Duro Funtão Charneca - Alvaredo 
4960 - 010 Charneca 
Tel:. (+351) 251 416 772 
 
Fabrico de tapetes - Arraiolos. 
Confeção de bordados; confeção de 
artigos de renda 
34. MESÃO FRIO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Albano Conde Miradouro – Vila Marim 
5040-000 Mesão Frio 
Tel:.(+351) 919970567 
 
Trabalhos em Madeira 
Bruno Guedes Barqueiros 
5040-000 Mesão Frio 
Tel:.(+351) 917966524 
 
Trabalhos em Madeira 
Diamantino Carvalho 
Gouveia 
Estrada Nova Lugar da Quelha – Oliveira 






Vila Marim Ponte Cavalar 
5040-000 Mesão Frio 





Rosa Maria Teixeira 
Pereira Dias 
Pousa Foles – Vila Marim 






35. MIRANDA DO DOURO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Abel dos Santos Antão  5210-090 Genísio 
Tel:. (+351) 273417180 
 
Trabalhos em Madeira 
Abílio Ferreira Rua da Frágua, 54 
5225- 102 Sendim 
Tel:. (+351) 273739313 
 
Utensílios em Madeira 
Adilia Moreno 5210-000 Miranda do Douro  
Tel:. (+351) 273431105 
 
Traje Regional Feminino 
Alípio dos Anjos Martins Rua das Eiras, nº 22 
5210-000 Cicouro 
Tel: (+351) 273489320 
 
Trabalhos em Madeira 
Amável Antão Rua da Macieira 
5210-000 Genisio 
Tel: (+351) 967438342 
Email: mascaras.antao@gmail.com 
 
Trabalhos em Madeira 
Ana Cristina Cameirão Av. do Sabor nº 93 B R/Ch 
5200 – 204 Mogadouro 
Tel:. (+351) 279341230 – 962820966 
 
Conservação e restauro - Peças 
em Madeira, marfinites e gesso 
 
Ângelo Arribas 5210-000 Freixiosa 
Tel:. (+351) 273739108 - 273739445 
 
Gaita-de-foles e Flauta Pastoril 
António Augusto Marcos 
Pimentel 
Urbanização do Rio Fresno, Lote 8 
5210-000 Miranda do Douro 
Tel:. (+351) 919698751 - 273432411 
 
Trabalhos em madeira 
António Raposo Bairro da Terronha, 43 




Apícola Luís, Lda Aldeia Nova 
5210- 170 Aldeia Nova 
Tel:. (+351): 273431084 - 938215816 
Email: melmirandes@hotmail.com 
 




Rua dos Barreais 
5225-102 Sendim 





Aureliano António Ribeiro Constantim 
5210-030 Miranda do Douro 
Tel:. (+351) 273499125 
 
Artesão de Capas de Honra 
Mirandesas e Trajes Regionais 
Casa do Artesanato Largo da Praça nº33 
5225-000 Sendim 
Tel:. (+351) 273739217 
 
Artesanato Tradicional 
Célio José Pires Trav. do Bairro Alto, nº 2 
5210 – 030 Constantim 
Tel:.(+351)  963448137 
 
Gaita-de-foles e Flauta Pastoril 




Tocador e construtor de gaitas 
de fole 




Tel:. (+351) 917648944 
 
Trabalhos em Madeira 
Ernesto A. Porto Bairro do Fomento n° 50  
5210-000 Miranda do Douro  
Tel:. (+351) 273431093 
 
Gaitas de Foles, Castanholas e 
Flautas 
Fátima Fernandes Lucas 
Raposo 
Póvoa 
5210-000 Miranda do Douro 
Tel:. (+351) 273417016 
 
Obras em Tear Artesanal 
Tapetes, Carpetes, Quadros e 
Almofadas 
Fátima Xastre Rua 1º de Maio, 20 
5225-000 Sendim 





Rua dos Casais 
5210 – 291 Póvoa – Miranda do Douro 
Tel:. (+351) 273417517 
 
Artesão em Cestaria – Vime 
Francisco Cangueiro e Elsa 
Cangueiro 
Rua Coronel Beça 
5225-032 Palaçoulo 
Tel:. (+351) 273459266 - 919258568 
 
Talha em Madeira e Chifre, 
cutelaria tradicional 
Francisco Porfírio Martins Rua da Terronha, 37 
5210 – 198 Miranda do Douro 
Tel:. (+351) 938322084 
 
Trabalhos em madeira e outros 
Irene de Castro Rua Sto. Cristo, 17 
5225-000 Sendim 
Tel:. (+351) 273739107 
  
Confeção de tapetes, colchas de 
lã e linho 
João Pedro Luís Rua da Igreja 




Trabalhos em madeira e pedra 
LXI 
 
José da Cruz Pera Macias Rua das Eiricas, 69 
5225 – 032 Palaçoulo 




L`Pardo- Elizabete Falcão 
e Palmira Falcão 
Bairro São Sebastião 
5225 – 121 Sendim 
Tel:. (+351) 273739408 - 936969010 
Artesã de Capas de Honra 
Mirandesas e Trajes Regionais 
Artesanato em Pardo, Linho, 
Burel e Serrobeco 
Luís Filipe Firmino Lopes Rua 25 de Abril s/n  
5210-000 Miranda do Douro  
Tel:. (+351) 939403250 - 918657270 
 
Peças de resina, gesso, 
marfinite, tudo pintado à mão 
Magia da cor - Luísa Ropio Bairro Verde 
5210-000 Miranda do Douro 
Tel:.(+351) 273432790 - 918168689 
Crochets, postais, agendas, note 
books, porta-chaves, 
pregadeiras, marcadores livros, 
etc. 




Artesanato em madeira 
Manuel da Cruz Calejo Estrada Principal 
5210-000 Cércio 
Tel:. (+351) 273432553 
 
 
Artesão de Madeiras Regionais 
Manuel J. Felgueiras Rua do Cancelo Nº6 
5225-115 Sendim 
Tel:. (+351) 273739351 
 




Largo das Eiras 
5210 – 300 São Martinho de Angueira 
Tel:. (+351) 273489149 
 
Trabalhos em cestaria 
Maria Isabel Macias Travessa Macieira 1 
5210- 057 Duas Igrejas 
 
Rendas e tapetes 
Maria Suzana de Castro Largo da Igreja 
5225-115 Sendim 
Tel:. (+351) 273739184 – 273739644 
 
Artesão de Capas de Honra 
Mirandesas e Trajes Regionais 
Navalhas Irmãos Pires, 
LDA. 
Rua do Chapiço, 23 
5225 – 032 Palaçoulo 




Facas Artesanais, machadas, 
canivetes, punhais, cutelos 
Paulo Meirinhos Largo do Espírito Santo, s/n 
5210 – 189 Miranda do Douro 




Construtor de rabecas e 
pandeiros 




Tel:.(+351) 273105654 - 938499169 
 
Almofadas térmicas orgânicas 
LXII 
 
Suzana Castro Rua Turibio Lopes  
5210-000 Miranda do Douro  
Tel:. (+351) 273739644 
 
Tapetes em lã e traje regional 
Tibério Delgado Rua do Vilarinho, nº 33 
5210 – 090 Genísio 
Miranda do Douro 
Tel:.(+351) 273417198 - 969721584 
 





Tel:. (+351) 960173863 
Sabonetes e cremes com leite 
de burra 
 
Veríssimo António Pires Cabeço do Forte 
5210-000 Miranda do Douro 
Tel:. (+351): 273489262 - 914210917 
 
Trabalhos em ferro Forjado, 




ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Carlos dos Santos Almeida  Rua da Alegria, n.º 20 
5385-096 Torre D. Chama 
Tel:. (+351) 278 312 753 
 
Albardaria 
Celestino Alves Vale Maior 
5385-134 Vale de Gouvinhas 




Fátima Gomes Estrada Nacional n.º 15, n.º 1 
5370-152 Lamas de Orelhão 
 
Tecelagem 
Maria Odete Afonso 
Nozelos 
Bairro Operário, n.º 12 
5385-096 Torre D. Chama 
Tel:. (+351) 278 312 313 
 
Trajes dos Caretos 
Mário Teixeira Travessa das Fontaínhas, n.º 14 
5385-096 Torre D. Chama 
Tel:. (+351) 278 312 343 
 
Latoaria 
Miguel Gonçalves Bairro da Tarana, n.º 38 
5370-000 Mirandela 






ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
LXIII 
 









Artesanato em eva e pintura 
em tecido 
Isabel Marinha Pires 
Martins 




Tecelagem – Peças em linho 
 
Lúcia Adelaide Madureira 
Costa - Casa Rural 
Transmontana  




Miniaturas de casas rurais, 





38. MOIMENTA DA BEIRA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Glória Ribeiro dos Santos 3620-000 Alvite 
Tel:. (+351) 254586308 
 
Meiotes em lã de ovelha - 
Carapuças 
Joaquim da Silva 3620-000 Alvite 
Tel:. (+351) 254586546 
 
Cestaria (palha, silvas, giestas) 
Joaquim Ribeiro Novo 3620-000 Alvite Capuchas de Burel (lã de 
ovelha tratada) 
José de Jesus Centeio 3620-000 Alvite 
Tel:. (+351) 254586114 
 
Miniaturas em madeira 
Modesto Matos Conceição Barragem de Vilar 
3620-520 Vilar 
Tel:. (+351) 254583642 
 
Miniaturas em madeira - 
Tamancos 
Rosa Maria de Jesus Matos 
Figueiredo 
Lugar do Barreiro – Arcozelo do Cabo 
3620-000 Arcozelos 
Tel:. (+351) 254583706 
 
Artigos em linho 
Virgílio dos Santos Rebelo 3620-000 Leomil 






ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Agostinha Veiga 
Fernandes 
Vila Martins, Segude 
4950-000 Monção 
Tel:. (+351) 251 534 615 
 
Trabalhos em linho 
LXIV 
 
Águeda Fernandes Pisco - Moreiro 
4950-000 Pisco 
 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis e tecelagem.  
Ana Marques Afonso Paradela, Segude 
4950-000 Monção 
Tel:. (+351) 251 531 025 
 
Tapetes de arraiolos 
Anabela Afonso Campos Rua Portas do Sol, nº 25 
4950 - 500 - Monção 
Tel:. (+351) 965 679 614  
Arte de trabalhar elementos 
vegetais (produção de palmitos 
em fibras naturais, de tradição 
local 
Carla Campos Glória Rua Portas do Sol, nº 25 
4950-500 Monção 
Tel:. (+351) 965 679 614 
 
Confeção de bordados e rendas. 
Fabrico de acessórios de 
vestuário 
Carolina Breia Rei Lugar da Igreja 
4950-000 Moreira 
Tel:. (+351) 251 666 953 
 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis e tecelagem.  
Edivaneide Ferreira Padrões - Cortes 
4950-000 Padrões 
Tel:. (+351) 965 291 579 
Email: edivaneidegabriela@hotmail.com 
 
Fabrico de acessórios de 
vestuário; confeção de bonecos 
de pano (lã). Fabrico de flores 
artificiais. 
Eliana Rodrigues Reiriz - Troviscoso 
4950 - 817 Reiriz - Monção 
Tel:. (+351) 960 108 182 
Email: migramah@gmail.com 
 
Arte de trabalhar couro; fabrico e 
reparação de calçado. Fabrico de 
bijuteria 
Eulália Caldas Lugar da Igreja - Moreira 
4950 - 606 Lugar da Igreja 
 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis e tecelagem.  




Tel:. (+351) 251 565 689 
 
Trabalhos em linho 
Irene Pedreira Carvalhada - Sago 
4950-000 Carvalhada 
 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis e tecelagem.  
José Maria Meleiro Paços - Cambeses 
4950 - 100 Paços - Monção 
Tel:. (+351) 962 643 214 
Email: josemeleiro@gmail.com 
 
Cerâmica - modelação, figuração, 
pintura, decoração. Tem curso de 




Vila Martins - Segude 
4950-000 Monção 
Tel:. (+351) 251 531 037 
 
Rendas e bordados 
Laurinda Pombo Lugar da Igreja 
4950-000 Moreira 
4950 - 606 Lugar da Igreja - Monção 
 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis e tecelagem 
Maria Breia Moreira 
4950-000 Monção 
 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis e tecelagem 
LXV 
 
Maria Campos Bouça - Moreira 
4950-000 Bouça  
 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis e tecelagem 
Maria das Dores 
Domingues 
Santo André - Merufe 
4950 - 329 Santo André - Monção 
Tel:. (+351) 251 107 578 
 
Confeção de bordados; confeção 
de artigos de renda 
Maria das Dores Lourenço Stº André, Merufe 
4950-000 Monção 
 
Trabalhos em linho 




Tel:. (+351) 251 666 327 
 
Trabalhos em linho 
Maria de Fátima Mota 
Afonso 
Rua Portas do Sol, nº 25 
4950 - 500 - Monção 
Tel:. (+351) 965 679 614 
Confeção de bordados; confeção 
de artigos de renda. Arte de 
trabalhar elementos vegetais 
(fabrico de palmitos em fibras 
naturais). 
Maria de Lima Domingues Lugar da Ponte, Podame 
4950-000 Monção 
Tel:. (+351) 251 531 250 
 
Trabalhos em linho 
Maria João Nobre e Paula 
Cristina 
Estrada de São Pedro 
4950-000 Monção 
Tel:. (+351) 967 271 660 - 916 182 197 
Email: joaomarianobre@portugalmail.pt 
 
Fabrico de acessórios de 
vestuário e de artigos têxteis 
para o lar 




Tel:. (+351) 251 565 726 
 
Trabalhos em linho 
Maria Teresa Torres Lima Milagres - Cambezes 
4950 - 104 Milagres 
Tel:. (+351) 251 651 560 
 
Confeção de bordados; confeção 
de artigos de renda 
Primavera Alves Cortinhas - Moreira 
4950-000 Monção 
 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis e tecelagem 
Rosa Maria Fernandes 
Caldas 
Lugar do Outeiro, Segude – 4950 
Monção 
Tel:. (+351) 251 534 859 
 
Rendas e bordados 
 
 
40. MONDIM DE BASTO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Alcina Maria Barros dos 
Anjos 
Central de camionagem 
Tel:. (+351) 963822136 
4880-000 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 963822136 
Tecelagem manual em linho e 
algodão - toalhas de mesa, centros 
de mesa, jogos de banho, panos de 




Artur Carlos Miranda 
Oliveira 
4880-000 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 914689034 
 
Miniaturas (casas e espigueiros) em 
madeira, xisto e granito 
Carlos Borges da Silva 
Lopes  
Vilarinho 
4880-000 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 255382593 
 
Miniaturas em madeira 
Granicampos (Albano 
Ferreira) 
Srª da Graça 
Tel:. (+351) 255382209 - 917562512 
4880-000 Mondim de Basto 
 
Cantaria, trabalhos em granito 
Guida Rosa Oliveira 
Pereira 
Lugar do Carril 
4880 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 966959859 
 
Tecelagem manual em linho e 
algodão 
Irmãos Mota Senhora da Graça  
Tel/Fax:. (+351) 255386038 
4880-000 Mondim de Basto 
 
Cantaria 
Maria Alice Carvalho 
Cardoso 
4880-000 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 963986795 
 
Tecelagem manual em linho e 
algodão 
Maria Alice Morais 
Ribeiro Machado 
Paradança 
4880-000 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 964145456 
 
Tecelagem manual em linho e 
algodão 
Maria da Graça Oliveira 
Rodrigues 
Carvalhos – Atei 
4880-000 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 968627013 
 
Tecelagem manual em linho e 
algodão 
Maria Júlia Teixeira 
Martins Meireles 
Lugar da Serra 
4880-000 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 255382180 
 




Senhora da Graça 
4880-000 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 255098247 – 914320183 
 
Cantaria, trabalhos em granito 
O DEDAL - Irene 
Machado Meireles 
Galeria Comercial R/C - Edfº J. P. Coelho 
Rua José Maria de Alpoim 
4880-000 Mondim de Basto 
Tel:. (+351) 255386579 - 967114951 
E-mail: irenemeireles74@hotmail.com 
 
Artigos em linho bordados em 
ponto de cruz e a cheio, bainhas 
abertas, tabuleiros de cama 
bordados, quadros, jogos de banho 




ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Amélia Santos Rua Padre José Duarte Júnior 
5470-248 Montalegre 
Tel:.(+351) 276511006 – 918154731 
E-mail: amelia.santos13@hotmail.com 
 




Clayarte Rua Fundo da Rua, 6 





Trabalhos em cerâmica 
Gitte & Horst (Oficina do 
Joe) 
Rua do Pereiró, 16 
5470 – 332 Outeiro 




Trabalhos em ferro forjado 
Único no Momento - 
Elsa Gonçalves e Carlos 
Medeiros 
 
Rua Direita, Centro Comercial José Maria 









ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 




Associação dos Amigos das 
Artes de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 
Martim 
Tel:.(+351) 259 549 355 
Artesanata variado 
Carlos Miguel Lopes Tel:.(+351) 916334143 
E-mail: cmiguelllopes@gmail.com 
     
Pratas e filigrana 
José Carneiro Lopes Tel:.+(351) 933039350 Bijuteria urbana 
Luís Gonçalves (Migna) Tel:.(+351) 935168592 
E-mail: artes.migana@gmail.com 
 
Objetos de decoração, com raízes 
de plantas locais 
 






43. OLIVEIRA DE AZEMÉIS 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Alexandre Matos Costa Associação de Artesãos das Terras de 
Santa Maria 
Rua Dr. Elísio de Castro, 28 
Santa Maria da Feira 
Tel:.(+351) 256374484 
 
Fabrico de miniaturas 
LXVIII 
 
Ana Isabel Guimarães 
Ferreira de Vilhena 
 
“ Cartonagem 
Andréa Isabel Pinho da 
Costa Carvalho 
 
“ Fabrico de acessórios de vestuário 
 
António César de Oliveira 
Costa 
 
“ Arte do Vitral e trabalhar vidro 
 
Armando Fernando Sousa 
Almeida 
 
“ Utensílios em madeira e miniaturas 
Carla Manuela Oliveira 
Carvalho 
 
“ Têxteis para o lar, bonecos de pano 
e cartonagem 
Carlos Alberto Gomes 
Castro 
 
“ Trabalhos em couro 
Carminda Pereira de Araújo 
Cerqueira 
“ Tecelagem- Confeção rendas e 
bordados 
 




Eugénia Maria Marques 
Ferreira e Silva 
“ Confeção de malhas, rendas e 
bordados 
 
José Manuel Ferreira de 
Almeida Martins 
 
“ Trabalhos em cera 
Maria Lúcia Soares 
Francisco 
 
“ Confeção de malhas, rendas e 
bordados 
Mário Ferreira de Ascensão 
 
“ Utensílios em madeira 




Sandra Cristina Marques dos 
Santos 
“ Fabrico de acessórios de vestuário, 
calçado de pano e têxteis lar 
 
Sónia Alexandra Gomes de 
Oliveira 
 
“ Fabrico de acessórios de vestuário 
e bonecos de pano 
 
 
44. PAÇOS DE FERREIRA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 
Ana Cristina ferreira 
Meireles 
Rua de Bande nº 32  
4595-388 Sanfins de Ferreira 
Paços de Ferreira 
Tel:. (+351) 919333563 
 
Arcos em Eva, Travessões, 









Cenários em Miniatura 
Ana Maria da Silva 
Alves 
Rua de Pegas nº 171, 1ºDto. 
4590-563 Paços de Ferreira 
Tel:.(+351) 919427491 
 
Bijuteria e derivados 
Ana Rita Rua do Encanto nº 9, 1º Drt 
4595-206 Meixomil 
Tel:. (+351) 910283738 – 919536714 
 
Arcos, pulseiras e malas 
Andreia Filipa 
Gonçalves Dias Afonso 
Rua engenheiro Alexandre Aranha nº374 - 1º Drt. 
4595-227 Meixomil 
Tel:.(+351) 917166580 
Bijuteria e Acessórios 




Rua Nova Urb. Do Sistelo nº 45 A – 3º Drt. 
4590-574 Paços de Ferreira 
Tel:.(+351) 910239365 
Carteiras (em tecido 








Entalhador e restauro de 
móveis 
António Coelho Neto 
Rua 




Miniaturas em Madeira 
Bárbara Gonçalves e 
Tânia Dias 
Festas d’Encantar 
Rua de Escariz nº 83, 
4595-302 Penamaior 
Tel:.(+351) 255891213 – 915506960 
 
Artesanato em Eva 
Bijukas & Cia Rua Engenheiro Edger Oliveiro nº 91 




Carla Leal Gomes Rua Afonso Passo nº 24, 3º Esq. 
4590-531 Paços de Ferreira 
Tel:.(+351) 914834715 
 
Desenho de joias 
Carla Sofia Carneiro 
Sousa 
 
Rua de Repeade nº 95 
4595-176 Frazão 
Tel:.(+351) 919913612 – 932657500 
 
Découpage, Scrapbooking e 
Eva 
 
Carlos Alberto Silva 
Neto 









Miniaturas em madeira 
dentro de garrafas 
Cassilda Machado 
Gonçalves de Brito 




Crochet e bijuteria 
LXX 
 




Pinturas e esculturas em 
madeira e terra cota (barro) 
Faustino Aníbal 
Ferreira da Silva  




Brinquedos em madeira 
Fernando Jorge Nunes 
Ribeiro 
Rua do Recanto nº 66 
4590-348 Freamunde 
Tel:.(+351) 255101201 - 936491544 
 
Cavacador e miniaturas em 




Rua Adolfo Bentes nº 82 
4595-088 Frazão 
Tel:.(+351) 255871137 – 934355232 
 
Entalhador e esculturas em 
madeira 
Hilda Maria Martins Rua Padre Pombo nº 196 
4590-605 Paços de Ferreira 
Tel:.(+351) 911815359 
 
Crochet e reciclagem de 
roupa 
Isilda Gomes Pinheiro 
Ferreira da Costa 
Rua Tenente Leonardo Meireles nº94, 1º Esq 
4590-516 Paços de Ferreira 
Tel:.(+351) 916241816 
 
Rendas e bordados 
João Manuel Dias 
Santos 




Brinquedos em madeira 
Joaquim Luís Paiva 
Ribeiro 




Candeeiros em PVC 
José Carlos Pereira 
Alves 




Peças em folha (guitarras, 
cavaquinhos, damas, etc) 
José Machado 
Pacheco 
Rua de Madões nº170 









Lar de 3ª Idade – 
Irmandade Sta. Casa 
da Misericórdia de 
Freamunde 




chaves e tapetes 
Manuel António da 
Silva Maia 





Maria Alice Alves 
Marques 
Avenida Padre António Ferreira Pombo nº 300 
4590-451 Modelos 
Tel:.(+351) 255963725 – 913604506 
 
Artesanato em tecido 




Maria da Graça 
Pereira Neto Ribeiro 
Rua da Escola nº 86, 4º Drt. 
4590-385 Freamunde 
Tel:.(+351) 255402499 – 933200102 
 
Pintura, decoração de 
porcelanas, vidro e tecido 
Maria de Fátima Dias 
Coelho 




Trabalhos manuais em linho 
caseiro e bordados 






Rocha Nunes Pacheco 
Rua Heróis da Grande Guerra nº 53 
4590-582 Paços de Ferreira 
Tel:.(+351) 255963373 
 
Cerâmica, Olaria e Pintura 
 
Maria Luísa Nogueira 
Pinto Ribeiro  












Trabalhos em tecido, feltro 
e pintura 




Scrapbook, pintura e 
bijuteria 
Micaela Augusta 
Teixeira de Brito 




Decoração e eventos 
Mónica Pereira e  
Daniel Cardoso 
Rua Urbanização do Carvalhal, 49 – 1º Esq. 
4590-913 Freamunde 
Tel:.(+351) 916829900 – 918983601 
 




Rua do Porto nº 554 
4590-241 Figueiró 
Tel:.(+351) 255893276 - 961249676 
Bijuteria 
Ricardo Manuel Pinto 
Alves 
Av. Padre Alexandrino Brochado 




Peças em Madeira 




Quadros em Ponto de Cruz 
Sílvia Duarte Brás 
Cardoso Ferreira 
AV. Dr. Nicolau Carneiro nº97, 2º Esq 
4590-513 Paços de Ferreira 
Tel:.(+351) 255964932 – 918375767 
 
Bijuteria e acessórios de 
moda 




Restauro de Arte Sacra 
LXXII 
 
Sónia Cristina Ferreira 
da Silva 
Avenida da Aldeia Nova nº 172 – 2º Frente 
4595-201 Meixomil 
Tel:. (+351) 255400015 - 915251658 
 
Acessórios de Cabelo 
Susana Clara Meneses 
Nogueira 




Roupa de Bébé, Crochet e 
Bordados 
Zélia Maria Carneiro 
Barbosa 
Rua da Croseta nº16 
4595-176 Frazão 
Tel:.(+351) 255871772 – 914844121 
 




ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Américo Martins Nogueira Travessa de Sta. Eulália, 24 
 4580-737 Vandoma 
Tel:. (+351) 224112415 – 918632061 
 
Reciclagem de raízes de 
árvores 
António Jesus Ribeiro Av. Padre Moreira das Neves 2º Frt. Esq., 3º 
bloco 
4580-165 Paredes 
Tel:. (+351) 919498755 
 
Trabalhos em lousa 
Celeste da Conceição 
Almeida Paiva 
Rua António Araújo, 59 – 4º Drtº 
4580-045 Paredes 
Tel:.(+351) 965114496 – 932760768 
E-mail: artecoloridasp@gmail.com 
 
Arte colorida (bijuteria 
com materiais reciclados e 
decoupage 
Cristina França Rua Escritor Daniel Faria 34, 1º Esq. 
4580-223 Madalena 
Tel:. (+351) 918755393 
 
Construção de pedras 
orgânicas (orgonites) 
Eliana Machado Rua de Santa Marta, n.º 1033 – 2º B 
4580-492 Lordelo 
Tel:. (+351) 913664264 
E-mail: geral.efh@gmail.com 
 
Trabalhos em bijuteria e 
reciclagem de materiais 
usados 
Fernando Carlos Teixeira 
Braga 
Rua do Serguial n.º 162 
4585-057 Baltar 
Tel:. (+351) 936203874 
 
Peças decorativas com 
aplicações de massa de 
darvi e fimo 
Luís Teixeira de Sousa                                          Rua Alberto Rangel, 55 
 4585-343 Rebordosa 
Tel:. (+351) 22 4442324 
E-mail: artesanatoluis@sapo.pt 
  
Peças em madeira 
(miniaturas e utilidades 
para a casa). 
Manuel Gaspar Silva 
Fernandes (Fialho) 
Rua Quinta de Baixo, 117 
 4585-505 Rebordosa 
Tel:. (+351) 224 111 436 - 919 529 192 
E-mail: geral@moveis-fialho.com 
 
Trabalhos em talha, 




Maria Augusta Leão 
Carvalho Leal Maraújo 
Travessa da Bloqueira, 215 
4580-275 Duas Igrejas 
Tel:. (+351) 916737058 
 
Bonecas de trapos, 
fantasias e trajes de época 
Maria Goreti Barbosa 
Pacheco e Sandra Ferreira    
Av. Central de Reiros, 205 
4585-774 Vandoma 
Tel:. (+351) 938661864 - 933421322 
E-mail:cantinhomagicorebordosa@gmail.com 
     
Técnica do guardanapo 
utilizado em variados 
materiais e pintura em 
tecido 
Maria José Barbosa Leão Casa do Ribeiro de Baixo 
Rua Dr. José Leão 
4580-000 Parada de Todeia 
Tel:. (+351) 914565422 
 
Quadros florais e artes 
decorativas 
Rita Andreia Coelho 
Ferreira 
Rua Lameiro do cabo n.271 
4585-053 Baltar  
Tel:. (+351) 939707758 
 
Bijuteria 
Sara Barbosa Travessa da Cancela, n.º 40 
4580-378 Duas Igrejas 




feitos com produtos 
naturais que para além de 
serem decorativos podem 
e devem ser usados 
Sílvia Maria Vieira da 
Costa e Silva 
Rua Dr. António Mendes Moreira, Entr. E, 30-
3º Esq. 
4580-044 Paredes 
Tel:. (+351) 968396709 
 
Técnica do guardanapo 
(Várias aplicações) 
Sofia Pereira Rua Padre Camilo n.º80, 2.ºDt. 
4580-088 Mouriz 
Tel:. (+351) 914046702 
E-mail: sofiapereirapereira@hotmail.com 
 
Trabalhos em EVA 
 
 
46. PAREDES DE COURA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Ana e António Brito Rua do Lombo, nº 22 - Sabariz - 
Romarigães 
4940 - 666 Sabariz 
Tel:. (+351) 251 941 117 
Fabrico de utensílios e outros 
objetos em madeira, sobretudo 
rocas. António Brito executa a roca 
em madeira e Ana Brito decora-a 
com lã e enfeites 
Antónia Cristina Ribeiro Veiga - Cristelo 
4940 - 210 Veiga 
Tel:. (+351) 938 066 927 
E-mail: tonia.ribeiro@sapo.pt 
 
Pintura cerâmica, sobretudo de 
painéis de azulejo. Pintura de 
elementos de construção: 
marmoreados, douramentos 
Armindo Barbosa Pereira Covelo - Castanheira 
4940 - 107 Covelo 
Tel:. (+351) 251 107 579 – 919685265 
Email: Daniela.duxa@gmail.com 
 
Fabrico de miniaturas em madeira, 




Daniela Sofia Silva e 
Teresa Barbosa 
Santa 
4940 - 571 Santa 
Tel:. (+351) 919 685 265 
Email: daniela.duxa@gmail.com 
 
Confeção de bordados e de artigos 
de renda 
 
Dionísio Barbosa 4940 - 504 Lamamá 
Tel:. (+351) 251788496 - 961917719 
Email: ginaasousa@hotmail.com 
 
Fabrico de utensílios e outros 
objetos em madeira e miniaturas 
(Carta de artesão) 
Domingos da Cunha Ribas Rua Tenente Coronel Cunha Brandão 
4940 - 453 - Paredes de Coura 
Tel:. (+351) 251 782 319 
 
Fabrico de andores (estrutura em 
madeira) e sua decoração para as 
festividades religiosas locais 
Duarte Rodrigues Formariz 
4940 - 285 Burgo 
Tel:. (+351) 934 846 141 
Fabrico de utensílios e outros 
objetos em madeira e de 




Cotaleira - Resende 
4940 - 627 Cotaleira 
Tel:. (+351) 251 781 055 
 
Fabrico de miniaturas em madeira 
e em metal (cobre e latão) que 
retratam tradições locais 
Irene Rodrigues R. Dr. José Gomes Moreira, 24 - 1º Esqº 
4940 - 536 - Paredes de Coura 
Tel:. (+351) 918 545 627 - 251 788 098 
 
Fabrico de acessórios de vestuário 
recorrendo a diversos materiais 
têxteis 
Joana Miranda Estrada de São Pedro - Formariz 
4940 - Formariz  
Tel:. (+351) 932237667 
Email: pensarilhos@gmail.com 
 
Confeção de bonecos de pano e de 
artigos têxteis para o lar. Utiliza 
técnicas da trapologia 
João Reis Lima Paço - Vascões 
4940 - 711 Paço 
Tel:. (+351) 966 906 379 
 
Fabrico de instrumentos musicais 
em madeira (reco-reco); escultura 
em madeira 
Joaquim Sá Valinha – Padornelo 
4940-413 Valinha 
Tel:. (+351) 967 183 931 
 
Atualmente já não produz; apenas 
faz demonstrações do ofício de 
soqueiro e tamanqueiro 
Liliana Guerreiro São Bento - Cossourado 
4940 - 136 São Bento 
Tel:. (+351) 962 469 721 
Email: lilianaguerreiro@gmail.com 
 
Peças de joalharia e ourivesaria 
baseada na reinterpretação da 
filigrana tradicional. 
Artesã/joalheira possuidora de 
carta de artesão e de unidade 
produtiva artesanal 
Loja Rural Largo Visconde de Moselos 





Todo o tipo de artesanato 
Luís Manuel Pires Rua Bernandino Antº Gomes, r/c, s/n 
Paredes de Coura 
Tel:. (+351) 932 396 285 
Cerâmica figurativa, modelação e 
pintura cerâmica, painéis 
cerâmicos. Responsável pela 
oficina de cerâmica da Escola 





4940 - 504 Lamamá - Paredes de Coura 
Tel:. (+351) 919 225 950 
Email: andores.coura@sapo.pt 
 
Fabrico de andores (estrutura em 
madeira) e sua decoração para as 
festividades religiosas locais 
Maria da Luz Rodrigues Madorra - Ferreira 
4940 - 255 Madorra 
Tel:. (+351) 969 106 476 
Confeção de bordados (lenços de 
namorados, bainhas abertas, 
bordado a branco). É professora na 
Escola de Bordados local 
Maria Eduarda Moita 
(Seven Bubbles) 
Trv. do Vale, nº 31 - Ferreira 
4940 - 261 Ferreira 
Tel:. (+351) 910 066 669 
Email: emoita07@hotmail.com 
 
Fabrico artesanal de sabões, 
sabonetes e produtos de higiene 
vários (sais, cremes, óleos) 
Maria Nazaré Cristelo 
4940 - 210 Cristelo 
Tel:. (+351) 932 820 914 
 
Fabrico de acessórios de vestuário 
e artigos para o lar, sobretudo em 
trapilho 
Maria Pequena Costa - Rubiães 
4940 - 686 Costa 
Tel:. (+351) 916 304 697- 251 941 002 
 
Confeção de bonecos de pano e de 
artigos de malha e de têxteis para 
o lar 
Maria Teresa Barbosa Santa 
4940 - 571 Santa 
Tel:. (+351) 919 685 265 
 
Confeção de artigos de renda e 
bordados 
Margarete Barbosa Trulhe – Agualonga 
4940-000 Paredes de Coura 
Tel:. (+351) 965 804 073 
Email:margareth.c.barbosa@gmail.com 
 
Modelação e pintura cerâmica. 
Executa igualmente bonecos em 
materiais sintéticos (espuma EVA) 
(carta de artesão) 
Marlene Pequena Costa - Rubiães 
4940 - 686 Costa 
Tel:. (+351) 916 885 731 
Email: marlenecas@gmail.com 
 
Fabrico de acessórios de vestuário 
e de artigos têxteis para o lar 
Narcisa Silva Barbosa Bico - Vencemal 
4940 - 070 Vencemal 
Tel:. (+351) 936 581 922 
 
Confeção de artigos de malha (lã). 
Fabrico de flores artificiais (papel) 
Silvino Joaquim dos 
Santos 
Caminho de Trulhe de Baixo - 
Agualonga 
4940 - 041 Trulhe 
Tel:. (+351) 965 624 419 - 251 943 777 
 
Fabrico de instrumentos musicais 
de percussão (bombos) 
Tomás Pereira Juste – Resende 
4940-631 Juste  
Tel:. (+351) 251 783 670 
Executa miniaturas em madeira de 
cenas ou quadros da vida rural 
local. Não comercializa a sua 
produção 
Virgínia Maria Maçozinho 
Brito 
Codessal 
4940 - 506 Codessal 




Arte de trabalhar papel: execução 
de cabeçudos. Arte de trabalhar 







ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Adão Augusto Rodrigues 
Monteiro 
Rua da Ramalhosa, 79 
4575-000 Rio de Moinhos 
 
Instrumentos Musicais de 
Corda 




Albertina Oliveira Guedes Lugar do Souto - Figueira 
4575-242 Figueira   
Tel:. (+351) 255 616 267 
 
Miniaturas em Madeira 
Albertina Oliveira Guedes Lugar do Souto - Figueira 
4575-242 Figueira  
Tel:. (+351) 255 616 267 
 
Miniaturas em Pedra 
Aloísio Moreira da Rocha Lugar do Souto - Figueira 
4575-242 Figueira  
Tel:. (+351) 255 616 267 
 
Miniaturas em Madeira 
Aloísio Moreira da Rocha Lugar do Souto - Figueira 
4575-242 Figueira  
Tel:. (+351) 255 616 267 
 
Miniaturas em Pedra 
Ana Moreira da Mota Devesa 
4560-750 Peroselo 
Tel:. (+351) 255 942 133 
 
Tecelagem em Lã (Mantas 
e Cobertores) 
Arlinda Otília Soares 
Martins 
Pensal 
4575-123 Cabeça Santa 
 
Chapéus e Trabalhos em 
Palha 
Aurora Vieira da Costa Calvário 
4560-750 Peroselo 
Tel:. (+351) 255 941 606 
 
Renda de Galão 
Aurora Vieira da Costa Calvário 
4560-750 Peroselo 
Tel:. (+351) 255 941 606 
 
Meias de Lã 





Torno para Fiação em 
Galão 
Branca Conceição Rocha 
Lopes Ferreira 
Preisal 
4560-111 Fonte Arcada 
 
Tecelagem em Linho 





Chapéus e Trabalhos em 
Palha 
Carolina Moreira da Rocha Gumarães 
4575-140 Cabeça Santa  
Tel:. (+351) 255 615 227 
 
Tecelagem em Linho 
LXXVII 
 
Catarina Maria da Silva 
Alves 
Carvalhinhos 
4560-071 Duas Igrejas   
Tel:. (+351) 255 725 422 
 
Flores e Arranjos de Papel 
Conceição Soares Martins Calvário 
4560-750 Peroselo 
 
Renda de Galão 
Deolinda de Fátima Martins 
de Oliveira 
Outeiro 
4585-591 Recarei  
Tel:. (+351) 22 4334136 
 
Trabalhos em ferro 





Chapéus e Trabalhos em 
Palha 
Fernando da Rocha Quelho 
4560-221 Marecos   
  
Cantaria 
Francisco Manuel Soares 
Alves 
Ventozela 
4560-872 Vila Cova    
Tel:. (+351) 255 942 810 
 
Cestaria 
Irene da Mota Vieira Devesa 
4560-750 Peroselo 
Tel:. (+351) 255 942 621 
 
Tecelagem em Lã 
Joaquim da Silva Teixeira Sobreira – Caíde de Rei 
4620-074 Caíde de Rei 
Tel:. (+351) 255 821 379 
 
Marcenaria 








Júlio Duarte da Silva Outeiro 
4585-591 Recarei 
Tel:. (+351) 22 4334136 
 
Ferro Forjado 
Justina Ferreira Preisal 
4560-111 Fonte Arcada 
   
Tecelagem em Linho 
Laudecena Vieira Silva Lameiras 
4560-750 Peroselo 
Tel:. (+351) 255 942 511 
 
Meias de Lã 
Laura Rocha Barroso Devesa 
4560-750 Peroselo 
Tel:. (+351) 255 942 231 
 
Mantas e Cobertores 
Lucília Moreira da Rocha Gumarães 
4575-140 Cabeça Santa 
Tel:. (+351) 255 615 227 
 
Tecelagem em Linho 
LXXVIII 
 
Lucília Soares dos Santos Bodelos 
4575-262 Oldrões 
 
Tecelagem em Linho 




Tel:. (+351) 255 942 621 
 
Mantas e Cobertores 
Luís Carlos Cardoso Teixeira Sobreira – Caíde de Rei 
4620-074 Caíde de Rei 
Tel:. (+351) 255 821 379 
 
Marcenaria 
Manuel Joaquim Rodrigues 
de Oliveira Rocha 




Manuel Rodrigues Igreja 
4560-187 Lagares  
Tel:. (+351) 255 754 891 
 
Cestaria 
Margarida Rosa Rocha 
Lopes Ferreira 
Preisal 
4560-111 Fonte Arcada   
Tel:. (+351) 255752 802 
 
Tecelagem em Linho 
Maria Agostinha Ferreira Calvário 
4560-750 Peroselo 
Tel:. (+351) 255 942 563 
 
Renda de Galão 
Maria Amélia Rocha Lopes 
Ferreira 
Preisal 
4560-111 Fonte Arcada 
 
Tecelagem em Linho 
Maria Apresentação Soares 
Martins 
Campos da Agra 
4560-071 Duas Igrejas  
Tel:. (+351) 255 711 518 
 
Chapéus e Trabalhos em 
Palha 




Tel:. (+351) 255 612 604 
 
Tecelagem em Linho 
Maria da Conceição de 
Jesus Barbosa 
Igreja 
4560-187 Lagares  
Tel:. (+351) 255 754 891 
 
Cestaria 





Renda de Galão 
Maria Deolinda Vieira Alves Carvalhinhos 
4560-071 Duas Igrejas  
Tel:. (+351) 255 725 422 
 
Flores e Arranjos de Papel 
Maria do Céu Correia 
Ferreira 
Sobreira – Caíde de Rei 
4620-074 Caíde de Rei 
Tel:. (+351) 255 821 379 
 
Marcenaria 
Maria do Céu da Silva Leal Igreja 
4560-121 Galegos 
 
Tapetes e Mantas 
LXXIX 
 




Tel:. (+351) 255 941 205 
   
Trabalhos em ferro 
Maria Irene Rodrigues 
Barbosa 
Torre 
4575-374 Pinheiro  
Tel:. (+351) 255 615 708 
 
Bordados e Rendas 
Maria Isabel Correia Soares Ventozela 
4560-872 Vila Cova  
Tel:. (+351) 255 942 810 
 
Cestaria 
Maria José Rocha Preisal 
4560-111 Fonte Arcada  
Tel:. (+351) 255 752 802 
 
Fiação e Tecelagem em 
Linho 
Maria Leonor Moreira Pinto Barreiro 
4560-122 Galegos 
 
Renda de Galão 
Maria Margarida Alves da 
Cruz Soares 
Várzea 
4575-375 Pinheiro  
Tel:. (+351) 255 612 580 
 
Tecelagem em Linho 
Maria Rosa Ferreira Calvário 
4560-750 Peroselo 
 
Renda de Galão 
Maria Soares Borges Curveira 
4575-401 Portela 
 
Tecelagem (Tapetes e 
Mantas de Tiras) 
Maria Teresa Santos Soares Quintã 
4560-750 Peroselo 
 
Renda de Galão 
Marina da Conceição 
Martins Nogueira 
Pensal 
4575-123 Cabeça Santa 
 
Renda de Galão 
Palmira Soares Borges Curveira 
4575-401 Portela 
 
Tecelagem (Tapetes e 
Mantas de Tiras) 




Tel:. (+351) 255 941 075 
 
Cestaria 
Paula Maria Rodrigues da 
Cruz 
Torre 
4575-374 Pinheiro  
Tel:. (+351) 255 615 708 
 
Bordados e Rendas 
Perfeito Moreira Lucas Souto Novo 
4560-750 Peroselo 
Tel:. (+351) 255 942 588 
 
Cestaria 














Torno para Fiação em 
Galão 
Sandra Isabel Sousa Rocha Lameiras 
4560-750 Peroselo 
 




ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
António José Caetano Aires Bairro do Pedrogão-a-do-Bispo 
3630 - 200 Penedono 
Tel:. (+351) 254 504 573 
 
Latoaria 
António Luís Carabas 3630-000 Penela da Beira 
Tel:. (+351) 254 549 346 
 
Socos e tamancos, 
miniaturas em madeira 
Astride Lapa 3630-000 Castaínço 
Tel:. (+351) 254 504 871 
 
Colchas e tapetes de lã e 
algodão 
Casa de Artesanato de 
Penedono 




Ilídio Serôdio Longa, 20 
3630 - 049 Beselga 
Tel:. (+351) 254 504 541 
 
Esteiras, ceias, capuchos 
José Ferreira Rua da Igreja 
3630 - 407 Souto  
 
Trabalhos em madeira 
José Olímpio de Sousa 3630-000 Póvoa de Penela 
Tel:. (+351) 254 504 274 
 
Cestaria em madeira 
 
 
49. PESO DA RÉGUA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Acácio Carvalhais Vilela Seca de Poiares 




ARDAD – Associação para a 
Região do Douro Para Apoio 
de Deficientes 
Quinta da Romeira - Godim 








Marta Barata Ariz 










Material com Vides 
Rui Fonseca Ed. Encostas do Douro B1-3 Dto 








50. PONTE DA BARCA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO 
 
TIPO DE ARTESANATO 
Ana Teresa Lobo do Real Tel:.(+351) 258 454 569 Bordados, bainhas abertas 
e Lenços dos Namorados 
Artebarca – Associação de 
Aretesãos de Ponte da Barca 
Rua D. Manuel I, 37 




Carmelina Rodrigues de 
Barros 
Tel..(+351) 258453179 Tecelagem, rendas e 
bordados 
Cristina Galvão Tel:.(+351) 969543116 Artes decorativas 
Gracinda Amorim Tel:.(+351) 969980128 Trabalhos em folhado 
Luísa Guerra Tel:.(+351) 918173900 
 
Bijuteria artesanal 
Maria Celeste Cardoso 
Oliveira Paredes 
Lavradas 




decorados com produtos 
naturais 
Maria do Céu Cerqueira Tel:.(+351) 965710889 
 
Bordados 
Maria do Sameiro A. de 
Sousa Costa 
Tel:.(+351) 937488015 Trabalhos em linho, toalhas 
e panos de tabuleiro 
Maria José Ferreira de Abreu Tel:.(+351) 962636845 Bordados, rendas 
cortinados e bainhas 
abertas 




Rendas e bordados 
LXXXII 
 
Rosa Azevedo da Costa 
Marques 
Tel:.(+351) 933393753 Trabalhos em estanho 
Rosa Maria Gonçalves Tel:.(+351) 961275458 Trabalhos em Linho, toalhas 
e Lenços dos Namorados 
Rosa Maria Pereira Araújo Tel:.(+351) 964572991 Trabalhos em linho, toalhas 
e Lenços dos Namorados 
Teresa Maria Cerqueira da 
Costa Valente 
Tel:.(+351) 938160016 Bordados e trabalhos em 
ponto de cruz 
 
 
51. PONTE DE LIMA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
P.L.Arte – Associação 
de Artesãos de Ponte 
de Lima 
Praça da República apartado 44 
4990-000 Ponte de Lima  








São diversos os trabalhos que se pode encontrar 
nesta associação limiana, desde trabalhos em 
linho caseiro, tapeçaria, trabalhos em crochê e 
bordados, bordados, pintura em porcelana, 
bijuteria, trabalhos em trapilho, lenço dos 
namorados, lenço dos namorados em ponto 
cruz, trabalhos e bijuteria em massa fimo, 
pintura, trabalhos em feltro, doces compotas e 
chocolates, costura criativa, trabalhos em 
madeira, decoupage e pintura, trabalhos em 




52. PORTO (Não tem informação sobre artesanato, eventos ligados ao 
artesanato, nem qualquer indicação de artesãos) 
 
53. PÓVOA DE LANHOSO 
 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Abel Armando Silva Lugar de Penas 
Sobradelo da Goma 
4830-721 Póvoa de Lanhoso  




Certificado de Ourivesaria Tradicional 
para as suas peças de filigrana. Colares, 
Brincos, Alfinetes, Medalhas, Cruzes, 
Relicário, Pratas 
Basílio Fernandes Lugar de Serzedelo, nº 143 
4830-000 Serzedelo  
Tel:. (+351) 253 636 349 
 





Lugar das Cruzes - Frades 




Esculturas em pó de pedra 
Manuel Cunha Lugar de Pena - Garfe 
4830-288 Póvoa de Lanhoso 
Tel:. (+351) 96 3788514 
 
Cestaria 
Margarida Faleiro Lugar da Cruz - Taíde 
4830-746 Póvoa de Lanhoso 
Tel:. (+351) 96 7322496 
 
Rendas, Bordados de Filigrana 
Oficina do Ouro Sobradelo da Goma  
4830-717 Póvoa do Lanhoso  
Tel:. (+351) 253943945 - 965124144 
Site: www.oficinadoouro.com 
    
 
Posto de Turismo  Largo Barbosa e Castro (Casa da 
Botica) 
4830-520 Póvoa de Lanhoso 
Tel:. (+351) 253 639 708 
Email: turismo@mun-planhoso.pt 
 
Mostra de Artesanato 
 
 
54. PÓVOA DE VARZIM 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Adelino Mota Lugar de Stº António – Terroso  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Ourivesaria / Prataria 
António da Costa Marques R. da Galé, 18  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Ourivesaria / Prataria 
Arlindo Gomes Torres   R. da Quintã – Beiriz  
4490-000 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252683434 
 
Ourivesaria / Prataria 
António Manuel Marques 
Fangueiro 
Rua do Alecrim,77 
4480-787 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 939603366 
Email: cachinare@sapo.pt 
 
Miniaturas de barcos 
Barroso’s Joalheiros Rua Dr. Leonardo Coimbra, Ed.1 Lj.16 D 
4490-621 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252685932 
 
Ourivesaria / Prataria 
Better Skin  
Maria da Luz 
Rua da Junqueira 
4490-519 Póvoa de Varzim 











Cacilda Manuela Reis S. 
Ferreira 
R. Dr. Fernando Ferreira, 71 
S. Pedro de Rates  
4570-483 - Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252951321-960361816 
 
Linho 
Caixigalante Rua Fonte do Galo, 381 
Apartado 132 Aver-o-Mar 
4490-046 Póvoa de Varzim 
Tel/Fax: 252682815 – 919878681 
Email: caixigalante@gmail.com 
 
Tapetes de trapo 
Carlos Rodrigues Maio R. da Assunção  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Redes de pesca 
Dulcídio Marques   Galerias Leme – 3º andar B  
4490-000 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252620109-961056057 
 
Trabalhos com materiais do 
mar 
Eduardo José Gonçalves 
Pontes 
Rua Alfredo bastos, 280 – 3º 
4480-732 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 252108634 – 9674º9543 
Email: edupontes09@gmail.com 
 
Trabalhos com materiais do 
mar 
Fábrica de Tapetes de 
Beiriz   
Rua Comendador Brandão, 484 
4495-375 Beiriz 




Tapetes de Beiriz 
Fernando Barbosa e Filhos, 
Lda. 
Rua Cidade Vila Real 
4490-505 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252618056 
 
Ourivesaria / Prataria 
Gaspar Gomes Ferreira   Rua da Assunção  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Redes de pesca 
Grupo Amigos do Museu Praça Marquês de Pombal, s/n 
4490-442 Póvoa de Varzim 




Inácio Gonçalves Mateus e 
Filhos, Lda. 
Rua 31 de Janeiro, 64 – r/ch 
4490-553 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252298160 
 
Ourivesaria / Prataria 
Isabel Maria Isidoro Cruz Rua Sacra Família, 498 – 3º Dto. 
4490-000 Póvoa de Varzim 





Isabel Maria Rascão 
Saraiva 
Pr. Dr. Joaquim Graça, Ed. Júpiter, 200-1º 
Poente 
4490-000 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252617063 – 965682741 
Email: imsaraiva48@hotmail.com 
 




Isolina Peixoto Rua Nª Srª do Bom Sucesso, 3 – Argivai  
4490-219 - Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252618075 – 914601162 
Email: isolinapeixoto@gmail.com 
 
Trabalhos com materiais do 
mar (quadros com algas) 
Joaquim Carriço   Lugar de Calues – Beiriz  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Ourivesaria / Prataria 
José Rodrigues Pereira Rua Candido Landolt, 9  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Redes de pesca 
Justina Pereira da Silva Rua 31 de Janeiro, 40  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Renda Bilros 
Manuel Alberto Gomes 
Neves 
Rua Agra Nova, 353 Aver-o-Mar 
4490-036 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 917304448 – 968272406 
Email:manuelalberto_neves@hotmail.com 
 
Miniaturas de barcos 
Manuel Gomes Neves Rua da Assunção  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Redes de pesca 
Margarete Rocha Costa 
Morais   
Porto Alexandre, 15 – 2º Esq  
4490-000 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252613650 
 
Trabalhos com materiais do 
mar - conchas 
Maria Cidália Faria R. Gomes Amorim, 18  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Renda Bilros 
Maria Desidéria Sousa Passeio Alegre, 115 – 7º Esq. 
4490-428 Póvoa de Varzim 





Ourivesaria Gomes Rua da Junqueira, 68 
4490-519 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252298370 
 
Ourivesaria e Prataria 
Ourivesaria Milhazes Rua da Junqueira, 25 
4490-519 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252622284 
 
Ourivesaria e Prataria 
Ourivesaria MS Rua dos Cafés, 14 
4490-595 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252622336 
 
Ourivesaria e Prataria 
Ourivesaria Tavares Rua da Junqueira, 54 
4490-519 Póvoa de Varzim 
Tel:. (+351) 252298010 
 
Ourivesaria e Prataria 
Rosa Marques Postiga Rua Trás-os-Quintais  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Renda de Bilros 
Rosa Reis Pontes Rua 31 de Janeiro, 165  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 
Renda de Bilros 
LXXXVI 
 
Trocado de Jesus Maio Rua Trás-os-Quintais, 32  
4490-000 Póvoa de Varzim 
 




ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Ana Teresa Madureira 
Rua 
Rua de Moitedo, n.º 175 
4660-080 Felgueiras 
Tel:. (+351) 254 878 329 – 966567892 
 
Bordados à Máquina 
António Ramalho Raposeira - S. João Fontoura  
4660-000 Resende  
Tel:. (+351) 254877421 
 
Microcestaria 
Belmira de Jesus Rendufe 
4660-000 Resende 
Tel:. (+351) 254 877 983 
 
Bordados à Mão 
Dário Peralta Tel:. (+351) 254877472 Trabalhos em madeira (barcos 
rabelos, espigueiros, carros de bois 
e alfaias agrícolas 
Douro Memories Tel:. (+351) 963396352 
 
Sabonetes de Aregos 








José Almeida Freigil  
4660-000 Resende 
 
Brezes e Croças 
Lurdes Gomes Tel:. (+351) 911117623 
 
Ceramista 
Manuel Borges da Silva 
Pacheco 
Tel:.(+351) 925883248 Ceramista 










Mildina Fonseca Cantim  
S.Martinho de Mouros  
4660-000 Resende  





56. RIBEIRA DE PENA 
LXXXVII 
 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Ana Sofia Costa Gonçalves Rua Santa Cruz, nº1 
4870-011 Ribeira de Pena 




André Manuel Gomes Pinto Sitio do enxertado, nº4 
4870-180 Ribeira de Pena 
Tel:.(+351) 939506346 - 915128592 
 
Transformação de artigos 
em madeira 
Cooperativa de Artesãos 
Cervenses - CACER 
Avenida Central, nº2 




Dina Filipa Martins Pereira  Rua do Bairro Novo, nº8 
4870-253 Santo Aleixo de Além Tâmega 
Tel:.(+351) 259495162 - 934240436 
 
Crochet, ponto de cruz e 
carteiras 
Elsa Cristina Sanches Teixeira Rua da Vila de Cima, nº3 
4870-022 Canedo 




G.T.L. Cooperativa de 
Artesanato 
Limões 




Grupo de Tecelagem de 




Tel:. (+351) 259479098 
 
Confeção e vende de 
produtos em linho 
Helena Leite  Paçô – S. Pedro nº34 
4870-000 Ribeira de Pena 
Tel:.(+351) 259498197 - 968157083 
 
Pinturas à mão 
Isabel Borges Rua D. Afonso IV (Supermercado Maxi-Tem) 
4870-000 Ribeira de Pena 
Tel:.(+351) 932824574 
 
Crochet, bordados, rtigos 
em tecido e cortiça 
 
John Henry Gil Reboriça, 4870-125 Ribeira de Pena 
Tel:.(+351) 962318326 
 
Quadros pintados à mão 
Maria da Conceição Martins 
Ribeiro 




Bordados, almofadas e 
carteiras em tecido 
Maria Fernanda Martins 
Ferreira Mota 
Rua do Souto, nº2 
4870-078 Limões 
Tel:.(+351) 259470406 - 964181493 
 
Linhos 
Maria Filomena Fernandes 
Martins Ribeiro 
Rua da Vitória, nº15 
4870-033 Alvite – Cerva 





Maria Natália Lourenço 
Borges 
 
Avenida da Noruega, nº21 
4870-000 Ribeira de Pena 
Tel:.(+351) 259494769 - 965535293 
 
Linhos, bordados à mão, 
rendas e bijuteria 





aplicações, bordados e 
bonecas em Eva 
Patrícia Raquel Oliveira 
Vinagre 
Largo Luís de Camões, nº3, 4870-153 







57. SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Abel Nascimento Largo da Ramada 
Rua do Forno, 2 
5130-501 Valongo dos Azeites 
Tel:.(+351) 254477223 
 
Miniaturas de alfaias agrícolas 
Adriana Santos Quinta do Cadão 
5130-603 S. João da Pesqueira 
Tel:.(+351) 917444356 
 
Madeira e estanho 
Artesão certificada 




Brindes e cabazes 
Célia Barradas Rua Calçada do Forno, 18 
5130-033 Castanheiro do Sul 
Tel:.(+351) 939592034 
 
Artigos em cortiça 
Cristina Salta Lugar Chão do Mouro 
5130-557 Vilarouco 
Tel:. (+351) 939607624 
 
Artesanato em feltro 
Dina Bastardo Largo Meio do Povo, 5 
5130-142 Sarzedinho  




Eduardo Augusto Dias 
Coelho 
Rua Casa do Adro, 4 
5130-323 Nagoselo do Douro 
Tel:. (+351) 933941821 
 
Rótulos em estanho 
Fernando Augusto Costa Rua do Pombal, 48 










Trabalhos em tecido 




João Paulo Caseiro Rua da Corredoura, 10 
5130-325 S. João da Pesqueira 
Tel:. (+351) 933234490 
  
Madeira e vidro e plástico 
Luísa Anunciação Lino Lopes Av. Do Progresso, 6 
5130-421 Trevões 
Tel:. (+351) 254477240 
 
Peças de lã 
Maria Eugénia Martins Rua do Caneiro, 11 – 1º Esqº 
5130-263 S. João da Pesqueira 
Tel:. (+351) 966889243 
 
Rendas e bordados 
Maria João Augusto Lopes Largo de S. Pedro, 1 
5130-329 S. João da Pesqueira 
Tel:. (+351) 936169523 
 
Vitrais 
Maria Isabel Bartolomeu 
Saraiva 
Rua da Costinha, 17 
Valongo dos Azeites 
5130-501 S. João da Pesqueira 
Tel:. (+351) 963879907 
 
Gravuras 
Sandra Natário Rua Santa Bárbara, 9 
5130-908 Ervedosa do Douro 
Tel:. (+351) 966179589 
 
Bijuteria 
Sara Patrícia Ferrajão Av. Marquês de Soveral, 52 – B 
5130-321 S. João da Pesqueira 
Tel:. (+351) 934888954 
 
Bordados, ponto de cruz e rendas 
Susana Carvalho Rua Marquês de Pombal, 10 
5130-567 S. João da Pesqueira 
Tel:. (+351) 964127886 
 




ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Baptista Fermentões 
Tel:.(+351) 962359017 
Trabalhos em madeira 
(bengalas com fuguras de 
animais) 
José Hortas Provesende 
Tel:.(+351) 966455447 
 
Trabalhos em pedras de 
vinha xistosas 










59. SANTA MARIA DA FEIRA 
ARTESÃO/LOJA 
 
MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
 





Artigos em pele e 
artesanato diverso 
Adília Andrade 4520-000 Santa Maria da Feira 
Tel:.(+351) 962704443 
 
Pintura a óleo sobre tela 
Al’ma: Manuela | 
Alexandra 
3700-000 Arrifana 
Tel:.(+351) 912208961 – 961275155 
E-mail: alma.web@hotmail.com 
 
Bijuteria com alumínio 
 
Alberto de Jesus 
Gilde 
Rua Jornal Correio da Feira, 4 (casa 3) 
4520-000 Santa Maria da Feira 
Tel:.(+351) 967076906 
Miniaturas de alfaias 
agrícolas, tamancos, 
peneirais, bengalas, piões, 
fisgas, lanças, cristos, etc. 
Alexandra Sofia 
Morais Santos 
Rua Bartolomeu Perestrelo, 277 
3700-441 Arrifana 
Tel:.(+351) 913352189 – 961275155 
E-mail: sofia_moura_santos@hotmail.com 
 
Bijuteria em arame com 
aplicações de pedras de 
vidro, cerâmica, minerais e 
ou pedras semipreciosas e 
tecidos 
Alexandre Guaraci 
e Diogo Bastos 
Projeto Pumba 
Responsáveis 
Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 19, 3º Esq. 
4520-175 Santa Maria da Feira 







Rua das Fogaceiras, 125 









Rua das Cavadas, 567 Souto Redondo 






Célia Maria Costa 
Almeida Lebreiro 
Rua Condes de Fijô, nº 17 







Dantas Gomes dos 
Santos 
Rua do Proselha, L9 




espíritos, velas, grinaldas 
XCI 
 
Cercifeira 4520-000 Santa Maria da Feira 
Tel:.(+351) 256373235 – 256362141 
 
Trabalhos em madeira, 
serralharia, tapetes, 
costuras e bordados, outros 
Emília Margarida da 
Silva e Sá Gomes 
 
Rua Ferreira de Castro, nº 117 Cruz 
4520-227 Santa Maria da Feira 
Tel:.(+351) 256373916 – 919361804 
 




Rua da Saibreira, nº 165, RC/Dto. 





castiçais, espadas e escudos, 
caixas de vários formatos, 
instrumentos musicais e 
outros 
Fundação La Salette Parque de La Salette Aparado 1100 




Peças em vidro 
Hugo Ricardo 
Barnabé Costa 
Rua das Fogaceiras, nº 140 




Artigos em feltro, cavalinhos 
de pau, bonecos em 




Rua das Corgas, 478 
4520-307 Fornos  
Tel:.(+351) 933881634 
 
Brasões de família em 
pintados a esmalte 
José Manuel da 
Silva Pereira 
Rua do Bolhão, nº 307 
4505-314 Fiães 




madeira, escultura e outros 
Lina Oliveira Jorge Rua da Ordem, nº816 
Maceda –Ovar 
Tel:.(+351) 91798663 – 256791633 
E-mail: eloicosta@hotmail.com 
 
Arranjos florais, pintura, 
bordados manuais (organza) 
e arte aplicada 
Manuel Augusto 
Ferreira Fontes 




Bio retrato clássico, peças 
de cortiça, entre outros 
Manuel Ferreira de 
Pinto 
Rua da Quintã, nº 288 
4520-319 Santa Maria Da Feira 
Tel:.(+351) 968976037 
  
Azulejos, arte sacra, loiças 
Manuel José Santos 
Resende 
Rua da Alçada, nº 8 
4520-000 Santa Maria da Feira 
Tel:.(+351) 256302450 
E-mail: manjeresende@gmail.com  
 
Trabalhos em madeira 
Maria Amélia 
Santos Nogueira 





Bonecos de trapos, 
bruxinhas, sacos, trabalhos 










Coifas, boinas, chapéus, 
toucados, trajes medievais 
Maria Conceição 
Gomes Fernandes 
Rua do Cai-Água, 345 




Trabalhos em serapilheira, 
marcadores de livros em 
pano-cru e lã artigos em 
pele e outros 
Maria de Lurdes 
Pereira de Matos 





Grinaldas, tiaras, arranjos 
variados com flores secas, 
instrumentos musicais e 
outros 
Maria Estrela Dias 
dos Santos 
Rua das Corgas, 478 
4520-307 Fornos 
Tel:.(+351) 933846771 – 256280247 
E-mail: estreladiassantos@gmail.com 
 
Arranjos florais e grinaldas 
Maria Paula de 
Almeida Gomes 
Rua do Bolhão, nº 307 
4505-314 Fiães 





Ferreira de Faria 
Rua Albino Neves, nº 210, 2º Dto 




 Sancos em tecido ou cru, 
em algodão, linho, caixas 
em madeira, molduras 
Mickael Sweeny Arouca 
Tel:.(+351) 916757507 
 
Esculturas em ardosia 
Paula Cristina 
Guedes Martins 





Pedro Miguel de 
Castro Godinho de 
Faria Riobom 
Rua das Cavadas, 567  
Souto Redondo 




Artigos de arte sacra 
Rita Ferreira 
Oliveira 
Rua de São Bento, nº 259 
4520-616 São João de Ver 
Tel:.(+351) 256362848 – 937013492 
E-mail: ritaoliveirapt@yahoo.com.br 
 
Presépios, artigos em 
tecido, sacos de crochet e 
trapilho, chapéus 
Rosa Maria Gomes 
de Pinho 
Rua da Macieira nº580 
4520-707 S. Miguel de Souto 
Tel:.(+351) 965565360 
 
Pasta de Papel, biscuit, 
entre outros 
Sandra Melo Av. Principal, 601 (EN1) Lourosa 
4520-000 Lourosa 
Tel:.(+351) 227445125 – 914306408 
E-mail: vidr_us@hotmail.com 
 
Artesanato em vidro e 
vitrocerâmica. Vitrais 
decorativos, religiosos, 
clássicos e fusing, 
XCIII 
 
Teresa Sobral Urb. Sargaçal Norte, Lote 26 
3886-644 Valega - Ovar 
Tel:.(+351) 256503820 – 91459650 
 
Bonecos e fogaceira em 
tecido 
Vânia Natércia Silva 
Costa 
Rua dos combatentes Ultramar, nº 130 




Artigos em feltro 
Zacarias da Silva 
Santos 
Rua António Sérgio, nº 58 r/c esq. 
3700-047 S. João da Madeira 
Tel:.(+351) 968534551 
 
Pintura à mão em tecido, 




60. SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 






Moscatel – Leonel Pedro Pina 
Coutinho 
Rua do Pombal, nº 116 
São João Batista 




Trouxas de Vindimas, cestaria e 
porta-chaves 
SentArt *- Natalie Monteiro 5030 Santa Marta de Penaguião 
Tel:.(+351)935157337 – 924417287 
E-mail: sentart@outlook.com 
 
Decoração com pedras de xisto, 










TIPO DE ARTESANATO 
Abílio Matias Marques 
de Oliveira 
Zona Industrial da Várzea – Pav.19 
4780-584 Santo Tirso 





Carta de artesão 
Agostinho Rodrigues 
Martins 
Rua Alto do Monte, 60 
4795-517 S. Salvador do Campo 
Tel:.(+351) 252842409 – 914690374 
E-mail: moveisestrela92@hotmail.com 
 
Pequenos móveis em madeira 
Ana Filipa Carneiro Pinto Av. Abel Alves de Figueiredo, 859/851 
4780-163 Santa Cristina do Couto 
Tel:.(+351) 252855328 – 912859351 
E-mail: anapinto.pipa@gmail.com 
Bijuteria artesanal e produtas 




Ãngela Alexandra Nunes 
Vidal Pinheiro 
R. Narciso José Machado Guimarães, 569 
4795-089 Vila das Aves 
Tel:.(+351) 252872451 – 968685767 
E-mail: verdelima@verdelima.com 
 
Trabalhos infantis em feltro 
Branca dos Anjos 
Monteiro Carvalho 
Rua Padre Joaquim Carlos Lemos 





CAID – Cooperativa de 
Apoio à Integração do 
Deficiente 
Zona Industrial de Fontiscos – Lote 29 





Cerâmica e outros materiais 
Carina Monteiro Quintão 
e Manuel Joaquim 
Carvalho Martins 
Rua Basílio Macedo, 647 – 1º Esqº 
4780-177 Santa Cristina do Coutp 




Confraria do Caco Rua do Padrão, nº 475 - Rebordões  
4795-220 Santo Tirso 
Tel:.(+351) 252 850 456 - 962 555 276 
E-mail: confrariadocaco@gmail.com 
 
Todo o tipo de artesanato 
Delfim Manuel Dias de 
Sá 
Rua do Loureiro, nº 8  
4795-211 Rebordões  





Carta de artesão 
Fernanda e Olga 
Marques 
C.C. dos Carvalhais, loja nº 106 
Rua Zulmira de Azevedo 
4780-564 Santo Tirso  
Tel:.(+351) 919 353 265  
E-mail: olgamarques64@hotmail.com 
  
Escultura e cerâmica 
decorativa 
Irmandade e Santa Casa 
da Misericórdia 
Rua da Misericórdia, 171 





Crochet e bordados 
Joana Pereira Campos Rua Visconde de Cantim, nº 1077  
4825-211 Reguenga  
Tel:.(+351) 914 268 897  
E-mail: joanarte25@hotmail.com 
 
Pintura em madeira e tecido, 
pintura e gravação em vidro, 
fabrico de candeeiros e 
trabalhos em diversos tecidos 
José António Oliveira 
Malheiro 









José Carlos Oliveira de 
Sousa 




Trabalhos em cantaria e raízes 
José de Andrade 
Pimenta 
Rua da Carvoeira de Baixo, 212 
4780-416 Santo Tirso 
Tel:.(+351) 252853017 – 912697643 
E-mail: carmopimenta@hotmail.com 
 
Miniaturas em madeira 
José Valinho Moreira Rua do Penedo, 252 
4825-281 Monte de Córdova 
Telf:.(+351) 252855656 – 934797128 
E-mail: conceicaofbatista@gmail.com 
 
Miniaturas em madeira e 
tanoaria 
Carta de artesão 
Maria Cristina Martins 
da Rocha 
Rua Joaquim Oliveira Costa, 205 
4780-196 Santa Cristina do Couto  




Maria Cristina Martins 
da Rocha 
Rua Joaquim Oliveira Costa, 205 




Bijuteria, arranjos florais, 
conchas pintadas, telas, 
bolsas e outros em tirela 
Maria da Conceição 
Devesa Dias 
Rua de Vilar, nº 279  
4825-291 Monte Córdova  
Tel:.(+351) 252 858 659 / 963 605 435 
E-mail: conceicao.dias@outlook.pt 
 
Pintura em madeira, 
porcelana, tela e tecido, 
aplicação em estanho, falso 
mosaico e patchwork 
Maria da Conceição 
Miranda Cruz 
Largo Dr. Joaquim A. C. Andrade – Bloco A 
Entrada 3 – 1º Drtº 
4780-702 S. Miguel do Couto 
Tel:.(+351) 252851078 – 918237787 
E-mail: conceicaocruz2008@hotmail.com 
 
Tapeçaria tradicional manual 
e em tear 
Maria Manuela Ferreira 
Maia Soares Barros 
Tv. de Pantanas, nº 22  
Aldeia Nova  
4825-036 Agrela   
Tel:.(+351) 229 686 912 - 933 344 970 
 
Pintura em terracota 
Carta de artesão 
Maria Teresa Dias 
Martins 
Rua Joaquim Oliveira Costa, nº 205 
4780-196 Santa Cristina do Couto  




Natividade da Conceição 
da Silva Granjo  
Praça Vasco da Gama, nº 9, 1º dtº B 
4780-377 Santo Tirso  
Tel:.(+351) 919 298 903  
E-mail: native@aeiou.pt 
  




Rua Dr. Carneiro Pacheco, 123 – 5º Drtº 




Bijuteria e acessórios de moda 
XCVI 
 
Rui Baptista Pires da 
Silva 
Rua Padre António Carvalho, 83 




Trabalhos em madeira e 
conchas 
Sandra de Jesus Morais 
da Costa 
Rua Engrº Fernando da Silva Coelho, 1431 
4780-303 Lama 
Tel:.(+351) 252861780 – 912146355 
E-mail: sandra.tomas@live.com.pt 
 
Trabalhos em lã de merino 
Carta de artesão 





Bijuteria em latão, cobre, com 
pedras e cristais 
Susana Marlene Guedes 
Osório 
Rua do Casal de Voz, 565 
4780-018 Areias 




Carta de artesão 
Tanja Schaefer Monteiro Rua Dr. Victor Garrett, 266 
4795-611 S. Tomé de Negrelos 
Tel:.(+351) 252874023 – 914749559 
E-mail: tanja_s_m@hotmail.com 
 
Trabalhos em tecido, 
almofadas, bolsas e bonecos 
 
 
62. SÃO JOÃO DA MADEIRA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Andreia Silva 
Oliva Creative Factory 
 
Rua da Fundição, 240  
3700-119 São João da Madeira 
914 390 773 




Filomena Almeida - 
Feltrando 
Oliva Creative Factory 
 
Rua da Fundição, 240  
3700-119 São João da Madeira 
Tel:.(+351) 967 071 607 
Email: feltrando.portugal@gmail.com  
 
Artesanato urbano 
Iolanda Ferreira  
Oliva Creative Factory 
 
Rua da Fundição, 240  









Oliva Creative Factory - Bio & 
Me - A Sétima Cor  
 
Rua da Fundição, 240  
3700-119 São João da Madeira 











ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
António Caiado Faia 
3640-800 Faia 
Tel:. (+351) 254583290 
 
Latoaria 
António José Nascimento Tabosa da Cunha 
3640-050 Cunha 
Tel:. (+351) 965606755 
 
Cestaria em Vime 
Irides Amante Quinta das Olgas 
3640-042 Chosendo 







ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Alexandre Mouco Estrada Nacional de Barcos 
5120 – 064 Tabuaço  
Tel:. (+351) 254789331 - 939147520 
Peças em estanho 
aplicadas em garrafas de 
vidro e outras peças de 
madeira 
Ana Ferraz Micaela 5120-000 Tabuaço 
Tel:. (+351) 968028965 
 
Pintura 
António Oliveira 5120-000 Tabuaço 
Tel:. (+351) 966162405 – 254789759 
Email: oliveiraantoniom.pinto@gmail.com 
 
Pintura, miniaturas de 
casas em xisto e peças 
em vides 
Manuel Rodrigues 5120-000 Tabuaço 
Tel:. (+351) 254789079 – 938669369 
 
Peças em madeira 
Maria João Moutinho 5120-000 Tabuaço 
Tel:. (+351) 965123252 - 927995082 
 
Peças de decoração e 
bijuteria 
Orlando Rebelo 5120-000 Tabuaço 





Rosa Sequeira Távora 
5120-447 Tabuaço 
Tel:. (+351) 963438848 
Email: rosa39_cardoso@hotmail.com 
 
Artigos de decoração 
Teresa Soeiro Guedieiros 
5120-501 Sendim 
Tel:. (+351) 254535115 – 965258414 
Email: teresasoeiro1@hotmail.com 
 
Peças de decoração em 
linho 
Vítor Prata 5120-000 Tabuaço 
Tel:. (+351) 254782039 
Email: vitorprata1971@gmail.com 
 
Peças decorativas em 





ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Armindo Castanheiro do Ouro 
Tel:. (+351) 254679454 
 
Cestaria 
Maria José Várzea da Serra  
Tel:. (+351) 919499051 
 
Trabalhos em Burel 
 
 
66. TERRAS DO BOURO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Almerinda Cerqueira Parreirinha 
4840-070 Cibões 
Tel:. (+351) 253 351 638  
 
Bordados e Tecelagem 
António Pimenta de Sousa Carvalho 4840-030 Gerês 
Tel:. (+351) 253 391 618 
 
Trabalhos de madeira 




Calcedónia - Fundação para o 
Desenvolvimento Rural 
Lugar de Sá  
4840 – 080 Covide 
 
Vários 
Centro de Artesanato do Gerês 4840-030 Gerês 
 
Vários 
Centro de Promoção de Produtos 
Regionais 
Lugar de Sá  
4840 – 080 Covide 
 
Vários 
Custódia de Jesus Dias Martinho Gilbarbedo – Cibões 
4840-000 Terras de Bouro 
Tel:. (+351) 253352184 
 
Tecelagem e bordados 
XCIX 
 
Jacinta Coelho Costa R. Dr. Francisco Xavier de Araújo 
4840-000 Terras de Bouro 
Tel:. (+351) 253 351 521 
 
Bordados e Tecelagem 
Pedras Brancas - Desenvolvimento 
de Artesanato, Turismo e Serviços 
4840-080 Covide 
Tel:. (+351) 253 351 070 
 
Bordados e Tecelagem 
Rosa da Glória Pereira Afonso 4840-020 Brufe 
Tel:. (+351) 253351494 
 
Bordados e Tecelagem 
Rosa Martins O. Afonso Assento  
4840-070 Cibões 
Tel:. (+351) 253 351 011 
 
Bordados e Tecelagem 
Seixos Brancos 4840-080 Covide 





67. TORRE DE MONCORVO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Silvina da Conceição Costa Mitreiro Lugar das Veias Estrada Nacional 220 
Larinho 
5160-111 Torre de Moncorvo 
Tel:.(+351) 279253125 – 967151832 
 
Tecelagem em Lã e Linho 






António Luís Morais Rua Cimo do Lugar nº 18 
5160-071 Castedo – Torre de Moncorvo 
Tel:.(+351) 933886204 
 





ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE 
ARTESANATO 
Abílio Cardoso (Carta de 
Artesão) Grupo Artecri 
 
Travessa do Soeiro, n.º 96, Apt. 14 
S. Mamede do Coronado 
4745-459 Trofa 
Tel:. (+351) 229 821 770 - 96 200 48 87 








Adelaide da Silva Pereira Rua 25 de Abril, n.º 103 
S. Romão do Coronado 
4745-560 Trofa 
Tel:. (+351) 229 821 628 - 936 408 004 
 
Brinquedos Tradicionais 
em Madeira, Arcas e 
Malas em Chapa 
Alberto Vieira de Sá Rua de Vale do Coronado, 1079 
4745-000 São Mamede do Coronado 
Tel:. (+351) 229 811 549 
 
Escultor de Arte Sacra 
Altino Oliveira Tel:.(+351) 966701311 / 229810185 
 
Escultor de Arte Sacra 
Amélia Santos Rua Abade Cruz, n.º 135 
Santiago de Bougado 
4785-000 Trofa  
Tel:. (+351) 252 417 302 
 
Bordados e rendas 
Ana Lopes Rua D. Pedro V, n.º302, Edf. D.Pedro 
S. Martinho de Bougado 
4785-308 Trofa 
Tel:. (+351) 93 606 48 07 
Email: anamlp@aeiou.pt 
 
Trabalhos em Papel 
Augusto Manuel Ferreira Rua de Gondão, 162 
4745-441 S. Mamede do Coronado 
Tel:. (+351) 91 961 38 48 
 
Escultor de Arte Sacra 
Boaventura Matos Rua Parque dos Jogos, 84 
4745-410 São Mamede do Coronado 
Tel:. (+351) 229 810 832 - 91 465 11 10 
 
Atelier de Escultura e 
Pintura de Arte Sacra 
Celeste Dias da Silva Rua Conde S. Bento, n.º143 
4785-296 Trofa 
Tel:. (+351) 252 098 083 
 
Bordados e rendas 
Fernando Silva (Carta de 
Artesão) 
Atelier de Vitrais M. J. Silva 
Rua Santa Maria, nº630 
Alvarelhos 
4745 – 054 Trofa 





Fernando Silva (Carta de 
Artesão) 
Atelier de Vitrais M. J. Silva 
Rua Santa Maria, nº630 
Alvarelhos 
4745 – 054 Trofa 





Jorge Manuel da Costa Brás Rua Parque de Jogos – Bloco A – 3º Esq. 
4745-410 São Mamede do Coronado 
Tel:. (+351) 229 824 285 
 
Escultor de Arte Sacra 
José Manuel Maia Oliveira Rua da União, n.º104, 
Santiago de Bougado 
4785-000 Trofa 
Tel:. (+351) 96 735 27 76 
 




Manuel António Sousa 
Moreira 
Rua Santa Eulália, 159 
4745-548 São Romão do Coronado  
Tel:. (+351) 229 822 713 - 96 343 41 26 
 
Escultor de Arte Sacra 
Manuel Ferreira dos Santos Rua Vilar de Lila, 340 
4745-506 São Mamede do Coronado 
Tel:. (+351) 229 811 960 
 
Escultor de Arte Sacra 
Manuela Magalhães Rua Comendador José Ferreira Thedim, n.º 95 
S. Mamede do Coronado 
4745-440 Trofa  
Tel:. (+351) 968 220 279 
 
Bordados e rendas 
Maria Angélica da Silva 
Rodrigues 
Rua do Outeirinho, n.º 181  
Santiago de Bougado 
4785-000 Trofa 
Tel:. (+351) 252 415 553 
 
Bordados e rendas 
Maria Celeste da Costa 
Calheiros 
R. S. Martinho Edifício A. Sampaio 1º Bloco 402 
4785 Trofa 
Tel:. (+351) 252 415 364 - 967 177 314 
 
Bordados e rendas 
Maria do Céu Maia Rua das Novas Empresas, n.º157 
Zona Industrial Lantemil 
4785-640 Trofa 




Maria Emília Cunha e Silva Rua Prof. Leite Vasconcelos, n.º 54 
Valdeirigo 
4785-393 Trofa 
Tel:. (+351) 933 821 093 
 
Bordados e rendas 
Maria Fátima Paulos Nunes 
Ferreira 
Rua Escola C+S, nº. 76, 1º. Esquerdo 
4745-610 S. Romão do Coronado 
 
Artesanato em Feltro 
Maria Irene Silva Sousa Rua Blandina Ferreira, n.º 9  
Cidai – Santiago de Bougado 
4785-546 Trofa 
Tel:. (+351) 252 416 325 - 962 872 667 
 
Bordados e rendas 
Maria José Pereira Monteiro Rua Amália Vaz de Carvalho, n.º135 
4785-382 Trofa 




Maria Luísa da Silva Sousa 
Neves 
Rua da Lagoa, n.º 71  
Santiago de Bougado 
4785-000 Trofa  
Tel:. (+351) 252 414 788 
 
Bordados e rendas 
Sandra Patrícia Campos 
Barbosa 
Rua do Paiço, n.º40 
S. Mamede do Coronado 
4745-452 Trofa  
Tel:. (+351) 22 982 40 86 - 967 66 11 54 
Email: sbpontosdefioscontados@gmail.com 
 





69. VALE DE CAMBRA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Adelaide Martins 
Ferreira  
Rua da Granja, 61 




Adélia da Conceição 
Carvalho 
Valgalhardo – Macieira de Cambra 




Almerindo de Sousa 
Almeida 
Cartim - S. Pedro de Castelões 
3730-034 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 916923105 
 
Miniaturas em madeira 
Ana Campos Rua Fundo da Gandra, 304 – 3º Drtº 




Ana Isabel Pinho Rua Chão do Moínho, 13 – Coelhosa 




Ana Maria Almeida 
Tavares 
Rua das Carvalhinhas, 414 
Mouta-Velha – Arões 
3730-011 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 912680777 
 
Malhas de linho e lã Malhas 
Ângela Marisa Tavares 
da Silva 
Rua Fundo d’Aldeia – S. Pedro de Castelões 
3730-059 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 914152476 
 
Fusão em vidro 
Anibeta (Anabela 
Almeida) 
Trav. S. Bartolomeu, 141 
3730-311 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 910483422 
 
Crochet. Trapologia e 
macramé 
António Augusto 
Quaresma da Silva 
Escadinhas do Moradal, 227 
3730-402 Vale de Cambra 
Tel:.+(351) 256287117 – 914860559 
 
Molduras em ferro 
António Carlos Costa 
Soares 
Avª Principal, 1054 
Vila Cova de Perrinho 
3730-000 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 918124617 
 
Trabalhos em madeira 
António Tavares Mourio – S. Pedro de Castelões 






Arménio Duarte Tavares Gestoso – S. Pedro de Castelões 
3730-061 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256098031 – 919290742 
 
Tecelagem 
AVPACD Rua Comendador Luís Bernardo Almeida, 67 




Cocome S. Pedro de Castelões 
3730-084 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 919417308 
 
Rendas e bordados 
Cristiana Patrícia 
Magalhães 
Av. Vale de Caima, 707 – 1º  





Cristina Martins Rua do Gueide, 261 – 1º Drtº 




David Jorge da Costa 
Brandão 
Algeriz – Macieira de Cambra 
3730-266 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 919960505 
 
Miniaturas em madeira 
Diana Gomes Av. Eng.º Ilídio Pinho, Edº Caracas – 4º A 
3730-264 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 914004601 
Malhas e Artes decorativas 
Elsa Maria Barbosa de 
Matos Fortes 
Pêdre – Rôge 
3730-000 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256403219 – 932328016 
 
Trapologia e arte aplicada 
Felismina Costa Miracambra – Macieira de Cambra 




Folhas Soltas, Lda. Rua Gabriel Pinho da Cruz, 150 
3730-256 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256422004 – 919040733 
 
Restauro e encadernação 
de livros 
Francisco Filipe Oliveira 
Almeida 
Costa-Anêlha 
Macieira de Cambra 
3730-278 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256288815 – 914743230 
 
Miniaturas em madeira 
Grupo de Artesãos de 
Arões 
Arões 
3730-001 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256403250 – 256402611 
 
Vestuário em linho e burel 
Grupo Desportivo e 
Cultural de Lordelo 
R. do Pavilhão Ilídio Pedro – Lordelo – Vila Chã 
3730-404 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 916717973 
 
Rendas, bordados e artes 
decorativas 
Humberto Alceu Silva Macinhata – S. Pedro de Castelões 
3730-066 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256483000 – 910433910 
 




Idalina Matos Tavares 
Pinho  
 
Calvário – Macieira de Cambra 




Isabel Cabral Areias 
S. Pedro de Castelões 
330-034 Vale de Cambra 
 
Trapologia 
José Luís Máximo Gomes Macieira de Cambra 
3730-266 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256465035 – 967292922 
 
Trabalhos em ferro forjado 
Licínio Fernandes 
Oliveira 
Santa Cruz – Macieira de Cambra 
3730-309 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 910091970 
 
Sabonetes artesanais e 
óleos de massagem 
Luís Gomes e Maria de 
Lurdes Gomes 
Rua da Relva, 355 – Vila Chã 
3730-365 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 91657664 - 918904390 
 
Modelagem de bonecas e 
trapologia 
Manuel Pinho Teixeira Arrifaninha – Codal 
3730-000 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256412003 – 961100035 
 
Ferro forjado 
Maria Alice Bastos Silva Pinheiro Manso – S. Pedro de Castelões 
3730-074 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256422236 
 
Rendas e bordados 
Maria Cassilda Soares 
Pinho 
Felgueira Arões 
3730-009 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256403143 
 
Tecelagem e pintura 
Maria Emma Soares 
Barbosa 
Rua do Guardal, 452 
3730-620 Vale de Cambra 
Tel..(+351) 256488032 – 911894774 
 
Arraiolos 
Maria Filomena Barbosa Cartim – S. Pedro de Castelões 




Maria Hermínia Resende Rua da Capela, 173 – Marco – S. Pedro de 
Castelões 
3730-068 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 917865537 
 
Arte aplica e decorativa 
Maria Isabel Pinho Cavião – S. Pedro de Castelões 
3730-000 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256422072 
 
Bordados e rendas 
Maria Lourdes Rodrigues Miracambra – Macieira de Cambra 






Maria Olinda Almeida Ramilos, 1405 – R/ch – Macieira de Cambra 
3730-000 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256474631 – 916905740 
 
Decoração de garrafas 
Maria Rosa Tavares 
Duarte 
Farrapa 




Maria Teresa Sousa 
Almeida Matos 
Carvalhal do Chão – Arões 




Martha Gomes Algeriz - Macieira de Cambra 




Natércia Barreto Rua Júlio Dinis, 17 – 2º C 
3730-258 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 966539987 
 
Bonecas de trapos 
Nelson Tavares Lugar de Gueide, Bloco A – 1º Esqº - Vila Chã 
3730-000 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 919063407 
 
Trabalhos em madeira 
Paula Cristina Monteiro 
Gomes da Silva  
Pinheiro Manso 
3730-049 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 918241469 
 
Bijuteria e artesanato 
diverso 
Paula Oliveira Rua da Macinhata, 1049 





Gomes da Silva 
Macieira de Cambra 
3730- Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256488032 – 911894774 
 
Madeira – restauro de 
antiguidades 
Sandra Carina da Silva 
Lúcio 
Barbeito – S. Pedro de Castelões 




Sandra Maria de Sousa 
Ferreira da Silva 
Rua Fundo da Gandra, 177 – R/ch 
3730-255 Vale de Cambra 





Sónia Maria Henriques 
Tavares 
Coelhosa – S. Pedro de Castelões 




Sónia Marisa Tavares da 
Silva 
S. Pedro de Castelões 
3730-061 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256098031 
 
Rendas e linho 
CVI 
 
Susana Maria Castro 
Pinto 
Av. Infante D. Henrique – Edº Central, 146 – 
R/ch 
3730-241 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256427026 
 
Trabalhos em ardósia 
Susana Maria Soares 
Pinho 
Edfº Jardins do Vale, 1º L 




Vera Lúcia Sousa 
Rodrigues 
Rua da Granja, 143 – 2º 
3730-205 Vale de Cambra 
Tel:.(+351) 256189629 – 912132672 
 





ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Alaíde Ferreira Lugar de Azenhas - Ganfei 
4930 - 341 Azenhas - Valença 
Tel:. (+351) 965 132 122 
 Email: madeiraalaide@hotmail.com 
 
Fabrico de bijutaria em arame e 
botões 
ARCA Tel:.(+351) 965132122 
 
Artesanato urbano 
Bonifácio Maciel Oliveira Rua das Antas, bloco 2, 1º esq. 
4930 - 705 - Valença 
Tel:. (+351) 938 441 810 
Email: bonimaciel@gmail.com 
 
Entalhador e marceneiro. 
Executa restauros 
Carlos Viana Pedrosa Av. Miguel Dantas, nº 30 
4930 - 678 - Valença 
Tel:. (+351) 251 837 756 
Email: concertinaspedrosini@gmail.com 
 
Fabrico de concertinas. 
Atualmente faz sobretudo 
arranjos e restauros 
Fernanda Sousa Lugar da Seara 
4930 - 646 Seara - Valença 
Tel:. (+351) 965 749 295 
 
Fabrico de artigos têxteis para o 
lar, essencialmente na técnica 
da trapologia 
Hélia Garcia Rua da Igreja - Arão 
4930 - 017 Arão - Valença 
Tel:. (+351) 936 355 235 
Email: heliamarioluz@gmail.com 
 
Produção de bonecos em 
espuma EVA 
Lídia Silva Nicolau Rua de Favais, nº 14 - Arão 
4930 - 015 - Valença 
Tel:. (+351) 251 823 696 
Fabrico de artigos têxteis para o 
lar e acessórios de vestuário. 
Arte de trabalhar papel, 
sobretudo através da 
modelação de figuras em pasta 
de papel 
Maria do Carmo 
Gonçalves 
Lugar do Olo – Gondomil 
4930-000 Valença 
Tel:. (+351) 969 610 556 
 
Confeção de bordados, 
essencialmente ponto de cruz 
CVII 
 
Raúl Duarte da Silva Rua da Emissora, nº 18 - Arão 
4930 - 012 - Valença 
Tel:. (+351) 251 822 653 
 
Sapateiro 
Rosa Madalena Lima Zona Industrial S. Pedro da Torre - Pedras 
Brancas 
4930-509 - Valença 
Tel:. (+351) 938 708 005 
Email: rmadalenarlima@hotmail.com 
 
Arte de trabalhar o vidro. 
Artesão com carta de artesão e 
unidade produtiva artesanal 
Rosa Rodrigues (Lãs 
Rosita) 
Rua Conselheiro Lopes da Silva 
4930-000 Valença 
Tel:. (+351) 251 822 129 
 
Confeção de bordados, rendas 
e artigos de malha (lã) 
Rosa Vieira Ermegil - Verdoejo 
4930 - 810 Ermegil - Valença 
Tel:. (+351) 966 616 928 
Email: vieirarosa101@hotmail.com 
 
Confeção de artigos de renda e 
bordados. Produz peças 
diversas reciclando papel 
Sara Pinto Rua da Boavista, nº 28 
4930 - 621 - Valença 
Tel:. (+351) 967 532 220 
 
Fabrico de acessórios de 
vestuário e de artigos têxteis 
para o lar 
Serafim Antunes Urb. Jardim de Favais, 4º A, nº 11 - Arão 
4930 - 015 Arão - Valença 
Tel:. (+351) 938 125 377 
Email: serafimantunes@hotmail.com 
 
Pintura manual em azulejo e 
Painéis 
Teresa Presa Passos Urbanização Vila Rei 
4930-653 - Valença 
Tel:. (+351) 936 953 327 
Email: teresapresa@gmail.com 
 





ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
A Corda Adormecida - 
Maria do Céu Neves  
Av. Oliveira Zina, 471 
4440-506 Valongo 
Tel:. (+351) 964089689 
Email: ceucneves@mail.com 
 
Produtos em croché 
Alfredo Miguel Couto de 
Almeida 
Rua Escola Nova, 71 
4440-000 Valongo 
Tel:. (+351) 224211662 
 
Trabalhos em madeira 
Américo Jacinto de 
Sousa Marques 
Rua do Outeiro, 40 – 1º 
4445-165 Alfena 






Ana Fernanda da Silva 
Monteiro Alves 
Rua dos Bacelos, 366 – 1º Dtº 
4440-634 Valongo 
Tel:. (+351) 933409875 
Email: anamonteiro7@sapo.pt 
 
Croché, tricot, ponto de 
cruz, aa 
Rame de alumínio 
Ana Paula da Silva Pires 
Gonçalves 
 
Rua do Balselheiro, 106 
Susão 
4440-604 Valongo 
Tel:. (+351) 938731108 
 
Artigos em tiras de tecidos 
feitos com agulha de 
croché 
Ana Rosa Rodrigues Rua Baldeirão, 50/70 – 1º Dtº. Frente 
4440-246 Sobrado 
Tel:. (+351) 914910847 
 
Artefactos de material 
reciclado 
Andreia Isabel Faria 
Rocha 
Rua da Passarias, 960 – 1º Esq. 
4445.-171 Alfena 
Tel:. (+351) 933409021 
Email: cegonha_pink@homail.com 
 
Biscuit, pintura em tecido, 
fimo, feltro 
António da Rocha 
Ribeiro (O Calóy) 
Trav. Do lagoeiro, 231 r/ch 
4440-199 Campo 
Tel:. (+351) 224114897 – 917913628 
 
Ardósia 
António Henrique Silva 
Castro 
Trav. Dr. Cândido, 1 
4440-743 Valongo 
Tel:. (+351) 224210085 
 
Miniaturas em madeira 
António Joel Costa 
Santos 
Av. 25 de Abril, ent. 426-4º Dtº 
4440-502 Valongo 
Tel:. (+351) 916378857 
Email: joelanjo@hotmail.com 
 
Trabalhos em madeira 
António José Ramalho 
Oliveira 
Trav. Curpilheira, ent. 10 – 2º Esq. 
4445-250 Alfena 
Tel:. (+351) 933534627 
 
Escultura em madeira 
António Miguel Vieira 
Pereira 
Rua Amaro Lopes, 30 
4440-766 Valongo 
Tel:. (+351) 968685082 
Email: miguelpereira1963@gmail.com 
 
Quadros, caixinhas e 
molduras com madeira, 
pedras do mar e conchas 
António Ribeiro Rua dos Combatentes, 30 – 3º Dtº 
4445-384 Ermesinde 
Tel:. (+351) 914657204 
 
Artigos de arte em papel 
maché 
António Sousa Rua Alto do Moinho, 237 
4440-105 Campo 




Armando Alves Dias Rua Gandra, 120 
4440-325 Sobrado 
Tel:. (+351) 916733939 
 
Cavaquinhos, viola 






Rua da Moleira, 30 
4440-059 Campo 
Tel:. (+351) 938634976 – 224150291 
 
Esculturas em ardósia e 
madeira 
Associação de P. Social e 
C. Ermesinde 
Rua Mário Pais de Sousa 
4445-507 Ermesinde 
Tel:. (+351) 229750815 
 
Decoração para o lar 
Aurora Azevedo Rocha Rua Central de Campo, 596 
4440-036 Campo 
Tel:. (+351) 224211045 – 936267463 
 
Pintura em tela e 
porcelana 
Bliartedecor – Idalina 
Cunha 
Trav. De S. João, 75 
4445-203 Alfena 
Tel:. (+351) 937342116 – 229680003 
 
Presépios e arranjos florais 
com produtos da natureza 
(arte natural) 
Carina Nunes Rua João de Deus, 97 
4440-663 Valongo 
Tel:. (+351) 914399491 
Email: carinapauperio@gmail.com 
 
Presépios e artesanato 
variado 
Carlos Alberto Carvalho 
– For You 
Rua J. J. Ribeiro Teles, 446 – Bloco 1 Ap.11 
4445-485 Ermesinde 
Tel:. (+351) 933251469 
Email: foryou@netcabo.pt 
 
Bijuteria com pedras 
naturais 
Catarina Sofia Gonçalves 
Castelejo 
Rua J. J. Ribeiro Teles, 369 – 1º Esqº Frt. 
4445- 485 Ermesinde 
Tel:. (+351) 96513523 
Email: catarinacastelejo@gmail.com 
 
Pintura em t-shirt’s, caixas 
e molduras 
Catelier – João Ribeiro e 
Catarina Ribeiro 
Rua da Capela, 84 
4440-315 Sobrado 
Tel:. (+351) 917684278 – 917691835 
Email: catelier@live.com 
 
Pequenas esculturas em 
gesso perfumado 
relacionadas com a 
Bugiada 
Célia Cláudia Almeida 
Morais Lourenço 
Rua de Punhete, 65 – 5º Frente 
4445 – 181 Alfena 
Tel:. (+351) 963660277 
 
Ponto de Cruz, croché e 
bonecos de lã 
 
Clarisse Manuela 
Nogueira Lopes Borges 
Rua N. Srª Mão Poderosa, 208 – 10 Dtº 
4445- 522 Ermesinde 




CucaMacuca Art Rua das Devesas, 71 r/ch Dtº 
4440-576 Valongo 
Tel:. (+351) 917372688 
 
Ardósia 
Diamantino Dias Sousa Rua Humberto Delgado, 846 – r/ch Dtº 
4445-450 Ermesinde 
Tel:. (+351) 918414272 
Email: diamantinosousa@netcabo.pt 
 
Pintura de porcelana, 
trapologia e fimo 
CX 
 
Edite Maria C.P. de 
Sousa e Silva 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, 131 Hab.2.5 
4440-004 Campo 
Tel:. (+351) 968334714 
Email: edite.silva@gmail.com 
 
Carteiras e acessórios em 
trapilho 
Elisabete Durães Rua Miguel Bombarda, 510 – 1º Esq. A 
4445-509 Ermesinde 
Tel:. (+351) 932525203 
Email: coisasdatia3@gmail.com 
 
Artefactos em feltro 
Emília Rosário Vieira 
Patrício - Arte & Ofício 
Rua S. João, 201  
4440-097 Campo 
Tel:. (+351) 224225390 – 918438965 
 
Pintura em tecido, 
personalizada 
Emiliana P. S. Moreira e 
Sandra C.J.Campos 
Rua Lourenço Marques, 90-A – r/ch Dtº 
4445-498 Ermesinde 
Tel:. (+351) 229732478 
 
Pintura em tecido, lousa e 
madeira 
Ermelinda Magalhães Rua da Gandra, 3 – 5º esq. 
4445-000 Ermesinde 
Tel:. (+351) 963100667 
Email: ermelindavaladares@hotmail.com 
 
Crochet, malhas e 
caixinhas 
Eugénia Maria Vieira 
Teixeira 
Trav. Dr. Luís Ramos, 56 – 3º Dtº Trás 
4445-410 Ermesinde 
Tel:. (+351) 927625807 – 220179706 
Email: teixeira-eugenia@hotmail.com 
 
Bijuteria e acessórios 
Francisco Manuel 
Gonçalves Cruz Amorim 
Rua Bartolomeu Dias, 585 
4445-392 Ermesinde 
Tel:. (+351) 917404245 
Email: f.mgcamorim@gmail.com 
 
Pedra, xisto, granito e 
argila 
Gabriela Susana da Silva 
e Sousa Marinho 
Rua Escola da Igreja, 325 
4440-050 Campo 




utilidades em fimo 
pintadas e decoupage 
Handicraft Portugal – 
Isabel Azeredo 
Rua Rodrigues de Freitas, 625 
4445-628 Ermesinde 
Tel:. (+351) 919921915 – 919921907 
Email: isabel.azeredo@hotmail.com 
 
Trabalhos em eva 
Idálio Dias Rua Bom Samaritano, 107 
4445-352 Ermesinde 
Tel:. (+351) 919749508 
 
Esculturas em madeira 
Inês Maria Dias de Sousa Rua Dr. Cândido, 66 
4440-641 Valongo 
Tel:. (+351) 918179988 
Email: inesousa76@gmail.com 
 
Aplicações em e com fimo 
Isabel Maria Barbosa 
Gonçalves Carvalho 
Rua S. Lourenço,12 – 9º Dtº Trás 
4445-598 Ermesinde 
Tel:. (+351) 912940251 
 
Decoração em sabonetes, 




Isabel Maria Sousa 
Botelho 
Rua Julião Sarmento, 67 – r/ch – fração I 
4440-847 Valongo 
Tel:. (+351) 963701639 
Email: lojinhadaisa@hotmail.com 
 
Sabonetes. Caixas e vidros 
decorativos 
Joaquim da Silva 
Carvalho 
Rua Bairro Fonseca Viterbo, 65 
4440-489 Valongo 
Tel:. (+351) 224221379 
 
Ardósia e maceira 
Jorge Alves Rua S. José de Sobrado,2800 
4440-390 Valongo 
Tel:. (+351) 914010498 
Email: jorge_silvaalves@live.com.pt 
 
Confecção e restauro de 
máscaras de Bugio, 
decoupage de estanho 
José Amândio Duarte 
Lima 
Rua S. Bartolomeu, 521 
4440-595 Valongo 
Tel:. (+351) 917643689 
 
Candeeiros em latão 
José Joaquim Moreira Rua da Fidalga, 133 
4445-112 Alfena 
Tel:. (+351) 962987086 
 
Brinquedos de chapa 
José Manuel Gomes Dias 
e Liliana Dias (Gaivina) 
Rua António Rodrigues Vale, 32 – 3º Esq. Trás 
4440-533 Valongo 
Tel:. (+351) 912620951 – 919128382 
 
Esculturas em ardósia e 
ferro, trabalhos em papel 
José Pereira Carvalho Rua do Norte, 247 
4440-614 Valongo 
Tel:. (+351) 968381501 
Email: lousarte@hotmail.com 
 
Trabalhos em ardósia 
José Ricardo Silva da 
Costa Neto 
Rua do Corgo, 317 
4445-075 Alfena 
Tel:. (+351) 934594166 
 
Bijuteria, máscaras, metais 
e pedras 
Lídia Mouta Almeida R. Pe. Joaquim Lopes dos Reis, 77-2º Esq. Centro 
4440-685 Valongo 
Tel:. (+351) 220156986 – 910943540 
 
Bordados e peças em tiras 
de tecido 
Lina Maria Lopes Matias 
da Silva Dias 
Rua Joaquim Moreira Pacheco, 27 – 4º Dtº Trás 
4440-666 Valongo 
Tel:. (+351) 963636945 
Email: linamatias@gmail.com 
 
Utilitários e decoração em 
linha, tecido e tiras 
Lucília Silveira Rua Cancelas, 350 
4440-368 Sobrado 
Tel:. (+351) 912379377 
 
Bordados e rendas 
Luísa Maria Pinto 
Fonseca 
Rua Pe. Américo, 152 – 1º Dtº 
4445-541 Ermesinde 
Tel:. (+351) 963575925 
Email: luisamariafonseca@hotmail.com 
 
Utilitários e decoração, 
rendas e ponto de cruz 
CXII 
 
Manuel António dos 
Santos Carneiro 
Trav. Pe. Américo, 45 
4445-542 Ermesinde 
Tel:. (+351) 229715045 
 
Pintura em ardósia 
Manuel Magalhães Rua General Humberto Delgado, 48 
4445-123 Alfena 
Tel:. (+351) 229672273 
 
Pintura em azulejo 
Manuel Pereira Alves Rua Quinta, 122 
4445-182 Alfena 
Tel:. (+351) 229673028 – 934895049 
 
Artigos em medeira, 
coches, moinhos, pontes e 
autocarros 
Manuel Rocha Ferreira Rua das Escolas, 114 
4445-109 Alfena 
Tel:. (+351) 229670131 
 
Brinquedos em madeira 
Marcelina Gomes dos 
Santos 
Rua Almeida Garrett, 272 – 1º Esq. 
4445-319 Ermesinde 
Tel:. (+351) 917988987 
Email: linasan@gmail.com 
 
Artigos em trapilho e 
croché 
Maria Augusta Lopes 
Barbosa 
Rua Tenente Sá Nogueira, 255 
4440-701 Valongo 
Tel:. (+351) 939077458 
Email: augustabarbosa@vitris.net 
 
Bijuteria em feltro 
Maria da Glória Carvalho 
Pereira Alves 
Rua Pe. Ricardo Marques dos Santos, 355 
4440-689 Valongo 
Tel:. (+351) 914200939 
 
Vitral, feltro (artesanato 
gastronómico) 
Maria da Luz Mendes 
Couto 
Rua Visconde Oliveira do Paço, 32 – 1º 
4440-708 Valongo 
Tel:. (+351) 224907645 – 910426833 
Email: luz.couto@live.com.pt 
 
Pintura em tecido 
Maria de Fátima C. 
Machado Teixeira 
Rua Fonte Mourisca, 170 r/ch Esq. 
4440-556 Valongo 
Tel:. (+351) 220156064 
 
Pintura em vidro, barro, 
tela, madeira e tecido 
Maria de La Salete Silva 
Loreto Rocha 
Rua Nova da Fonte, 101 – 1º Dtº 
4445-529 Ermesinde 
Tel:. (+351) 916515958 
Email: salete.loreto@live.com.pt 
 
Artesanato urbano – lãs e 
bijuterias 
Maria de Lurdes Queirós 
Magalhães “Luma” 
Rua Vasco da Gama, 134 – 3º Esq. 
4445-618 Ermesinde 
Tel:. (+351) 918075417 
Email: lu.magalhaes3@gmail.com 
 
Tricôt, renda, pintura em 
quadro e colares  
Maria de Lurdes Só da 
Silva Mendes 
Rua Marques da Rocha, 280 
4440-679 Valongo 
Tel:. (+351) 938632390 
 
Bijuteria e pintura em 
quadros e tecidos 
CXIII 
 
Maria Fátima Ferreira 
Pinto Barbosa 
Rua 1º de maio, 65 
4440-013 Campo 




escultura e arranjos florais 
Maria Filomena Mota da 
Silva 
Rua do Ciclo Preparatório, 45 
4445-067 Alfena 
Tel:. (+351) 966127842 
 
Ponto de cruz. Malhas, 
mantas, rendas e 
bordados 
Maria Helena Figueiredo Rua D. João I, 137 – 1º 
4440-367 Sobrado 





com a festa da Bugiada 
Maria Irene Santos 
Coelho Gonçalves 
Videira 
Rua Dr. Leonardo Coimbra, 40 – 1º 
4445-408 Ermesinde 
Tel:. (+351) 229751306 – 919487993 
 
Bordados e louças 
pintadas 
Maria João Marques 
Gonçalves 
Praceta Pe. Américo, 53 -1º 
4440-516 Valongo 




Maria José da Rocha 
Vieira 
Trav. Dr. Fernando Melo, 50 – Hab.121 
4440-777Valongo 
Tel:. (+351) 913498376 
Email: marjvieira@sapo.pt 
 
Découpage, pintura em 
t’shirt 
Maria Manuela Pinto 
Coelho Marques 
Rua 1º de Dezembro, 75 – 2º 
4445-320 Ermesinde 
Tel:. (+351) 229734190 – 914711053 
 
Malhas e croché 
Nelson Filipe Martins 
Carvalho Correia 
Pinheiro 
Rua Jaime Batalha Reis, 54 – 2º C 
4440-775 Valongo 
Tel:. (+351) 916474881 – 224211806 
  
Bijuteria, minerais e 
cristais 
Nelson Lima Rua S. João de Sobrado, 2195 
4440-339 Sobrado 
Tel:. (+351) 914147814 
 
Trabalhos em pedra e 
madeira 
O Baú de Ideias – 
Conceição Soares 
Rua Rainha Sta. Isabel, 450 Ent B – 2ºDtº 
4440-569 Valongo 
Tel:. (+351) 916069284 
Email: obaudeideias@iol.pt 
 
Feltro, croché, eva e 
découpage 
Orlanda Abreu Trav. António Pimenta Elias, 7 – Lj B 
4440-767 Valongo 




Paula Cristina Moreira 
Andrade 
Trav. Vasco da Gama, 80 
4440-762 Valongo 





Quinta da Junceda – Eco 
living Project – Adelina 
Oliveira Moreira 
Rua N. Srª do Amparo, 1998/2130 
4445-153 Alfena 





Rosa Maria Martins 
Gaspar 
Rua Luriz, 210 – B 
4440-084 Campo 
Tel:. (+351) 224111884 
 
Trabalhos em estanho, 
pintura em tecido, 
quadros e vitrais 
Rosalina Maria Martins 
Santos 
Rua Manuel Alves araújo, 51/57 
4440-675 Susão 
Tel:. (+351) 914273597 
 
Trabalhos em tiras de 
tecido, croché, ponto de 
cruz e lãs 
Sandra Cristina F. 
Moutinho Valente 
Trav. Fontinha, 72 r/ch 
4445-248 Alfena 
Tel:. (+351) 919396537 
 
Pintura em terracota e 
cerâmica 
Sílvia Ferreira Coelho Rua S. João de Sobrado, 4603 
4440-339 Sobrado 
Tel:. (+351) 916596595 
Email: silviamarisa28@hotmail.com 
 
Bonecos (réplicas de 
Bugios e Mourisqueiros) 
Sofia Meireles Rua Central da Fonte, 179 
4445-377 Ermesinde 
Tel:. (+351) 938671567 – 914437418 
Email: sofiameireles_art@hotmail.com 
 




Rua do Alto da Costa, 295 – 1º Dtº Trás 
4445-321 Ermesinde 
Tel:. (+351) 931675040 
Email: soniafernandes@gmail.com 
 
Bijuteria, pintura em 
terracota e marfinite, 
bisquit 
Susana Azevedo Av. Primavera, 125- 3º Esq. 
4445-639 Ermesinde 
Tel:. (+351) 912883952 
Email: susana.soares@gmail.com 
 
Bijuteria (algodão e 
croché) 
Susana Marlene Ferreira 
Barbosa 
Trav. Rodrigues de Freitas, 141 – 2º Dtº Frente 
4445-584 Ermesinde 
Tel:. (+351) 965216138 
 
Ourivesaria, acessórios de 
moda 
Teresa Emília Pinto 
Canado 
Rua Alberto Caeiro, ent. 50C – r/ch Esq. 
4440-005 Campo 
Tel:. (+351) 913520365 
Email: teresacanado36@hotmail.com 
 
Reciclagem de vários 
materiais, têxteis 
Teresa Correia Amorim Rua Bartolomeu Dias, 585 
4445-342 Ermesinde 
Tel:. (+351) 917404245 
Email: f.mgcamorim@gmail.com 
 
Artigos em ardósia 
(relógios e casinhas) 
CXV 
 
Vanessa Coelho Rua 5 de Outubro, 656 
4445-310 Ermesinde 
Tel:. (+351) 913709353 
Email: ateliernessinha@gmail.com 
 
Artes decorativas em 
várias técnicas 
Vânia Fonseca Rua dos Moinhos, 77 – 1ª Hab. 
4445-514 Ermesinde 
Tel:. (+351) 912652741 
Email: fonsecavania@hotmail.com 
 





Rua Bernardim Ribeiro, 165 
44440-025 Campo 
Tel:. (+351) 917180965 
Email: nikartes@gmail.com 
 




ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
António Augusto Reis Magalhães Rua Profª Drª Amélia Castelo, nº 184 
5430-659 Vilarandelo 
Tel:. (+351) 278740010 – 964411114 
E-mail: isa150903@gmail.com 
 
Peças decorativas em 
madeira, réplicas de 
automóveis em madeira 
Raúl Marto Rua Dr. Francisco José de Medeiros nº 23 
5430-473 Valpaços 
Tel:. (+351) 278729288 
 




73. VIANA DO CASTELO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
A.P.P.A.C.D.M   Centro 
de Emprego Protegido 
Rua Arquiteto Ventura Terra, Lote 4 c/v Dtº 
4900-303 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 809 850  
E-mail: cepvi@appacdm-viana.pt 
 
Artefactos em madeira, 
tecelagem, cabeçudos e 
bonecas regionais 
ACISJF Santuário da Senhora da Agonia  
4900-496 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 824 067 - 966 238 441 
E-mail: acisjfvc@sapo.pt 
  
Palmitos, velas votivas e 
artefactos em madeira 
Alice Maria Carvalho e 
Natacha Carvalho 
Rua Cândido dos Reis nº 51 
4900-000 Viana do Castelo 
Tel:.(+351) 961 789 987 
 
Malas c/ lenços de viana, 
bijuteria, acessórios, arte 
decorativa 
Álvaro Sales Gomes Petigueiras 
4900-000 Santa Maria de Portuzelo 
Tel:. (+351) 258 842 028 
 
Palmitos e velas votivas 
CXVI 
 
Ana Cristina Dias 
Pereira Martins 
Rua de Fornelos, 110-Meadela  
4900-709 Viana do Castelo 




Acessórios de moda 
artesanais, cabeçudos e 
trapilho 
Ana Mafalda Pires Rua Manuel Espregueira, nº 215 - 2º 
4900-318 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 917 750 042 
E-mail: arquitecido@gmail.com 
 
Artesanato em tecido e 
aplicações  
Ana Sofia Cardoso - 
Mãe Galinha 
Rua Grande 
4900-000 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 838 222 - 963 182 675 
E-mail: maegalinha.geral@gmail.com 
 
Bonecas em pasta de 
papel e pano, artigos 
infantis de pano, 
bijuterias, bolsas 
Ana Sousa & José 
Sousa 
Av. Maria Auxiliadora, nº 600 
4900-816 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 962 983 648 - 258 836 789 
E-mail: jartesaos@gmail.com 
 
Cabeçudos, palmitos e 
bordados 
Anabela Gouveia Pinto 
de Araújo 
Rua de Campelos nº 1032 
4925-613 Torre – Viana do Castelo 
Tel:.(+351) 914 206 694 
 
Bordados e crochés 
Andreia do Vale 
Ferreira e Maria Isabel 
Pires Ferreira 
Rua André Padilha nº 154 – 5º Dtº. 
4900-002 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 829 829 - 961 040 498 
E-mail: andreiavale87@hotmail.com 
 
Artigos de decoração 
alusivos ao traje e à 
romaria 
António Alves Matos 
Coutinho 
Rua de Sabariz, 520                      
4935-875 Vila Fria 




António Cândido da 
Costa 
Rua de S. Vicente, 355 




Trabalhos em papel 
António Manuel 
Miranda Ramos 
Rua Estrada da Igreja nº 1431 
4935-583 Perre 
Tel:.(+351) 968016928 - 967325211 
E-mail: antomiranda61@gmail.com 
 
Bijuteria em plástico 
reciclado, decoração em 
jornal reciclado e 
decoração de caixas 
Armanda Esperança Rua do Hospital Velho, 9  
4900-540 Viana do Castelo 





Artes da Festa Rua José Pedro, nº 119 - Areosa 
4900-796 Viana do Castelo  






Associação Juvenil de 
Deão 
Lugar da Igreja      
4905-254 Deão 
Tel:. (+351) 258 730 653 
 
Artefactos de madeira e 
artes de festa 
Associação MAOS - 
Movimento de Artes e 
Ofícios, Associação – 
Catarina Silva 
4935-441 Mazarefes 
Tel:. (+351) 96 2003225 
E-mail: geral@amaos.pt 
 
Acessórios de moda 
artesanais 
Beatriz Machado – 
Jorge Machado, Lda. 
Rua da Bandeira, nº 203 
4900-560 Viana do Castelo 




decoração de interiores 
Artesanato Certificado 
Carla Isabel Oliveira 
Nunes 
Rua da Olivença, 26  
4900-334 Viana do Castelo 




almofadas, lenços e t-
shirt`s 
Carla Jesus Lima 
Ramos de Alpoim 
Rua Ponte Seca, nº 36                                          
4935-868 Vila Fria 
Tel:. (+351) 961 931 266  
E-mail: zoombijou@gmail.com 
  
Bijuterias em fio de arame 
e objetos em trapilho 
Carla Padinha Caminho da Revolta, 175           
4900-012 Afife 
Tel:. (+351)  966 458 806 
E-mail: carlapadinha@hotmail.com 
 
Decoração de cozinhas, 
têxtil e floral 
Carla Susana Oliveira 
Pereira 
Rua da Fonte, nº12 - 1º 
4900-706 Meadela - Viana do Castelo 




Pinturas e desenhos em 
peças de roupa 
Casa Vila Maria Rua da Escola nº 128  
4925-349 Cardielos  
Tel:. (+351) 258 830 546- 961 931 266 
E-mail: casavilamaria.viana@gmail.com 
 
Bordados e confeção dos 
trajes de Viana 
Cecília das Dores 
Delgado Branco 
Rua das Barretas, nº 2 
Santa Marta de Portuzelo                  
4900-000 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 823 033 
 
Tecelagem 
Cecília de Jesus Ribeiro 
Martins 
Rua da Veiga 
Lugar do Esteiro, nº 9 - S. Salvador da Torre 
4900-271 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 731 368 - 965 106 46 
 
Palmitos 
Cláudia Isabel Martins 
Meira 








Cláudia Sofia Meira da 
Silva Boas 
Quelha da Estrada Nova nº70      
4935-585 Chafé 




Cogumelo Rua José de Brito nº 36 
4900-489 Viana do Castelo 
Tel:.(+351) 917 713 476 
E-mail: cogumelo-al@sapo.pt 
 




Conceição Pimenta Casa Sandra 
Largo João Tomás da Costa, nº 46 
4900-509 Viana do Castelo 






Conceição Zamith Rua Henrique Lopes, bloco 206 - 3º Esq. Fr. 
Meadela                  
4900-000 Viana do Castelo 




Cristina Maria da Costa 
Viana e Nuno Miguel 
Rua das Petigueiras, nº 7 
4925-090 Santa Marta de Portuzelo 




personalização de seixos, 
pedras e conchas 
decoradas c/ motivos 
diversos (regionais, viana, 
santos, anjos) 
Deolinda Gomes Pinto  Estrada da Papanata, 180 - 6º Dt. Frt. 
4900-470 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 845 641 - 967 188 077 
 
Material em crochet, 




Rua do Extremo, nº 136                               
4925-000 Serreleis 
Tel:. (+351) 964 552 289 
 
Maquetes de barcos 
Dorinda de Jesus A. 
Moreira Sá 
Rua das Dálias nº 426 – 1º Andar - Cais Novo 
4935-132 Darque 
Tel:.(+351) 967 144 232 
 
Trapilho, macramé, 
decoupage, croché e 
malhas 
Edmar Oliveira Urb. Capitães de Abril, B1. 10 - 3º Esq. S. Vicente                
4900 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 917 796 136 
Gigantones, cabeçudos 
metálicos com motivos 
regionais 
Eduardo Jorge Costa Rua José Rego Lopes, 30 1.º Dtº Traz - Darque 
4900-421 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 938 987 418 
E-mail: eduardocosta16@hotmail.com 
 
Ramos e palmitos com 
missangas, bijuteria, 
crucifixos em madeira 
Elsa Cristina da Silva 
Chaves Malheiro 
Praça General Barbosa nº 102 – 2º Dtº. Frente 
4900-347 Viana do Castelo 




pintadas, bolsas e vasos 




Elvira Maria Renda S. 
Miranda Moreira 
Largo Matos da Loureira, 100 - 1,º C/F - Areosa 
4900-833 Areosa  
Tel:. (+351) 258 835 475 - 912 311 593 
E-mail: elvirammoreira@gmail.com 
 
Carteiras em tecido, 
corações e aventais 
Ermelinda Maria 
Carvalhães Moreira 
Rua do Loureiro, 16 
499-336 Viana do Castelo 






Caminho do Baixinho, 688                           
4935-623 Vila Franca 
Tel:. (+351) 962 360 669 
  
Decoração em tecidos, 
pintura em tela e 
terracota 
Eugénia da Conceição 
Barros Lomba 
Bairro do Malhão nº 48 
4900-036 Areosa  
Tel:.(+351) 963 127 249 
Lenços de namorados, 
decoração de cozinhas, 




Rua Coral Polifónico de Viana, Lote 37-A Frt.  
4900-390 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 821 471 - 964 078 048 
E-mail: dinismcc@hotmail.com 
 
Artigos regionais em 
vidrilho, trajes regionais, 
camisas e algibeiras 
Francisco José Abreu 
Parente da Cruz 
Avenida de Paçô, nº 147 - 1º 
4900-279 Carreço 




artesanato em papel 
reciclado e reutilizado 
Graça Maria Silva Av. Paulo VI, 990 – R/ch Drtº 
4900-258 Viana do Castelo 
 
Acessórios de moda 
tradicionais e regionais 
Graça Maria 
Silva Sousa Gomes 
Rua Ponte de Lima, 271 - 4º Drtº    
4990-451 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 938 587 565 
E-mail: grafia51@hotmail.com 
 
Acessórios de moda 
artesanais 
Grupo de Cavaquinhos 
de Mazarefes 
Grupo de Cavaquinhos de Mazarefes 
Rua Maria Júlia Barbosa, nº 67 
4935-466 Mazarefes - Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 321 270 - 965 673 552 
E-mail: cavac.mazarefes@gmail.com 
 
Ganchos para cabelo, 
alfinetes, fios, garrafas 
com escadas em madeira 
Hikmet Sabahat 
Orgüler Vorontsova 
Rua da Antela, Lote 21 – Lugar da Chasqueira 
4905-642 Barroselas 




Isabel Maria M. Araújo 
Barbosa 
Rua Nova do Porto, 140 - Cardielos 
4925-347 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 964 779 178 
E-mail: isabel.m.barbosa.64@gmail.com 
 
Bordados de viana e 
lenços de namorados 
CXX 
 
Isilda Parente Caminho do Mestre Parente, 37  
4925-582 Perre 






Joana Abreu Av. Além do Rio - Quinta do Moinho 
Lote 20                                   
4900-580 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 829 302 - 962 082 617 
E-mail: joanabreu@hotmail.com 
 
Pedras de sal, artigos em 
vitrofusão 
Joana Cambão Senhora Carica 
4900-542 Viana do Castelo 




Acessórios de moda 
artesanais 
João Alves Novo Rua do Barral, nº1 - Meadela 
4900-600 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 823 382 - 918 434 562 
E-mail: jose.alves.matos@live.com.pt 
 
Instrumentos musicais de 
cordas, brinquedos à 
papa-léguas e trabalhos 
picotados em madeira 
João Cunha 4925-000 Sta. Marta de Portuzelo 
Tel:. (+351) 258830652 
 
Chinelos, socas e trajes 
João Duro de João 
Natálio Brandão da 
Cunha 
R. Stª Martinha, 31 
4900-105 Santa Marta de Portuzelo 




chinelas e socas 
João Oliveira Viana  Travessa de Outeiro, nº 89              
4905-428 Barroselas 
Tel:. (+351) 258 972 429 - 964 617 601 
 
Artefactos em madeira 
José Aníbal Rua da 
Cruz 
Rua José Pedro nº 119 
4900-796 Areosa  








Rua Carlos Lobo de Oliveira, 92 - 1ºEsq.  
4900-288 Viana do Castelo 
 
Joias e brinquedos de 
madeira e outros 





Bordados, confeção de 
trajes de Viana, filigrana e 
outros 
José João Afonso Rua da Amizade, 7 - Santa Marta de Portuzelo 
4925-017 Viana do Castelo 








Rua Quinta do Sousa nº56 - 1º Esq.  
4900-795 Meadela - Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 917 755 969 
 
Miniaturas casas em 
pedra e raízes 
La Salette Sá Av. 25 de Abril - Encosta do Elevador                                  
4900-496 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 934 602 476 
E-mail: letinhasa@gmail.com 
 
Pinturas, colagem de 
flores e manufaturas 
diversas 
Lagartinha Cor-de-Rosa 
de São Ribeiro 
Rua da Giesteira, nº 190 - 1º. Esq. 
4900-173 Viana do Castelo 




Lenços de Viana e lenços 
dos namorados 
LARACRAFTS - Lara 
Silva 
R. Dr. Francisco Cyrne de Castro, 113 - R/C 
Esq.                        
4900-430 Darque  





Lénia Susete de Castro 
Rego 
Caminho do Vau 
4900-632 Subportela 
Tel:.(351) 964 750 976 
E-mail: leniarego@hotmail.com 
 
Porcelanas frias, madeiras 
e couro 
Leonor Ribeiro 4900-000 Meadela 
Tel:. (+351) 963444518 
 
Trajes 
Lethes Rua da Veiga, 81 Meadela 
4900-931 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 842 220 
 
Artesanato e Cerâmica de 
Viana 
Liliana Regina Barbosa Rua de S. Vicente, 325            
4900-818 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 960 117 536 
 
Patchwork com tecidos 
100% portugueses 
Luísa Maria Rodrigues 
Lisboa 
Lugar da Ponte, nº10 
4925-346 Cardielos 
Tel:. (+351) 258 832 733 
 
Sacos tear, lenços de 
amor e pintura 
Mannusartes Av. do Cabedelo, 1055                
4935-160 Darque - Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 925 889 107 - 967 007 071 
 
Arte Sacra 
Manuel Correia Rua do Gatinhal nº 119 – 1º 
4900-280 Carreço 
Tel:. (+351)   
258 836 249 - 917 582 699 
 
Trabalhos feitos em 
fósforos e cortiça 
Manuel Domingos 
Valença F. Pereira 
Rua Cláudio Basto nº 39 – 3º Esq. 
4900-932 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 829 521 - 917 831 420 
E-mail: mdvalenca@gmail.com 
 
Atelier de Cabeçudos 
CXXII 
 
Manuel Silva da Costa Caminho das Ribas,216  
4935-692 Vila Franca do Lima    
Tel:. (+351) 258 358 418 - 258321335 
E-mail: latoeiro.m.costa@gmail.com 
 
Latoaria / funilaria 
Manuela Coelho 
“Viana Amor e Arte” 
Avenida S. João Bosco nº 230 
4900-896 Areosa 
Tel:.(+351) 934 782 290 
E-mail: manuelaramosc@hotmail.com 
 
Cestas de vime c/ 
aplicações regionais e 
pintura, camisolas c/ 
coração de viana pintado 
à mão, caixas pintadas 
Margarida Conceição 
Costa 
Rua das Rosas nº 366 – Cais Novo 
4935-139 Darque 
Tel:. (+351) 258 323 183 - 962 469 087 
 
Flores, carteiras, colares, 
crochés 
Maria Augusta Ribeiro 
Gil 
Rua Bela Vista, nº5 Portuzelo                                  
4925-029 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 830 898 - 917662919 
E-mail: marsog@gmail.com - geral@marsog.com 






Rua de S. Sebastião, 268 5º Esqº 
Quinta da Bouça  
4935-113 Darque 
Tel:. (+351) 258 321 143 
 
Trabalhos com flores 
secas 
Maria Bonita e Manuel 
Pimpão 
Rua de Perguins, nº20 - Casa Nova Cardielos  
4900-342 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 966 086 560 
E-mail: isabellimacairrao@gmail.com 
  
Acessórios de moda 
artesanais 
Maria da Conceição 
Martins Ribeiro de 
Morais 
Praça 1º de Maio, 73 – Loja C traseiras 
4935-534 Viana do Castelo 






Maria da Guia Mourão 
R. Brito 
Travessa do Pico, 103 - Areosa 
4900-871 Viana do Castelo 




corações de viana e bolsas 
artesanais 
Maria do Céu Parente 
Sôra Sobrosa 
Rua Grupo Folclórico das Lavradeiras nº 81 
1º Esq. 
4900-715 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 841 203 - 965 279 115 
E-mail: ceusora@hotmail.com 
 
Cabeçudos, trabalho em 
feltro 
Maria Fátima Franco 
Rodrigues Oliveira 
Largo João Tomás da Costa, 143 - 11º Dtº  
4900-509 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 824 613 - 963 082 344 
E-mail: mffroliveira@gmail.com 
 
Vitrofusão, rechelieu em 
estanho e tiffany 
Maria José Parente Madorra 
4900-576 Perre 





Maria José Silva Branco 
Santos 
Rua Altamira nº 1-3 
4900-337 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 821 750 
 
Bordados regionais 
Maria Leonor Esteves 
Ribeiro 
Rua do Lamoso, 301 - Meadela                                      
4900-733 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 841 341 - 963 444 518 
 
Bordados e trajes 
regionais 
Maria Lisete da Silva 
Lima Costa 
Ruas das Caramonas nº 200 
4900-663 Meadela 
Tel:.(+351) 961 572 865 
E-mail: lis.limacosta@gmail.com 
 
Trabalhos em patchwork, 
lenços dos namorados, 
crochés, pulseiras 
Maria Luísa Pires Costa Rua Padre Alfredo Guerreiro nº 320 
4900-763 Meadela 
Tel:.(+351) 962 851 731 
E-mail: lpcosta24@gmail.com 
 
Arte floral e artigos 
regionais 
Maria Lurdes P. Franco 
(Lurdes Bamba) 
Rua Sr. da Boa Sorte, nº 21 
4925-120 Santa Marta de Portuzelo 




Martins Pereira Bastos 
Rua da Veiga, nº 110A - 2ºFrente, Meadela  
4900-858 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 843 999 - 967 394 122 
 
Bordados regionais 
Maria Miguel Rocha 
Leite 
Rua do Calvário 
4900-656 Meadela 
Tel:. (+351) 258 842 547 - 912 504 063 
 




Rua da Azenha, nº 22 
4925-349 Cardielos  
Tel:. (+351) 258 831 488 - 914 380 605 
E-mail: trajesregionaisnoemia@hotmail.com 
 
Confeção de bonecas, 




Rua da Azenha nº 22 
4925-349 Cardielos 
Tel:. (+351) 258 831 488 - 914 380 605 
E-mail: trajesregionaisnoemia@hotmail.com 
 
Fatos regionais, confeção 
de bonecas, sacas de pão 
Maria Teresa C. S. 
Soares – “Dona 
Agulha” 
Rua Major Xavier da Costa nº 31 R/C 
4900-000 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 824 215 - 916 451 850 
E-mail: soareteresa@hotmail.com 
 
Artesanato em tecido e 
afins 
Maria Teresa Costa 
Ferreira (Tareka) 
4900 -375 Viana do Castelo 




Marlene Susana R. 
Coutinho Dinis 
Rua de Sabariz, 520 Vila Fria 
4900-875 Viana do Castelo 






Marlene Susana R. 
Coutinho Dinis 
Rua Fernando Soares nº 40 Fração J 
4900-228 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 965 869 125 
E-mail: marsusana80@hotmail.com 
 
Vestuário e acessórios de 
moda com lenços 
regionais 
Marta Ribeiro Oliveira 
de Sousa Prozil 
Rua Grande, nº 17 
4900-542 Viana do Castelo 






Olímpia Augusta de Sá 
Sousa Miranda Lomba 
Av. Povoença 122 (Casa Amazonas) 
4900-874 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 821 397 - 964 619 521 
 
Arranjos florais e 
decorações 
Orlanda Matos e Ana 
Maria Vieira 
Av. Paulo VI, 990 - R/C Dtº       
4935-258 Darque - Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 966 290 852 
E-mail: matosorlanda@gmail.com 
  
Bijuteria em filigrana e 
tirela 
Patrícia de Jesus D. Sá 
Araújo 
Rua das Lages, 276             
4935 -351 Vila Nova de Anha - Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 936 823 882 
E-mail: cantinhodoartesanato@live.com.pt 
 
Sacos de trapo, colares, 
anéis e pulseiras 
Patrício Brito Rua Cândido dos Reis, 17 -2.º          
4900-342 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 845 078 - 962 886 031 
E-mail: geral@patriciobritodesign.com 
 E-mail: geral@levame.pt  
 
Artesanato urbano – 
Bolsas, pregadeiras e 
molduras 
Paulo Manuel Passos 
M. Rocha dos Reis 
Avenida Viana do Castelo nº 264 
4935-415 Vila Nova de Anha 
Tel:.(+351) 939 395 262 
E-mail: paulo.arte.em.ferro@gmail.com 
 
Arte em ferro 
Paulo Reis Av. Viana do Castelo, nº 264 
4935-415 Vila Nova de Anha - Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 939 395 262 
E-mail: paulo.arte.em.ferro@gmail.com 
 
Reciclagem com latas de 
spray e outras 
Rosa Beatriz Gonçalves 
Amorim 
Rua das Hortênsias, lote 261 
4935-128 Darque 
Tel:. (+351) 258 322 798 - 258 321 768 
E-mail: pegadasnaareia.55@gmail.com 
 
Escritas de amor 
(Bordados sobre linho) 
Rosalina Maria 
Casanova da Silva 
Lugar do Salgueiro 
4900-349 Cardielos 






Lugar do Porto, nº 6            
4925-347 Cardielos 





Rute Alexandra Correia 
de Sousa Reis 
Estrada da Papanata nº 87 
4900-470 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 405 626 - 967 917 317 
 
Caixas regionais, bolsas, 
molduras, tabuleiros 
Samuel Carvalhosa Rua 25 de Abril, nº 23 
Fonte Grossa - Santa Marta de Portuzelo 
4925-010 Viana do Castelo 





Sandra Cristina Manso 
de Freitas 
Caminho da Caramalha nº 53  
4935-633 Vila Franca 
Tel:.(+351) 966 701 412 
E-mail: floresdiferentes@sapo.pt 
 
Flores de sabonete 
Sandra Vieira "Coisas 
com Gosto" 
Rua de Cardielos, nº 222 
4925-344 Cardielos  
Tel:. (+351) 258 832 719 - 939 320 334 
E-mail: sandra.crv@hotmail.com 
  
Caixas em madeira 
decoradas, quadros, telas, 
trapilhos 
Sara do Carmo Delgado 
Branco 
Caminho do Freixo, 127         
4900-000 Perre 
Tel:. (+351) 258 832 917 
 
Tecelagem 
Sérgio Rodrigues – 
Viana Style 
Rua de Camões, 13                  
4935-095 Darque  
Tel:. (+351) 968 801 920 
E-mail: vianastyle@gmail.com 
 
Têxteis e artesanato 
contemporâneo 
Sofia Alexandra Pereira 
de Oliveira Araújo 
Rua dos Manjovos, 32 
4900-336 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 258 847 654 - 967 075 124 
 
T-shirts, artesanato em 
tecido e bonecas regionais 
em tecido 
Sofia Rocha - Atelier Rua das Neves nº 495  
4905-406 Barroselas 








Painha - It`Suspainhas 
Rua da Vista Alegre, nº 11 - 1º A 
49025-134 Santa Marta de Portuzelo 




Pinturas em pulseiras e 
tela 
Tânia Raquel Faria 
“Mãos de Artesã” 
Rua José Espregueira nº 23 – 2º Dtº 
4900-459 Viana do Castelo 





customização em tecido 
regional 
Teresa Isabel P. 
Fagundes Costa Sousa 
Praça de Camões-Lote 304 - 5.º Esq.  
4935-580 Chafé 
Tel:. (+351) 914 573 723 
E-mail: isabelcosta08@gmail.com  
 
Flores feitas com folhelho, 
espiga de milho, casca de 




Cerqueira Bastos e 
Bárbara Oliveira Castro 
Rua Cláudio Basto, 46 - 3.ºDt.    
4900-932 Viana do Castelo 
Tel:. (+351) 937 090 006 
E-mail: be_e_pe@gsapo.pt 
 
Acessórios em feltro, 
tecido. Metal e lã 
Vianatece Zona Industrial 2º Fase– S. Romão do Neiva 
4900-232 Viana do Castelo 






74. VIEIRA DO MINHO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Amélia Marques Parada de Bouro  
4850-000 Vieira do Minho  
 Tel:. (+351) 253 377976 
 
Trabalhos em vime (cestos, 
abanadores, garrafas e guarda-
joias) 
António Moreira e José 
Moreira 
Sta. Marta - Rossas 
4850-281 Vieira do Minho 
Tel:. (+351) 253 656101/2 - 917 624 971 
 
Latoaria – Cobre 
(alambiques, panelas, braseiras, 
cestos para lenha e bengaleiros 
Arte Agra - Empresa de 
Inserção 
Agra - Rossas  
4850-281 Vieira do Minho  
Tel:. (+351) 253 657 439 
 
Fiação e tecelagem em lã e 
linho (tapetes, mantas de burel, 
colchas e toalhas de linho) 
Bernardino Alves  Sta. Marta – Rossas 
4850-281 Vieira do Minho 
Tel:. (+351) 253656286 
 
Latoaria – Cobre (Alambiques, 
tachos, braseiras, cestos para 
lenha, vasos e bengaleiros) 
Centro de Artesanato de 
Louredo (Integrado no 
projeto global da aldeia 
turística de Louredo) 
Rua Padre Casimiro José Vieira 
4850-000 Vieira do Minho 
Tel:. (+351) 917 170 488 
Desde o cultivo do linho até ao 
produto final - peças tecidas em 
tear (manual) 
Flor do Linho Centro Comercial Brancelhe – nº 6 
4850-000 Vieira do Minho 
Tel:. (+351) 965 851 004 
 
Bordados em linho, bainhas 
abertas e ponto cruz 
José Maria Avenida Sá Carneiro, 30 
4850 - 010 Vieira do Minho 
Tel:. (+351) 253 647 339 - 253 648 423 
 
Latoaria – Cobre (Peças 
decorativas, alambiques, bules, 
cataplanas, panelas e tachos) 
Maria da Conceição e 
Maria Julieta 
Agra – Rossas 
CP 1635 
4850-281 Vieira do Minho 
Tel:. (+351) 253657166 - 917444886 
Tapetes e mantas em lã, as 
croças em burel, as colchas e 
toalhas em linho, panos de 
tabuleiro, sacos de cheiro, 
sacos de pão 
Zeferino Alves Tabuaças  
4850 Vieira do Minho  
Tel:. (+351) 253 647374 - 960210548 
Raízes trabalhadas. Peças 
decorativas como porta-






75. VILA DO CONDE 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
ADAPVC Praça Luís de Camões, 31 – 2º Drtº 
4480-000 Vila do Conde 
Tel:.(+351) 252627700 
 
Rendas de Bilros 
Álvaro José Matos Neves Rua Carreira da Talhada, 124 
4485-238 Guilhabreu 
Tel:. (+351) 916858102 
Email: mbmadeiras90@hotmail.com 
 
Artefactos em madeira 
António Gonçalves da Silva 
Paulo 
Rua Dr. Américo Silva, 237 – 1º Esq. 
4480-166 Azurara 
Tel:. (+351) 967663722 – 965423514 
Email: antoniopaulo1951@hotmail.com 
 
Artefactos em madeira 
Armindo Silva Santos EN 13 – nº171 Árvore 
4480-055 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 918119207 
Email: armindo@artesave.pt 
 
Lãs de pescador 
Carlos Alberto Silva 
Rodrigues 
Rua do Sol, 93 – r/ch Dto. 
4485-400 Macieira da Maia 
Tel:. (+351) 916923031 
Email: crcarspedra@gmail.com 
 
Trabalhos em pedra 
Delfina Silva Araújo 
Salvadores 
Rua Dr. António Ramos de Almeida, 52 
4480-809 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 252633378 – 962921444 
Email: delfinasalvadores@gmail.com 
 
Lãs de pescador 
Domingos Barros Praça da República, 102 
4480-715 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 252633128 
 
Azulejaria 
Eduardo José Gonçalves 
Pontes 
Rua Alfredo Bastos, 280 – 3º 
4480-724 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 252108634 – 967409543 
Email: edupontes09@gmail.com 
 
Artigos naturais (conchas e 
búzios) 
Eliete Fernandes Braga Rua dos Benguiados, Bl.4 – 165 C r/ch - Trás 
4480-794 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 936099104 
Email: eliete.f.braga@gmail.com 
 
Artefactos em madeira e 
outros 
Francisco A. Carvalho 
Almeida 
Av. Dr. Artur Cunha Araújo, 292 
4480-667 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 252646321 
Email: tibu.barroso@gmail.com 
 




Joaquim Maria Ferreira 
Costa 
Av. Mouzinho de Albuquerque, 121 
4480-151 Azurara 
Tel:. (+351) 964725591 
 
Artefactos em madeira 
José Machado Largo do Ribeirinho, 40 – 2º Dtº 
4480-709 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 962334701 
Email: machadohandmade@gmail.com 
 
Artigos em pele 
José Maria Neves 
Figueiredo 
Rua da Lapa, 97 
4480-757 Vila do Conde  
Tel:. (+351) 918288241 
Email: teresartemvidro@hotmail.com 
 
Trabalhos em vidro 
Júlio Ramos Oliveira Rua Central,971 
4485-932 Mosteiró 
Tel:. (+351) 229270622 
Artefactos em madeira 
Laurinda C. Moutinho 
Ferreira 
Rua General Lemos, 43 
4480-820 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 910732616/7 
Email: laurindamoutinho@gmail.com 
 
Trabalhos em casca de ovo 
Luciano Duarte Rua de Labruge, 1591 
4485-317 Vila do Conde 
Tel:. (+351) 933256713 – 960316819 
Email: lucianooduarte@gmail.com 
 
Artigos naturais (conchas e 
búzios) 
Manuel Oliveira Santos Rua de Acento, 133 
4485-290 Guilhabreu 
Tel:. (+351) 966246667 
Email: santospeles@hotmail.com 
 
Artigos em pele 
Maria das Dores F. Amorim 
Santos 
Av. Visc. Faria Machado, 1341 
4480-011 Arcos 
Tel:. (+351) 252651438-914528858 
Artigos em pele 
Rosalina Maria Pontes da 
Russa 
Largo da Paz, 40 – ap.44 
4480-921 Vila do Conde 




 Santa Clara - Associação de 
Artesãos de Vila do Conde 
 
Estrada Nacional 13, 171 
4480-055 Árvore 
Tel:.(+351) 252643039 – 918119207 
Fax: 252638332 
Artesanato variado 
Susana Assunção Largo de Sto. Amaro, 30 – 2º norte 
4480-950 Vila do Conde 






76. VILA FLOR 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
CXXIX 
 
Abílio da Ressureição Aires 
 
Rua 25 de Abril 
5360-336 Vila Flor 
Tel:.(+351) 278518008 – 278516336 
araires@hotmail.com 
 
Peças rústicas esculpidas em 
madeira 
Alda Celeste Macedo de 
Sousa  
Rua Stª Luzia nº15 




Artigos em lã, pele e artigos 
de decoração 
Alexandra Cornea Rua da Fonte Nova nº2 




Crochet; Pulseiras; Colares 
Amélia Sofia Nunes 
Mesquita Carriço 
Rua do Hospital 
5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 278516354 – 914649707 
 
Artes decorativas, pinturas 
em vidro e lata e trabalhos 
em cobre  
Ana Cristina Gonçalves 
Sanches 
Rua 25 de Abril nº32 




Carteiras em lã, recurso à 
reciclagem, vestidos para 
bonecas decorativas 
Ana Luísa Monteiro 
Magalhães 
Rua das Eiras nº24 
5360-000 Vale Frechoso 
Tel:.(+351) 278516090 – 9384467437 
E-mail: analuisa-magalhaes@live.com.pt 
 
Peças elaboradas em 
massas poliméricas 
Ana Luísa Sanches – Casa 
Ratinho 
5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 933324537 
Rendas, bordados, ponto de 
cruz, recordações 
 
Ana Sofia Martins Pinhel Rua 25 de Abril nº 45 




Bijutaria e artesanato 
diverso (cortiça, tecido, lã) 
Anabela Fernandes 5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 916985834 
 
Golas em lã, artigos em lã 
Associação Alegre Atitude 5360-000 Carvalho de Egas 
Tel:.(+351) 939759426  
Artigos em lã e trapilho 
 
 
Bruno Pires 5360-000 Freixiel 
Tel:.(+351) 278549368 
Esculturas em Madeira, 
pinturas, decoração de 
caixas com sarja 
Carla Maria Pires Esteves 
dos Santos 
Trav. Dr. Monteiro, 1 – 2º 




Produtos em pasta de papel 
e biscuit, lã virgem, 
bijuterias e acessórios 
(espelhos de carteira, etc) 
Centro Paroquial de Vila 
Flor 
5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 278512595 – 919357052 
 
Rendas e bordados 
realizados pelos Idosos 
Cláudia Pires – Loja J’ Adore 5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 938844919 




Colette Lopes Rua Engº Trigo de Morais nº 6 , 1º Andar 
5360-341 Vila Flor 
Tel:.(+351) 278511620 – 917633321 
E-mail: colette.lopes@hotmail.com 
 
Bijuterias, pintura de telas, 
de caixas e reciclagem de 
ganga, desenhos e 
caricaturas 




Pintura em telas e caixas 
Emília Zélia de Castro 
Dionísio Teixeira 
Rua da Azinheira nº17 
5360-493 Vilas Boas – Vila Flor 
Tel:.(+351) 278511209 – 916088083 
E-mail: mizedt@hotmail.com 
 
Bordados, técnica do 
guardanapo 
Henrique do Nascimento 
Crisóstomo 
Rua Dr. Francisco Guerra nº 7 
5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 938735373 
 
Artigos decorativos com 
cabaças e porta-chaves de 
amêndoas 
Ivone Maria Adão Ferreira 5360-000 Macedinho 
Tel:.(+351) 913661169 – 278536087 
 
Pintura em telha 
José Pires Rua de Angola nº 23 




Lénia Viviana R. Moura 
Gonçalves 
Av. Vasco da Gama nº 25 – 3º Andar 




Bijuterias, decoração de 
agendas em tecido 
Liliana Paula Franga 
Monteiro 
Rua da Eira nº12 Meireles 
5360-491 Meireles – Vila Flor 




reciclagem e pinturas à mão 
Lúcia de Fátima dos Santos 
Félix Almeida 
Rua Senhora dos Remédios nº21 
5360-397 Vila Flor 
Tel:.(+351) 278512485 – 913218932 
E-mail: tltalmeida@sapo.pt 
 
Bonecos em goma eva, 
bolsas em trapilho, flores 
em feltro, tecido e cápsulas 
de café 
Luísa Correia Av. Dr. Francisco Guerra nº 53 – 1º 




Pintura em vidro, tecido; 
bijuteria e feltro 




Maria Adelina Salgueiro Fins Rua Eduardo Cabral nº 18 
5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 278512671 – 918824283 
 
Crocet, bordados, bainhas 
abertas 
Maria Albertina 5360-000 Santa Comba 
Tel:.(+351) 919280714 – 964428280 
 
Bordados e rendas 
CXXXI 
 
Maria Cidália Teixeira 
Moura 
Rua do Adão Lote B 2º Dtº 
5360-453 Vila Flor  




Sacos Reciclados, bijutarias, 
renda e bordados 
Maria Eusébio Ramos 5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 936143394 
 
Rendas, bordados e pinturas 
em tecido 
Maria José Peixoto 
Mesquita 
Rua da Rapadoura nº 14 




Bandoletes, carteiras em 
tricot, acessórios de 
bijuteria 




Nélia Maria Mesquita 
Ribeiro Dionísio 
Rua do Areal nº 35 
5360-493 Vilas Boas – Vila Flor 
Tel:.(+351) 919540339 
 
Pinturas em deecoupage 
Paula Maria Pereira 
Martinho 
Rua Belmiro de Matos nº21  
5360-000 Vila Flor  
Tel:.(+351) 933637876 
 
Lã, tricot, linhos, algodão e 
tecidos 
 
Ricardo Periquito 5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 915560922 
 
Pintura em vidro, decoração 
e artes plásticas 
Santa Casa da Misericórdia 5360-000 Vila Flor  
Tel:.(+351) 933373518 (João Pinheiro) 
 
Trabalhos realizados pelos 
idosos do Lar 
Sofia Samorinha Av. Dr. Francisco Guerra, nº 61 




Técnicas do guardanapo, 
bijuteria, mosaico ácido  
Susana Diogo 5360-000 Assares 
Tel:.(+351) 278535164 – 963926395 
 
Rendas e bordados 
Teresa Madeira 5360-000 Vila Flor 
Tel:.(+351) 278511272 
 




77. VILA NOVA DE CERVEIRA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Alzira Moreira Jardim de Chagny 
4920 - 284 - Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 968 721 803 
Email: alziragmoreira@gmail.com 
 
Pintura Cerâmica (porcelana) 
“Companhia das Artes” 
CXXXII 
 
Amável da Silva Soares Bairro Social da Mata Velha, nº 55 - Loivo 
4920 - 071 Loivo - Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 963 523 206 
Email: artesanatosoares@gmail.com 
 
Fabrico de bijutaria em metais e 
arame. Tem carta de artesão e 
de unidade produtiva artesanal. 
 
Ana Marisa Almeida Rua da Alegria, nº 1 - Campos 
4920 - 012 Campos - Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 963 438 194 
Email: ana_marisa_almeida@hotmail.com 
 
Fabrico de bijutaria e de 
acessório de vestuário 
Ângela Pinheiro (Spumis) Rua dos Pardinheiros - Lovelhe 
4920 - 078 Lovelhe - Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 964 332 503 
Email: spumis.geral@gmail.com 
 
Fabrico artesanal de sabões, 
sabonetes e produtos de 
higiene 
Armanda Abreu Lugar do Espírito Santo - Gondar 
4920 - 050 Espírito Santo - Vila Nova de 
Cerveira 
Tel:. (+351) 934 715 129 
Email: omundodasartes@hotmail.com 
 
Arte de trabalhar o vidro. 
Também trabalha o estanho e 
faz pintura cerâmica. Tem carta 
de artesã e de unidade 
produtiva artesanal. 
 
Associação de artesãos do 
Vale do Minho – Casa do 
Artesão 
Baluarte de Santa Cruz 
4920-000 Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 968721803 
 
Exposição e venda de todo o 
artesanato local 
Carla Padinha Lugar da Áspera, nº 11 - Cornes 
4920 - 030 Cornes - Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 966 458 806 
Email: carlapadinha@hotmail.com 
 
Confeção de bordados 
(essencialmente ponto de cruz) 
e fabrico de artigos têxteis para 
o lar. Tem carta de artesã e de 
unidade produtiva artesanal. 
 
Ester Rodrigues Lugar do Lírio - Covas 
4920 - 042 Lugar do Lírio - Vila Nova de 
Cerveira 
Tel:. (+351) 926 764 575 
Email: ester.rodrigues1963@live.com.pt 
 
Confeção de artigos têxteis 
para o lar. Fabrico de 
acessórios de vestuário 
Hilário Sanches e 
Madalena Sanches 
Lugar da Bouça, nº 35 - Candemil 
4920 - 020 Bouça - Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 919 154 753 
Escultura em madeira. Fabrico 
de utensílios e outros objetos 
em madeira. Tem carta de 
artesão e de unidade produtiva 
artesanal. 
 
Irene Costa Largo do Terreiro, 68 
4920-296 - Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 967 777 357 
Bijutaria em metal e fabrico de 
peças em couro (aprendeu com 
o marido, Carlos Esmeriz). 
Proprietária da loja 
“Cogumelo”. 
Joaquim Luís Barbosa Lugar de Santo António - Candemil 
4920 - 020 Santo António - Vila Nova de 
Cerveira 
Tel:. (+351) 966 170 317 - 251 795 820 
 
Fabrico de utensílios e outros 
objetos em madeira (é torneiro 




Maria Antónia Martins Largo de S. Miguel 
4920 – Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 939 512 451 - 251 794 211 
 
Modelação e decoração 
cerâmica. Confeção de bonecos 
em lã 
Maria da Graça Alves Lugar de Santo António - Candemil 
4920 - 020 Santo António - Vila Nova de 
Cerveira 
Tel:. (+351) 966 170 317 
 
Preparação e fiação de fibras 
têxteis - linho. Tecelagem. 
Maria do Céu Rocha Largo da Corredoura, nº 89 - Mentrestido 
4920-090 Mentrestido - Vila Nova de 
Cerveira 
Tel:. (+351) 969 095 541 
 
Confeção de bordados e 
rendas. Fabrico de acessórios 
de vestuário 
Maria do Céu Rodrigues Rua da Igreja – Nogueira 
4920-100 Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 967 351 047 
Confeção de bordados e artigos 
de renda. Fabrico de acessórios 
de vestuário e de artigos para 
têxtil-lar. Tem carta de artesão. 
 
Maria Manuela Gonçalves Rua D. Manuel I, bloco 3, sub/loja esqº 
4920 - Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 968 121 524 
 
Fabrico de bijutaria em crochet. 
 
Maria Miká Lugar do Outeiro 
Gondarém 
4920-062 Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 917673888 
Email: mariamika.maria@gmail.com 
 
Fabrico de artigos regionais em 
tecido e crochet 
Sameiro Castro Rua da Pedra Vedra, 271, Lote 2,  
Ent. 1 – r/c esqº 
4920-026 - Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 967 790 560 
 
Fabrico de artigos têxteis para 
o lar e acessórios de vestuário. 
Flores artificiais em tecido 
Zacarias Lugar do Paço 
Gondar 
4950 – 050 Vila Nova de Cerveira 
Tel:. (+351) 924158607 
Pirogravura em madeira-
gravação a quente de motivos 
e desenhos finos sobre um 
suporte de madeira 
 
 
78. VILA NOVA DE FAMALICÃO 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Adozinda da Silva Loureiro Rua Carvalho Faria, 104 - 1º 
4760-121 V.N. de Famalicão 
 
Estanho e encaustica 
Alberto Correia Almeida Roriz E.N. 204 - 317 
4770-306 Landim 
Tel:. (+351) 252 321 571 
 
Tapetes de Arraiolos 
Ana Paula da Silva Vilela Av. da Liberdade, 217 
4770 - 505 Ruivães 
 
Cerâmica chacota e bijutaria 
CXXXIV 
 
António José Marques da Silva Avenida Narciso Ferreira, 98 
4765-200 Riba D'Ave 
Tel:. (+351) 252 905 475 
 
Miniaturas de casas 
António Rodrigues Pinheiro Rua Luís Barroso, Edifício Camilo 2ºC 
4760-000 V.N. de Famalicão 
Tel:. (+351) 252 323 506 
 
Trabalhos em madeira, talhas 
e imagens 
Bernardo Araújo Costa R. Loteamento da Pena, 57 
4770-286 Lagoa 
Tel:. (+351) 932 379 858 
 
Restauro de móveis 
Carla Isabel Rodrigues Oliveira 
Vieira 
Rua dos Codeços, 302 
4770-160 Jesufrei 
Tel:. (+351) 252 098 009 
 
Tapeçaria e mantas 
Carlos Alberto Fernandes R. Daniel Santos (Casa Fernandes) 
4760 -000 V.N. de Famalicão 
 
Sapateiro 
Clemente Eugénio Pereira da 
Silva 
Rua Padre David Pinheiro, 147 
4760-692 Outiz 
Tel:. (+351) 252 376 868 
 
Esculturas e outros trabalhos 
em pedra 
Cristina Fino Rua dos Castanheiros, 67 
4770-800 Avidos 
Tel:. (+351) 252 310 027 - 913 064 882 
 
Vitrofusão 
Domingos Barbosa Pereira Lugar de Moinhos 
4760-000 Arnoso Santa Maria 
Tel:. (+351) 252 916 237 
 
Jugos 
Fátima Mesquita Rua Carvalho Faria, 27 - 1º Esq. 
4760 V.N. de Famalicão 
 
Bordados e Pinturas 
Fernando Jorge Felgueiras S. 
Ribeiro 
Rua Zeca Afonso, 62 - Caniços 
4765-618 Bairro 
Tel:. (+351) 252 905 823 
 
Azulejaria e peças de olaria 
Francisco Carvalho Lopes R. DR. Bernardo Fonseca e Castro, 140 
4770-852 Castelões 
Tel:. (+351) 917 710 329 
 
Acessórios de lavoura 
Francisco Xavier Costa Salgado Rua do Campo Alegre, 130 
4770-856 Castelões 
 
Trabalhos em pedra e 
madeira 
Fundação Castro Alves Rua Comendador Castro Alves - N. 391 
4765-053 Bairro 
Vila Nova de Famalicão 
Tel:. (+351) 252 931 053 
 
Cerâmica artística e utilitária 
Hélder Cláudio Fernandes 
Amorim 
Rua S. Basta, 55 
4770-307 Landim 





Henrique da Silva Macedo Largo de Sant'Ana  




João Jorge Ribeiro da Silva Rua de Conde de Riba D'Ave,461 
4765 - 220 Riba D'Ave 
Tel:. (+351) 917 104 527 
 
Artesanato em pedra de 
granito e um pouco de 
madeira 
José Carlos Dias de Sousa Rua Francisco da Costa Matos, 80 - 
Barrimau 
4760-402 Calendário 
Tel:. (+351) 252 317 987 
 
Ferro Forjado 
José Costa e Silva Rua de Santo Adrião, 1008 
4760-160 V.N. de Famalicão 
Tel:. (+351) 252 372 347 
 
Latoaria tradicional, funilaria 
José Fernando Pinto da Silva Rua Carlos Alves, 34 
4770-435 Castelões 
Tel:. (+351) 252 311 465 
 
Empalhador 
José Paulo Pereira Fernandes Av. da Liberdade, 217 
4760-505 Ruivães 
 
Mobiliário artístico em talha 
artesanal 
José Vilas Boas Rua de Ançariz, 25 
4760-213 Mouquim 
Tel:. (+351) 914 514 764 
 
Ferro Forjado 




Manuel Campos Costa Rua da Breia de Cima, 145 
4770-755 Vermoim 
Tel:. (+351) 252 922 677 
 
Cestaria decorativa 
Manuel Carlos Ferreira 
Machado 
Rua Santa Ana, 78 
4765 -379 Oliveira S. Mateus 
 
Trabalho em madeira 




Manuel da Silva Araújo Campos Rua da Seara, 356 
4775-453 Nine 
Tel:. (+351) 912 652 061 
 
Peças de vestuário 
manufaturados (Fatos, togas, 
becas, trajes académicos) 
Mário Henrique Borges Passos Avenida de Aziveiro, 1535 
4770-711 V.N.de Famalicão 
Tel:. (+351) 252 912 375 
 
Trabalho em madeira no 
interior de garrafas 
Norberto Jorge Novais Fonseca Trav. Santo António 
4775-456 Nine 
 
Artesanato em madeira 
Rui Miguel Ferreira Rua Manuel Pinheiro Alves, 71 
4770-641 Seide S. Miguel 
Tel:. (+351) 252 327 029 
 
Trabalhos em madeira 
CXXXVI 
 
Teresa de Jesus Machado de 
Matos 
R. Padre Fonseca e Castro, 363 
4760-872 Castelões 





79. VILA NOVA DE FOZ CÔA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Artesanato e 
Garrafeira 
Rua de S. Miguel, 64 




Guida – Artesanato 
e produtos 
regionais 
Largo do Tablado 10 
5150-686 Vila Nova de Foz Côa 
Tel:.(+351) 966362981 
Produtos regionais, 
esculturas e rendas 
O Tear Estrada Nacional nº102 S/N 






80. VILA NOVA DE GAIA 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Ana Isabel Peñafiel 
Rubiato 
Travessa do Monte, 131- 2º Dtº 
4430-130 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 939 385 855 
E-mail: jartani@hotmail.com 
 
Confeção de Artigos de Renda, arte 
de Trabalhar Couro e Fabrico de 
Bijutaria (Com carta de artesão) 
Ana Maria da Silva 
Estevão 
R. Sr. do Calvário, 319 
4410-350 Arcozelo 
Tel:. (+351) 932 032 956 
E-mail: aluadaana@gmail.com 
 
Fabrico de Acessórios de Vestuário 
(Com carta de artesão) 
Ana maria Vaz Teixeira Rua da Bela, 182- R/C Esq. 
4405-570 Valadares 




Modelação e Pintura Cerâmica 
(Com carta de artesão) 
António Alberto Pinto 
Miranda 
Rua Camilo Castelo Branco, 1244 
4405-847 Valadares 
Tel:. (+351) 917 631 099 
E-mail: difusao.vitrais@gmail.com 
 
Arte Vitral  
(Com carta de artesão) 
António Pereira Lopes Rua Gondesindo Eres, 46 
4415-831 Sandim 
Tel:. (+351) 919 117 660 
E-mail: antoniolopes@cm-porto.pt 
 
Pintura Cerâmica, arte de trabalhar 
vidro, fabrico de utensílios e outros 
objetos em Madeira 
(Com carta de artesão) 
CXXXVII 
 
António Teixeira da 
Rocha 
Rua do Monte,126 
4410-138 S. Félix da Marinha 
E-mail: carlangelrocha@gmail.com 
 
Fabrico de Utensílios em madeira e 
Miniaturas 
(Com carta de artesão) 
Arminda Ferreira 
Mendez 
Rua Padre António Vieira,101- D7 
Miramar 
4405-679 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 933 428 315 
E-mail: alphons@17gmail.com 
 
Arte de Trabalhar Materiais 
Sintéticos e fabrico de bijuteria 
(Com carta de artesão) 
Avelino Fernando Paiva 
Ribeiro 
Rua Ilídio Sardoeira nº 82 R/C Esq. 
4400-440 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 917 954 762 
Fabrico de Miniaturas em madeira 
(barcos rabelos e outras) 
(Com carta de artesão) 
Belarmina Maria D. F. 
Sarmento Monteiro 
Rua Diogo Couto, nº 119, 1º 
4400- 110 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 910 402 300 
 
Fabrico de acessórios vestuário e 
bijuteria 
(Com carta de artesão) 
Crel-consultoria e 
representações lda. 
Rua Clemente Menéres, 425 
4410-321 Arcozelo 
Tel:. (+351) 936 554 490 
E-mail: crel.office@gmail.com 
 
Confeção e fabrico de vestuário 
por medida e acessórios 
(Com carta de artesão) 
Dorinda Maria Silva 
Monteiro da Costa 
Rua Oliva Teles, 1359 Granja 
4410-513 S. Félix da Marinha 
Tel:. (+351) 914 347 034 
E-mail: aidaatelier@hotmail.com 
 
Fabrico de Tapetes 
(Com carta de artesão) 
Filipe Gomes Coelho Rua Prof. Ademar Alves, 36 
4410-432 Arcozelo 
Tel:. (+351) 913 259 478 
E-mail: filfunk@gmail.com 
 
Arte de Bonecreiro (matérias 
sintéticos) 
(Com carta de artesão) 
Florentino Ramos dos 
Santos 
Rua Combatentes do Ultramar, 324 
4410-198 S. Félix da Marinha 
Tel:. (+351) 917 955 154 
E-mail: florentino.ram@gmail.com 
 
Escultura e gravura em madeira 
(Com carta de artesão) 
Isaura de Fátima L. S. 
Correia Miranda 
Rua Vitorino Nemésio, 135 
4400-530 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 938 490 428 
 
Confeção de Bordados (trajes e 
bordados de Viana) 
(Com carta de artesão) 
João Carlos Lopes Alves Rua Nova do Vale, 223- 2º Dto. 
4410-374 Arcozelo 
Tel:. (+351) 965 245 386 
 
Cerâmica Figurativa 
(Com carta de artesão) 
Jorge Manuel da Silva 
Júlio 
Rua da Herdade, 360- 1º Esqº Trás 
4430-428 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) + 967 884 165 
 
Confeção de calçado de pano e 
gravura em madeira 
(Com carta de artesão) 
José Fernando Milheiro 
Costa 
Rua Domingos Matos, 518 
4400-120 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 968 100 615 
E-mail: fmc518@gmail.com 
 
Olaria e cerâmica decorativa 
(Com carta de artesão) 
CXXXVIII 
 
José Orlando Cardoso 
Fraga 
Rua Trás do Maninho, 93- 1º Esq. 
4405-794 Madalena 




(Com carta de artesão) 
Mafalda Isabel S. 
Mendes Lucas 
Tel:. (+351) 925 475 403 
E-mail: mtrespontos@gmail.com 
 
Fabrico de acessórios de vestuário, 
trabalhos em bambu e fabrico de 
artigos de palha e similares 
(Com carta de artesão) 
Maria Cristina Martins 
da S. Moura Soares 
Rua de Angola, 116- Hb. 5 -3 
4430-014 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 919 407 283 
E-mail: mcristinamsms@hotmail.com 
 
Confeção de artigos de renda 
bordados 
(Com carta de artesão) 
Maria do Carmo Silva 
Alves 
Rua Nova de Entrecampos, 117 
4410-381 Arcozelo 
Tel:. (+351) 917 424 786 
E-mail: marialves.177@gmail.com 
 
Cerâmica figurativa, pintura 
cerâmica e arte de trabalhar o 
vidro 
(Com carta de artesão) 
Maria Emília Lopes Maia Rua da Azenha, 90 
4405-842 Vilar do Paraíso 
Tel:. (+351) 911 818 510 
E-mail: m.emilia.maia@gmail.com 
 
Fabrico de acessórios de vestuário, 
confeção de fibras têxteis e 
bonecas de pano 
(Com carta de artesão) 
Maria Fernanda Ferreira 
Pinto 
Rua das Oliveiras, 24- r/c 
4430-862 Avintes 
Tel:. (+351) 936 917 810 
 
Trabalhos em Ardósia e confeção 
de rendas 
(Com carta de artesão) 
Maria Goretti Guedes 
Pereira 
Rua de Tartumil, 47 
4405-608 Valadares 




(Com carta de artesão) 
Maria Isménia Pinto 
Pereira 
Rua Ilídio Sardoeira, 82- 2º Dtº. Trás. 
4400-440 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 918 654 453 
E-mail: pereiraesmenia@gmail.com 
 
Confeção de têxteis para o lar, 
bonecos de pano e acessórios de 
vestuário 
(Com carta de artesão) 
Maria João Lage dos 
Santos 
Rua Luís de Camões nº 71- 2º Dtº 
4400-206 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 913 282 131 
E-mail: giliana2@hotmail.com 
 
Confeção de têxteis para o lar, 
bonecos de pano e acessórios de 
vestuário 
(Com carta de artesão) 
Maria José Fonseca 
Pinto 
Rua do Grupo Mérito, 174 
4430-841 Avintes 
Tel:. (+351) 966 438 892 
E-mail: maria.jose.fpinto@sapo.pt 
 
Rendas e bordados, confeção de 
têxteis para o lar 
(Com carta de artesão) 
Maria José Oliveira 
Pereira Martins 
Rua de Passos, 627 
4410-038 Serzedo 
Tel:. (+351) 916 076 097 
 
Empalhamento 
(Com carta de artesão) 
CXXXIX 
 
Maria Rosália P. M. 
Costa Domingues Ribeiro 
Rua Jorge Dias, nº123 - 4º Esq. 
4400-484 Vila Nova de Gaia 




(Com carta de artesão) 
Matthias david 
Bultmann 
Travessa Touce de Cima, 130- 1º Dtº Fr. 
4405-835 Vilar do Paraíso 
Tel:. (+351) 960 071 834 
E-mail: artemadeira3@gmail.com 
 
Trabalhos em madeira 
(Com carta de artesão) 
Nuvem Dourado II 
Unipessoal, Lda 
Rua Marques Sá da Bandeira, 479- Loja 
27 
4400-217 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 914 715 691 
E-mail: nuvemdourada@live.com.pt 
 
Artigos de malha e renda e arte de 
trabalhar o vidro 
(Com carta de artesão)  
Paula Alexandra 
Monteiro Cardoso 
Rua das Ribeirinhas, 180- CE 3º Esqº 
4430- 510 Vilar de Andorinho 
Tel:. (+351) 916 122 988 
E-mail: paula.paulucha@gmail.com 
 
Bordados e têxteis para o Lar 
(Com carta de artesão) 
Raul S. S. Carmo, Lda. Rua Pinto Mourão,166 
4400-253 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 919 358 461 
E-mail: rauls.s.carmo@hotmail.com 
 
Acessórios de vestuário e artigos 
de malha 
(Com carta de artesão) 
Rosinda Odete da 
Conceição Teixeira Alves 
Rua Alexandre Herculano,181- 2º Dto. 
4400-007 Vila Nova de Gaia 
Tel:. (+351) 961 314 395 
E-mail: rosinda.odete.alves@sapo.pt 
 
Flores artificiais, registos e 
similares e escamas de peixe 
(Com carta de artesão) 
Sílvia Andreia Gomes de 
Abreu 
Rua D. Pedro V, 207- 4º Esq. 
4400-117 Vila Nova de Gaia 




(Com carta de artesão) 
 
 
81. VILA POUCA DE AGUIAR 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Acácio José de Almeida Rua da Portela, nº 1 
5450-000 Cabanes 
Tel:. (+351) 962940106 
 
Artesanato variado - construções 
em fósforos 
Adélio Pinto Gregório 5450-000 Campo de Jales 
Tel:. (+351) 259457103 - 938219881 
Artesanato em miniaturas de 
madeira (socos, alfaias agrícolas 
carros de bois etc.), 
Agostinha Pereira Tel:. (+351) 259434655 – 926134631 
 
Tapetes e bordados 
Ana dos Campos Tel:. (+351) 259469329 – 966338651 
E-mail: anadoscampos@gmail.com 
 
Bijuteria artesanal, panos, rendas 
e acessórios de cozinha 
CXL 
 
Antero Pereira Rua da Picha, nº 16, Quintã de Jales 
5450-343 Vreia de Jales 
Tel:. (+351) 259457440 – 933980191 
E-mail: anterocosta@iol.pt 
 
Cerâmica e miniaturas em barro 
Cláudia Sofia Martins da 
Costa 
Tel:. (+351) 259434831 
E-mail: clauscosta@hotmail.com 
 
Artes decorativas (pintura em 
ovo de avestruz) 
Gabriel Vieira Costa Cardal nº 2, Pedras Salgadas 
5450-323 Bornes de Aguiar 
Tel:. (+351) 259434406 – 934008498 
 
Artesanato (miniaturas em 
madeira/alfaias agrícolas), 
João Baptista Almeida e 
Isaltina, Rua do Batoco 
Cabanes 
5450-230 Pensalvos 
Tel:. (+351) 259416486 
 
Artesanato em madeira (bombos 
tradicionais, alfaias agrícolas em 
miniatura), 
João Luís Silva e Sousa Tel:. (+351) 931736888 - 964657589 Miniaturas agrícolas em madeira 
e instrumentos musicais 
tradicionais (cavaquinhos) 
José Manuel Macieira 5450-052 Cidadelhe de Aguiar 
 
Socos e Socas 
Manuel Agostinho 
Carreira Lameira 
Rua do Fundo do Poço, Cx 211 
Tourencinho 
5450-287 Telões 
Tel:. (+351) 259469628 – 916041706 
 
Construções em granito - 
miniaturas de canastros, relógios 
de sol e outros 
Maria Cidália dos Anjos 
da Silva 
Tel:. (+351) 965185446 Croché e linho 




Octávio do Souto Campo de Jales 
 5450-341 Vreia de Jales 
 
Trabalhos em madeira/raízes 
Orlando Silva Tel:. (+351) 259401271 – 966590089 
E-mail: ons33vpa@gmail.com 
 
Pintura em tela 
Paula Pacheco Gralheira 
5450-281 Telões 




Artes decorativas (pintura em 
vidro, tecido, porcelana), 
bordados e sabonetes pintados 
Raul Oliveira Soutelinho do Mezio 
5450-286 Telões 
Tel:. (+351) 259469195 – 966151798 
 
Canastros em granito 
Ricardina Costa Tel:. (+351) 9271789070 – 962119404 
E-mail: ricardina.costa48@gmail.com 
 
Linho, rendas e bordados 






82. VILA REAL 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Albano Carvalho Tel:. (+351) 259321586 
 
Olaria de Bisalhães 
Cesário Martins Tel:. (+351) 259371259 
 
Olaria de Bisalhães 
Cisjenando Ramalho Tel:. (+351) 259371979 
 
Olaria de Bisalhães 
Fábia Bior Tel:. (+351) 259373323 
 
Linho de Agarez 
Joaquim Alves dos Santos Tel:. (+351) 259322350 – 964310123 
 
Latoaria 
Manuel Martins Tel:. (+351) 259327762 
 
Olaria de Bisalhães 
Maria Adelaide Barrias Monteiro Tel:. (+351) 259341412 
 
Linho de Agarez 
Maria Isilda Ribeiro Costa Nunes Quintela – Mondrões 
Tel:. (+351) 964430019 
 
Linho de Mondrões 
Maria Olímpia Novais Tel:. (+351) 259341551 
 
Linho de Agarez 
Palmira Carvalho Novais Tel:. (+351) 259341893 
 
Linho de Agarez 
Querubim Rocha Tel:. (+351) 259375264 – 968100113 
 
Olaria de Bisalhães 
Rui Manuel Gonçalves dos Santos Rua Isabel de Carvalho, 23 
5000-608 Vila Real 







83. VILA VERDE 
ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Adelaide (Decor-Verde) Av. Bernardo Brito Ferreira N. 200 e 204 
4730-716 Vila Verde 
Tel:.(+351) 253311936 – 937653235 
E-mail: decor-verde@hotmail.com 
 
O Laço do Amor 
(bordados) 





Sardinhas namoradeiras e 
bonecas “Pó de Arroz” 
Andreia Martins (Marco 
Cruz-Joalheiro) 
Atelier Head Office 





Jóias Namorar Portugal 
CXLII 
 
António Veloso Araújo 
Marinha Fernanda 
Queirós Gonçalves do 
Rego 
Rua João de Deus nº 36 




Linhos; Rendas e 
Trabalhos em Lã 




Conchas do Mar 
Bruno Miguel Azevedo 
Garim 
Avenida da República nº 138 
4730-501 Escariz S. Mamede 
Tel:.(+351) 253921097 – 917104403 
 
Cestaria 
Camila Silva Av. 1º de Maio, nº 44 
Loureira 





Carlos Araújo Rua D. Nuno Alvares Pereia,166 




Marca “Já Namoras?” 
(material de 
merchandising variado) 
Céu Cunha Av. Dr. Bernardo Brito Ferreira,272 
4730-716 Vila Verde 
Tel:.(+351) 253324699 – 934933684 
E-mail: geral@teciborda.com 
 
Caixas para anéis  
“Casas Comigo”  
Cláudia Alexandra Rego 
Pimenta 










Travessa da Cachada nº 25 r/c Dto. 
4730-789 Vila Verde 
Tel:.(+351) 960293925 
 
Tricot; Crochet e Bijuteria 
Deolinda Fernandes 
Costa 
Rua do Lameiro nº 208 
4730-400 Vila Verde 
Tel:.(+351) 253367028 – 918132821 
 
Canastros em Pedra; 
Bordados e Bijuteria 
Glória de Jesus Martins 
Barros 
Lugar de Baceiros, nº 137 
4730-550 Prado S. Miguel 
Tel:.(+351) 253341072 – 966380681 
 
Bordados e Trajes 
Isaura Zélia Pimentel 
Campos 
Rua Dr. João Macedo Cunha nº 153 2º Esq. 
4730-760 Vila Verde 
Tel:.(+351) 965115674 
 
Bordados; Ponto Cruz 
CXLIII 
 







Cortiça com amor 
Joana Fernandes Rua da Estrada Nacional 205 nº 101 
Cabanelas 




Amor da Joana (produtos 
em cortiça) 
Juliana Gomes Rua Dr. António Ribeiro Guimarães 081 
4730-715 Vila Verde 
Tel:.(+351) 963178042  
E-mail: Juliana.gomes.artesanato@gmail.com 
 
Caixas de amor 
Lúcia Maria Martins 
Barros  
Soutelinhos, nº 258 
4730-380 Pico S. Cristóvão 
Tel:.(+351) 253341409 – 964280009 
 
Artes decorativas 





Carteiras em camaras de 
ar 







Marco Esteves IE Minho, Rua do Conhecimento nº 10 
4730-575 Soutelo – Vila Verde 
Tel:.(+351) 963382800 
 
Medalhões - Joias 
Maria Adosinda de 
Sousa Borges 
Lugar da Gânadara 
4730-570 Soutelo 
Tel:.(+351) 253319357 – 935372138 
 
Tapeçaria em tirela 
Maria Irene Soares 
Azevedo Silva 
R. D. Manuel Barbosa de Brito, 116 2º-E Trás 
4730-769 Vila Verde 
Tel:.(+351) 939864130 
 
Bordados e cerâmica 
 
Maria Macedo Silva Lugar de Beirigo 
Freiriz 
4730-170 Vila Verde 
Tel:.(+351) 253923793 – 934902428 
 
Ponto cruz e pintura em 
madeira 
Maria Manuela de Sousa 
Malheiro 




Rendas e bordados 
Maria Natália Correia 
Dias 
Estrada Nacional 205, nº101 
Cabanelas 
4730-097 Vila Verde 
Artesanato em cortiça 
CXLIV 
 
Tel:.(+351) 967940667 – 926610616 
 
Maria Rosalina Cardoso 
Antunes 
R. Dr. Manuel Barbosa de Brito, nº 88 A 
4730-769 Vila Verde 
Tel:.(+351) 967627843 
 
Bordados e trapilho  
Marta Chambel Rua Professor Doutor João Baptista Machado, 
240 




Sombrinhas e acessórios 
Nancy Oliveira Av. Dr. Bernardo Brito Ferreira  




Sapatos com bordados 
Paula Isaías 
 (Aliança Artesanal) 
Av. Dr. Bernardo Brito Ferreira 




Lenços de namorados 
Pele Sobre Pele 
Maria Pimenta 
Rua Dr. João Macedo Cunha nº 1 Dt. 
4730-760 Vila Verde 
Tel:.(+351) 912155228 – 916527017 
 
Peles 
Rita Gonçalves Loja Casa Académica  







Rogério José de Oliveira Rua Residências da Gandara 
4730-570 Soutelo 
Tel:.(+351) 253324551 – 917895837 
 
Bijuteria em cortiça 





Marca “Bicho Bravo” 
(produtos de papelaria) 














Zaira Costa Travessa de Passos, nº 114 - Gême 
4730-180 Vila Verde 
Tel:.(+351) 965613945 
Um Conto à Mesa de Era 
Uma Vez o Lenço 








ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Associação de Artesãos de 
Vimioso 




Delmiro Augusto Parreira 
Gonçalves 
Vale de Frades 
5230-253 Vale de Frades 
Tel:.(+351) 273512313 
 
Artigos em cobre (potes de 
aguardente, caldeiras 
assadores de castanha) 
Ema Pires Vila Chã 5230-000 Vale de Pena 
Tel:.(+351) 964192952 
 
Cestas em verga 
Empresa Municipal de 
Artesanato - EMAAT 
Largo Mendo Rufino 
5230-314 Vimioso 
Tel:.(+351) 273518120 – 273512510 
E-mail: emaat@sapo.pt 
 
Escrinhos (cestos), colchas 
de rendas, alforges, tapetes, 
cobres, candeias, latoaria 




Alforges, artigos feitos no 
tear 
 
Fernanda Domingues 5230-000 Uva 
Tel:.(+351) 273469176 
 
Alforges, artigos feitos no 
tear e colchas de algodão 




Artigos em cobre (potes de 
aguardente, caldeiras, 
assadores de castanhas) 








Tapeçaria feita no tear com 
lã de ovelha 
Martina da Conceição Martins 
Ramos 




Tapeçaria feita no tear com 




ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
Ana Monteiro 5320-000 Cidões 





António José Fernandes do 
Vale 
5320-000 Vila Boa 
Tel:. (+351) 273771403 – 934838178 
 
Máscaras em madeira e 
bordados 
Associação Artesanal de 
Vinhais 
Laura – Tel:.(+351) 965862341 
Natércia – Tel:.(+351) 273772173 
 
Artesanato variado 
Aurinda 5320-000 Calvário- Vinhais 
Tel:. (+351) 273771121 
 
Cestaria 
David Fernandes 5320-000 Vila Boa 
Tel:. (+351) 934733047 
 
Máscaras de madeira 
Iracema 5320-000 Vinhais 
Tel:. (+351) 938726829 
 
Fatos de diabo 
João Manuel Esteves 5320-000 Ousilhão 
Tel:. (+351) 273772912 
 
Máscaras de madeira 
Lúcia Monteiro 5320-000 Cidões 
Tel:. (+351) 273772113 
 
Cestaria 
Maria Lama Gonçalves 
Rodrigues 
5320-000 Calvário – Vinhais 
Tel:. (+351) 965861341 
 
Cestaria 
Otília 5320-000 Cidões 






ARTESÃO/LOJA MORADA/CONTACTO TIPO DE ARTESANATO 
AIREV – Associação para a 
integração e reabilitação de 
crianças e jovens deficientes 
Rua Amália Rodrigues, 150 
União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. 
Miguel e S. João) 
4815-094 Vizela 
Tel:. (+351) 253565948 
E-mail: airev@portugalmail.pt 
 
Trabalhos artesanais em 
diversos materiais 
Associação de Artesãos de 
Vizela 




Ana Maria da Silva Costa Rua Manuel Faria – C.C. Jardim, 126 – Lj 3 
S. Miguel 
4815 – 514 Vizela 
Tel:. (+351) 961596906 
E-mail: anamscosta@sapo.pt 
 
Bijuteria e artesanato 
em diversos materiais 
Antónia Rosa Amaral Alves 
Pinto –“Arte e Decoração 
Rosita” 
Travessa das Veigas, 568 - S. Miguel 
4815 - 491 Vizela 
Tel:. (+351) 96 465 42 55 
E-mail: ramonagira@gmail.com 
 
Bordados regionais em 
quadros e tabuleiros de 
chá 




Arnaldo Lúcio Dias Macedo Rua Sérgio Capela, 325 
S. João 
4815-000 Vizela 




Bento Assunção Pinheiro 
Abreu 




Trabalhos feitos em 
diversos materiais  
(Associação de Artesãos 
de Vizela)  
 
Ana Catarina 4815 Vizela 
Tel:. (+351) 918070125 
E-mail: anacatarina_1987@hotmail.com 
 
Pintura em garrafas 
(Associação de Artesãos 
de Vizela) 
 
Cegonha de Algodão 
Aldira da Luz Sampaio 
Fernandes 







Artigos de diversos 
materiais para cerimónia 
e criança 
Ester Monteiro de Sousa 
Marques 
Rua Elisa Torres Soares,423 
S. João 
4815-430 Vizela 




(Associação de Artesãos 
de Vizela) 
Fernanda Conceição Pedro 
Valente 
Praceta Dr. Arménio Caldas, 14 – 1º Dtº 
S. Miguel 
4815-653 Vizela 
Tel:. (+351) 965799440 
E-mail: callas48@homtail.com 
 
Pinturas e Bijuteria 
(Associação de Artesãos 
de Vizela) 
Isabel Viana Praceta Dr. Arménio Caldas, 83 – 3º Dtº 
S. Miguel 
4815 Vizela 
Tel:. (+351) 914394819 
E-mail: isabelopesviana@gmail.com 
 
Confeção de artigos 
têxteis de decoração 
para o Lar e bijuteria 
(Associação de Artesãos 
de Vizela) 
Joaquim Faria Lopes Trav. das Teixugueiras, 260 
S. Miguel 
4815-474 Vizela 
Tel:. (+351) 933210625 
E-mail: jf.lopes@live.com.pt 
 
Artesanato em material 
reciclado 
(Associação de Artesãos 
de Vizela) 
José Gomes Santo Adrião 
4815 Vizela 
Tel:. (+351) 253584788 
 
Aquários 
(Associação de Artesãos 
de Vizela) 
José Manuel Neto da Costa Largo do Cruzeiro, 46-A 
Infias 
4815-073 Vizela 
Tel:. (+351) 912934676 
 




K2uas – Fátima Ribeiro e 
Hermínia Marques 
Praça do Município 
S. Miguel 
4815-013 Vizela 
Tel:. (+351) 253112277 
E-mail: nina483@gmail.com 
 
Peças de vestuário e 
artigos em material 
reciclado 
Liliana Abreu Rua Comandante Eduardo Pereira 
S. Miguel 
4815-657 Vizela 
Tel:. (+351) 917363820 
E-mail: lolyli17@hotmail.com 
 
Bordados e bijuteria 
Luís Pacheco Rua do Souto, 119 – 1º Dtº - S. João 
4815-424 Vizela 




Manuel Fernandes Lopes Rua da Alegria,167 
Infias 
4815-075 Vizela 
Tel:. (+351) 253565159 – 965132185 
E-mail: artesanato-mlopes@hotmail.com 
 
Olaria e terracota 
(Associação de Artesãos 
de Vizela) 
Maria do Carmo Carneiro Rua de Alfaxim, 957 – A  
4620-569 Santa Eulália 
Tel:. (+351) 917630390 
E-mail: ccarneiro1966@gmail.com 
 
Arte floral e decoração 
Maria Helena Martins Sousa Trav. 5 de Outubro, 25 – S. Miguel 
4815-648 Vizela 
Tel:. (+351) 919787078 
E-mail: menibela.sousa@gmail.com 
 
Arte floral e artes 
decorativas 
Maria Isaura Cunha Castro  Rua Sub-Quintão, 34 – S. Miguel 
4815-762 Vizela 




Maria José Pereira Av. Bombeiros Voluntários, 47 – H 
S. Miguel 
4815-548 Vizela 
Tel:. (+351) 253484251 
 
Artes decorativas 
Maria Lorena Pereira 
Conceição 
Mercado Municipal, Loja 8 
S. Miguel 
4815-652 Vizela 
Tel:. (+351) 964652048 
 
Arte floral e pintura 
Marta Maria Graça Antunes Rua de Lagoas, nº 1355 
Santo Adrião 
4815-687 Vizela 






Silvino Ferreira Sampaio Rua Nova Penabesteira,233 – A 
Santa Eulália 
4620 Santa Eulália 
Tel:. (+351) 253587798 – 967748684 
E-mail: silvinoferreira1972@gmail.com 
 
Peças artesanais em 
madeira, arame, ferro, 
couro 
(Associação de Artesãos 
de Vizela) 
Talhas e Tralhas  
Susana Cristina Costa Dias 
R. Comendador João Pereira Magalhães, Lj 14 
Vilar – S. João 
4815 – 400 Vizela 
Tel:. (+351) 915443163 
Email: talhasetralhas@hotmail.com 
 
Artes Plásticas e restauro 
Tânia Machado Rua Frades de Cima, 268 
S. Miguel 
4815-512 Vizela 
Tel:. (+351) 964687441 
E-mail: taniaamachado@gmail.com 
 
Objetos em madeira e 
barro, trabalhos em 
feltro 













Gráfico de Barras  





























TIPOS DE ARTESANATO 
Olaria Cestaria Latoaria Tanoaria
Tamancaria Tecelagem e Bordados Trab em madeira Trab. em pedra e xisto
Artesanato Urbano Pele/Couro Cobre/Ferro/Zinco/Estanho Palmitos
Ourivesaria Mascaras Metal Trab. Corda Trab. Gesso









Ofício e questionário 
II 




ASSUNTO: GUIA DE ARTESANATO DO NORTE DE PORTUGAL  
 
De acordo com o assunto em epígrafe, a Entidade Regional de Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, pretende elaborar O Guia referido em epígrafe. 
 
Neste contexto, e dado que se pretende que estes documentos sejam apresentados na 
FIA (Feira Internacional de Artesanato), em Lisboa que decorrerá no próximo ano de 
2016, como coordenadora do projeto, solicito a V.Exª, com a brevidade possível, e até 
ao fim do mês de Dezembro, nos seja enviado devidamente preenchido, o ficheiro 
excel que se anexa.  
 
Mais se agradece, que nos sejam enviadas 2 ou 3 fotos do artesanato mais 
representativo (com o min. de 300dpi) 
 
Agradecendo todo a atenção e apoio prestado ao assunto e certa que o resultado final 
será um trabalho de excelência, para a qual muito contribuirá esse Município, 
apresento os meus melhores cumprimentos e informo que todas estas informações 






Coordenadora da Delegação de Chaves da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal 
Avª dos Aliados, nº9 - 2º  
5400-038 Chaves - Portugal 
Tel. Geral: +351 276340660 
Email: antonieta.barros@portoenorte.pt 
URL: www.portoenorte.pt 
Tipo de Artesanato (tradicional e urbano) 
mais representativo desse concelho
Existência ou não de artesanato certificado 
(caso exista, qual)
Relação /contactos de todos os artesãos 
desse concelho e/ou das associações de 
artesãos (caso existam)
Relação datas de eventos, feiras ou mostras 
de artesanato realizadas nesse concelho
Texto que evidencie a importância do 
artesanato na economia/turismo, desse 
concelho
GUIA DE ARTESANATO DO NORTE DE PORTUGAL
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